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E L Ö S Z Ő. 
A Mathematikai és Természettudományi állandó 
Bizottság1 1870 folytán ismét gyűjtött adatokat ho-
nunk megismertetésére, és a beadott jelentésekből ká-
romat ki adott, melyekről legyen szabad itt áttekinte-
tés megismertetést adni, mig a működés egyéb nemei-
ről s a Bizottság fontosabb határozatairól alább lesz szó. 
H o r v á t h G é z a orvos-növendék, egy fiatal jó 
reményű tudományos erő lép fel első munkájával igen 
használható »Adatokat közölvén a hazai félröpíiek isme-
retéhez«. Kutatásának tere Torna és Gömör mészkő 
hegyei, hol 1869 kora tavaszán, valamint julius és 
augusztus honapokban néhány hetet töltött. 
Dr. F e i c h t i n g e r S á n d o r esztergommegyei 
főorvos jelentést ad be a Csajkások területe és Toron-
tál vármegye Flórája érdekében 1870 augusztusban 
tett utazásáról. Megérinté Kalocsát, hol Haynald Lajos 
érsek ő nagyméltósága nagyszerű herbáriumát és nö-
vénytani könyvtárát nézte meg, valamint kis gyűjtést is 
eszközlött Kalocsa és a Duna közti területen. Innét rán-
dult aztán Titel vidékére ott több irányban tevén ki-
rándulást, s aztán folytatván, ezt Torontálmegye bel-
jében. r " : 
Dr. S c h e n z l G u i d o és K o n d o r G u s z t á v 
»Magnetikai helymeghatározásokat közölnek Magyar-
ország délnyugoti részéről« mint folytatását azon mag-
netikai helymeghatározásoknak, melyeket Dr. Schenzl 
Guido és Krnspér István Magyarországnak egész ki letí 
és Erdélynak csak nyugoti részén vittek véghez 1864, 
1866 és 1867 években, és a melyeknek Eredményei a 
»Math. sTermészettud. közlemények IV. és VI. kötetében 
láttak napvilágot. Az állomások voltak Esztergom, Rév-
Komárom, Pannonhalma, Pozsony, Bécs, Sopron, Szom-
bathely, Nagy-Kanizsa, Keszthely, Tihany, Veszprém, 
Székes-Fehérvár; ezen a 12 állomáson a magnetikai 
állandók lettek meghatározva. Az eddigi adatokhoz 
szép számmal sorakoznak e szerint ujak is, tetemesen 
előmozditván ezen viszonyok ismeretét honnunk terü-
letén. 
A mult évben hozott határozat értelmében az évi 
általányból 1000 frt. Schulzer István nagy gombászat 
munkájának megvételére mint utolsó részlet fordítta-
tott. Az már egészen be lévén küldve a pótfüzetekkel 
együtt, ó'rzés végett az akadémia könyvtár kézirat gyűj-
teményébe tétetni határoztatott, de egyelőre a bizottság, 
még saját levéltárában tartja, s belőle egyes részeket 
K a i c h b r e n n er K á r o l y 1. t. vett magához a 
végből, hogy az Akadémia határozata értelmében átta-
nulmányozza, s a kiválóbb s még eddig tán rajzban 
meg nem jelent fajokat kiadásra kiszemelje. 
A bizottságnak egyik feladata volt a honunkra 
vonatkozó meteorologiai viszonyokra is kiterjeszkedni, 
s igy történt, hogy lassankint egy meteorologiai s föld-
delejességi észleidét állított fel: ez azonban csak kezdet-
nek volt elég, s az ügy tovább fejlesztésére, az Aka-
démia utján, lépéseket tett a kir. kormánynál egy or-
szágos meteorologiai intézet felállítására. Lépéseit siker 
koronázta, minthogy a magyarbirodalom meteorologiai 
és magnetikai viszonyainak megvizsgálására s tudomá-
nyos kipuhatolására 1870 májusban külön országos 
intézet állíttatott fel, mely, mondhatni, az Akadémia 
ezen bizottsága köréből sarjadzott ki. A bizottság teen-
dői ez ügy körül ennélfogva megszűntek azon fokban, 
mint azelőtt, s évi átalányának tetemes része más czé-
lokra forditható lett. 
Honunk természettudományi átvizsgálásának egyik 
legliatliatósb módja alkalmas szakemberek utaztatása 
levén, erre részint a vállalkozó tudósokat segiti költ-
séggel a bizottság, részint maga eszközöl kutatásokat. 
Jelentkeztek a következők: F r i v a l d s z k y Iuire r. t. ki 
hazánk keleti szomszédságába Törökországba ment 
állattani tárgyakat gyűjteni s azokat honunk hasonló 
tárgyaival összehasonlítva leirni. Az utat megtette, de 
az eredmény összeirása előtt ereje végkép megtört, azt 
be nem végezhette. Dr. Feichtinger Sándor, esztergám-
megyei főorvos, a Csajkások kerületébe s Torontál-
megyébe tett növénytani kirándulást, melynek eredmé-
nyét be is adta; K r i e s c h János, polytechnikumi ta-
nár, Felső-Magyarországba ment a halak s hüllők ta-
nulmányozására, s kirándulásairól jelentést tett; S z a 
b ó Józsefi', t. geologiai tanulmányait a Mátrában s a 
feldunai trachit-szorosban folytatandó, részesült segély-
ben. E tárgyra vonatkozólag egy osztályülésen érte-
kezett. 
K u t a t á s o k a t eszközölt a bizottság különösen 
nevezetesb honi barlangjainkban, oly szempontból, va-
jon ezekben az ős ember maradványai, a negyedkori 
állatok tetemeivel együtt, előfordulnak e ugy, mint 
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Europa több nyugati országában. Először az igriczi 
barlang tüzetett ki Nagyvárad, illetőleg Élesd közelé-
ben. A kutatási tervet a bizottság dolgozta ki s a felü-
gyeletet is maga vitte. A munka megtörtént s rendsze-
resebben hajtatott végre most, mint eddig, s hiszi a 
bizottság, hogy ezen intézkedése által a kérdés megol-
dásához közelebb járt, mint ugyanazon barlangban 
történt eddigi inkább touristai vagy műkedvelői kuta-
tások. Két fiatal erő volt megbizva a munkával: T h e-
m á k Ede az egyetemi ásványtani intézetnél — tanár-
segéd, ki már tevékeny részt vett a Mátrában az Ágas-
vár trahythegy barlangjának kutatásában is, és Grere-
v i c s Sándor tanár jelölt, ki az ásványtani intézet-
ben már két évig foglalkozott. Pestere faluban elszállá-
solva a barlang tőszomszédságában hat hétig működtek 
mindennap bemenve a barlangba s ott hat órát töltve, 
mig a nap többi részét a nagy mennyiségben kihozott 
csont-anyag tisztítására és rendezésére fordították. 
Rendszeres és óvatos módon lefelé vagy két ölre halad-
tak. Különös figyelmet a legapróbb csontokra fordí-
tottak, mert ezek voltak eddig leginkább tekintet nél-
kül hagyva. A tárgyak 12 nagy ládában Pestre érkez-
tek, s egyelőre az egyetemi ásványtani intézet helyisé-
geiben lettek elhelyezve a további feldolgozásig. 
Pest, 1871. 
Dr. Szabó József, 
előadó és sze rkesz tő . 
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I. 
Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez. 
HORVÁTH GÉZÁTÓL. 
Alig van rovarosztály, melynek földrajzi elterjedéséről 
hazánkban oly keveset tudnánk, mint a félröpüekéről. Es 
habár egyes szakférfiak (Frivaldszky., Dr. Mayr), hazánk kü-
lönböző vidékein tett rovarászati kirándulásaik alkalmával 
félröpüeket gyűjtöttek is s ezek közöl a nevezetesebb fajok 
nagyobb részt Fiebernek az európai félröpüekről szóló mun-
kájában közölvék, ebbeli ismereteink mind amellett nagyon 
hiányosak s a magyarországi félröpüekről tudtommal eddig 
még semmi önálló közlemény nem jutott nyilvánosságra. 
Ezen körülmény indított arra, hogy a jelen alkalommal 
első kezdet gyanánt egy hazai vidék félröpü faunáját, a meny-
nyire azzal néhány hét alatt megismerkedtem, rövid körvo-
nalokban bemutatni megkisértsem. Erre vonatkozó észlele-
teimet azon érdekes mészköhegységben gyűjtöttem, mely 15 
mfldnyi hosszúságban és 5 mfldnyiszélességben leginkább 
Torna és Gömör megyékben terjed el, és melyet Hunfalvy (A 
magy. birod. term, viszonyai. I. kot. 286. s k. 1.) a T o r n a i 
h e g y s é g nevezete alá foglal. E hegység éjszak felől a Bód-
va és Csermoslya, kelet felől szintén a Bódva által határol-
tatik, nyugat felé Gömör megyében a Rima völgyéig terjed 
s a Csetnek, Jolsva, Ratkó és Rima-Brezótól délre eső domb-
vidéknek is magában foglalja egy részét. Déli határát Gömör-
ben majdnem épen a Tornallya és Rimaszombat közötti or-
szágút jelöli. 
MATH. É S T E R M . K Ö Z L E M . V I I I . KÖZ. 1870. * 
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Az egész hegység egy nagy kiterjedésű, körülbelől 2000' 
lábnyira emelkedő fensik, melyet számos völgy szeldel és 
melynek hullámos felületén kisebb-nagyobb tölcséralaku mé-
lyedések, úgynevezett ravaszlyukak, nyelők és töbörök van-
nak. Ezen töbörök nagyon jellemzők ; rendesen a magaslatok 
tetején, a fensikok hátán fordulnak elő. A mélyebben fekvők 
gyakran megtelnek a hó- és eső vizével s ekkép kisebb na-
gyobb tócsákat, sőt ha hirtelen megáradnak, veszélyes örvé-
nyeket is képeznek. A töbörök nagysága nagyon különböző; 
némelyek kiterjedése néhány holdnyi s belsejök vagy gyep 
vagy szántóföld. Forrást a hegyhátakon alig találunk valahol. 
Magok a hegység tömegébe mélyebben bevájott völgyek is 
szűkölködnek vizben, s azért többnyire rideg és kietlen jel-
lemmel birnak. Bővebb vizű források rendesen csak a hegy-
ség szélein vannak. Az uralkodó szárazság miatt a hegység 
egészben véve kopár és terméketlen; a hegyhátakat többnyi-
re csak gyér erdő és silány bokrok fedik, de helyenként jó 
hegyi legelők is vannak. Annál termékenyebbek azonban a-
zon széles völgyelések, melyeket aBódva, Sajó és más folyók 
s nagyobb patakok öntöznek. 
Ily feltűnően különbözik a Tornai hegység már külső 
alakzatánál fogva más hegységektől. De belső szerkezete is 
nagyon sajátságos: belseje t. i. nem egy folytonos tömeg, de 
mindenféle üregek, kisebb-nagyobb barlangok által van kio-
duzva és megszakasztva. A külső vájadékok és töbörök, a 
viz sziike vagy teljes hiánya s a belső üregek és barlangok 
leginkább jellemzik a Tornai hegységet, mely e tekintetben 
egészen a Karst-hegységhez hasonlít. 
Az egész hegységben igen sok kisebb-nagyobb csepp-
köbarlang van, melyek közöl a legnagyobb és legismeretesebb 
a híres aggteleki Baradla, Európa legnagyobb kiterjedésű bar 
langja. E hegységben vannak több, a vándor figyelmét lekö-
tő nevezetességen kivül, minő pl. a sziliczei jégbarlang stb., a 
gyönyörű vadregényes szádellői és áji hasadékvölgyek is. 
De az állatbuvár is sok érdekes tárgygyal találkozik 
itt. így a szádellői völgyön átcsattogó hegyi patak hullámai-
ban a fürge Salmo microlepis Günther (Catalogue of the. 
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•fishes of the British Muzeum. London 1866. Vol. VI. p. 85.) 
játszadozik. Ugyanazon völgyben tenyészik három, nem ke-
vésbé érdekes állatfaj, úgymint: Carabus montivagus Pali. 
var. blandus, Friv., Pleretes matronula L. és Clausilia clath-
rata Rossrn.; mig az aggteleki barlang földalatti vizeiben a 
^vak Typhlobdella Kovátsi Diesing (Denkschr. d. math. nat. 
Cl. d. k. Akad. d.Wissensch. zu Wien. 1858.XIV.Bd.p.76-77. 
Taf. HL Fig. 25—31.) tanyázik. 
E vidéken töltöttem az 1869-ikév kora tavaszán, vala-
mint jul. és aug. hónapjaiban néhány hetet s ezen alkalmat 
arra használtam fel, hogy a téhelyröpüeken kivül e hegység 
félröpü faunájával is lehetőleg megismerkedjem. Kirándulá-
saim csaknem kizárólag a Bódva, Sajó és Csermoslya folyók 
által határolt szakaszra terjedtek k i ; a Sajótól nyugatra fek-
vő részt, hol a hegység valódi jelleme nem tűnik elő oly vi-
lágosan, és mely inkább csak egy hullámos dombvidéket ké-
pez, alig látogattam meg egy párszor futólagosan. 
A mit eme kirándulásaim alkalmával a félröpüekre néz-
ve észleltem, az a következő sorokban van letéve. Néhány 
adatot az előbbi évekből is felhasználtam. A meghatározáso-
kat főleg Dr. Fieber X. Ferencz „Dio europäischen Hemi-
ptera (Rhynchota heteroptera). Wien 1861" czimii jeles mun-
kája nyomán eszközöltem. A kétes fajokat maga a nagy-
hírű szerző volt szive3 meghatározni, a miért ezennel nyilvá-
nos köszönetemet kifejezni kedves kötelességemnek ismerem. 
A) Rhynchota homoptera. 
Gargara Genistae Fabr. jul. — aug. Jászó és Komjáti rétjein 
s kopár legelőin. 
Tettigometrci atra Hag. (piceola Klug.) márcz. végén és apr. 
elején a komjáti Alsó-Hegyen. 
T. obliqua Panz. jul. közepén a tornai szőlőkertekben. 
• Cixius nervosus L. jul. füzbokrokon Jászó mellett. 
Oliarus cusjoidatus Fieb. jul. közepén egy nőstény példány a 
tornai szőlők garádjain. 
»0. leporinus L. aug. elején erdei réteken Derenk körül. 
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0. quinquecostatus L. Duf. aug. elején egy him példány a Bód-
va partján levő füzesekben Komjáti mellett. 
Dictyojohcira eurojpciea L. jul. — aug. az elhagyott komjáti; 
szőlőkertekben gyakori. 
Jssus cóleoptrcitus Fabr. aug. elején Jabloncza közelében. 
Ajohrophora Salicis Fall. jul. a tornai és jászói réteken igen 
gyakoi'i. 
A. Alni Fall. jul. a szádeljői és áji völgyekben, valamint 
Komjáti mellett közönséges. 
Philoenus spumarius L. jul. — aug. Jászó, Torna, Görgő és 
Komjáti rétjein, nemkülönben a szádellői és áji völgyek-
ben közönséges. Mindössze a következő válfajait talál-
tam képviselve: Oenotherae Schrank, (paliidus Zott.),. 
lineatus Fabr., angularis Fieb., fasciatus Fabr., margi-
nellus Fabr., leucophthalmus Fabr. 
P. minor Kirschb. jul. 21-én a somodi fürdő közelében. 
Idiocerus lituratus Fall. jul. végén egy még nem egészen ki-
fejlett példány a Bódva partján levő fűzbokrokon Kom-
játi mellett. 
1. Populi L. az előbbivel. 
Pediopsis scutellata Boh. jul. közepén egy világos színezetű 
péklány a tornai szőlők garádjain. 
Agallia venosci Germ. aug. elején Komjáti nedves rétjein. 
Penthimia atra Fabr. var. hoemorrhoa Panz. jul. közepén a, 
tornai szőlőkertekben. 
Tettigonia viridis L. juJ. végén a komjáti réteken. 
Euacanthus interruptus L. jul. a szádellői s áji völgyekben és 
a komjáti Alsó- Hegyen. 
Acocephalus rusticus Fali. jul. — aug. Jászó, Komjáti és De-
renk körül mezőn és kertekben. 
Selcnocephalus obsoletus Germ. jul. végén néhány példány az 
elhagyott komjáti szőlőkben. 
Thamnus sexnotatus Fali. jul. Komjáti melle't. 
Thamnotettix lineata Fabr. (picturata Sahlb.) jul. végén a 
komjáti szőlőkben. 
Athysanus simplex H.-Sff. jul. végén Komjátiban kertekben. 
A. argentatus Fabr . jul. Komjáti vizenyős rétjein. 
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A. fiavovarins H.-Sff. aug. 7-én egy nőstény példány egyszínű 
világos röptyükkel a derenki erdők tisztásain. 
Goniagnathus brevis H.-Sff. jul. végén a komjáti szőlőkertekben. 
Deltocephahis striatus L. az előbbi társaságában. 
B) Rhynchota lieteroptera. 
Notonecta Fabric ii Fieb. j 
Nepa cinerea L. > Jászó álló vizeiben. 
Naucoris cimicoides L. ; 
Hydrometra pallidum Fabr. aug. elején a tornai tó tükrén. 
H. thoracica Schümm, jul. egy tócsán Falucska közelében. 
Aneurus laevis Fabr. jul. végén a komjáti Alsó-Hegyen bükk-
fahéj alatt. 
Zosmenus Laportei Fieb. márcz. 20-án vén tölgyfák tövében 
Komjáti mellett. 
Agramma laeta Fali. jul. végén Komjáti rétjein. 
Monanthia Eryngii Latr. jul. közepén a tornai szőlők garádjain. 
M. scapularis Fieb. márcz. 24-én ajólészi hegyen egy kő alatt. 
M. Wolffii Fieb. jul. közepén a tornai szőlőkben. 
M. Lupuli Kunze. Fieb. márcz. 29-én az Alsó-Hegy lábánál 
Komjáti mellett. 
Acanthia lectularia L. Tornán házakban. 
Anthocoris nemorum L. jul. — aug. ajászói, toruai, és Komjá-
ti réteken, a szádellői völgyben és bükkfahéj alatt De-
renk körül. 
Lyctocoris domesticus Schill, márcz. tölgyfák törzsein. Komjáti 
mellett. 
Triphleps minutxis L. jul. közepén a tornai réteken. 
Leptopus Echinops L. Duf. aug. 6-án egy az Alsó-Hegy lábá-
nál eredő gazdag forrás partjain Komjáti mellett. 
llarpactor iracundus Scop. jul. — aug. a szádellői völgyben 
kövek alatt nem ritka. 
Reduvius personatus L. Komjátiban házakban. 
Pirates strididus Fabr. Egy példányt a szomszéd Rozsnyó 
vidékéről kaptam; e faj bizonyára az általam átkuta-
tott vidéken sem hiányzik. 
S HORVÁTH GÉZA. 
• 
Metastemma oeneicolle Stein. Az elhagyott komjáti szőlőkertek-
ben, hol már márcz. 18-án s ke'sőbb jul. és aug. hóna-
pokban száraz lomb és kövek alatt meglehetős szám-
mal gyűjtöttem. A gyűjtött példányok túlnyomó száma 
tökéletesen kifejlett röphártyákkal (Membran) van el-
látva. E szép déli faj hazánkban eddig csak Mehádia 
vidékéről volt ismeretes, hol azt Stein (Berliner Ento-
molog. Zeitschrift. 1857. I. Bd. p. 89.) egy nőstény pél-
dányban gyűjtötte. Tudtommal ezenkívül még Gömör-
megyében Rozsnyó és Sztraczena mellett is találtatott 
egy-egy példány. 
M. scinguinea Rossi; aug. elején az előbbivel, de gyérebben. 
Nabis subapterus de Geer. márcz. végén Komjátiban száraz 
falevelek alatt. 
N. ericetorum Scholz; aug. elején a derenki erdők tisztásain. 
N. ferus L. márcz. — aug. a szádellői völgyben s Görgő és 
Komjáti rétjein és kopár legelőin igen gyakori. 
Pyrrhocoris apterus L. már márcz. 17-én a tornai szőlők verő-
fényes helyein; márcz. 24-én a jólészi hegy északi lej-
tőjén; azonkívül Komjáti, Somodi stb. körül. 
Isclinodemus sabuleti Fali. márcz. és jul. végén egy patak part-
ján Komjáti mellett. 
Lygaeus equestris L. márcz. 17-én a tornai várromok között, 
nagy mennyiségben sütkérezve; aug. 20-án a szádellői 
völgyben, szept. 26-án a komjáti Alsó-Hegy fensikján. 
Nysius Senecionis Schill, márcz. — jul. Komjáti és Somodi 
verőfényes kopárain és kavicsos pariagain gyakori, nem 
különben a szádellői völgyben. 
N. fuliginosus Kunze. Fieb. jul. végén a komjáti szőlőkben. 
N. punctipennis H.-Sff. jul. — aug. ugyanott és a derenki er-
dők tisztásain gyakori. (Vs in cop.) 
N. obsoletus Fieb. (Helveticus H.-Ső.) jul. 18-án a görgői ré-
teken. 
Plinthisus pusillus Scholz; márcz. 27-én a komjáti szőlőker-
tekben száraz lomb alatt. 
Drymus brunneus Sahlb: (notatus Fieb.) apr. elején a szádel-
lői völgyben kövek alatt. 
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Ischnocoris pallidipennis H.-Sff. márcz. végén a komjáti sző-
lőkben lehullott falevelek alatt. 
Megcdonotus praetextatus H.-Sff. az előbbi társaságában. 
M. chiragra Fabr. már márcz. 14-én a komjáti Alsó-Hegyen 
kövek alatt; a jólészi hegyen s a szádellői völgyben, va-
lamint Derenk és Komjáti körül hegyen-völgyön. 
Pterotmetus staphylinoides Burm. márcz. — aug. az elhagyott 
komjáti szőlőkben, a tornai réteken s a derenki erdők 
tisztásain gyakori. 
Peritrechus nubilus Fali. márcz. 18-án Komjáti szőlőkertjeiben 
száraz lomb alatt. 
Tropistethus ocliropterus Fieb. az előbbivel. 
Scloposteihus affinis Schill, jul. közepén a szádellői völgyben 
kövek alatt. 
Trapezonotus nebidosus Fali. márcz. száraz falevelek alatt és 
fák tövében a komjáti szőlőkben. 
T. agrestis Fali. az előbbi társaságában. 
Isclinotarsus luscus Fabr. már márcz. 16-án Komjáti közelé-
ben száraz fü és lehullott falevelek alatt; egész aug. ha-
váig. 
jRliyparochromus lynceus Fabr. márcz. 18-án a komjáti sző-
lőkben. 
R. phoeniceus Rossi; apr. — aug. ugyanott, nemkülönben a tor-
nai szőlőkben s a szádellői völgyben. 
R. Pini L. márcz. — aug. Aj, Torna, Jólész és Komjáti verő-
fényes lejtein és kopáram. 
R. pedestris Panz. márcz. — jul. Torna s Komjáti kopár 
mészhegyein és száraz legelőin; a komjáti Alsó-Hegyen 
már márcz. 14-én kövek alatt. 
Emblethis platychilus Fieb. márcz. végén néhány példány a 
komjáti szőlőkertekben száraz lomb alatt. 
E. arenarius L. az előbbivel, úgyszintén a tornai szőlőkben. 
Phygadicus Artemisiae Schill, jul. végén és aug. elején az el-
hagyott komjáti szőlőkertek gyér növényzetű helyein. 
Microplax interrupius Fieb. márcz. — aug. ugyanott gyakori. 
(29/7 in cop.) 
Neides tipidarius L. aug. elején az előbbiek társaságában. 
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Berytus minor H.-Sff. jul. végén egy példány a komjáti ré-
teken. 
Metacanthus elegáns Curt, az előbbivel. 
Arenocoris spinipes Fali. márcz. 27-én a komjáti szőlőkben 
száraz falevelek alatt. 
Bathysolen nubilus Fali. — márcz. — apr. ugyanott s az Al-
só-Hegy fensikján. 
Coreus scabricornis Panz. jul. 23-án egy péklány egy fiatal 
vágásban Jászó mellett. 
C. hirticornis Fabr. jul. végén Komjáti környékén kopár helye-
ken. 
Stenocephalia agilis Scop. márcz. — aug. a jólészi hegyen és 
a szádellői völgyben kövek s bokrok alatt nem ritka. 
Camptopus lateralis Germ. jul. végén és aug. elején a komjá-
ti szőlőkben. 
Syromastes marginatus L. jul. — aug. az áji völgyben és 
Komjáti mellett. 
Verlusia rhombea L. máj. — jul. a Szoroskövön és Komjáti 
elhagyott szőlőkertjeiben. 
Therapha Hyoscyami L. márcz. — aug. mindenfelé közönsé-
ges ; Somodi, Torna és Komjáti kopár mészhegyein, a 
szádellői völgyben s Görgőn és Komjátiban mezőn és 
kertekben. 
Khopalus Abutilon Rossi; jul. — aug. Görgő, Derenk és Kom-
játi száraz rétjein s legelőin. 
R. crassicornis L. jul. a tornai és komjáti szőlőkben. 
Corizus parumpunctatus Schill, apr. — aug. a szádellői völgy-
ben, valamint Jászó, Torna, Komjáti és Derenk száraz 
rétjein és tisztásain. 
Monalocoris Filicis L. jul. 19-én az áji völgyben. 
Mir is laevigatus L. jul. — aug. a tornai szőlők garádjain s a 
komjáti és derenki réteken. 
M. holsatus Fabr. var. y jul. közepén a szádellői völgyben. 
Notostira erratica L. jul. száraz, kövecses legelőkön Torna és 
Komjáti körül. 
Lobostethus virens L. jul. a komjáti szolokben ; a sárgás vál-
faj (fulvus Fieb.) az áji völgyben. 
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Trigonotylus ruficomis Fali. jul. — aug. Torna és Komjáti vi-
zenyős rétjein. 
Leptopterna dolobrata L. jul. 19-én az áji völgyben. 
Camptobrochis punchdatus Fali. aug. elején a Bódva partján 
levő füzesekben Komjáti mellett s a derenki erdők tisz-
tásain. 
Conometopus tunicatus Fabr. szept. 19-én a Bódva partján le-
vő bokrokon Komjáti közelében 
Brcichycoleus scriptus Fabr. jul. a tornai és komjáti szőlőker-
tekben. 
Calocoris affinis H.-Sff. jul. — aug. a szádellői völgyben s 
Komjáti és Jabloncza rétjein. 
C. Chenopodii Fall. jul. — aug. a tornai szőlők garádjain, vala-
mint a görgői, komjáti és derenki réteken. 
C. vandalicus Rossi; jul. végén az elhagyott komjáti szőlők-
ben ; aug. elején a derenki erdők tisztásain, de gyéren. 
C. seticornis Fabr. var. tibialis Wolff, jul. — aug. Jászó kö-
rüli fiatal vágásokban és Komjáti kertjeiben. 
Phytocoris Vlmi L. jul. — aug. Falucska, Komjáti és Derenk 
közelében. 
Closterotomus bifasciatus Fabr . jul. 19-én az áji völgyben er-
nyős növényeken. 
Capsus capillar is Fabr. jul. — aug. mindenütt közönséges; a 
törzsalak : «, aránylag ritkább. 
Liocoris tripustidatus Fabr. jul. a szádellői völgyben, valamint 
a tornai és somodi réteken közönséges. 
Charagochilus Gyllerihalii Fali. aug. elején a komjáti szőlőkben. 
Polymeries nigritus Fali. aug. 2-án egy nőstény példány Kom-
játi rétjein. 
Lygus pratensis Fabr. márcz. — szept. mindenfelé közönséges. 
L. campestris Fabr. jul. — szept. a tornai, görgői és komjáti 
réteken. 
L. contaminatus Fali. jul. az áji völgyben és Jászó mellett 
égerbokrokon. 
Poeciloscytus unifasciatus Fabr. jul. — aug. az áji völgyben, 
a komjáti szőlőkertekben s a derenki erdők tisztásain. 
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Hadrodema pinastri Fali. márcz. végén egy nőstény példány 
a Bódva partján Komjáti mellett száraz lomb alatt, tá-
vol minden fenyvestől. 
Orthops flcivovarius Fabr. jul. — aug. a tornai szőlő garádjain 
s a derenki erdei réteken. 
0 , Kcdmi L. jul. végén Komjáti rétjein. 
Globiceps selectus Fieb. jul. az áji völgyben és a tornai réte-
ken egy-egy példány. 
Aetorhinus cingidatus Fali. jul. füz- és égerbokrokon Jászó 
közelében. 
Orthocejohalus saltator Hahn; jul. 28-án a komjáti réteken 
egy egészen fekete, hátsó lábazárakkal biró válfajt 
találtam. 
Atrcictotomus spec. ? jul. Jászó közelében ; az egyetlen gyűjtött 
példány azonban annyira megsérült, hogy a fajt lehetet-
len volt teljes bizonyossággal meghatározni. 
Criocoris crassicornis Hahn ; aug. elején a derenki erdők tisz-
tásain. 
Plagiogncithus arbustorum Fabr. jul. a tornai és görgői réte-
ken s a szádellői völgyben. 
P. virididus Fali. az előbbivel. 
Agalliastes albipennis Fali. jul. közepén a tornai szőlők ga-
rádjain. 
Brachyceraea globidifera Fali. az előbbi társaságában. 
Elasmostethus dentatus de Geer. jul. — szept. a szádellői 
völgyben s a Bódva partján levő bokrok között Kom-
játi mellett. 
E. griseus L. jul. Jászó körül. 
Piezodorns Degeeri Fieb. jul. — aug. az elhagyott komjáti 
szőlőkertekben s a rimaszombati réteken. 
Tropicoris rufipes L. jul. Jászó melletti fiatal vágásokban. 
Rhacostetkus lunatus Linz. Hahn. jul. végén a komjáti szőlők 
kopárain. 
Eusarcoris aeneus Scop. márcz. ugyanott. 
E. Helferi Fieb. márcz. 17-én egy nőstény példány a tornai 
szőlőkben száraz falevelek alatt. 
E. binotatus Hahn; aug. elején a komjáti szőlőkben. 
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Holcostethus annulatus Muls.(congener Fieb.) 1866. máj. 21. egy 
nőstény példány a lenkei gyümölcsöskertek egyikében. 
Mormidea baccarum L. apr. — jul. az áji völgyben s a tornai 
szőlőkben, úgyszintén Görgőn és Komjátiban hegyen-
völgyön. 
M. nigricornis Fabr. jul. — aug. Jászó, Torna, Komjáti és 
Derenk kopárain, valamint a szádellői völgyben; a vör-
henyes válfaj (Eryngii Germ.J sem ritka. 
M. Lynx Fabr. jul. végén az elhagyott komjáti szőlőkertek-
ben farkkórón (Verbascum), de gyéren. 
Apariphe intermedia Wolff, jul. — aug. Komjáti és Somodi 
verőfényes lejtein ritka. 
Cimex vernalis Wolíf. márcz. — aug. a komjáti szőlőkben. 
C. prasinus L. jul. közepén a tornai szőlők garádjain. 
Strachia festiva L. jul. — aug. az áji völgyben s a Jászó kö-
rüli fiatal vágásokban. 
S. ornata L. var. dissimilis Fieb. márcz. — apr. az Alsó-Hegy 
déli lejtőjén Komjáti mellett. 
8. oleracea L. jul. — aug. az áji völgyben és Jászó, Somodi, 
Torna és Komjáti rétjein s legelőin. 
Zicrona coerulea L. márcz. — aug. a jólészi hegyen és a kom-
játi szőlőkertekben. 
Rhacognathuspunctatns L. aug. elején az Alsó-Hegy lábánál 
Körtvélyes mellett. 
Picromerus bidens L. aug. elején a Jászó körüli fiatal vágá-
sokban. 
Podops inunctus Fabr. már márcz. 20-án az Alsó-Hegy lábá-
nál Komjáti közelében. 
Aelia acuminata L. márcz. — aug. mindenütt közönséges. 
Platysolen leporinus H.-Sff. jul. — aug. a görgői réteken s a 
derenki erdők tisztásain. 
P. inflexus Wolff, márcz. 27-én az elhagyott komjáti szőlőker-
tekben száraz lomb alatt. 
Sciocoris distinctus Fieb. két példány az előbbi társaságában. 
Brachypelta aterrima Forst, apr. — aug. Torna és Komjáti 
kopár mészhegyein s a szádellői völgyben kövek alatt 
nem ritka. 
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Cydnus nigrita Fabr. apr. elején az Alsó-Hegy déli lejtőjén 
Komjáti mellett gyakori. 
Corimelaena scarabaeoides L. márcz. — aug. az Alsó-Hegy lá-
bánál levő kopárokon Komjáti közelében száraz fale-
velek alatt. 
Schirus morio L. márcz. — jul. ugyanott és a görgöi réteken. 
ß. bicolor L. a komjáti szőlőkben az előbbivel. 
Eurygaster manrus L. jul. — aug. Debröd, Komjáti és Jab-
loncz a verőfényes lejtein, mezőn és kertekben közönséges. 
Grapho-oma lineata L. jul. — aug. Aj és Derenk körül er-
nyős növényeken. 
XJojptosoma globus Fabr. jul. — aug. a tornai és komjáti szőlő-
kertekben. 
IL 
J e l e n t é s 
a Csajkások kerülete, és Torontál vármegye flórája 
érdekében tett 1870. augusztus havi utazásomról. 
Dr. F E I C H T I N G E R SÁNDOR, 
esztergommegyei főorvostól. 
Hazánk déli határán fekvő mély síkságot, a mocsár és 
tavakban gazdag, de termékeny csajkások kerületét, anya-
országunk azon alföldi részét, mely növényzet tekinteté-
ben még ekkoráig ismeretlen, rég vágytam füvészeti 
tanulmányaim tárgyául tenni, és az e vidékről szerzendő 
tapasztalataimat a nagy közönséggel megismertetni, de ezen 
buzgó ohajtásom elhárithatlan akadályok következtében, 
csak a jelen év augusztus havában érvényesíttethetett, a 
Magyar Tudományos Akadémia nagyra becsült megbízása 
folytán, mely által nekem nemcsak e végvidéki kerület, de 
a szomszéd Torontál vármegye füvészeti viszonyainak át-
vizsgálására is nyújtatott alkalom. 
E rég ohajtott feladatnak megfelelendő, utamat Eszter-
gomból augusztus hava elején Pestre, onnan a Dunán, 
Kalocsát érintve, egyenes irányban Újvidékre, a csajkások 
kerülete legdélnyugatibb határához vettem. 
Kitűzött czélomhoz nem tartozott ugyan Kalocsa vidé-
kének átkutatása, mégis e kis csendes alföldi várost, hol a 
füvészet nagylelkű maecenása, a tudomány fáradhatatlan 
felkentje, a hazai tudományosság, különösen a füvészet 
felvirulására oly sokat áldozó főpap székel, el nem kerülhe-
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tém, hogy kitűzött utamról le ne térjek, és Haynald Lajost, 
a nagy érseket és füvészt saját székhelyén ne üdvözöljem; 
azonban sajnálatos távollétében tudományos társalgásában 
nem gyönyörködhettem, de a diszes érseki palotát, a számos 
külföldi növényekkel bővelkedő, s a kalocsai közönség élve-
zetére nyitva álló szép kertet, több remek régibb és ujabb 
füvészeti képes könyveket, és különösen a föld minden vidékei-
ről, főleg Magyarországból nagy szorgalommal gyűjtött, tete-
mes költséggel és finom Ízléssel gazdagon berendezett nagy-
szerű herbáriumot, melyben minden.egyes növény külön 
kék papir ivben, a természetes rendszer szerint van lerakva, 
és kivül nyomtatott névjegy gyei ellátva, megtekinthettem. 
E kis eltérés után, utamat ismét tovább folytatva, Ka-
locsáról a Dunához Foktőre siettem, hol első alkalmam volt 
néhány alföldi jellemző növényekkel találkozni. A Kalocsá-
ról Foktőre vezető uton, bőven: Galega officinalis-1, a Gly-
cirhiza echinata L. néhány példányait is már láttam, mig a 
legelőkön és árkokban, az Euphorbia platyphylla L. var. litte-
rata Kocli. siirü szürkés bolyhosságával tette magát feltűnővé. 
A réten Linum austriacum L., Euphorbia palustris L. és lucida 
WK., Allium uliginosum Kit. és Ranunculus Philonotis R. var. 
etuberculatus: a parlagokon a Duna-állomásnál: Atriplex 
littoralis L., Chenopodium polyspermum Linn., Salsola scoparia 
M. B. vonták magukra figyelmemet. 
Déli 12 órakor ismét a hajó födélzetén voltam, mely 
három órakor a csinos dombon fekvő Szekcső mellett, négy 
órakor, az öt-hat, tornyos templomaival a Duna partján mesz-
sziről ékeskedő, történelmi nagy múltjáról örökké emlékeze-
tes Mohács előtt haladott el. Majd az ettől és a Dunától 
három mértföldnyire eső Harsány hegy magas csúcsával jött 
látkörünkbe, mig öt óra tájban a bezdányi szellőket és Bez-
dányt láttuk, 8 órakor a Dráva torkolatánál Hunyad gőzös-
sel találkozva, az Eszékre menőktől búcsút vettünk. Ezután 
beállott az éj mély sötétségével, és nyugalomra inte, de a 
hajó gépezete ekkor sem pihent, és igy két órakor éjjel 
Újvidéket, kirándulásunk várva várt első kiindulási pontját, 
szerencsésen elértük. 
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A csajkások kerülete, most a katonai végvidék titeli 
zászlóalja, a magyarországi nagy rónaság, tulaj donkép a 
pesti medenczének, a Dunánál végződő déli részét alkotja. 
Bács vármegye délkeleti csúcsán, két hatalmas folyam közé 
ékelt háromszögalakú 16 x/2 mrtfd nagyságú földrész, mely 
nyugaton legnagyobb részt a római sánczok által határolva, 
keletről a Tisza, délről a Duna által szegélyeztetik, amaz 
által Torontál megyétől, ez által a péterváradi végvidéktől 
lévén elválasztva. 
Mint az alföldnek végső kiegészitő része, terjedelmes 
mély síkság, mely a római sánczoknál alig két-három ölnyi 
mesterséges magaslati vonalat képezvén, csak Mossorin és 
Lóknál mutat csekély magasságú dombozatot, és Titelnél 
fensíkká emelkedik. 
E természetes magaslatok sárga agyagos lősz-lerako-
dásnak köszönik eredetüket, mig a többi része a kerületnek 
fekete agyagos, néhol homokos áradmányi rétegekből áll. 
E vidéket még most is, számos mocsár- s ingoványok 
és kisebb tavak fedik, ámbár a sokéves folytonos szárazság, 
a szorgalmas földmivelés, a tavak és mocsárok részbeni 
lecsapolása- és kiszárításával és töltések emelésével e vidék 
is eredetiségéből és vizenyősségéből sokat veszített, és ott, 
hol ezelőtt, a régibb térképek és könyvek nyomán, terjedel-
mes tavak és nádasok voltak, most szépen zöldellő mezők 
és termékeny földek léteznek. 
A Duna és Tisza áradatainak kitett ezen mély sikság, 
a teljesen kifejlődött pusztai, mocsári és tavi virány jellegé-
vel bir, mely közé az említett csekély emelkedéseken: Mos-
sorin, Lok, Titel és a római sánczoknál — néhány dombvi-
déki növények is nem ritkán vegyülnek; a pusztai virány 
jellege azonban, itt is túlnyomó és jellemző. 
Nagyszámú és változatos alakú növényzettel e kerület-
ben nem találkozunk, hiányozván a növények kifejlődésére 
kívántató föltételek közül, különösen az erdők, a hegyek és 
kősziklák. De ennek daczára, bár a Duna által elválasztott 
szomszédos péterváradi vidék flórájával, hol már hegyek, 
dombok, erdők és változatos talaj fordul elő, bizonyos tekin-
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tetben Dem versenyezhet, e virányi mégis, átaljában szegény-
nek nem mondhatni. 
Leginkább el vannak terjedve a nagyobb családok 
közül a pázsit- és palkafélék, fészkesek, ajakosak, kereszte-
sek, pillangósok és libatopfélék ; elég számosak a tákajakfé-
lék, az ernyösök, málva-, rózsa-, czikszár-, szironták-, utilapu-
és csucsorfélék. Legkevésbé a kosbor-, kankalin-, tárnics-, 
kikirics, szegfű-, gerely- és lonczfélék; több család, mint a 
páfrán-, kötör-, tukmafélék, kúptermők, hangafélék stb. épen 
nincsenek képviselve; a fák és bokrok e kerületben, kevés 
kivétellel majd egészen hiányzanak. Ellenben fordulnak elő 
itt is oly növények, melyek nemcsak az alföldön, de az 
ország egyéb részeiben is, a ritkaságok közé tartoznak, és me-
lyekről most közlendő utazásom jegyzékei tanúságot tesznek. 
Első kirándulásomat a csajkások kerületének délnyu-
gati határán kezdve, Újvidékről Kátyra irányzám. 
Alig hagytuk el a város utolsó házait, a kertek ke-
rítésein a Periploca graeca-nak néhány példányait látva, egy 
töltésre értünk, mely a szántóföldektől egy jókora vizenyős rétet 
és mocsárt választ el. E töltésen haladva, az álló vízben némely 
Juncaceákat, Carex és Cyperus fajokat észlelve, a kátyi ha-
tárba, és véle a csajkások kerületébe beléptünk. 
A töltésen, melynek rendeltetése a Duna árjait a kátyi 
és újvidéki földektől elzárni, és mely kövér tófenékes, áradat 
által hízott földből készült, a gyomoknak óriási példányait 
láttam, egy öles Urtica dioica Z,., Artemisia vulgaris L., Car-
duus acanthoides LMelilothus alba Des., Erigeron canaden-
sis Z., Cirsium arvense Scop. Számos Chenopodiumok sürün 
födik e töltést, melyek közé Alihea officinalis L., Inula bri-
tannica L., Galeopsis versicolor Z., Hibiscus trionum Z., Sal-
sola scoparia M. B. vegyülnek. A Setacea glauca P. B. itt a 
réteket, töltéseket, és földeket igen dominálja. De legérde-
kesebb találmányunk o helyen volt, a Szerbiában honos, 
nálunk csak az alföld legdéliebb részén helyenként előforduló 
Polygonum graminifolium Wierzbicky. 
E töltés Duna felé hajlott részén, a fehér és fekete 
nyárfával kevert, fehér, törékeny és mandolalevelü fűzfákból 
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álló ritka és világos füzes egye3 részeiben, a mocsáros rét 
közepette, álló víztükör terül el, melyen a sárga virágú 
Villarsia nymphoides Vent. a víz színén laposan fekvő 
kerekített zöld leveleivel tömegesen jelenik meg. Ennek 
társaságában a szerény és Magyarországban ritka, Austriá-
ban pedig épen hiányzó Salvinia natans Hoffm., Najas minor, 
All., Lemna Orbicularis Kit., egy a L. polyrhizától csak 
jobban kerekített, nagyobb sötétzöld levelkéivel alig külön-
böző faj csoportosul, mig az állóvíz szélén a zöld pázsiton, 
alig észrevehető számos apró példányai a Scirpus acicularis 
L. és Michelianusnak L a nedves mocsáros réten Cyperus 
fuscus L., flavescens L., australis Schrad. glaber L., a Sonchus 
palustris L., Juncus acutiflorus Ehrh. és atratus Krók 
Leersia Orizoides Sw., Rumex maritimus L., Allopecurus ful-
vus Sm.} Teucrium scordium Z., Scutellaria galericulata L. és 
Jiastifolia L. jőuek elő. Egy helyen a fehérfüzfára kúszva a 
szép, lila és fehér színben tarkázott Vicia sylvaticát L. virág-
zása legszebb szakában találtuk. 
A töltés másik oldalán, egy a Duna ere által megsza-
kított termékeny rónán, a káposzta, tengeri és dinnyeföldek 
terülnek el. Itt nagyfajú Ízletes sárga- és görögdinnyék,majd 
minden cultura nélkül bőségesen teremnek, melyeket Újvi-
dékre gazdagon megrakott egylovas villásrudas szekereken 
hordanak, vagy nagy kompokon a Dunán, távolabb piaczokra 
elszállítanak. E helyen a tökfajok közül, különösen a lopó-
tök (Cucurbita lagenaria L.), a szerbek kedves fűszere, a 
hosszú keskeny és a rövid vastag paprika is nagy mennyi-
ségben termesztetnek. 
Elérve az emiitett Duna erét, ennek vizében, a másfél 
lábnyi magas finom kisebb kalászú Beckmannia erucaeformist 
Host., Potamogeton coloratus Horn. és crispust L., ismét a 
Vdlarsia nymphoidest Vent., Myriophyllum spicatum L. és 
verticillatumL. pinnatifidumot; a Ceratophyllum demersum L. és 
Scirpus supinusnak L. majd két lábnyi magas példányait, a 
Scirpus triquetert L., Polygonum amphibium L., Oenanthe Phae-
landrium Lam. és más vízi növényeket találtunk. A partot 
lakják: Gnaphalium luteo-odbum L., Lythrum salicaria h.t 
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Cyperus australis Schrad. és fuscus L., Oenothera biennis L... 
Lycopus europaeus L. és exaltatus Z., Galega officinalis Z., 
Verbascum Orientale M. B. 
r 
Kátyról ismét Újvidékre visszatértünk; mielőtt e várost 
elhagytuk, az irányában a Duna túlsó partján fekvő p é t e r -
v á r a d i e r ő s s é g falairól, egy szép nap reggeli óráiban 
élveztük a kilátást, a messze terjedő, a Duna és annak 
lassan folyó ágai által félbenszakitott rónaság, és a közel 
fekvő péterváradi hegységek felett. 
Még e vár falai is rejtenek magukban néhány ritkább 
növényeket, mint p.: Grammá es Ceterach Sic., Kochia pro-
strata Schrad. A közel fekvő hegyek pedig a Dunán túl szol-
gáltatják a Ruscus aculeaiust Z., a péterváradi és újvidéki 
korcsmaczég készitésére használt tüskés növényt. 
A n a g y r ó m a i s á n c z o k , a kerület nyugati hatá-
rán, egyenes irányú töltések, melyek Újvidéknél kezdetüket 
véve, déltől észak felé a Tiszáig húzódnak. Emelkedésük 
1 — 3, sőt néhol 4 ölnyi is. Gerinczük több helyen alig fél-
ölnji, talpalatuk szélessége 5—6 ölnyi. Ez ősrégi földmun-
kálatok, egy folytonos, több mértföldnyi, mesterséges, ámbár 
csekély magaslatot képeznek, a vidék virányának sajátságot 
kölcsönöznek, a pusztai viránynak a dombvidéki és sziget 
hegységivei való közvetitését eszközlik, azért rajtuk több 
oly növényeket látunk, melyekkel máshol e kerületben vagy 
épen nem, vagy csak kivételesen találkozunk. 
A növényeket, melyeket augusztus hava közepe táján 
e sánczokon még virágzás és gyümölcsözésben, vagy más 
megkülönböztethető alakban találtam, tüzetesen feljegyez-
tem, hogy e dombidomú magaslat összes növényzetének hü 
képét előállithassam, és megismertessem ama jellemzetes 
növényeket is, melyek e csekély, néhány ölnyi mesterséges 
emelkedést, új lakhely-szerzésre felhasználva, itt tartósan 
telepedtek le, a messzebb vidék hegyei és dombjairól ide 
vándorolván. 
Homokos agyagos, Bzáraz talaja e sánczoknak, több-
nyire sárgás, részint fekete, oldala és alja több helyeken a. 
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különbféle virágok szineitől tarkázva, majd oly benyomást 
gyakorolt a szemlélőre, mint egy viruló hegyi rét, vagy 2—3 
éves kivágott erdő a felföldön. 
A fűfélék szép számmal vannak itt, még e késő nyári 
idény alatt is, képviselve, ámbár azoknak tekintélyes része 
kora tavaszon és nyár elején, már kifejlődöttségüket elérve, 
ez időben már elszáradtak és visszahúzódtak. A fészkesek, 
ajakosak, pillangósak és rózsafélék családjából számos kép-
viselőket lehet itt látni. A csengetyííkefélék pedig e sánczon 
kiviil máshol alig jőnek elő. 
A palkafélék közül azon Carex-fajok, melyek tavaszszal 
homokos talajon élnek, és e helyen talán honosak lehetnének, 
e későbbi nyári évszakban visszahúzódtak. A Scirpineák is 
e száraz, fejlődésükre alkalmatlan talajt elkerülték; e nagy 
családból tehát, mely néhány lépésnyi távolban, a rónaság-
ban, már számos képviselőket mutat fel, e kis magaslaton, 
egy sem találtatik. A Juncaceák is egészen hiányzanak. 
A nagy római sánczok flórája augusztus havában: Pa-
nicum sangvinale L., glabrum GaudCrusgalli Z., Tragus 
racemosus DeStipa capiílata L., Agrostis vulgaris With., 
Calamagrostis Epigejos Roth., Setaria verticilUda, viridis, 
glauca, P. B., Cynodoa dactylon Pcrs. Poa eragrostis Z., Poa 
pratensis L., Dac'ylis glomerata Z., Festuca ovina L., Andro-
pogon Lchaemum L-, Triticum cristatum Schreb. repens L., 
glaucum Des}'., Asparagus officinalis L., Antliericum ramosum 
L. és Muscari rcicemosum D. C., Urtica dioica L., Humulus 
Lupului L , Clienopodium album L., Salsola Kali L.} Atriplex 
rosea L., Amaranthus retroflexus L., Polygonum Persicaria L., 
aviculore Z., Passerina annua Wick., Plantago media L., Hun-
garica Kit., Asterocephalus columbarius Spr., Knautia aruensis 
CoultCephalaria transilvanica Schrad., Ericeron canadense L., 
Inula germanica L., ensifolia Z., Artemisia vulgaris Z., carn-
pestris Z., Hieratium pilostlla Z., sabaudum Z., umbellatum Z., 
Aster amellus Z., Centaurea jacea Z., paniculata Jacq., scabiosa 
L., Carduus acanthoides Z., Onopordon acanthium Z., Sonchus 
arvensis L., Crepis setosa H., Picris hieracioides L., Senecio 
trucifolius Z., Jacobaea Z., Carlina vulgaris Z., Anthernis 
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cotula L., Cichoreum intíbus L., Xanthium spinosum L., Stru-
marium L., Campanula persicifolia L., glomerata L., rapuncu-
loides LSibirien LAsperula galioides M. B., cynanchica L 
Galium verum L., Mollugo L.} erectum Hud., Sambucus ebulus 
L., Betonica officinalis L., Salvia verticillata L., nemorosa L., 
fl. albo L., Stachis recta Lannua L., germanica L., Teucrium 
chamaedrys L., Marrubium remotum Kit., vulgare L , peregri-
num L., Ballota nigra L., Origanum vulgare L., Glechoma 
hederacaeum L., Mentha aquatica Lsylvestris LCalamintha 
Acynos Clairv, Thymus serpyllum L.} Clinopodium vulgare L., 
Echium vulgare L., Lithospermum purpureo-coeruleum L., 
Echinospermum Lappula LSolanum dulcamara L., Hyoscia-
mus niger L., Solanum nigrum L., Verbascum Orientale M.B., 
Veronica prostrata Lspicata L.: Verbascum phlomoides L., 
Euphrasia officinalis LOdontites L., lutea L., Anagallis ar-
vensis L., Seseli annuum LDaucus carota LSium Falcaria 
L., Cnidium alsaticum Spr.} Pastinaca sativa L., Pimpinella 
saxifragaL., Cornus sangvinea L.} Sedum Telephium L., acreL 
Delphinium consolida L., Nigella arvensis L., Thalictrum 
collinum Wattr., Brassica elongata, W. K., Sisymbrium colum-
nae L., Sinapis arvensis L., Papistrum perenne L., Alyssum 
calycinum L., Reseda lutea LSilene parviflora Pers., Althaea 
pallida W.K., Lavatera thuringiaca L., Althaea hirsuta L.} 
Malva borealis Wall., Abutylon Avicennae Gärtn., Poly gala vul-
garis L., Evonymus europaeus L., Vitis vinifera L.} Euphorbia 
nicaeensis AU., Tribulus terrestris L., Erodium cicutariurn L., 
Einum flavum L., Frag aria vesca L., Amygdalus nana L., 
Potentilla argentea L., recta L., Rubus coesius L., Agrimonia 
Eupatoria L., Prunus spinosa L., Spiraea filipendula L., La-
thyrus tuberosus LVicia tenuifolia Roth., Cytisus austriacus 
L., Lotus corniculatus L., forma hirsuta, Medicago falcata L., 
Melilotus vulgaris Willd., officinalis Willd., Astragalus ono-
brychis L., Coronilla varia L., Trifolium pratense L. 
G o s p o d i n c z e . A római sánczoktól — a kerület 
nyugati határától — letérve, a kerület belsejébe vettük 
utunkat. A gospodinezsi tarlókon: Delphinium Orientale Gay, 
éa Polygonum graminifolium Wierzbicky, a legelőn: Centaurea 
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calcitrapa L., Carduus nutans L., Plantago hungarica Kit., Lap 
pago racemosa Schreb., Atriplex oblongifolia WK., Euphorbia 
nicaeensis All., Thymus serpyllum L. tenuifolius, és itt-ott 
Xanthiumok valának láthatók. 
Gospodinczéről egy szeder- és akáca fasor közepette, 
széles ut vezet Zsablyára; az úton: Cephalaria transylvanica 
Sehr, és Kentrophyllum lanatum DC. jellemzők. 
Z s a b 1 ya , vagy helyesebben J o s e p h s d o r f , szerb 
ajkú mezőváros, a század székhelye, szép templommal, nagy 
piaczczal, és széles utczákkal és csinos földszinti, cseréppel 
fedelezett házakkal, és kertekkel. 
Az Alymaska barát, mint a helybeli szerb lakosok ne-
vezik, a kerületen keresztül a Tiszáig húzódó, régebben 
terjedelmesb és mélyebb, ma nagyrészben már kiszáradt 
mocsárt tűztem ki itt különösen füvészeti kirándulásom 
czéljául. Megpihenve az előbbi napok fáradalmai után, 
reggel utamat a nagy mocsárhoz vettem, de alig értem el 
annak szélét, az ég csatornái megnyíltak, az eső záporként 
hullott, és engem a füvészkedéssel felhagyni, és átázva 
szállásomra visszatérni kényszerített. Zsákmányom is e mo-
csárról igen csekély volt. A mocsár szélét a tekintélyes 
majdan bokros Euphorbia lucida W. K. egyenes, erős pirosló 
szárával és nagy fényes leveleivel ékesíti; itt a Crypsis alo-
pecuroides Schrad., Tribulus terrestris L.} Gratiola officinalis L. 
A mocsárban Typha latifolia L., Carex acuta L. és vulpina L 
Alisma plantago L. var. lanceolata, OenanthePhellandriumLam. 
közönségesek. Nád e határban ritka, holott az előtt, mint a 
lakosok állítják, és a régibb házak is mutatják, melyeknek 
teteje még náddal födve van, itt terjedelmes nádasok voltak. 
A k á 1 m o s (Acorus Calamus) is, mely néhány év 
előtt még orvosi czélokra is gyűjtetett, ma a mocsár részbeni 
kiszáradása által a ritkaságok közé tartozik. 
A mocsár azon elszigetelt részét, mely a város közelé-
ben a kertek alatt terül el 2—3 holdnyi terjedelemben, a 
messziről zöldellő lándzsás lombú keresztes lepcse (Lemna 
trisulca L.) borítja el. 
A kövér agyagos fekete termékeny földeken: a Salsola 
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scoparia M. B.y Rubus caesius L.} Ni gell a arvenris L. • a lege-
lőkön : Centaurea calcitrapa L.; a házak mellett: Atriplex 
laciniata L., Marrubium peregrinum L. és remotum Kit. for-
dulnak elő, mig a házak előtt többnyire szederfák (Morus 
alba és nigra) ültetvék. De ezeknek rendeltetése is már 
nagy részben megszűnt, mert a 30 év előtt itt virágzásnak 
indult selyemtenyésztés, mely csak a selyemgombolyitással 
foglalkozó, száznál több leánynak keresetet nyújtott, és éven-
kint körülbelül 20 ezer forintot jövedelmezett, most itt vég-
kép megszűnt. Az ezen iparág érdekében állított épületek 
üresek, a selyemgombolyitó gép, a selyembogártojás gyűjtő, 
és egyéb készletek porosan és használatlanul hevernek. 
Ellenben az elhagyott helyiséget a z á s z l ó a l j i ker-
tész lakja, ki egy, a bataillon által fentartott, nagyobbszerü 
faiskolában a kerületbeliek számára különbféle fajú nemesi-
tett gyümölcsfacsemetéket tenyészt. 
I t t és a vidéken azelőtt a pirosító buzér (Rubia tincto-
rum L.) termesztetett, de ennek mivelésével most végkép fel-
hagytak, és azért elvadult egyes példányai e növénynek is 
csak ri tkán láthatók. 
Z s a b l y á r ó l egy u j telepitvényhez G i u r g e v ó h o z 
vezetett utunk. E kirándulás eredményeként következő nö-
vények jegyeztettek. 
A szeder és akáczfákkal kiültetett u ton: Cephalaria 
transilvanica Sehr., Cirsium eriophorum Scop. és feroxDC., Al-
thaea pallidaWK., Centaurea calcitrapa L., Hibiscus trionum L. 
Az útmelléki földeken: Nigrlla arvensis L., Setaria 
glauca P. B. és viridis P. B., Sisymbrium columnae L., Lina-
ria Elatiné Mill. 
Az elhagyott szőllők közt : Centaurea solstitialis L., 
Papaver Rhoeas L., Verbascum Orientale MB., Mclampyruvi 
barbatum WK., Agrimonia Eupatoria L,., Ornithogalum pyre-
naicum L., Lathyrus tuberosus L., Cephalaria transylvanica 
Sehr., Stachys germanica L., Astragalus Onobrychis X., Bark-
hausia foetida Mönch., Asterocephalus canescens SprSene-
cio Jacobaea L. 
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A homokos talajú legelőkön, és a temetőben: Medicago 
minima L., Linum austriacum L., Lappago racemosa L., Ta-
raxacum officinale Wigg., Tribulus terrestris Z., Euphorbia ge-
rardiann Jacq., Asperula Cynanchica Z., Farsetia incana R. 
Br., Anthemis cotula L., Torilis infesta Hoffm., Kenthrophyl-
lum lanatum DC., Podospermum laciniatum DC. 
A k o v i l - s z e n t - i v á n y i határban is a szikes mo-
csár azon hely, melyben néhány érdekesb növényekkel ta-
lálkoztam : Chenopodium crassifolium Schrad., Atriplex has-
tata Z., Scirpus maritimvs Z., Juncus atratus Krok., Aster Tri-
polivm Z., Crypsis aculeatus Ait. alopecuroides Schrad., Schoe-
noides Lam., Lepidium ruderale L. • a csinos szerkezetű egy-
két virág gömbü Chamoemelum praecox Janka, Alisma gra-
minifolium Ehrh. 
M o s s o r i n t ó l W i l l o v ó és L ó k i g egy csekély 
emelkedésű torlaszföldből álló hegység húzódik. E hegység 
alatt W i l l ó v ó n á l egy jókora tó fényes tiszta tükrével, 
kisebb nádasai és zsombékjaivel terül el; e tóban és annak 
koromfekete földjében, a Carex acuta L. és htricta Good., di-
stans Z., paludósa Good., Juncus lamprocarpus Ehrh. és tenui-
florus Ehrh., a Scirpu^maritimus Lr, homokos partján: Cyperus 
pannonicus Jacq. felegyenesedő, maj d lábnyi magas példányok-
ban : fuscus L., fiavescens L., Michelianus Link., Atriplex ha-
stata Z., Sysivibrium officinale L. tenyésznek. 
L ó k t ó l , emelkedett talajon haladva, eljutottunk a 
titeli határban három ölnyi, széltében lerakott téglákból, művé-
szileg készült kocsi útra, melyen alig egy órai kocsizás után, 
esti 8 órakor Titelt és a Tiszapartot elértük. 
T i t e l , a zászlóalj fő- és székhelye, egy tetemesb tor-
laszföld-lerakodás által alkotott fensíkon fekszik, mely a 
városnak Tisza felé végződő részén hirtelen megszakad, és 
ez által meredek hegyoldalt és magas folyópartot képez. E 
körülbelül 150 láb magasságú hegyoldal a parlagot kedvelő 
növényeknek szolgál kedves lakhelyül. Itt tenyész az Erisi-
mum repandum L., Xeranthemum annuum L., Triticum cri-
statum L., Artemisia scoparia WK., Centaurea solstitialis Z.. 
Ramex crispus L., Chenopodium hybridum Z., sőt még a Tri-
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bulus terre8tris L. is felhág e homokos, agyagos magaslatra; 
legnagyobb részét azonban a Kochia prostrata Sehr, foglalja 
el, mely az omlékony hegyoldal laza földjében 2 lábnyi 
magasságra felnő, fél öles, ujjnyi vastag erős gyökereket 
képezvén. 
Ha a templom irányában lassan emelkedő utczán, a 
házak közt haladunk, egy vizvezető árokhoz érünk, melyben 
az ázsiai Oroszországból az alföldre vándorolt ritka Artemi-
sia annua L., finom vagdalt, élénk zöldszinü szép leveleivel 
és erős aromaticus illatával lep meg; itt a Marrubium remo-
tum Kit. peregrinum L. vulgare Z., a Xanthium spinosum L. és 
strumarium L. társaságban élnek. 
Fenn a hegygerinczen, silány szőllők és a temető 
van, az elsőben a Kentrophyllum lanatum Cand., a másikban 
a Kochia prostratának rendes lecsepült alakjai tenyésznek, 
ez utóbbi oly mennyiségben, hogy majd minden más növényt 
e térről leszorítva, sürü sötétzöld gyepet képez. 
E magaslatról, hova a szem lát, mivelet alatt álló 
földek, szépen zöldellő pázsitok, kisebb álló vizek és folyó -
erek, itt-ott mesterségesen ültetett füz- és nyárfa-csoportok, 
és a tekintélyes főfolyamok, kedves látványt nyújtanak e 
rónaság felett, melyben a gabnafélék már learatva lévén, 
csak még a tengeri és a köles hullámzott itt-ott. 
A B é g a - c s a t o r n a torkolatánál hajóhíd vezet Ti-
telről a Tisza balpartjára. A Tisza és Béga partjainál réti és 
mocsári növényekkel találkozunk : Cyperus Michelianus 
Link., Crypsis alopecuroides Schrd., Althaea officinalis L., Dy-
psacus sylvestris L. és laciniatus L., Chrysanthemum inodo-
rum L.j Poa pilosa Z., Inula britannica Z., Tanacetum vulgare 
Z., Symphitum officinale Z., Galega officinalis Z., Lythrum 
virgatum Z., Pulicaria vulgaris Gärtn., Alopecurus genicula-
tus Z., Convolvulus sepium L. gyakoriak; mig a Sida Abutilon 
L. és Glycirrhiza echinata L. innen még a közelebb földekbe 
is bevándorolnak. 
Titel déli részén a Tisza partjánál a Cyperus glomeratus 
L. fordul elő. 
A nedves legelőkön: Crypsis alopecuroides Schrad. bő-
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ven, Schoenoides Lam. ritkábban, a 2—4 hüvelyknyi magas, 
Plantago limosa Kit. 1—4 hüvelyknyi hosszú, 3 idegü leve-
lekkel, melyeknek lapja a szárnál félig nagyobb, kis, alig 
néhány virágot számláló leveleknél rövidebb füzérrel.^ Glyce-
ria distans Whlb., Gnaphalium uliginosam L., Nasturtium, 
sylvestre R. Br. képezik néhány Graminedkkal a növényzetet 
e késő nyári évszakban. 
A Tisza egyik kiöntésében, az álló víz szine fölött, szá-
mos példányokban gyönyörűen emelkedni láttuk a Marsilea 
quadrifoliái L., mely szép élénk zöld színével vizirányosan, 
sudár szálacskán álló négy levelkéivel, első tekintetre vala-
mely Oxalishoz hasonlít, tömegesen van itt jelen, de a vizet 
el nem hagyja és majd minden más növényzetet elfojt 
környezik őt : Scirpus acicularis L., Limosella aquati-
ca L.} Scirpus Michelianus L., Plantago limosa Kit., Cype-
rus fuscus L. és flavescens L , glaber L. s Villarsia nymphoi-
des Vent. 
A titeli rakpart pariagát a legközönségesebb gyomok 
födik: Malva borealis Wallm., Solanum nigrum L., Polygonum 
lapatifolium L., Datura stramonium L., Malva sylvestris L., 
Xanthiumok és a ritkább Atriplex rosea L. 
A csajkások kerülete növényzeti viszonyainak köny-
nyebb áttekintése végett, szabad legyen e füvészeti utazásom 
rövid vázlata után a leirt kerület jellemző, nevezetesb és 
ritkább növényei közül e helyen 81 fajt különösen kiemelni, 
úgymint: Salvinia natans Hoffm., Marsilea quadrifolia L.r 
Leersia oryzoides Sw., Crypsis aculeata Ait., C. Schoenoides 
Lam. C. alopecuroides Sehr., Beckmannia erucaeformis Host.f 
Lappago racemosa Schreb., Stipa capillata L., Calamagrostis 
lanceolata Roth., Poa pilosa L., Triticum eristatum Schreb.,. 
Carex stricta Good., Scirpus supinus L., S. triqueter L., S. Mi-
chelianus L., Cyperus pannonicus Jacq., C. glomeratus L., C. 
patulus Kit., Juncus atratus Krok., J. acutiflorus Ehrh., Orni-
thogalum pyrenaicum L., Najas minor All., Potamogeton colo-
ratus Horn., P. erispus L., Lemna orbicularis Kit., Acorus 
Calamus L., Atriplex hastata L., A. oblongifolia WK., A. lit-
toralis L., A. rosea L., Kochia scoparia Sehr ad., Kochia pro-
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strata Sehr., Chenopodium rubrum L., Polygonum graminifo-
lium Wierzbicky, Rumex maritimus L., R. Hydrolapathum 
Huds., Plantago limosa Kit., P. arenaria WK., Cephalaria 
transylvanica Schrad., Inula germanica L., I. ensifolia L„ 
Chamoemelum praecox Janka, Artemisia scoparia WK., A. an-
nua LGnaphalium luteo-album L., Senecio erucaefolius L., Xe-
ranthemum annuum L., Centaurea solstitialis L., C. calcitrapa L., 
Carthamus lanatus L., Cirsium eriophorum Scop., C.ferox DC., 
Sonchus palustris L,Campanula sibiricaL., bononiensis L.,Rubia 
tinctorum L., Villarsia nymphoides Vent., Lycopus exaltatus 
L-, Marrubium remotum Kit., Melampyrum barbatum WK.. 
Seseli annuum L., Peucedanum alsaticum L., Thalictrum colli-
num Wallr., Ranunculus sardous Cr. és válfaja R. Mediterra-
neus Steff., Delphinium Orientale Gay., Brassica elongata Ehrh., 
Althaea hirsuta L., Abutilon Avicennae Gärtn., Euphorbia ge-
rardiana Jacq., E. nicaeensis All., E. lucida WK., Tribulus 
terrestris L., Einum austriacum L., Lythrum virgatum L., Ru-
bus agrestis WK., Amygdalus nana L., Medicago minima L., 
Glycirrhiza echinata L., Vicia sylvatica L. 
Bevégezvén a csajkások kerülete füvészeti viszonyai-
nak tanulmányozását, Torontál megyének hasonló ezélu át-
kutatását, az előbbinek szomszédságában, a Tisza kiöntései 
és mocsáraiban volt szándékom megkezdeni, de elháríthatlan 
akadályok —• az esőzés és járat lan utak — e tervemtől el-
térni, és más irányban, melyen az idő kevésbé szolgált aka-
dályul, utamat folytatni kényszerítettek; igy Titelt a hajón 
elhagyva Baziásig mentem, honnan vasúton csakhamar ismét 
Torontál megyét elértem. Azonban ezen egész utam alatt az 
idő nem kedvezett, és igazolta fentebbi elhatározásomat, az 
eső borús idővel váltakozott, a fiivészkedés eső- és sárban 
nehéz, alig kivihető volt; de ellenállhatlan ösztöntől haj-
tatva, minden perczet, melyen Phoebus kissé mosolygott, fel-
használtam az előttem új és érdekes vidék szemlélésére. 
Egy másik ok is hatással volt e terv változtatására, t. i. 
a kilátásba helyezett jövő évi utazásom Bácskába, különösen 
ennek tiszai részébe, mely ha létre jő, bő alkalmam nyílik 
az evvel tőszomszédságban levő, és csak a Tisza által elválasz-
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tott Torontálmegyében az elmaradott tiszamelléki részek 
vizsgálatát teljesítni; azért To rontálm egye virányának vizs-
gálatát e megye belsejében, melyet más füvészeti kirándulás 
alkalmával alig érinthetek, kezdettem. 
Reggel 8 órakor a kis helyi gőzös velünk Titelt el-
hagyta, hogy S z l a n k a m e n irányában fél órai hajózás 
után a Duna partján kikötve, a Bécs- és Pestről jövőket 
átvegye, minket pedig az érkező nagy hajónak tovaszállítás 
végett átadjon. 
S z l a . n k á m e n , vagy, mint némelyek nevezik, Z a l á n -
k e m é n y , a Duna jobb partján, egy kisebb hegyoldalon, 
átellenében a Tiszának a Dunába való befolyásánál fekszik; 
érdekes nézni itt azon küzdelmet, melylyel párosulnak a két 
főfolyam sebes árjai, midőn még néhány száz ölnyi távolság-
ban is, a Tiszának vereses szinü vizét a Duna szőke szinétöl 
világosan meg lehet különböztetni. Ez úton a Duna jobb 
partján 50 — 60 láb magas torlaszföldből emelkedett partokat 
látunk, mig a Duna balpartja alacsony és teljesen róna. 
Délelőtt 11 óra tájban Z i m o n y b a n szálltunk ki. 
Ennek irányában a Duna partján egy szikladombháton fekvő 
Belgrád, tornyai- és várfalaival eszünkbe juttatá a nagy Hu-
nyadiak korát, és feszült figyelemmel sokáig néztük e híres 
várat, melyről a XY. században a magyarok által az ostrom-
ló törökök oly hősiesen visszaverettek, és melyhez annyi 
hazai emlékek csatolvák. 
Ezen elmélkedések után a rétek és legelők felé vettük 
utunkat, az eső és sárban gázolva; a Dunapart homokos 
kavicsa közt, a már a csajkások kerületében megemlített 
ritka Polygonum graminifolium Wierzbicky, a Crypsis alope-
curoides Sehr., Rumex maritimus L, tovább a Duna-iszapban: 
a C'yperus glomeratus L. és Michelianus Link.-1 találtuk. 
A Duna partjához közeli gyepes legelő majdnem csupa 
Crypsis alopecuroidesből áll. 
A házak előtti szemétdombokon a Duna mellett: Cheno-
podium polyspermum L. s Artemisia annuát L. láttuk. 
De a füvész legnagyobb ellensége, az eső, mindinkább 
sürübb lett, s siettetett a városban menedéket keresni; néhány 
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órai szünetelés után azonban ismét felvettük kedvencz fogla-
latosságunkat és a Danapartig érö torlaszföld hegyoldalát 
kémleltük, melyen Linaria genistifolia Mill., Crepis biennis L, 
Kochia prostrata Schrad., Dianthus Carthusianorum L., Tri-
ticum cristatum SchrebXeranthemum annuum L. tenyésznek. 
Este meglepő látványt nyújtott Belgrád városának, 
egy nemzeti ünnepély — a fiatal fejedelem születésének 14-ik 
évnapja — alkalmából történt fényes kivilágittatása. 
Éjjeli 21/2 órakor Zimonyt és Belgrádot kényelmes gő-
zösön elhagyva, és mindig az ország határán haladva, reggeli 
hat óra tájban már S e m e n d r i a várát, Brankovits hospodár 
hires lakhelyét látva, 8 órakor már Baziáson partra szállottunk. 
B a z i á s o n a róna megszűnt, s helyét az Erdélyből 
Szerbiáig húzódó, és a hatalmas Duna által átszelt magasb 
hegyek foglalják el. 
A Duna partjáról a kemény, csillogó chlorit palás-kő-
zetü hegyre felhágva, egész ú j alakja a gazdag viránynak 
tárul szemünk elé; az egyalakú alföldi növényzet megszűnt 
s helyébe lépett e hegyoldalban a változatos hegyvidéki és 
havasalji flóra, következő érdekes és ritka képviselőivel: 
Catamintha patavina Rost., Molinia serotina MK, Echinops 
ruthenicus Roch., Sedum glaucum WK, Convolvulus cantabrica 
L., v. foliisfere omnibus argenteo-s ericeis, Bromus s quarr osus 
L., Alyssum petraeum Ard., Achillea crithmifolia WK., Silene 
Armeria L., Crupina vulgaris Pers., Centaurea austriaca Willd., 
Erysimum odoratum Ehrh., Veronica crassifolia Wierzbicky, 
Tunica saxifraga Scop., Campanula Trachelium L., Gros-
seki Heuf.} glomerata L., Rapunculoides L., Inula germa-
nica L., Helleborus odoratus WK, Paeonia banatica Roch., 
Calamintha officinalis Mönch., Bupleurum Gerardi Jacq. 
és jalcatum L., Lychnis coronaria Lam., Milium para-
doxum L., Buphtalmum salicfolium L., Andropogon Gryllus 
L-, Dianthusprolifer L., Cytisus hirsutus L., Veronica latifoliaL., 
Rosa gallica L., Conyza squarrosa L., Senecio saracenicus L., 
Scutellaria columnae Ait, Dianthus carthusianorum L., var. 
arenarius H., Geranium columbinum L., Galeopsis versicolor 
L., Salvia glutinosa L., Solidago virga aurea L., Lactuca 
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muralis Gärtn., Clematis Vitcdba L., Torilis helvetica Gm., 
Lamium maculatum L., Aspidium filix mas Sw., Scrophularia 
nodosa L. Fákat és cserjéket képeznek a törpe és bokor 
alakú Quercus pubescens Willd., Curpinus betulus L., Ulmus 
campestris L., varietas suberosa, Acer tartaricum L., Cornus 
mas L.; előfordul a Sorbus aucuparia L. is ; gyakori a Rhus 
cotinus L. és Tilia argentea L. 
A vasút melletti hegyoldal alsó részén: Reseda inodora 
Rnchb., Cephalaria centauroides Coult var. laevigata, Centaurea 
solstitialis L., Artemisia scnparia WK., Bromus squarrosus L. 
gazdagíták növénygyíijtemén} ünket. 
Letérvén a hegyoldal- és vasútról a Duna partjára és 
ennek árterébe a kavics közt lecsepülve 2— 2y2 lábnyi nagy-
ságú, eddig nem látott Heliotropium supinum Linn, szá-
mos példányait találtuk, mig a felföldön közönséges: Helio-
tropium europaeum L.-nak e helyen csak elvétve egyes példá-
nyai fordulnak elő. 
A Duna-iszapban: Cyperus australis Sehr., C.fuacus L., 
Scirpus Michelianus L., Crypsis alopecuroides Sehr., Poa pi-
losa L. (mely még a hegyre ia felhág), Althaea officinalis L.i 
Plantago nana Tr., Tribulus terrestris L., Anchusa ochroleuca 
MB., Hibiscus trionum L., Glycirrhiza echinata L ; a parlago-
kon a házak mellett: Abutilon Avicennae Gärtn., Artemisia an-
nua L., Atriplex rosea L., Achillea millefolium L. var. crustata 
R., Chenopodium Botrys L. tenyésznek. 
Baziást, a dunamelléki szép és változatos hegyvidéket? 
a füvészet e classicus földjét nem örömest hagytam el- Esti 
8 órakor elrobogott a gőzkocsi, melyen egy rövid álmatlan 
éj után, reggel ismét a fátlan, hegynélküli végtelen alföldi 
pusztaságban, Torontál megyének fekete, televénydús termé-
keny téréin iáttam magamat, melyeken a kitűnő és méltán 
hires bánáti buza, a tengeri, és az erős és finom dohány nagy 
mennyiségben termesztetnek. Már Szakáiházánál, közel a 
megye keleti határához, egy mocsáros helyen Poa pilosa L., 
Salsola scoparia MB., és különösen az Artemisia monogyna 
WK. vonták magukra figyelmemet. 
Z s o m b o l y á n á l Plantago tenuiflora WK., Ranunculus 
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polyphyllus WK., Delphinium Orientale Gay., Reseda inodora 
Reichh. és Galatella punctata Nes. jönek elő. 
L o v r i n n á 1 a környék és a temesvári piacz számára 
nagyban tenyésztik a sárga és görög dinnyéket. P e r j á m o-
s.o n a megye északkeleti csúcsán a szil- és különféle tölgy-
fajokból kevert erdő a Maros partjáig húzódik, melyben 
Allium oleraceum L. fordul elő. 
N a g y - K i k i n d á n a televény dús termékeny fekete 
agyagos homokos földeken a gabnafélék, az imént omlitett 
híres bánáti buza le lévén már aratva, a tarlói virányzat volt 
teljes kifejlődésében, mely azonban csak néhány jellemző 
növényt bir felmutatni, mig annak nagyobb része az ország-
minden vidékén hasonló helyen közönségesen előforduló nö-
vényekből áll; az előbbiek közül megemlítjük Lappago ra-
cemosci Sehr., Sida Abutilon L., Digitaria filiformis Koch., Hi-
biscus trimum L., Atriplex oblongifolia WK., Euphorbia vir-
gata WK., Rídms cigrestis Kit. A Prunus spinosa, mely itt is, 
mint az alföld más vidékein, majd kizárólagosan képviseli 
a cserjéket, e földek közt csoportonként fordul elö. 
A külváros hosszú utczáin haladva, minden ház udva 
rának falait kukoriczaszárral, részint náddal és szalmás 
trágyával az esővíz levezetésére, kúp alakban födve találtuk; 
ezen falak ilyetén födélzetén, egy valóságos parlagi flora 
fejlődött a vidéken gyakran előforduló különbféle nővé 
nyékből, mint pl.: Lappago racemosa Sehr., Lepidium rude-
rale L., Maivá borealis Walh., Sempervivum tectorum L., Ko-
chia scoparia Sehr., Sedum HiUebrandii Fenzl, Poa pilosa L. 
és Eragrostis L., Portidaca oleracea 'L , Chenopodiumok- és 
Amaranthusokból. 
A homokos buezkákon és homokos legelőkön a fövény-
kedvelő növények képviselvék ; gyakori a Tragus racemosus 
Des/., Poa pilosa, L., Digitaria sangvinalis Scop. és filiformis 
Koch., Plantago hungárica WK, BarJchausia foetida Mönch. 
Achillea setacea WK., ritkább a Tribulus terrestris L P o l y -
cnemum verrucosum Láng., Dimthus prol fer L. 
A közel fekvő földek és legelőkről a vasúti töltésre 
felhágnak a Xanthiumok, Lavatera thüringiaca L., Barkliausia 
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hi*pida Cand., Vicia polyphylla WK., Sambucus Ebuius L., to-
vábbá előfordulnak itt a Centaurea solstitialis L., Einum usi-
tatissimum L., Cephalaria transylvanica Sehr ad., Sorghum 
vulgare Pers., Verbascum Orientale MB., Glaucium phoeniceum 
Sm., Melilothus vulgáris Willd., Falcaria Rivini Host., Side-
ritis montana L., Carduus nutans L., Marrubium remotum K, 
peregrinum L. és vulgare L., az utóbbi ritkább a két előbbi-
nél, Kentrophyllumlanatum Cand., Galium verum L., Atriplex 
rosea L., Cirsium eriophorum Scop., Salsola scoparia M. B. 
Oenothera biennis L., Heliotropium europaeum L. 
Nevezetes e helyen a Linaria vulgaris L. és genistifo-
lidnak keresztezése által támadt, ritka, eddig csak Ascherson 
berlini fii vész által Gyöngyös körül talált, az ottani gyógy-
szerész tiszteletére 1865-ben elnevezett Linaria Kocianovichii 
Asch., mely a vulgárisnál gyakoribb, mig a genistifolia Mill. 
itt teljesen hiányzik. 
A vasúti árkok álló vizében a fehér fűz- és fekete 
topolyfák árnya alatt a vizi flora, melyet már a csajkások 
kerületében is sokszor láttunk, itt ismét fellelhető, mint a : 
Cyperus flavescens L, fuscus L., Scirpus maritimus L., palu-
stris L.. lacustris L., Lemna minor L, Euphorbia palustris L., 
•phragmites communis Trin., Ccirex vulpina L., Rumex mariti-
mus L., Crypsis alopecuroides SchradAlisma plantago L. v. 
lanceolata stb. 
Ezen álló vizek partjain is, a nedves füves helyeken, 
néhány jellemző növényekre akadunk : Melilotus procumbens 
Bess., Lycopus exaltatus L., Salvia Aethiopis L., Euphorbia 
Esula L., Asparagus officinalis L., Pidicaria dysenterica 
Gärtn. 
M o k r i n. A falu végén a kertek- és szőllőkben ülte-
tett több rendbeli gyümölcsfák kellemes benyomást gyako-
rolnak az alföldön utazóra, ki e terjedelmes pusztaságokban 
már megszokta néhány füz és akáczfa, kökény, földi bod-
zán és Lyciumon kivül sem más fát, sem bokrot látni. E ker-
tek széleit: Eryngium planum L., Salsola scoparia BAL és 
Poa pilosa L. lakják. 
V a l k á n y n á l a fekete, agyagos, televény földbon, a 
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kiszáradt Aranka folyón keresztül a hidépitési és vasúti 
földmunkálatok élénk folyamatba vétettek; a máshol is már 
gyakrabban látott növények itt is ismétlődtek ; említést ér-
demelnek : a Lythrum virgcitum L., Atriplex oblongifolia 
WK., Crypsis alopecuroides Schrad., Hibiscus trionum L., 
Glycirrhiza echinata L., Rumex Hydrolapathum Huds. 
S z ő r e g n é l a Rumex maritimus LAtriplex hastata 
L., Pyrethrum inodorumL., Hibiscus trionum L., Althaea offici-
nalis L., Heliotropium europaeum L. és Chenopodium Botrys 
L. azon növények, melyeket a sós talajon, a kertek és szel-
lők szélein találtam. 
Torontálmegye északnyugati végén, a Tisza és a Maros 
közt, U j - S z e g e d e n , az alföldi —réti, mocsári és sós ta-
lajú — virány gazdagon van képviselve; ugyanis vannak e 
határban bozótos bokros helyek, a Maros mentében füzesek, 
álló és lassan folyó vizek, melyek jellemző növényeknek 
gyakran szolgálnak lakhelyül; a sós talajú gyepekon: Meli-
lothus procumbens Bess., Sida Abutylon L., Hordeum mariti-
mum L., Crypsis alopecuroides Schrad., Glycirrhiza echinata 
L., Ranunculus sardous Cran. var. etuberculatus, Atriplex 
littoralis L., Cyperus fuscus L., Althaea officinalis L. gyak-
ran fordulnak elő. 
A Marospart melléki réten és cserjésben meglepő a 
Kcrnerféle Symphytum uliginosumnak tömeges megjelenése, 
majdan fekete csészés, sötét lila szinü virágaival, és tojásdad 
lándzsás, kivált felül a száron le nem futó leveleivel. Előfor-
dul itt még az Euphorbia lucida WK, Lycopus exaltatus 
L., Atriplex hastata L., Tragopogon major Jacq., az egész 
alföldön igen elterjedt Galega officinalis L. és Tanacetum 
vulgare L. finom vagdalt levelkékkel. 
Mocsáros helyeken: Ranunculus sceleratus LScirpus 
Michelianus LLimosella aquatica L., Cyperus Australis 
Schrad. 
A Maros torkolatánál egy helyen, félig kiszáradt homo-
kos iszapban, kis gyenge példányokban lecsepült szárával 
elterülve találtam a Lindernia pyxidariát L., Poa pilosa L., 
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Cyperus flavescens L., Juncus Gerardi Lois, ós Bufonius L., 
Nasturtiumpalustre Cand., Crypsis Schoenoides Lam. és alope-
curoides Schrad társaságában. 
A csőrege és fehér fűzből alkotott füzesben, félárnyékos 
nedves helyeken, a Maros folyó mentében jellemzők: a 
Veronica longifolia Schrad., Epilohium tetragonum L., Puli-
caria dysenterica Gärtn., Sonchus palustris L., Calamagrostis 
lanceolata Roth., Oenothera biennis L., Artemisia Äbsyntliium 
L., Lythrum virgatum L., Hypericum tetrapterum Fries., 
Verbascum Pseudo-blattaria Koch, és Blatt aria L., Senecio 
paludosusL., Euphorbia palustris L., Scutellaria galericidata 
L. igen elágazott 3 láb magas példányokban, és Linaria vul-
garis L., forma racemo elongato multifloro. 
A réteken: Campanula patula L., Thalictrum flavum L. 
lati- és angustisectum, Vicia polyphylla WK. 
A közönségesen ismert gabnaféléken kivül miveltetnek 
itt különbféle" fajok és válfajokban: káposzta, olasz, repcze, 
tök, kivált a lopótök, ugorka, répa, paprika, torma stb. 
Az ujszegedi házak és a Tisza partja közt: az eddig 
nem látott Verbena supina L., továbbá a Delphinium Orien-
tale G. a ritka növények közé tartoznak. 
Mint a csajkások kerülete füvészeti viszonyainak tag-
lalása után, épen úgy e helyen is Torontálmegye virányának 
jellemzőbb és érdekesb növényeit külön összeállítva óhajtot-
tam elősorolni, és ezek következő fojok, úgymint: Crypsis 
schoenoides Lam., C alopecuroides Schrad., Panicum glabrum 
Gaud., Tragus racemosus Oes f., Stipa capillata L., Cala-
magrostis lanceolata R., Poa pilosa L., Hordmm maritimum 
With., Car ex stricta Good., Scirpus Michelianus L., Cyperus 
flavescens L., australis Schrad., Juncus acutiflorus Ehrh., 
Atriplex patula L., hastata L., littoralis L., rosea L., Kochia 
scoparia Schrad., Chenopodium Botrys L., Polycnemum ver-
rucosum Láng., Rumex maritimus L., Hydrolapathum Huds, 
Plantago tenuiflora WK., Cephalaria transylvanica Schrad., 
Artemisia Monogyna WK., Senecio paludosus L., Centaurea 
solstitialis L., C. calcitrapa L., Cirsium eriophorum Scop., 
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Sonchus palustris L., Galatella punctata N. ah E., Campa-
nula patida L., Lycopus exaltatus L., Salvia Aethyopis L., 
Sideritis montana L., Marrubium remotum Kit., Verbena 
supina L., Symphytum uliginosum Kern., Verbascum Pseudo-
blattaria Koch., Evnaria Kocianovichii Asclierson, Lindernia 
pixidaria All., Veronica longifolia Schrad., Eryngium pla-
num Sedum Hillebrandii Fenzl., Thalictrum datum Jacq., 
Th. galioides XestlRanunculus Sardous Cr. et R. poly-
phyllus WK., med it err an eus Steff., Delphinium Orientale 
Gay., Erysimum canescens Roth , Reseda inodora Reichb., 
Abutilon Avicennae Gärtn., Hypericum tetrapterum Fries., 
Euphorbia Esida L., virgata WK., Hibiscus trionum />., 
Tribidus terrestris L., Linum Austriacum L., Lythrum vir-
gatum L,., Rubus agrestis WK., Melilothus procumbens Hess., 
Glycirrhiza echinata L., Dianthus prolifer L. 
Torontálmegye belsejét bebarangolván, nyugati hatá-
rain, Török-Kanizsánál a Tisza mellett, északi részén, a 
Maros mentében, Makó irányában óhajtottam füvészeti ki-
rándulásaimat bevégezni, de ismét beállottak az esős napok, 
és engem kinos tétlenségre kárhoztattak, miért is, miután 
hasztalan vártam két napig Szegeden derültebb napokra, 
azon kecsegtető reményben, hogy jövő évben az elmaradt 
Tisza és Maros melléki tájak vizsgálatát folytatandom, Pest 
felé véve utamat, szeptember elején kiindulási helyemre, 
Esztergomba szerencsésen ismét visszatértem. 
in. 
Magnetikai helymeghatározások Magyarország 
délnyugati részein 
1869. évben. 
Véghezvi t ték és kidolgozták 
D r . S c h e n z l G u i c l ó és K o n d o r G u s z t á v 
1. t agok . 
Azon magnetikai helymeghatározások, melyeket Schenzl 
Guido és Kruspér István az 1864., 66. és 67-ik években közösen 
végrehajtottak, Magyarországnak egész keleti, Erdélyországnak 
pedig csak nyugoti részére terjedtek el; ezen vizsgálódások eredmé-
nye a „Mathem. és Természettudományi Közlemények IV. és VI. 
kötetében" megjelent. Az 1866. és 67-ik évben végrehajtott méré-
sek, kihagyva a csillagászati részét, a „Jahrbücher der k. k. 
Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus zu 
Wien, IV. Band 1867." cziinü folyóiratban kivonatban is közzé-
tétettek. 
Nevezett két észlelő a mathematikai és természettudományi 
bizottság előtt indítványozta, hogy ezen vizsgálódások az 1869-ik 
évi nagy szünet alkalmával Magyarország nyugoti, és ha az idő 
engedi, nyugot-éjszaki részére is terjesztessenek ki. 
A mathematikai és természettudományi bizottság ezen indít-
ványt magáévá tette, és ezt az Akadémiának melegen ajánlotta, 
minek folytán az Akadémia a magas magy. kir. vallás és közok-
tatási ministeriumhoz azon kéréssel járult, miszerint ezen munká-
latokra a szükséges pénzösszeget kegyesen utalványozná. 
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A m. magyar k. ministerium e kérésnek engedve, a szükséges 
pénzösszeget kegyesen utalványozván, az elutazásnak aug. 12-én 
kellett volna megtörténnie. 
Azonban az ezelőtti munkálatokban részt vevő Kruspér István 
családi viszonyainál fogva akadályozva lévén ez alkalommal közre-
működni, és igy az expeditió meghiusult volna, ha Kondor Gusztáv 
készségét nem nyilvánította volna Kruspér helyét pótolni, és a 
vizsgálódásoknak csillagászati részét u. m. az idő, azimuth, geogr. 
szélesség- és hosszmeghatározást magára nem vájlalta volna. 
Miután így ezen nehézség szerencsésen el vala háritva, a 
folytonos rosz idő az utazást augustus második felére halasztotta, 
mely végre aug. 28-án megkezdődött. 
Ha az átvizsgált földtér nem volt oly terjedelmes mint 
az előbbi években, ez részint a rendelkezésre álló rövid időben, 
részint azon körülményben keresendő, miszerint nem elégedtünk 
meg egyszeri meghatározással, hanem azokat a hol csak lehetett, 
ismételtük, és még főleg az idő kedvezőtlenségében is keresendő, 
mert ezen időszakban a megszokott folytonos szép napokat gyakori 
esőzés és borult idő váltotta fel. 
Első állomásunk Esztergom vala, hol a benczés gymnasiumi 
tanár uraknál szívélyes fogadtatásban részesültünk. Következő 
napon (.aug. 29-én) műszereinket a szigeten a benczések kertjében 
állítottuk fel, és reggel a délvonalat, délben délkörüli napmagassá-
gokkal geogr. szélességet, végre délután mind a három magnetikai 
elemet meghatároztuk. Aug. 30-án reggel a benczések épületében az 
időt absolut magasságokból megmértük, ezután a városban egy 
jobb állomás felkeresése miatt körültekintettünk, mely jobb kilá-
tást nyújtott volna. Ilyent találtunk is a várhegyen a székesegyház 
közelében, ez minden tekintetben várakozásunknak megfelelt 
volna. Azonban az ég elborúlt és esni kezdett, miáltal műszereink-
nek odaszállitása lehetetlenné vált. Czélszerübbnek véltük tehát 
előbbi állomásunkra ismét visszatérni, és ott az észleleteket ismé-
telni. Egy hatályossági meghatározás meg is történt, azonban az 
azimuth-mérést borult idő é3 eső félbeszakította. Délben a benczések 
épületében a geogr. szélesség délkörüli napmagasságok által meg 
lett határozva. Aug. 31-én a borult idő és az eső daczára régi állo-
másunkat már korán reggel felkerestük és műszereinket felállítot-
tuk. Később az ég tisztulni kezdett, és így a mire azimuthjá* 
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még egyszer megmértük, ezután ismét az elhajlást és a hatályos-
ságot meghatároztuk, mig a reá következő eső munkánkat 
félbeszakította. Délután a lehajlás újból megméretett. 
Este az Ausztria hajóval (Noszlopi hajókapitány nyal) Komá-
romba utaztunk, hol a benczés gymnasiumi tanár urak barátságosan 
fogadtak. Következő napon sept. 1-én reggel Torday tanár úr ben-
nünket Herrmann alezredes és várnok-igazgatóval megismerkedte-
tett, kinek engedelmével a régi várban a csúcsbástyán egy észlelési 
helyet választhattunk; itt az elhajlás és hatályosság, délután pedig 
a lehajlás meghatároztatott és elhajlási beállitások újból elő vétet-
tek, a mire azimuthját azonban e napon megmérni nem lehetett, 
mivel egy felhőfátyol, mely az eget délről nyugotra elborította, dél-
előtt 10 órakor egy gyönyörű napudvar képződésére nyújtott 
alkalmat, mely folytonosan sűrűsödvén, este a napot egészen láthat-
lanná^tette. Mivel ezen észlelési hely teljesen elzárva vala, ehhez 
tehát senki sem közeledhetett, azért az állványt reggelig helyén 
hagyhattuk. Még ezen a napon az idő is meghatároztatott. Sept. 
2-án reggel a benczések kolostorában az idő meg lett határozva, 
ezután a mire azimuthját a csúcsbástyán mind a két észlelő külön-
külön megmérte, mi által e munka bevégeztetett, és az álláspont 
czölöppel megjelöltetett. Még ezenkívül délben a geogr. széles-
ség délkörüli magasságokkal meghatároztatott. 
Délután a vendégszerető tanár uraktól elbúcsúztunk, és 
Uj-Szőnyön keresztül Győrbe utaztunk, hol ismét a Sz. Benedek 
rend lelkes tanáraitól szivélyesen fogadtattunk. Sept. 3-án a kolos-
torban felelkező napmagasságokkal az idő, és délkörüliekkel a 
geogr. szélesség meg lett határozva. 
Délután a történelmi nevezetességű Pannonhalmára, Szt. 
Mártonra utaztunk, hol a méltóságos főapát Kruesz Chrisostom úr 
által a legszivélyesebben, és valódi magyar vendégszeretettel 
fogadtattunk. Sept. 4-én reggel a főkapu mellett a fasor között 
állást vettünk, mely, fájdalom ! igen szerencsétlen választás vala, 
mivel a közellevő kolostorfalban valószínűleg nagy tömegű magne-
tikai vas egy forró nap fáradozásait, mint azt a későbbi számítás 
mutatta, egészen haszonvehetetlenné tette. Az idő felelkező magas-
ságok méréséből, a geogr. szélesség pedig délkörüli napmagassá-
gokból meg lett határozva. Vasárnap sept. 5-én a könyvtárt és a 
rendnek egyéb nevezetességeit megtekintettük, délelőtt idó'meg-
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határozás, délben pedig geogr. szélességmérés hajtatott végre. 
Sept. 6-án azon azimuthot, melyet sept. 4-én meghatároztunk, 
újból megmértük. Ezután egy új észlelési helyet a könyvtártól 
éjszakra választottunk. Délelőtt elhajlás, hatályosság és lehajlási 
mérések, délután ismét elhajlás a második declinometerrel ellenőr-
zés végett, és újból lehajlás-mérések hajtattak végre. Reggel az idő 
délben pedig a geogr. szélesség meghatároztatott. 
Miután munkánkat bevégeztük, sept. 7-én délelőtt e tiszte-
letre méltó csfirnokoktól elbúcsúztunk, és Győrött keresztül Mo-
sonyba, azután Magyar-Ovárra utaztunk; ez utóbbi helyen a ke-
gyesrendiek főt. rectora által szívélyesen fogadtattunk. Sept. 8-án 
magnetikai észleletek nem vitettek véghez, csakis reggel az idő> 
délben pedig a georg. szélesség meghatároztatott. Délután az ott-
helyi gazdasági intézetet megtekintettük. 
A következő napon Pozsonyba utaztunk. Az észlelési helyet 
a Grassalkovich-féle kertben akartuk választani, hol 1848-ik év 
derekán Dr. Kreil Károly igazgató a magnetikai elemeket megha-
tározta, azonban többszöri körültekintés daczára nem találtunk 
alkalmas helyet a délvonal kitűzésére. Délután szerencsésebbek 
voltunk, mert egy igen alkalmas észlelési helyet találtunk Eder 
szappanos szőlőjében, ki szives volt ezt rendelkezésünkre áten-
gedni. Sept. 10-én reggel ugyanott a mirék azimuthját, az elhajlást 
és lehajlást, délután ismételve az elhajlást, hatályosságot és ezen-
kívül még a lehajlást is meghatároztuk. Továbbá az időt a felelkező 
napmagasságokból, a geogr. szélességet pedig a délkörüliekből 
megmértük. Mivel este felé a gyümölcsfák árnyékai az azimuth-mé-
rést megakadályozták, azért sept. 11-én az azimuth újból meg-
méretett. 
Vasárnap sept. 12-én reggel a helyi gőzössel Bécsbe utaztunk, 
hogy azután innen a váspályával Sopronba mehessünk, és egyút-
tal műszereinket, ha ezek az utazásban netalán változást szenved-
tek volna, a cs. k. központi meteorológiai intézetbeliekkel összeha-
sonlíthassuk. A szögmérő állványa is állandóságát elvesztette, mely 
e szerint gyökeres kijavításra várt. A Bécsben való e szükség 
hozta tartózkodás alkalmával Chronometereinket a cs. k. csillagdán 
levőkkel Haag János segédcsillagász szívességéből többször össze-
hasonlítottuk, mi által óráink járását biztosan megtudtuk; továbbá 
az épen ekkor gyülekező „Astronomische Gesellschaft0 üléseiben, 
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mely társulatnak Kondor tagja, részt vettünk, és így alkalmunk 
volt a csillagászati tudomány korypheusaival személyesen megis-
merkedni 5 végre megtekintettük a cs. k. egyetemi csillagdát, 
Dr. Herr tanár szemléidéjét a műegyetem épületében, és azon 
helyet, a hová a cs. k. csillagda (az úgynevezett töröksánczoknál) 
fog fölépittetni; alkalmunk volt még a színképelemzésnek és az 
astrophysikának néhány igen érdekes tüneményeit kísérletileg 
megismerni. 
Helyén lesz itt megjegyezni, hogy a Bécsben való tartózko-
dásunk ideje az utazásunk közepére esett, és mivel a budai mete-
orologiai intézet és a bécsi cs. k. egyetemi csillagda közötti 
hosszkülönbség ismeretes, azért a Chronometerek, de különösen a 
Courvoisier járását az utazás első és második felére könnyen ki 
lehetett számítani; a számítás azt mutatta, hogy a Courvoisier járása 
az utazás alatt igen csekély változásoknak volt alávetve, miért is 
ezen adatból, és az egyes észlelési helyeken kiszámított óra állá-
sából meghatároztattak az észlelési helyek hosszkülönbségei. 
Megjegyzendő még, hogy a csillagászati észleleteknél csakis 
a Courvoisier használtatott, és hogy a Chronometerek az utazás 
alatt naponként legalább egyszer egymással öoszehasonlítattak. 
September 16-án kedvező időjárás mellett] a Theresianum-
kertben műszereinkkel mind a három magnetikai elem meghatá-
roztatott. A jelenlevő tiszti segéd szívességből a bécsi variatio-
készületeken is egyidejűleg észleleteket vitt véghez. 
Délután a déli vaspályával Sopronba utaztunk, hol két órai 
vándorlás után éjfélkor sűrű esőzés között csak nagy nehezen, egy 
igen szerény hajlékot kaphattunk. A helyi viszonyokkal ismeretle-
nek lévén, következő napon sept. 17-én délelőtt a városi kapitányság-
hoz fordultunk, a hol is a kellő igazolás után egy városi gárdista 
bocsáttatott rendelkezésünk alá. Ezután Greilinger gőzmalom tu-
lajdonost kerestük fel, kinek engedelmével kertjében állást fog-
laltunk, a hol már 1851-ik évb6n Kreil Károly magnetikai észlele-
teket hajtott végre. Délután a mirék azimuthját, az elhajlást, hatá-
lyosságot, lehajlást és az időt meghatároztuk. Következő napon 
sept. 18-án reggel az azimuth, a hatályosság és a lehajlási meghatá-
rozás ismételtetett és az elhajlás megméretett. Ezenkívül még 
reggel az idő, és délben a geogr. szélesség meghatároztatott. 
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Délután a vaspályával Szombathelyre, utaztunk, hol, mivel 
valamennyi helyiség el volt foglalva, a csornai premontréi tanár 
uraknál kopogtattunk, kik szivesen fogadtak. Sept. 19-én a pre-
montreiek kertjében állást foglaltunk, ott hol már 1847-ik évben 
Kreil Károly magnetikai észleleteket hajtott végre; ámbár ezen 
észlelési hely választása a mire közelsége és magassága miatt nem 
volt a legszerencsésebb, mégis itt a három magnetikai elemet 
meghatároztuk. Ezenkivül még felelkező napmagasságokból az 
időt és délkörüliekböl a geogr. szélességet is meghatároztuk. 
Következő napon sürü eső között a vaspályával Nagy Kani-
zsára utaztunk, hol a kegyesrendiek gymnasiumi tanáraitól barát-
ságosan fogadtattunk. Miután az eső és a szélvész folyton tartott, 
a szabadban való észleletek végrehajtására nem is gondolhattunk 
Hasonló idő volt sept. 21-én délelőtt is. Délkörül, a midőn az ide, 
kitisztult, a geogr. szélességet a barátok kolostorában megmértük. 
Délután ugyanott a kolostoron kivül O-Ivanizsa felé állást vettünk, 
azon reményben, hogy talán este felé egy azimuth-mérést végre-
hajthatunk. Meg lett mérve a hatályosság és a lehajlás, azonban az 
elhajlás-mérésnél a szélvész és az eső meglepett bennünket oly 
annyira, hogy néhány perez múlva műszereinkkel együtt egészen 
átáztunk. Mivel az eső egész éjjel tartott, és a következő napon 
sept. 22-én szél és eső volt, jobbnak véltük további utazási ter-
vünkkel dél felé felhagyni, é3 a rosz országút helyett a biztos 
vaspályával haza felé tartani. Ugyanazon napon Keszthelyre ér-
keztünk, hol a gr. Festetich-féle kastély előtt egy igen jó észlelési 
helyet találtunk. Sept. 23-án az ég kitisztult és a szélvész lecsen-
desült, tehát az észleletekhez hozzá foghattunk. Miután, a nélkül 
hogy álláspontunkat megváltoztattuk volna, két elhajlást és 2 ha-
tályosságot. továbbá az azimuthot és egy lehajlást meghatároztunk, 
végre a felelkező magasságokból az idő, a délkörüliekből pedig a 
geogr. szélesség megméretett, miután barátságos gazdáinktól a 
premontrei gymnasiumi tanár uraktól elbúcsúztunk, sept. 24-én a 
Balaton mentében Tihanyra utaztunk. 
Sept. 25-én reggel a templom szomszédságában állást vettünk, 
és a szél és eső daczára mind a 3 magnetikai elemet meghatároz-
tuk, este felé még egy használható azimuth-méx-ést és az időmeg-
határozást is végrehajtottuk. Sept. 26-án délelőtt még egy idő-
meghatározást végezve, a nagyságos apát barátságos marasztalása 
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•daczára az idő rövidsége » ia t t el kelletett utaznunk, a nélkül, 
hogy e helyen geogr. szélességet kaphattunk volna. Fentartva azon 
eshetőséget, ha netalán észleleteink átszámítása hasonló hábo-
rokat mutatna, mint a milyenek a tokaji hegynél tapasztaltattak, 
legközelebbi alkalommal ezen különös tüneményt tüzetes vizsgálódás 
-tárgyává fogjuk tenni. 
Még ugyanazon napon Füreden keresztül Veszprémbe 
érkeztünk. Ugyanitt az elhajlás megharozására egy alkalmas 
helyet a kálvária hegyen találtunk, a hol még az idő éa a geogr. 
szélesség is meghatároztatott. Mivel itt a napsugarak ellen védve 
nem voltunk, tanácsosabbnak tartottuk a hatályosság és a lehajlás-
mérést a püspöki kertben végrehajtani, itt még az időt is megha-
tároztuk. Este felé ismét visszamentünk a kálvária helyre, hol a 
Lehajlás és az azimuth még egyszer megméretett. 
Sept. 28-án Zirczre kirándulást tettünk, és sept. 29-én Székes-
Fehérvárra jutottunk. Még ugyanazon napon egy alkalmas észle-
lési helyet találtunk dr. Say József (ezelőtt Splényi-féle) kertjében, 
hol az elhajlás, hatályosság, az azimuth és az idő meghatároztatott. 
Sept. 30. délelőtt az azimuthot, az elhajlást és a hatályosságot ismé-
ielve meghatároztuk, és egy lehajlás-mérést, nem különben az időt 
és a geogr. szélességet is meghatároztuk. 
Budára visszatérve az utazási műszerek a variatio-készülé-
kekkel, és különösen a lehajlás és a hatályosságra szolgáló különb-
zéki műszerek az absolut meghatározásokra szolgáló "készülékek-
kel újból összehasonlítalak, és így a változásokat a tükör-, 
collimatio-, torsio- és az állandókban kipuhatoltuk, mi annyival 
inkább szükségesnek látszott, mivel az utazás alatt Esztergomban 
a hatályossági tű fonala, Nagy-Kanizsán pedig az elhajlás fonala 
ketté szakadván, újakkal helyettesítettek. 
A rövid idő és a különböző akadályok daczára a magnetikai 
állandók mégis 12 állomáson meg lettek határozva, ugyanis: 
EsztergomRév-Komárom-, Szt.-Márton-, Pozsony-, Bécs-, Sopron-, 
SzombathelyNagy-Kanizsa-, KeszthelyTihany-, Veszprémben és 
• Székes• Fehérvárott. 
Véghezvitetett ugyanis: 
24 időmeghatározás; 
11 azimuth-mérés); 
15 geogr. szélesség; 
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12 geogr. hosszúság; 
27 delejes elhajlás; 
25 vízszintes hatályosság; 
14 lehajlás; 
tehát összesen 128 meghatározás. 
Az észleletekre nézvemégmegjegyzendő, hogy Kondor Gusztáv 
a munkának csillagászati részét, nevezetesen : az időt, geogr. szé-
lességet és hosszat és az azimuth-mérést hajtotta végre, míg Schenzl 
Guidó a tisztán magnetikai észleleteket és munkálatokat végezte, 
és csak kivételesen hajtott végre néhány azimuth-mérést, mert a 
munkának ily szétosztása tette csak lehetségessé, e rövid időnek 
meg nem felelő feladatot kellőleg megoldani. 
Az órák összehasonlítását, állását és járását, továbbá az időt, 
geograph. szélességet és hosszat Kondor Gusztáv, az absolut mag-
netikai meghatározásokat és az elhajlást Schenzl Guidó, végre az 
azimuthot, és a hatályosság és lehajlás különbségeket Roller Mátyás 
úr, a budai műegyetemnél a gyakorlati mértan segédtanára — ez 
utóbbi önkéntesen — számitotta ki. 
Végre kötelességünknek tartjuk a cs. k. szab. első Duna-
gőzhajózási társulatnak, és a déli vaspályaigazgatóságnak, nem 
különben mind azoknak, kik részint anyagi, részint szellemi segély-
lyel közreműködtek, őszinte és hálás köszönetünket ezennel nyíl.-
vánitani. 
M ű s z e r e k . 
Azon műszerek, melyeket ez alkalommal az utazáson hasz-
náltunk, nagyobb részt azok voltak, melyek már öt éven keresztül 
használtattak, u. m. 
1. Egy delejes theo előlit Lamont elve szerint, mely a mün-
cheni csillagdában készült. Ez a m. t. Akadémia tulajdona. Ehhez 
tartozik: 
a) egy rwgyobb declinometer kettős delejtűvel. A tükör ten-
gelye a magnetikus tengelyre merőlegesen áll, melyet meg lehet 
fordítani. Mivel az eredeti elhajlási tű a kellőnél nehezebb volt, 
Steffen budai műszerész ennél könnyebbet szerkesztett, mely 
súlyára nézve az eredetinek alig felét teszi. Ez használtatott ren-
desen. 
b) Egy kisebb elhajlási tü, melyet megfordítani nem lehet, a 
tükör tengelye a magnetikus tengelylyel közel egyenközű. Ha a col-
limatiószög ismeretes, ezen tü az elhajlás-mérésekre is használható. 
Ez a vizszintes hatályosság és lehajlás-mérésre is használható. 
c) Két Lloyd-féle páleza puha vasból sárga rézgyűrűvel, mely 
a lehajlás meghatározására szolgál. 
2. Két deflector compenzált delej-pálczával ellátva; ez is az 
Akadémia tulajdona. 
3. Egy kis átvonulási távcső szintezővel a theodolitra alkal-
mazható , ez az azimuth mérésekre szolgál. Szintén az Akadémia 
tulajdona. 
4. Egy zseb chronometer Tourbillon-Courvoisier készítménye, 
mely közép idő szerint jár. Az Akadémia tulajdona. 
5. Egy 49-ik számú zseb chronometer Vorauer készítménye^ 
mely csillagidő szerint jár. Ekkor még nagyt. vitéz Unkrechtsberg 
Ede apát tulajdona. 
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6. Egy 52-ik számú Vorauer-féle zseb chronometer, mely közép 
idö szerint jár. Dr. Schenzl Guidó tulajdona. 
7. Egy 6 hüvelyk sugaru Pistor és Martins-féle hasdb-hatodló, 
melyről 10 ivmásodperczet le lehet olvasni. A m. k. t. egyetem 
tulajdona. 
8. Egy üveg horizon szintezővel ellátva, melyen egy osztás-
rész 6 ívmásodpercz értékű, és a beosztás kezdőpontja a cső végén 
van. A m. k. József-műegyetem tulajdona. 
9. Egy 926-ik számú szeleneze-barometer. Kapellertől Bécsben. 
Fortin szerkezete szerint. 
Ez a bécsi cs. kir. központi meteorologiai és delejességi inté-
zetben az ottani Pistor és Martins által készített 521-ik számú For-
tinfcle szelencze-barometerrel összehasonlíttatott, és ezen intézet 
igazgatója dr. Jellinek Károly úr szíveskedett az összehasonlítás 
eredményét 16 észleletből velünk közölni, mely szerint a Kapeller-
féle a normalbarometernél 0"052 párisi vonallal alacsonyabb. Ezen 
barometer kettős beosztott mértékkel van ellátva, ugyanis az egyik 
milliméterekre, a másik pedig párisi vonalokra van beosztva. A 
budai kir. főreáltanoda tulajdona. 
10. Egy fémbarometer (Holosterique) hőmérővel ellátva, mely 
bécsi vonalakat mutat. Ez is a budai kir. főreáltanoda tulajdona. 
11. Egy hőmérő 1/s Réaumur-fokokra beosztva, Greinertől 
Münchenben. Ámbár ezen hőmérő a normálműszer nevét nem 
érdemli meg, mindazáltal czélunkra elég pontossággal bir. Szintén 
a budai kir. főreáltanoda tulajdona. 
Megyjegyzendő még, hogy az átvonulási csőhöz tartozó szin-
tezőnek egy osztásrésze 30 ívmásodpercz, és a középpontja XV. 
számmal van megjelölve. 
Végre az időmeghatározások körülbelül egy időmásodpercz, a 
geogr. szélességek 5 ívmásodpercz, az azimuth-mérések 30 ívmá-
sodpercz, a geogr. hosszak pedig egy idő-, vagy 15 ívmásodpercz-
nyi pontossággal birnak. 
I. C s i l l a g á s z a t i é s z l e l e t e k 
1869-ik évben. 
B u d a . 
Az órák állása és járása az utazás előtt. 
m s 
a ) ju l . 31. Courvoisier ál lása : — 1 55'6 az észleletből 
aug . 1. V n — 1 59*2 az összehasonlításból 
„ 5. n n 2 15
-8 az észleletből 
„ 13. rt n — 2 58'9 az összehasonlí tásból 
„ 23. 11 — 3 52-5 „ 
„ 24. n 11 — 3 57-2 „ 
„ 26. n „ —4 3-2 „ 
„ 28. V 11 — 4 16-1 „ „ 
Ebbő l következik a s 
Courvoisier j á r á s a ju l . 31-töl egész a u g . l - i g : —3"6 (előre ha ladva) 
» n aug. 1-től „ n 5 - i g : — 4 1 
n n „ 5- től „ 11 13-ig : — 5 4 
n n „ 13-tól „ 7) 23-ig : — 5 4 „ „ » 23-tól „ 11 24-ig : —4-7 „ r> . 24-től „ 26-ig : — 5 5 
» n „ 26-tól „ „ 28-ig : —4-0 
t ehá t ju l . 31-től egész aug . 28-ig közép é r tékben : — 4'7 
b) ju l . 19. 52-ik számú Vorauer állása : 
m 
+ 0 
s 
24-8 az összehasonlí tásból 
» 22. „ » n + 0 21-5 az észleletből 
„ 25. JJ „ „ n + 0 3 9 3 JJ „ 
„ 30. „ „ ii + 0 5 5 5 JJ összehasonlításból 
„ 31. „ ii 11 n + 0 5 6 2 n észleletből 
aug . 1. „ n 11 n + 1 4-5 összehasonlí tásból 
„ 5. 11 11 + 1 22-8 észleletből 
„ 13. * » n + 2 31-9 11 összehasonlí tásból 
„ 23. „ „ n + 5 1 0 0 n 
„ 24. ii „ n + 5 27-6 n 
megállot t . 
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» 
» 
n 
n 
n 
n 
E b b ő l következ ik az 
52- ik számú Vorauer j á r á s a j u l . 19-től egész j u l . 22-
„ 22- tő l 
„ 25-töl 
„ 30-tól 
„ 31-től 
ausr. 1-től 
!5 
5-től 
13-tól 
23-tól 
» 
25-
30-
31-
„ aug . 1-
» » 
n 
n 
13-
23-
24-
— 1-1 (el. hal.) 
4 - 5 - 9 (hátr . m.) 
- f - 3-2 
4 - 0-7 
4 - 8 3 
+ 46 
+ 8-6 
-f-15-8 
- f l 7 ' 6 
T e h á t ju l . 19-től egész aug . 24-ig közép é r tékben : 4- 7-1 
c) aug 5. 49- ik számú Vorauer á l l á s a : - f O 2 2 az összehasonlí tásból 
„ ' 9. „ , „ « 4-0 0-6 „ „ 
megál lo t t . 
s 
I n n e n az óra j á r á s a aug . 5-től aug . 9-ig : —0 4 (előre ha ladva) 
Az órák összehasonlítása az utazás alatt. 
A. 
Courvoisier és az 52 ik számú Vorauer összehasonlí tása. 
He ly hó é s nap Courvoisier 52. Vorauer 
1 
C . - -52. V. 24 ó. kü l . 
h m s h m s m s C5 rH 
Esz te rgom a u g . 29. r. 7 48 30 7 42 4S-4 5 41-6 s --
0
 io 
1 + 
n 
7) 
30. r 7 10 30 7 4 3 8 0 5 52-0 10 6 
» 31.r . 
31.e. 
6 
6 
32 
33 
30 
30 
6 
6 
26 
27 
34-0 
30-4 
5 
5 
56-0 
59-6 
4 
7 
1 
2 
•i ' =3 © * £ 
Komárom sept l . r . 6 28 30 6 22 24"8 6 5-2 11 3 ^ J ? 
» I .e. 7 16 30 7 10 22"0 6 8 0 5 3 • 5 2 
Győr . . . 2.e. 6 54 30 6 48 15-2 6 14-8 6 9 -M ÍS g >i — 
Sz.-Márton . 3.e 10 13 30 10 7 6-8 6 2 3 2 7 3 • vU O 
» » 
» n 
4.e. 8 1 -o 7 54 32-0 6 2 8 0 5 3 s e^ 'Z e3 
5.e. 8 1 30 7 54 55 '6 6 34-4 6 4 ^ N 3 
6 e . 9 57 30 9 50 5 0 0 6 40-0 5 2 " 'si (H 00 
M a g y a r - 0 vár i) 7.e. 9 58 30 9 51 40-4 6 4 9 6 9 6 'S 9 
>? J) 
Pozsony . 
n 8.e. 
9.e. 
10 
10 
3 
10 
30 
30 
9 
10 
56 
3 
32-0 
19-6 
6 
7 
58"0 
10-4 
8 
12 
4 
4 n 
"3 2 2 
10.e. 10 22 30 10 15 12-8 7 17-2 6 8 % 
11.e 6 59 30 6 52 4-8 7 25-2 9 3 s 
Bécs . . . n 12,e. 6 36 30 6 28 55-6 7 34-4 9 3 Ő 
közép 7 ' 8 
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B. 
Courvoisier és a 49. számú Vorauer összehasonlítása. 
hó és nap Courvoisier 49. sz. Vor . C. —49.V. 24 ó. különb. 
h m s h m s h m s 
aug . 29. r. 7 51 0 6 16 1 7 6 1 34 42-4 m s 
„ 30. r. 7 25 30 5 54 35-8 1 30 54-2 3 52 3 
„ 31. r . 6 37 30 5 10 22-0 1 27 8-0 3 53"9 
„ 3I .e . 6 46 30 5 21 22-0 1 25 8-0 3 57-0 
sept. l . r . 6 34 30 5 11 1 7 2 1 23 12-8 3 54-9 
„ l . e 7 20 30 5 59 21-6 1 21 8-2 3 54 3 
„ 2.e. 6 58 30 5 41 1 2 0 1 17 18'0 3 53-7 
„ 3.e. 10 16 30 9 3 4 0 0 1 12 50-0 3 55-5 
» 4.e. 8 5 0 6 55 43-2 1 9 16-8 3 54 6 
„ 5.e. 8 5 30 7 0 6-8 1 5 23-2 3 53-6 
r 6.e. 10 2 30 9 1 20 0 1 1 ío-o 3 54-1 
P 7.e 10 2 30 9 5 1 5 6 0 57 14-4 3 55-6 
n 8.e. 10 7 30 9 14 9'2 0 53 20-8 3 52-8 
„ 9.e. 10 14 30 9 25 3 2 0 49 26-8 3 52-8 
n 10.e. 10 30 0 9 44 30-0 0 45 30-0 3 54-2 
. 1 I.e. 7 3 30 6 21 19-2 0 42 10-8 3 52-5 
„ 12 e. 6 45 0 6 6 38-8 0 38 21-2 3 52 6 
Hely 
Esztergom 
Komárom 
n 
GJÖT . 
Sz.-M ártón 
Magyar -Óvár 
Pozsony . 
Bécs . . . 
rC 00 
CO f. 
co o 
1 + 
f . | 
• íí ® 
<N +S efl 
. *•> '-> tD^O 
g Ph^ e3 v j ; 
cő :o S 
J s 8 
r i * 
. s á ® 
75 r f 
® 
s á s o ü 2 
közép 3 54-0 
c. 
Az órák összehasonlítása a bécsi cs. kir. csillagdán. 
Molyneux és Courvoisier összehasonlí tása. 
Hely hó és nap Molyneux Courvoisier Mol.—C. 24. ó. kül . 
Bécs . . . 
» 
sept. 13.r. 
„ 14. r 
„ 15. r. 
„ 16. r. 
h m s 
9 12 35 -0 
8 19 36 -0 
8 19 26-2 
8 10 6 - 6 
h m s 
9 28 2 1 - 5 
8 35 26"0 
8 35 2 0 - 5 
8 26 3 - 8 
• m s 
—15 4 6 ' 5 
— 1 5 5 0 - 0 
—15 5 4 - 3 
— 1 5 57-2 
s 
— 3 - 6 
— 4 - 3 
— 3 - 0 
közép — 3 ' 6 
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II. 
Molyneux és az 52-ik számú Vorauer összehasonlí tása. 
He ly hó és nap Molyneux 52. sz. Vor. M.—52. V. 24. ó. kü l . 
Bécs . . . 
rt 
n 
y> 
sept. 13. r. 
„ 14. r . 
„ 15. r. 
„ 16. r . 
h m s 
9 16 5 - 0 
8 17 3 6 - 0 
8 21 6 - 2 
8 12 6 - 6 
h m s 
9 24 11-5 
8 25 40 -4 
8 29 9 ' 2 
8 20 0 - 1 
m s 
— 8 6 - 5 
— 8 4 - 4 
— 8 3 - 0 
— 7 5 3 - 5 
s 
+ 2 - 2 
+ 1 - 4 
+ 9 - 5 
közép -(-4.4 
I I I . 
Auch és a 49- ik számú Voraue r összehasonlí tása. (Csil lagidő.) 
He ly hó és nap; Auch 49. sz. Vor. A.—49. V. 24. ó. kü l . 
Bécs . 
» 
» 
sept. 13. r. 
„ 14. r. 
„ 15 . r . 
„ 16. r. 
h m s 
8 52 9 - 4 
8 12 2 9 - 4 
8 0 3 9 • 9 
7 55 1 0 1 
h m s 
9 2 4 0 - 2 
8 22 5 9 - 4 
8 11 10-7 
8 5 4 1 - 4 
m s 
— 1 0 30 "8 
—10 3 0 - 0 
— 1 0 30 -8 
— 1 0 3 1 - 3 
s 
- f - 0 - 8 
— 0 - 8 
— 0 - 5 
közép — 0 ' 1 7 
D. 
Courvoisier és az 52-ik számú Vorauer összehasonl í tása . 
hó 24.ó. H e l y és n a p Courvoisier 52 sz. Vor . C . - -52. V. k ü l . 
h m s h m s m s Az 52-ik sz. 
Sopron sept 17. r. 7 45 30 7 31 54 4 13 35 6 s Vorauer 16. 
» 18. r. 7 44 30 7 30 39 6 13 50 4 14-8 este meg-
Szombathe ly . 19. r . 9 3 0 8 49 0 8 13 59 2 8 . 4 á l lo t t . 
20. r. 7 15 30 7 1 26 8 14 3 2 4 - 3 » 
N a g y - K a n i z s a n 21. r. 6 55 30 6 41 9 2 14 20 8 17-9 (M so tß T 5 
1) I! B 22. r. 7 0 0 6 45 28 0 14 32 0 1 1 1 t -
Keszthe ly rt 23. r. 7 43 30 7 28 38 8 14 51 2 18-6 - i s 1 + 
. --
m . § 2 ' n n 24. r. 6 3 30 5 48 26 0 15 4 0 13-8 
T i h a n y . . )) 25. r . 6 3 0 5 47 37 6 15 2^ 4 18-4 cg . s ä 
7) n 26. r. 7 16 0 7 0 2 9 ' 6 15 30 4 7 ' 6 -rf «8 Ö o 
-sg i f . 
. 
Veszprém rt 27. r. 6 38 0 6 22 15 6 15 44 4 14 4 
JJ 28. r. 7 57 30 7 41 35" 6 15 54 4 9 - 5 
.8 t> -g »G • 
co c w
 SI 29. r. 6 2 0 5 45 52 8 16 7 2 13-9 
S z . - F e h é r v á r . n 30. r . 6 58 30 6 42 10" 0 16 20 0 11-8 
C
ou
rv
o
 
17
.
 
és
 
kö
zé
p 
te
há
t 
a
: 
já
rá
sa
 
P e s t . . . oct. 1. r. 8 22 0 8 5 31- 6 16 28 4 7 - 9 
C
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E. 
Courvoisier és a 49. számú Vorauer összehasonlí tása. 
Hely hó és nap Courvoisier 49 sz. Vor. C.— 49. V. t
o
 
S> r- 
ci-
h m s h m s m s 
(N íO eo 
Sopron sept.17. r. 7 35 30 7 14 43 2 20 46 8 in 6 ro *. — ^ O 
. 1 + n 18. r. 8 26 30 8 9 40 4 16 49 6 3 49 1 
Szombathely . 9 19, r. 9 6 0 8 53 8 4 12 51 6 3 51 6 o • a o <2 
n n 20. r. 7 18 30 7 9 15 6 9 14 4 3 54 7 «2 
Nagy-Kanizsa 21. r. 6 59 30 6 54 2 0 5 28 0 3 49 4 
» n n 22. r. 7 4 0 7 2 25 6 + 1 34 4 3 53 8 
Keszthely. 23. r . 7 45 30 7 47 56 8 — 2 26 8 3 54 4 
24. r. 6 6 30 6 12 31 6 6 1 6 3 50 7 2-VV) Q <B KT x Tihany . . n 25. r 6 10 0 6 19 51 6 9 51 7 3 49 5 
V) r> 26. r. 7 19 30 7 33 24 4 13 54 -4 3 51 5 :8 S Veszprém. >5 27. r. 6 42 0 6 59 40 4 17 40 4 3 52 0 í *54 „ 28. r, 8 0 30 8 22 14 6 21 47 6 3 54 4 
' i r l s 
rí 29. r. 6 5 30 6 30 50 4 25 20 4 3 51 7 1 : s 3 
Sz . -Fehérvár n 30. r. 7 3 30 7 32 52 0 29 22 0 3 52 2 O 53 sí 
Pest . . . oct. 1. r. 8 24 30 8 57 54 8 33 24 8 3 49 9 > 5 ™ 
» 2. r. 7 58 30 8 35 44 8 37 14 8 3 54- 2 3 e i ^ ü 5 
közép 3 5 1 9 
B u (1 a. 
Az órák állása és járása az utazás után. 
oct 2. Courvoisier á l lása : : — 6 29-7 az összehas 
V 3. 11 yf — 6 35-2 n n 
n 7. „ n — 6 52 0 „ „ 8. „ „ — 6 57-6 „ „ 
9. n „ — 7 4-6 „ „ 
» 
13. n — 7 28-9 n „ 
11 20. „ » — 8 12-7 „ „ 
» 29. 11 „ — 9 13-8 „ n 
nov. 2. „ „ — 9 40 8 n n 
n 7. » „ — 1 0 10-3 „ 
J? 13. n » — 1 0 43 3 „ 11 
dec. 3. „ fí — 12 38-9 11 
„ 11. 11 )) — 1 3 27.1 TI » „ 18. 11 — 14 14 0 r> „ 
n 21. n n —14 34-9 „ 
Ebből köve tkez ik a s 
Courvoisier j á rása oct. 2-tól egész oct. 3-ig : — 5 ' 5 (előre haladva)-
» „ 3-tól „ „ 7-ig : - 4 - 2 
» „ 7-től „ „ 8- ig : - 5 . 6 
5 2 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV. 
Courvoisier ja rása oct. 8-tól egész oct. 9-ig : —7 - 0 
n n 9-töl „ „ 13-ig: —6-1 
<i n 13-tól „ W 20-ig: —6'3 
W ÍJ 20-tól „ w 29-ig : —6.6 
n 29-től nov . 2-ig : —67 
n nov. 2-tól „ w 7-ig : —5-9 
n 7-től „ » 13-ig : —5-5 
n ÍJ 13-tól n dec. 3-ig : —5 8 
ÍJ dec. 3-tól n W 11-ig: —60 „ 11-től n . 18-ig: —6-7 
ÍJ w 18-tól JJ 21-ig: —6-9 
t e h á t oct. 2-tól egész dec. 21-ig közép é r tékben : —6*1 
m s 
b) oct . 2. 52-ik számú V o r a u e r á l l ása : + 10 7 '6 az összehasonl í tásból 
JJ w w w « + Í 0 8 > 7 JJ ,1 
„ 7- * « . +10 11-0 „ 
» 8. „ + 1 0 16.7 „ 
w 9- , „ +10 22-8 „ 
„ 13. „ „- + 1 0 33-8 „ 
E b b ő l köve tkez ik az s 
52-ik sz. Vorauer j á r á s a oct 2-tól egész oct. 3 - i g : + 1 " 1 (há t ra m.) 
» » „ . „ 3-tól „ „ 7 - i g : + 0 . 6 
,J „ „ „ 7-től „ „ 8 - i g : + 5 - 7 
w » » . 8-tól „ „ 9 - i g : + 4 - 1 
w w ff w w 9-től „ „ 1 3 - i g : + 2 - 7 
t e h á t oct. 2-tól egész oct. 9- ig közép é r t é k b e n : + 2 . 8 
c) oct. 9. 49- ik számú Vorauer á l lása + 0 48 '7 az összehasonl í tásból (csill. idő) 
nov. 2. „ „ „ „ + 0 24-6 „ 
w 9- „ w + 0 17-2 „ 
, 29. „ „ „ „ + 0 2-7 „ 
dec. 3. „ w — 0 0-7 „ 
j, 18. „ „ w „ - 0 27-6 „ 
E b b ő l köve tkez ik a s 
49-ik számú Voraue r j á r á s a oct. 9- től egész nov. 2-ig : — T O (előre h a l a d v a ) 
w w w w nov. 2-tól „ „ 9-ig : — l ' l 
„ 9-től yj „ 29-ig : —0-7 
,, 29-től „ dec. 3- ig : — 0 ' 8 
dec. 3-tól ,, „ 18-ig : —1-8 
t e h á t oct. 9- től egész dec. 18-ig közép é r t é k b e n : — l ' l 
Ber l in és Bécs között i hosszkülönbség = 1 1 56 "4 
Berl in és Buda „ „ = 2 2 33 7 
t ehá t Bécs és Buda közötti hosszkülönbség = 1 0 3 7 ' 3 
MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 5 3 
Courvoisier járása az uiazds alatt. 
m s 
1. Courvoisier á l lása aug . 28"0 B u d á n = — 4 1 6 ' 1 
„ sept. 12-884 Bécsben = — 1 5 4 6 - 5 
különbség = — 1 1 30 4 
de Bécs és Buda közti hosszkülönbség = — 1 0 37 ' 3 
teliát az órának 15*884 napi előre sietése . . . . . . = — 5 3 ' 1 
innen a Courvoisier j á r á sa aug . 28. és sept. 1 2 ' 8 8 4 - i k e közöt t s 
k ö z é p é r t é k b e n v = — 3 - 3 4 
m s 
2. Courvoisier á l lása sept. 15 ' 8403 Bécsben = —15 57 -2 
„ oct. 2 - 0 B u d á n = — 6 2 9 ' 7 
kü lönbség = 9 27 "5 
de Bécs és Buda közt i hosszkülönbség = — 1 0 3 7 ' 3 
tehá t az ó rának 16 • 1596 n a p b a n való előre sietés» . 
innen a Courvoisier j á r á s a sept. 1 5 ' 8 4 0 3 és oct. 2 - 0 közöt t 
közép ér tékben 
Esztergom. 
Geogr. hossz. = 36® 24''2. Geogr. szélesség == 47° 48"'0« 
Időmeghatározás. 
Benczék kolos tora . Aug. 30-án délelőtt. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, 
Üveghorizont . 
0 Leolvasás C h r o n . i d ő 
1 0 h m s ü 
—; M 
53 0 8 3 30—15 Barom, b == 332 • 25 pár . von. 
© 7) 20 D 4 30—13 Therm, kü l . t= = 1 5 "8° R . 
40 n 5 30—11 Therm, bel. t'= = 1 7 - 5 0 R. N 
« 54 0 I» 6 35—17 Szintező, elől 22 -4 , h á t u l : 8 - 2 
» 20 ?7 7 35—12 Megford. „ 7 -2 , „ 2 1 - 4 
r> 40 1) 8 40—21 
^ 55 0 n 9 40—15 Cű T) 20 » 10 40—10 
n 40 7) 11 45—14 
56 0 12 50—18 
-
Collimatio-hiba-meghatározás. 
1. 359* 35' 10" II 3. 359» 35' 2 0 " II 5. 39° 35' 10" 
2. 0 38 10 I 4. 0 38 ' 3 0 " || 6. 0 38' 20 
Ebből a col l imatio-hiba = — 6' 46 - "7 . 
és az óra hiba 8h 8m-kor délelőtt = — 5m 33'9s 
M. T . A. MATH. É S T E R M É S Z E T T U D . K Ö Z L E M É N Y E K . V I I I . 6 
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Geogr. hosszmeghatározás. 
m 9 
Courvoisier á l lása aug . 2 8 ' 0 Budán (ak. meteor, észl.) . = — 4 1 6 ' 1 
„ „ aug . 2 9 ' 8 3 6 Esz te rgomban = — 5 33 9 
kü lönbség = 1 17 # 8 
1 - 8 3 6 X 3 - 3 4 = — 6 1 
innen Buda és Esztergom közt i hosszkülönbség (időben) . . . — 1 1 1 * 7 
( ivben) . . = 0<> 17' 5 4 " 9 
de B u d a (ak. me teoro log ia i észlelde) Ferró tó l . . . . = 36 41 55*5 
t e h á t E a z t e r g o m Fe r ró tó l . . = 3 6 ' ° 24 ' 1" 
Geogr. szél esseg-meg h a tározás. 
Benczék kolos tora . Aug. 30. délben. Chron. Courvoisier, Sextans Pis tor , 
Üveghor izont . 
© Leolvasás Chron. idő 
0 h m s ü 
102 50 11 56 10—13 b = 332 1 pár . von . 
<0 n 52 n 57 20—10 t = 19-9" R. 
n 54 „ 58 60—14 t ' = 19 '9° R. 
•o 
N 
to 
n 56 12 2 10—23 Collim. h iba = — 6' 46*7" 
n 54 n 12 10— 3 
:o n 52 n 14 20—23 ta 
n 49 n 16 4 0 — 2 0 
© 
<4-4 n 47 n 17 50—11 
» 45 „ 18 6 0 — 2 3 
i> 43 T) 20 10—14 
n 41 n 20 60—14 
Ebbő l a geogr . szélesség = 47® 47 ' 1 1 " 
Azimut-mérés. 
A benczék ker t jében a szigeten. 1869. augusz tu s 29-én d. e. Theodol i t La inon t , 
Chron . Courvoisier . 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő ' j o b b o l d a l t 
M i r e : a ba rá tok- templom to rnyának 2*26° 55'*7 5 5 ' 0 I (18*8 11 6 ke resz t j e (18*3 11 1 
0 Belépte . . 9h32m45s—18.5Ü 254 4 - 4 5*9 
n jj „ 34 50 — 1 4 253 30 4 3 2 - 1 
a „ 36 55 —16.5 252 5 7 - 1 5 8 - 8 17*5 10 7 
MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
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T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
[») Kilépte 
ii » 
Mire m. fennt 
9h 40m 55s—22ü 
yj 45 20 — 1 3 
„ 47 20 —18 
72 3 4 - 8 
71 1 8 - 5 
70 4 6 - 0 
46 5 3 - 0 
3 5 - 4 
19-4 
4 7 - 0 
5 6 - 5 
16-7 
( 1 7 0 
$18-4 
10 0 
10-1 
11-7 
Innen következik a Mire Azimut ja = 25° 21'" 3 déltől keletfelé. 
Azimut-mérés. 
Második meghatározás 1869, aug. 31. d. e. 'Álláspont, mire és műszerek ugyan-
azok mint augusztus 29-én. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
M i r e : toronykereszt 
1. (•) Bemenet 
» » 
3. ii n 
4 
* • » >i 
5. „ ii 
M i r e : mint fent 
8h 56m 25s—23ü 
„ 58 35 — 1 5 
9 0 20 —13 
„ 2 15 —15 
„ 3 50 —15 
160° 14- 8 8 ' 4 
196° 3- '8 58 -6 
195 32 0 27 -2 
195 5 7 1 - 0 
194 38 8 34 2 
194 14- 9 í o - i 
160 14- 6 8 ' 5 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
Mire mint fent 
1. @ Kimenet 
2- r> ii 
3. „ » 
» » 
5. „ rí 
6 „ „ 
7- „ „ 
8. , 
Mire mint fent 
. • . 340» 7- 0 13-2 
9 35—20 13 22*2 27 -5 
13 30—13 12 22*2 27 -5 
14 45—10 12 2 - 8 7 ' 7 
16 30—17 11 37-2 4 3 - 2 
18 50—11 11 o-o 5 - 2 
20 45—15 10 3 1 - 8 37 6 
22 20—15 10 6 - 6 11-8 
23 50—10 9 43*0 4 9 - 3 
• • • 340 7 5 14-0 
19-6 
18-4 
A csavar -paránymérők ér téke : A l ' = 60*8 p. B 1° = 6 1 ' 0 p. 
innen következik a mire az imut ja : 25° 21'"B délről keletfelé . 
13* 
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Komárom (Rév). 
Geogr. hossz. = 35° 47''6. Geogr. szélesség c= 47° 45''5. 
Időmeghatározás. 
Benczék kolostora. Sept. 1-éu délelőtt. Chron. Courvoisier, Sexfans Pistor, 
Üveghorizont . 
© Leolvasás Chron. idő 
67° 40' 
68 0 
» 20 
n 40 
69 0 
„ 20 
„ 40 
70 0 
li m 
8 59 
9 0 
» 1 
» 3 
» 4 
» 5 
• 6 
„ 7 
50—22 
50— 1 
60— 3 
10—10 
20—11 
30—13 
40—17 
50—21 
b = 336-83 pá r . von. 
t = 10-9<> r . 
t ' = 13-5 R. 
Szintező, elől : 11 -5, há tu l : 22 5 
megf. „ 21 0, 8 0 
Collimati<í-hiba meghatározás. 
1. 359« 35' 0 " 5, 359° 35' 10 
2. 0 38 35 6. 0 38 40 
3. 359 35 0 7. 359 35 10 
4. 0 38 30 8. 0 38 40 
innen a col l imatió-hiba = — 6' 50 ' ' ' 6 . 
és az óra-hiba 9h és 4ui-kor délelőtt = — 8m 7 ' 2 8 s . 
Geogr. hosszmeghatározás. 
CoQrvoisier á l lása aug. 28 0 Budán (akad. észlelde) 
n B aug . 31-877 Komáromban . 
kü lönbség 
3 - 8 7 7 X 3 - 3 4 
innen Buda és Komárom közti hosszkülönbség (időben) 
(ivben) 
de Buda (akad. é.) Fe r ró tó l 
m* 
t e h á t Komárom Fer ró tó l 
m s 
4 16 -1 
8 7*3 
3 51-2 
12-9 
= 3 3 8 ' 3 
= 0" 54' 34" '5 
= 3 6 41 55-5 
=35° 47' 21"-0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Geogr, szélesség-meghatározás. 
Benczék kolostora, Sept. 2-án délben. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, 
Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron. idő 
h in s ü 
1000 26' 11 48 40—20 b = 334*77 pár von. 
JJ 28 JJ 49 30— 8 t = 14-5° R. 
® I» 30 ff 50 10—, 2 t ' = 15-0 R. „ 32 rt 
n 
51 10—16 
„ 34 51 50—11 Szintező, e lő l : 1 2 ' 0 , hátul 21 ' 2 
N » 36 » 52 40— 5 megf. . 19-2, „ 8 - 8 
to n 38 JJ 53 50—14 
» 40 JJ 54 40—12 
:o 
» 40 12 19 50—22 
tn 
JJ 38 „ 21 10—12 
© JJ 36 n 22 20—12 
<<- JJ 34 JJ 23 10—; 8 
JJ 32 n .24 10—20 
JJ 30 » 24 50—21 
» 28 » 25 50— 7 
JJ 26 J> 26 30—17 
Collimatió-hiba meghatározás. 
1. 3590 35' i o " I 3. 359» 35' 15" I 5. 359® 35' 2 0 " 
2. 0 38 50 I 4. 0 38 35 [ 6. 0 38 30 
innen & collimatió-hiba = — 6' 56" '6 
és a geogr. szélesség = 47° 45' 24" . 
Azimut-mérés. 
A de'ejes észlel, állomáson. 1869. September 2-án reggel. Lamont-féle á tmenet i 
csö. Chronom. Tourbillon Courvoisier. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
I . Mire. Igmánd 
II . Mire. O-Szőn^ 
I I I . Mire. Izsa tor 
1. @ Bemenet 
2- » „ 
3. * 
» JJ 
5
- » J5 
toronycsúcsa 
T, toronycsi'icsa . 
onycsúcsa 
7h 31m50s—32ii 
„ 33 35 —15 
„ 35 20 —23 
„ 37 16 —13 
„ 39 10 —14-5 
1240 55'-4 
202° 4'-2 
240° 6'-4 
230 1 8 ' 2 
229 57-2 
229 36-7 
229 12-4 
228 51-0 
52"0 
l ' -5 
7'-8 
1 9 0 
57-6 
3 7 5 
12-9 
51-3 
1 9 7 
19-7 
10-3 
10-3 
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T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
T á v c s ö b a l o l d a l t 
3. 
n 
j) 
n 
4. n r> 
5. T> n 
7h 43m 20s—23ü 
45 15 —10 
26 —17 
40 —16 
24 —20 
47 
49 
51 
48o S6-'9 41 -7 
48 11-0 15-0 19 7 10 3 
47 4 6 - 1 50 -6 19 7 10 3 
47 18-2 22-4 
46 58-2 62 6 1 
I l - ik meghatározás közvet len az első' mérés után. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. 0 Bemenet 
2. 0 Kimenet . 
3. 0 Bemenet 
4. 0 Kimenet 
7h 55m 14s—17ü 
„ 56m 48 —19 
„ 58m 33 —16 
8h l m 20 —10 
225» 35w9 
225 51-8 
224 53 -3 
224 56-2 
3 6 ' 0 
51-8 
55 -0 
5 6 - 0 
19 • 7 1 0 3 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. 0 Bemenet . 8h 3m 25s—13ü 43 5 5 ' 2 60 -3 
2. 0 Kimenet . 5 0 —12 44 1 4 0 9 ' 4 
3. 0 Bemenet . 6 50 —15 43 11-9 16-4 1 9 7 10 -3 
4. 0 Kimenet . 8 0 —20 43 32-5 3 7 - 5 
1. Mire . . . Igmándi . 60 8 - 4 11-1 
2. Mire . . . O Szőnyi . 22 ( --) o - i 6*2 
3. Mire . . .. Izsai . . . 304 50-0 5 8 ' 2 
innen következik Mire Igmánd az imut ja = 26° T " l délről nyugotfelé 
2. „ Ó-SzÖny „ = 5 1 ° 2 ' - l délről keletfelé 
3. „ Izsa „ = 89° 7' -5 „ „ 
Györ. 
G e o g r . h o s s z . = 3 5 ° 1 7 ' ' 9 . G e o g r . s z é l e s s é g = 4 7 ° 4 1 ' ' 2 . 
Idom eghatározás. 
Benczék kolostora sept 3-án. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor , Üveghorizont . 
© Leolvasás Chron idő délelőtt Chron. idő délután 
h m s ü h m s ü 
66» 50' 8 58 40— 4 3 19 50—17 
67 10 r> 59 50—11 n 18 40—21 
T) 30 9 0 60—16 17 30—17 
T) 50 t) 2 10—18 16 20—13 
68 10 » 3 10— 3 fi 15 10— 8 
» 30 n 4 20— 0 13 60— 8 
n 50 • & 40—24 n 12 60—23 
69 10 • 6 40—10 T) 11 40— 1 
n 30 n 7 50—13 n 10 40—24 
n 50 n 8 60—12 n 9 20— 0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
© Leolvasás Chi on. idő délelőtt Chron. idő délután 
h m s ü h m s s 
® 69 50 9 12 40— 0 3 5 40— 1 
70 10 r 13 50— 0 Y) 4 40—23 
VB n 30 15 10—24 n 3 20— 3 
N n 50 n 16 20—22 11 2 10— 8 
m 71 10 n 17 30—17 0 60—12 
•o 11 30 i) 18 40— 6 2 59 50—10 
00 n 50 n 19 50— 8 ii 58 40—14 
72 10 n 20 60— 3 ii 57 20— 2 
53 • 30 rt 22 20—17 56 10— 8 
» 50 n 23 30—23 ii 54 60—13 
I n n e n az óra-hiba délben = — 10m 14 '76s. 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Couivoisier állása aug. 28 "0 Budán . 
„ „ sept. 3 ' 0 Győrött 
különbség 
6X3-34 . . 
tehát Buda és Győr közti hosszkülönbség (időben) 
(ivben) . 
de Buda Ferrótól  
tehát Győr Ferrótól 
Geogr. szélesség meghatározás 
m s 
4 16- 1 
10 14-76 
58-66 
20-06 
= 5 38-60 
= 1° 24' 39" ' 0 
= 36 41 55" 5 
= 35" 17' 17" 
Benczék kolostora. Sept. 3-án délben. Chron. Courvoisier, Sextans Pis tor , 
Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron. idő 
® h m s ü 
100» 0 ' 11 55 10—16 b = 335 ' 7 pár von, 
ii 2 » 56 20—20 t = . 13•°3 R. SB n 4 i) 57 20—24 t ' == 15-5 R. 
ts 
n 
6 
8 
n 
12 
58 
0 
40—18 
10— 9 A szintező nem változott. 
m 
n 10 
12 
1 
3 
20— 6 
30— 4 Collimatió-hiba meghatározás. 
to 11 12 13 60— 7 1. 359 o 34' 0 " 
T) 10 17 20—22 2. 0 37 20 
m 11 8 18 20— 0 3. 359 33 50 
_ % 6 19 50— 3 4. 0 37 0 
J) 4 21 20—19 5. 359 33 40 ® 
n 
11 
2 22 20— 7 6. 0 37 0 
Sh 0 23 20— 5 7. 359 34 0 
8. 0 37 10 
innen a collimatió-hiba = — 5' 30" 
éa a geogr. szélesség = 47° 40' 54". 
6 0 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV. 
Szent-Márton (Pannonhalma). 
Geogr. hossz = 35° 24'" 1. Geogr. szélesség = 47° 32'-5. 
Időmeghatározás. 
Benczék kolos tora . Sept . 4-éu. Chron. Courvois ier , Sextans Pis tor . Üveghorizont . 
© Leolvasás Cliron. idő déle lőt t Chron. idö dé lu tán 
h m s ü h m s ü 
© 73<> 30' 9 22 6 0 — 2 1 2 53 60—14 
—' 
n 
74 
50 rt 24 10—11 52 50—17 
•MO 10 25 20— 4 51 30— 3 
Yi 30 n 26 30— 0 50 2 0 — 6 
J ) 50 » 27 5 0 — 1 1 49 10—17 
CO 75 10 » 29 10—24 47 50— 0 
W JJ 30 » 30 20—13 46 40—16 
<0 )> 50 n 31 30— 0 45 30—24 
76 10 n 32 50—19 44 10—12 
» 30 n 33 60— 5 42 50— 5 
m i b ö l a z óra-h iba délben = — 9m 4 8 ' 7 l s . 
Geogr. hosszmeghatározás. 
„ „ sept . 4 " 0 Szt. Már tonban . 
m 
4 
9 
a 
1 6 ' 1 
4 8 - 7 1 
kü lönbség . . . . 
7 X 3 - 3 4 = — 
5 3 2 - 6 1 
2 3 - 4 0 
ebből B u d a és Sz.-Márton közt i hosszkülönbség 
(ivben) . . . . 
da Buda F e r r ó t ó l 
=» I» 
= 36 
5 
17' 
41 
9 - 2 1 
18"- 2 
55- 5 
t e h á t Szt . -Márton Ferró tó l ob 35° 24' 37" 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Geogr, szélesség-meghatározás. 
1. 
Benczék kolostora. Sept. 4-én délben. Cliron. Courvoisier, Sextans Pistor, 
Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron, idő Collimatió-hiba meghatározás. 
h m s ii 1. 359° 34' 0 " 
® 990 40' 11 59 50—13 2c 0 37 0 
» 42 12 1 20—24 3. 359 33 50 
n 44 3 20— 8 4. 0 37 0 
n 46 6 30—10 5. 359 34 10 
n 44 14 50—24 6. 0 37 0 
n 42 15 10— 0 7. 359 34 0 W 
n 40 18 30—16 8. 0 37 0 
"í n 38 19 30— 6 9. 359 34 0 
n 36 20 30— 4 10. 0 37 0 
34 -22 20— 4 ebből a collimatió hiba = — 5' 30" 
Szintező e lö l : 1 1 0 , h á t u l : 22 "2 
megf. „ 21-0, „ 6 ' 0 
b = 331-4 pár. von. t = 140-35 R. t ' = 14° 9 R. 
innen a geogr. szélesség = 47° 32' 47". 
I I . 
Sept. 6 án délben. 
© Leolvasás Chron. idő 
© h m s ü b = 329 95 pár. von. 
— 98° U ' 30" 11 59 50— 5 t = 15-03 R. 
V 13 20 12 1 50—16 t ' = 14 °5 R. 
n 15 0 3 60—21 
N 15 55 5 40— 8 
«1 » 16 10 7 60— 3 Collimatio-hiba meg «•határozás 
n 16 15 10 10— 4 
50" n 14 20 1-2 10— 1 1. 3590 33' 
» 13 0 14 30—19 2. 0 37 0 
00 n 12 15 15 30— 0 3. 359 33 30 
10 •20 16 60—12 4. 0 37 0 
j) 8 30 18 20— 8 5. 359 33 40 
© !) 6 30 19 50— 2 6. 0 37 0 
* 3 30 21 40—18 ebből a coll.-hiba — 5' 20" 
innen a geogr. szélesség = 470 32' 43" 
e két eredménynek közép értéke , , . . = 47° 32' 45" 
6 2 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV. 
Azimut-mérés. 
Álláspont : a fokapu előtt. 1869. September 4-én reggel. Utazás i tlieodolit 
Lamont , Cbronom. Courvoisier. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
Mire : vasút i őrhá 
1 . 0 Bemenet 
2- „ 
»
 n 
4
- » » 5- * » 
z . . . . . 
7h 38m 20s—20ü 
42 40 —20 
44 40 —19 
46 20 —26 
49 30 —22 
1490 6 ' 1 
35 4 1 - 8 
34 5 0 ' 4 
34 25-9 
34 6 - 0 
33 27 6 
4'"1 
50-2 
58-7 
34-2 
13-7 
3 5 - 4 
1 9 5 
21-8 
11-5 
12 5 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. 0 Kimenet 
2- n „ 
» n f- » » 
» 1» 
Mire : mint fent 
7h 52m 20s—16ü 
54 45 —19-5 
56 40 —26 
59 30 —24 
8h 1 30 —28 
Az 
213 42"3 
213 12-5 
212 50-6 
212 15-2 
211 50•9 
329 11-5 
Imut-mérés. 
43-7 
1 3 7 
52-0 
16-3 
52 -2 
22 -1 
19 ' 8 
20 -5 
10-4 
11-5 
I I . meghatározás September 6-án reggel. Álláspont ugyanaz mint September 
4-én : theod. Lamont , Chron. Courvoisier. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t . 
Mire : Eörs i kath 
1 . 0 Bemenet 
2' „ )) 
>7 )) 
il. torony . 
8h lm 60s—12ü 
„ 3 40 —16 
„ 5 40 —28 
120° 53'-5 
91 13-1 
90 53-9 
90 30 -3 
54"'2 
15 6 
57 -4 
33-4 
19-8 11 0 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
4. 0 Kimenet 
1) 5) 
6
- l> » 
M i r e : mint fent 
8 15 40 — 7 
„ 17 60 —14 
„ 22 50 —24 
268 40-9 
268 12-8 
267 12-0 
300 39-4 
49 -8 
21 -0 
2 0 - 1 
50-8 1 
19-0 10-0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Azimut-mérés-
Áll áspont : a könyvtár é jszaki sarka mellett 1869. September 6-án este ; theodolit 
Lamont, Chronom. Courvoisier, észlelő : Kondor. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
Mire : Eörsi kathol . torony ablaka 51° 27"'9 35-'8 
1. • Bemenet 5h 47m lös— 18ü 219 39-0 4 2 - 5 
2. „ 48 60 —14 219 17*1 22-0 
3. „ »» 50 50 —10 2 1 9 - 3-'8 - f 0 4 15-2 7 - 2 
4. ,, 52 10 — 8 218 43 -6 46-9 
5. „ 53 50 —23 218 24-8 29-4 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
1 . 0 Kimenet 5b 56m 60s—21ü 38 7 •4 10 6 
2. „ 58 40 —21 37 49 •5 59 3 
3. ,, 6h 0 40 —24 37 27 8 37 1 
4. „ 15 2 20 - 1 4 37 8 4 17 0 18 8 10-2 
5. „ >> j» 3 50 —14 36 52 2 61 8 
Mire mint fent . • 231 16 9 20 8 
I l- ik meghatározás, közvetlen az előbbi u tán . Ugyanazon ál láspont és műszerek ; 
észlelő : Schenzl. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t . 
1. © Bemenet 
2« „ „ 
3. „ 
6h 10m 60s—3lü 
„ 12 35 —12 
„ 14 40 —30 
215» i6- '8 
214 58-5 
214 36*4 
19w4 
61-4 
39-7 
18-8 10-2 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
4. © Kimenet 
6. „ „ 
1. Mi re : Eörsi tc 
távcső 
,, távcsc 
2. Mire : Nyúli tc 
távcső 
távcsJ 
6h 16m 35s—19ü 
„ 18 5 —13 
„ 19 40 —12 
>rony ab laka 
jobbra 
balra 
>rony . . . . 
jobbra 
balra 
34 33-1 
34 15-4 
33 57-8 
231 16-2 
51 25-9 
2 52-6 
183 9 0 
42-2 
24 -3 
67*8 
20-5 
33 4 
6 4 4 
9*0 
18-8 10-2 
Innen köve tkez ik : Mire Eörsi torony az imuta t j a s= 81° 11'.4 
kelet felé, 
délről 
64 DR . SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV. 
Magyar-Óvár. 
Geogr. hossz = 34° 56"3. Geogr. szélesseg = 47° 53''5. 
Időmeghatározás. 
Kegyes rend iek kolostora . Sept. 8 - án délelőtt . Chron. Courvoisier, Sextans P is t o r , 
Üveghor izont . 
0 Leolvasás Chron. idő 
h m s ü 
72° 20' 9 28 3 0 - 2 3 
n 40 29 40— 8 
73 0 30 60—15 
>» 20 32 10— 0 
5> 40 33 30— 9 
74 0 34 50—21 
20 35 60— 5 
b = 3 3 6 - 3 pár von. 
t = 17 o-3 R. 
t'= 16° 3 R. 
Col l imat ió-hiba megha tá rozás . 
1. 1" 7' 0' 
2. 0 3 30 
3. 1 7 0 
4. 0 3 20 
ebből a col l imat ió-hiba = — 35' 12"-5 
és az óra-h iba 9h 32m-kor délelőtt = - 12m 0 ' 95». 
Geogr. hosszmeghatározás. 
m s 
Courvois ier á l l ása aug . 2 8 - 0 B u d á n = — 4 1 6 ' 1 
„ „ sept. 7 - 8 8 9 Magya r -Óvá ro t t . . . . = — 12 0 ' 9 5 
kü lönbség = 7 44 85 
1 0 - 8 8 9 X 3 - 3 4 = — 3 6 - 3 9 
innen Buda és Magyar -Óvár közt i hosszkülönbség . 7 8 46 
(ívben) = 1« 47' 6 - " 9 
de Buda Ferrótól = 36 41 55" 5 
miből Magya r -Óvá r Fe r ró tó l = 34° 54' 4 9 " 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Geogr. szélesség-meghatározás. 
Kegyesrendiek kolostora- Sept. 8-án délben Chron. Courvoisier, Sextans P is tor , 
Üveghorizont. 
© Leolvasás 
96° 31' 50" 
33 30 
31 
36 
36 
36 
36 
32 
29 
27 
25 
22 
18 
50 
0 
30 
35 
30 
30 
35 
30 
50 
30 
50 
Chron. idő 
h 
12 0 6 0 — 2 8 
2 50—15 
4 40—21 
7 10—12 
8 40—26 
9 60—16 
13 20—11 
17 40— 7 
19 60—24 
21 30— 8 
22 40—13 
24 20— 7 
25 60—19 
b = 336*3 pár. von. 
t = 17 °3 R. 
t ' = 16 °3 R. 
Szintező, e lö l : 18 "0, hátul : 8 6 
megford. „ 11 '0 , „ 21 '6 
Collimatió-hiba meghatározás. 
ebből a collimatio-hiba = — 35' 15'"6 
és a geogr. szélesség = 41° 52' 39". 
1. 1° 7' 0' 
2. 0 3 30 
3. 1 7 0 
4. 0 3 20 
5. 1 7 0 
6. 0 3 30 
7. 1 7 05 
8. 0 3 40 
Pozsony. 
Geogr. hossz. = 34° 45"2. Geogr. szélesség = 48° 8-'5. 
Idömegh a tározá s. 
Eder-féle szőlő. Sept. 10-én. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, Üveghorizont. 
© Leolvasás j Chron. idő délelőtt Chron. dő délután 
h m s ü h m s ü 
64 0 40' 9 6 20—20 3 12 50—19 i—i 
»•® 65 0 7 30—14 17 11 40—26 
N M 20 
" 
8 40—12 )> 10 30—26 (Q 
>» 40 ti 9 50—10 71 9 10—10 :o ta 66 0 ti 10 60— 5 1) 7 60—10 
— íj 20 » 12 20—24 „ 6 50—17 
J5 40 »» 13 30—19 5 40—26 
67 0 1 " 14 40— 8 4 20— 9 
66 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV . 
© Leolvasás Chron. idő délelőt t Chron. idő dé lu t án 
h m s ü h m s ü 
® 67 0 9 18 30— 8 3 0 30-- 1 3 
—' 20 19 50—17 2 59 20-- 2 2 
N 40 „ 20 60— 6 57 60-- 1 5 
n 68 0 „ 22 2 0 — 2 0 56 50-- 2 5 
20 „ 23 30— 6 55 40-- 2 7 
40 „ 24 50—20 54 20-- 1 7 
t« 69 0 „ 25 60— 9 52 60-- 1 1 
20 „ 27 20— 8 it 51 40-- 6 
innen az óra-h iba délben = — 12in 5 3 ' 9 3 s . 
Geogr. hosszmeghatározás. 
m s 
«£= — 4 16- 1 
» = — 12 53 • 93 
kü lönbség . ~Z 8 3 7 - 8 3 
1 3 X 3 - 3 4 = — 4 3 - 4 6 
ebből B u d a és Pozsony közti hosszkülönbség . = 7 5 4 - 3 7 
(ivben) . . . . = 1" 58' 35 *"6 
= 36 41 55- 5 
= 34° 43' 19 - "9 
Geogr. szélesség-m eghatározás. 
Eder- fé le szőlő. S«pt. 10-én délben. Chron. Courvois ier , Sextans Pistor , 
Üveghor izont . 
© Leolvasás Chron. idö 
h m s ü b = 3 3 2 - 1 3 pá r von. 
9 4 " 22' 11 56 60— 9 t «= 19"- 7 R. 
« 
„ 24 „ 58 4 0 — 1 3 t ' = 17- 3 R. 
—> 26 59 30— 4 
„ 28 12 1 4 0 — 6 Coll imat io-hiba meghataroza^. tg 
„ 30 3 20— 4 1. 0« 3' 0° 
32 6 2Q—11 2. 1 7 10 
:o 
„ 32 13 9G—10 3. 0 3 15 
na 
„ 30 16 4 0 — 1 3 4. 1 6 55 
„ 28 \ 60—10 5. 0 3 0 © 
„ 26 19 50— 9 6. 1 6 50 
„ 24 21 30—11 7. 0 3 0 
.. 22 £2 40—17 8. 1 6 50 
ebből a col l imat ió-hiba = ~ 35 ' 0 " 
és a googr. szélesség = 48» 9 ' 6 " . 
* • . • . - • 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Azimut-méres. 
Álláspont : Eder úr szölö ker t je 1869. September 10-én reggel. Theodolit 
Lamont. Chronometer Courvoisier. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
a | b 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. Mire : Püspöki 
2. Mire : a barátol 
rosban . 
1. @ Bemenet 
2. »> 5, 
J) » 
4 
5 - „ 
torony csúcsa 
c gót^tornya a vá-
8h 18m 50s—14ii 
„ 20 30 —22 
„ 22 20 — 6 
„ 24 20 — 5 
„ 25 40 — 9 
74° 5 ' 6 
59 15 3 
71 — 1 - 0 
70 3 9 ' 0 
70 12-0 
69 46-7 
69 30-1 
9 ' 6 
2 1 1 
- f 2 - 8 
40-0 
16-4 
51*4 
34-9 
(19 6 
(14 • 8 
l l ' O 
6 -2 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. 0 Kimenet 
2- ), i> 
, , 
55 )) 
5. 1, 
1. Mire : Püspöki 
2. Mire : gót-toro 
8 30 50 —16 
„ 33 10 —16 
„ 35 30 —29 
„ 37 40 —18 
„ 39 30 —16 
torony 
n y 
249 5 5 
248 33-8 
248 7 ' 8 
247 3 8 - 5 
247 11-0 
254 14-3 
239 28-0 
1 1 - 0 
39-0 
13-2 
4 4 - 0 
16-2 
20-0 
32 0 
(16-4 
( 2 4 ' 0 
8 - 0 
15-6 
II-ik meghatározás. 
Ugyanazon álláspont 1869. sept. 11. Lamont és Courvoisier. 
T á r g y Chron. idő A B Szintező 
b 
A t á v c ő j o b b o l d a l t 
i . Mire : Püspöki torony 73° 33-'8 3 7 ' 0 
2. Mire : a barátok tornya . 58° 44-'6 49-'5 
1. 0 Bemenet 8h 38m 30s—29ü 65 47-6 5 2 0 
2- t> u „ 39 60 —16 65 25-0 29-2 19-8 11-5 
)> ji „ 41 40 —21 65 2 - 8 6 - 5 18-0 9 - 8 
>' >> „ 43 10 — 6 64 40-8 45 6 
5- „ „ „ 45 20 —18 64 12-0 16-2 
6 8 DR. SCHENZL GUlDÓ ES KONDOR GUSZTÍ.V. 
T á r g y C h r o n . idő A T, I Sz in tező t> 
11
 a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. (V) K i m e n e t 
2- ,) ,, 
3. „ ,, 
4- „ 
„ ,, 
1 . M i r e : P ü s p ö k i 
2. Mire : a b a r á t o 
8h 4 8 50 — 2 8 
50 50 — 2 0 
52 40 — 1 3 
54 20 — 1 8 
56 20 — 1 2 
t o r o n y 
k t o r n y a . 
244 14 1 
2 4 3 4 5 - 6 
2 4 3 1 8 - 1 
242 5 6 - 6 
242 2 7 - 9 
253 4 3 - 9 
•238 5 6 - 2 
1 7 - 6 
4 9 - 7 
2 2 - 2 
6 0 - 2 
3 1 - 8 
4 8 - 5 
59 2 
18 3 
1 9 - 2 
1 0 - 2 
1 0 - 8 
i n n e n k ö v e t k e z i k : 
I . Mire a z i m u t j a = 70° 55 '2 dé l rő l k e l e t f e l é 
I I . Mi re az ivnut ja = 56° 7- '7 „ „ 
Sopron. 
Geogr. hossz = 34° 17''7. Geogr. szélesség = 47° 40 ' 6 . 
Időmeghatározás. 
G r e i l i n g e r m o l n á r ke r t j e . Sep t . 17-én d é l u t á n . C h r o n . Courvo is ie r , S e x t a n s P i s t o r , 
Ü v e g h o r i z o n t . 
© L e o l v a s á s 
39« 40 ' 
„ 20 
38 
37 
0 
40 
20 
0 
40 
20 
0 
C h r o n . idő 
m s u 
20 1 0 — 8 
2 1 2 0 — 2 5 
22 2 0 — 1 6 
2 3 2 0 — 9 
24 2 0 — 6 
25 3 0 — 2 4 
26 3 0 — 1 6 
27 3 0 — 1 4 
2 8 3 0 — 5 
b = 3 3 1 - 8 8 p á r . von. 
t = 16-08 R. 
t=r:16-08 R. 
Szintező, e l ő l : 1 1 2 , h á t u l : 2 0 - 8 
megf . „ 1 8 - 5 , „ ÍO 'O 
Co l l ima t ió -h iba m e g h a t á r o z á s . 
1. 00 14' 30 ' 
2. 1 18 20 
3 . 0 14 30 
4. 1 18 0 
i n n e n a c o l l l i m a t i ó - h i b a = — 46 ' 2 0 " 
és az ó r a - h i b a 4h 2 4 m - k o r d é l u t á n = — 15m 21 13s. 
Geogr. hosszmeghatározás. 
m 
6 Courvois ier á l l á s a oc t . 2 - 0 B u d á n 29 7 
„ „ s ep t . 17*1728 S o p r o n b a n . . = — 15 21 13 
k ü l ö n b s é g . — 8 51 4 3 
1 4 - 8 2 7 2 X 4 - 3 2 . . . . = 1 4 05 
miből B u d a és Sopron köz t i h o s s z k ü l ö n b s é g ( időben) 
= 9 55 48 
( ívben) . . . . . = 2o 28 ' 52 • "2 
de B u d a Fe r ró tó l 4 1 55 5 
t e h á t Sop ron F e r r ó t ó l 3 4 ' 13' 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Geo gr. szélesség-meghatározás. 
Greilinger molnár kert je. Sept. 18-án délben. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, 
Üveghorizont . 
© Leolvasás Chron . idő 
h m s üt . 
89° 22' 12 20 70—28 b = 332'2 pár. von. 
® 
TI . 20 » 22 20—14 t = 19-1 R. 
18 23 30—13 t ' = 19-1 R. 
n 16 n 24 30— 6 Collim.-hiba meghatározás 
Iß „ 14 T) 25 40— 9 1 0» 14' 0" „ 12 n 26 50—20 2 1 18 0 
„ 10 27 50—14 3 0 14 10 
® 
n 4 » 30 10—12 4 1 17 55 
© 0 31 60—23 5 0 14 20 
88 50 n 34 60— 5 6 1 18 0 
„ 40 n 37 60—13 7 0 14 20 
8 
t 
1 18 0 
innen a collimatio-hiba = — 46' 5"-6 és a 
g e o g r . s z é l e s s é g . = 47° 41' 9" 
Azimut-mérés. 
Greilinger ur ker t je . Theodolit Lamont, Chronom. Courvoisier 1869. Septemb. 
17. délután. 
Tárgy Chron. idő A B 
Szintező 
a | b 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. (•) Bemenet 
5? n 
4- . „ 
5. „ 
5h 38m 40s—20ü 
„ 39 50 —22 
„ 41 20 —12 
n 43 40 —13 
„ 44 60 —23 
293° 41'.3 
293 30 .7 
293 12 .2 
292 46 .3 
292 3 2 . 0 
53'.2 
43 .2 
24 .1 
58 .6 
44 .3 
| 
í 17.8 
( 18.5 
9.0 
10.0 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
1 0 Kimenet 5 48 40 —16 112 26.9 29 .7 
^ „ n 50 10 —20 112 10.8 13 .1 
3 „ „ 51 30 —17 111 56.5 59'.4 í 17.0 9.0 
„ 52 4 0 — 5 111 42.1 45 .0 [ 16.6 8.0 
5 „ 
, 53 6 0 — 5 111 27.6 30 .5 
Mira : a városi tűztorony csúcsa 
tv. jobbra 232 17.5 23 .4 
Mira : a városi tűztorony csúcsa 
tv. balra 52 16.9 25 .4 
M, T . A . MATH. S T E K M É S Z E T T . K Ö Z L E M É N Y E K V I I I . 1 8 7 0 . 7 
7 0 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV . 
Il-ik meghatározás 
1869. September 18-án regge l . Ál láspont mint Sep tember 17-én. 
T á r g y Chron. idő A B 
Szintező 
a b 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
1. M i r a : városi tűz torony a vá rosban 54° 8 ' .0 16'.2 
2. Vörös k é m é n y a szől lőkben 338» 39' .2 52' .7 
1. (•) Bemenet 7h 53m 40s—27ü 92 41 .2 4 6 . 0 í 21.1 12.4 
2. n Ti „ 55 20 — 2 4 92 20 .2 24 .6 ( 20.9 12.0 
3. „ 56 40 — 2 1 92 3 .0 7 .1 
4. 11 » „ 58 20 —27 91 44 .1 48 .8 
5. „ 59 60 — 1 7 91 21 .1 25 .7 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. (V) Kimenet 8h 3m 60s —16ü 271 0 .2 9 .8 
2 . B » n 6 10 — 7 270 34 .3 44 .0 
3. _ 7 40 —12 270 15 .3 25 .0 ! 
4. ii n „ 9 30 — 2 9 * 270 4 .3 5 .4 í 14.6 6.0 
5. 11 50 — 20 269 24 .5 34 .5 ( 15.0 7.0 
6. n i) n 13 30 —26 269 3 .9 13 .7 
7. » 15 20 - 2 1 268 41 .0 51 .0 
1. Mira, tűz torony 234" 9 ' .6 15'.6 
2. Mira, k é m é n y • 1 1580 44' .6 46' .2 
* E z e n észlelet b i zony ta l an . 
E b b ő l köve tkez ik : az 1. mira a z i m u t j a : 
320 8' .7 délről ke l e t f e l é 
a 2. mira a z i m u t j a 
42° 47' .9 délről nyugot felé. 
Szombathely. 
Geogr. hosaz. == 34° 17'*0. Geogr. szélesség — 47° 13'"9. 
Idom egha tározá s. 
Premontreiolc ko los to ra . Sept. 19-én. Chron Courvois ie r , Sex tans P i s to r , 
Üveghor izont . 
0 Leo lvasás 
Chron. idő 
délelőt t Chron. idő dé lu tán 
h m s ü t h m s üt 
felső 67° 20' 9 32 30—27 2 45 10—5 
széle 40 „ 33 40— 7 „ 4 3 — 5 0 — 4 
miből az óra-h iba délben = — 15m 20s-26. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Courvoisier ál lása oct. 2'0 Budán . . . . 
„ „ sept. 19-0 Szombathelyen . 
= — 6m 
15 
29s- 7 
20 -26 
külömbség . 
1 3 0 X 4 - 3 2 — 
8 50 -56 
56 15 
ebből Buda és Szombathely közti hosszkülömbség 
(ívben) . . = 2" 
36 
9 
26' 
41 
46 -71 
40" ' 7 
55 - 5 
innen S z o m b a t h e l y F e r r ó t ó l . . = 31° 15' 15" 
Geogr. szélesség-meghatározás. 
Premontreiek kolostora. Sept. 19-én délben. Chron. Courvoisier, Sextans 
Pistor, Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron. idő 
h m s üt 
89" 39' 12 9 10— 5 b == 328-82 pár. von. 
íj 38 12 40—11 t = 190-0 R. 
r> 37
 1 14 50— 7 t ' = 19° 2 R. -
® 36 16 10—2! Collim.-hiba-meghatározás 
35 17 10— 6 1 0° 14' 30" 
N 33 18 60— 5 2 1 18 30 
® 31 20 30—17 3 0 14 30 
•-o „ 29 21 60—20 4 1 18 20 
z » 27 22 70—26 ebből a coll.—hiba = — 46' 
® „ 24 24 40—12 27" '5 
20 26 30—12 
16 28 20—24 
» 12 29 60— 9 
8 31 20— 8 
» 4 32 60—26 
innen a geogr. szélesség = 46ű 13' 41" 
Azimut-mérés. 
Premontrei kert . 18G9. September 19. reggel. 
Theodolit Lamont . Chronom. Courvoisier. 
Tá rgy Chron. idő 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
Szintező 
Mire : egy kémény széle 80° 39'.9 45'.65 
1 @ bemenet 8h 2 l m 50s —28ii 276 42 .9 54 . 0 
2 » „ AO 40 —27 276 19 .0 30 0 $ 20.0 11.0 
3 n n „ 25 60 —18 275 49 .0 60 1 ( 18.3 9.5 
4 „ „ 27 50 —18 275 24 .2 35 6 
5 » „ 29 20 — 11 275 3 . 9 15 . 2 
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T á r g y 
j Szintező 
Chron. idő A B 
— 
a 1 b 
A t á v c s ő j o b b o l d a l t 
1 (•) k imene t 8h 33m 50—20 94 44.5 49.1 
2 J J
 n 35 50—29 i 9 4 18.4 23.0 
3 * „ 37 3 0 - t 16 93 56.8 61.4 í 18.4 9.7 
4 » 39 30— 6 93 29.2 34.0 ( 20.8 12.0 
5 » » 41 2 0 — 1 6 93 4.4 9.1 
Mire mint fennt | 260 43,4 52.6 
Innen köve tkez ik : mire a z i m u t j a : 
49° l ' .O é j szakró l nyugo t felé . 
IT-ik meghatározás. 
Sept.. 19. este. Ál láspont mint reggel . 
T á r g y Chren. idő A B 
Szintező 
a | b 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
Mira . E g y kémén 
v n f, 
1 @ bemeuet 
2 „ 
3 „ „ 
4 „ 
5 „ 
y széle 
5h "öm 30s—18ü 
„ 6 50 — 2 2 
„ 8 50 — 6 
„ 10 10 —18 
„ 11 40 — 2 4 * 
319° 23 ' .0 
319 23'.5 
11 6 . 3 
10 52 .4 
10 2 8 . 5 
10 1 4 . 4 
9 57 .4 
33' .8 
33' .3 
15 .1 
62 .0 
38 .0 
23 .6 
66 .9 
19.5 
22.5 
11.5 
14.5 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1 @ k i m e m e t 
2 r 
3 „ 
4 „ 
5 „ 
M i r a mint f enn t . 
5h 17m 10s—23ii 
„ 18 30 —19 
„ 29 10 — 5* 
„ 30 40 — 2 2 * 
„ 32 6 0 — 7 
189 32.2 
189 16.9 
187 13.8 
187 —2.1 
186 32.7 
139° 34 ' .0 
139° 33' .0 
30 .9 
15 .0 
15 .5 
0 .4 
34 .1 
32' .3 
31' .0 
23.6 
19.0 
15.2 
11.0 
* Ezen há rom beá l l í t á sná l a n a p széle felhők á l ta l e l b o r u l t ; a l eo lva-ások 
b izony ta l anok . 
I n n e n következik : Mire a z i m u t j a 
48" 57'.7 é j szakró l n y u g o t felé. 
MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 7 3 
Keszthely. 
Geogr. hossz. = 34° 55'*0. Geogr. szélesség = 46° 45"7. 
Idömegha távozás. 
Gr. Feste t ich p a l o t á j a előtt. Sept. 23-án. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor , 
Üveghorizont . 
© Leolvasás Chron. idő délelőtt Chron. idő délután 
-2 h ra s üt h m s üt 
OQ 650 50' 9 30 60—22 2 39 30—18 
:o 66 10 32 20—16 ! 38 10—15 
<2 30 33 40—19 ! 36 50— 7 
50 34 60—28 35 30—10 
innen az óra-hiba délben = — 13m 9s -45 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Courvoisier á l lása oct. 2'0 B u d á n . . . 
„ „ sept. 23 0 Keszthelyt . . 
9-0 X 4 '32 
kü lönbség . 
ebből Buda és Keszthely közti hosszkülönbség 
(ívben) . . 
de Buda Ferrótól . . 
t ehá t K e s z t h e l y F e r r ó t ó l 
— 6m 29s- 7 
— 13 9 -45 
7 
l 9 49' 
36 41 
39 -75 
38 -87 
18 62 
39"- 3 
55 - 5 
= 34"52 ' 16"-
Geogr. szélesség-meghatározás. 
Gr. Feste t ich pa lo tá ja előtt . Sept. 23-án délben. Chron. Courvoisier , Sextans 
Pistor , Üveghorizont . 
© Leolvasás Chron. idő 
h ra s üt 
870 20' 11 52 50— 8 b = 336'2 pá r von. 
„ 23 » 55 20—19 t == 14° 5 K. 
» 25 n 56 50— 7 t ' = 15 8 R 
N 11 •tl 59 20—14 Szintező, elől : 21 2, há tu l : 
» 28 12 1 20—18 11 0 
:© 13 29 35 3 10— 9 megf. „ 9 0, hátul : „ 30 n 5 40— 8 19.5 
® 
n 29 » 7 20— 8 
28 
» 10 10—20 „ 27 11 50—10 
» 25 13 50—19 
» 20 n 17 30—28 
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Collimatio-hiba meghatározás. 
1. 00 15' 2 0 " 7. 00 15' 50 
2. 1 19 20 8 . 1 19 40 
3. 0 15 20 9 . 0 15 40 
4 . 1 19 10 10. 1 19 10 
5. 0 15 40 11. 0 15 30 
6 . 1 19 30 12. 1 19 20 
ebbő l a c o l l i m a t i o - h i b a = — 47 ' 2 7 " ' 5 
és a geog r . szé lesség = 46° 45 ' 4 9 " 
Azimut-mérés. 
Á l l á s p o n t : a gróf F e s t e t i o h k a s t é l y á t ó l k e l e t fe lé . 
1869 . Sep tember 23 -án r e g g e l . T h e o d o l i t L a m o n t , C h r o n o m . Courvo i s i e r . 
T á r g y Chron . idő A B 
Sz in tező 
a | b 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. M i r a : G y e n e s i 
2 . „ Szt.-Mill 
1 0 B e m e n e t 
" » n 
3 n n 
4 n 
5 )) 5) 
to rony a b l a k a 
á l y h e g y , kőosz lop 
8h 4 2 m 3 0 s — 7ü 
„ 44 4 0 — 1 3 
„ 46 10 — 1 5 
„ 47 4 0 - 14 
„ 49 30 — 2 1 
159» 1 ' .6 
1350 31 ' .4 
121 1 . 2 
120 3 4 . 2 
1-20 1 2 . 8 
119 5 3 . 0 
119 2 8 . 1 
4 ' . 2 
33 ' .6 
4 . 5 
37 .3 
15 .8 
55 .8 
3 1 .0 
19.0 
17.5 
10.0 
8 .8 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
6 @ K i m e n e t 
^ » » 
8
 » » 
9 n n 
10 „ 
1. M i r a : Gyenes i 
2. „ S z t -Mih 
8h 53 50 — 2 5 
„ 55 30 — 1 2 
n 56 60 — 1 1 
„ 58 4 0 — 2 2 
„ 60 40 — 7 
;orony 
i ly , osalop 
II-ik r 
298 5 7 . 7 
298 3 2 . 7 
298 11 .0 
297 4 9 . 8 
297 1 9 . 3 
3380 55 ' .5 
315° 24 ' .4 
leghatározás 
70 .0 
46 .0 
2 4 . 6 
62 .6 
3 3 . 2 
69 ' .6 
38 ' .5 
16.0 
14.1 
7.2 
5.2 
u g y a n a z o n á l l á s p o n t és m ű s z e r e k , S e p t e m b , 2 3 - á n es tve . 
T á r g y 
Sz in tező 
C h r e n . idő A B 
a | b 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
1. M i r a : G y e n e s i t o r o n y a b l a k a 3380 36 ' .4 50 ' . 3 
2. „ Kőoszlop a Szt.-Mihályhegyen 3150 4 ' .4 18 ' .7 I 
1 0 B e l é p e t t 4h 4 6 m 60 — 1 5 166 13 .8 16 9 18.7 10.0 
2 n » „ 48 30 — 1 5 165 57 .7 59 .8 19.8 11.4) 
3 n ti „ 49 60 — 1 5 165 -10 .2 4 3 . 0 
4 ii n * 5 1 40 — 3 0 165 21 .6 2 4 . 2 
5 » X) „ 5 3 10 — 2 1 | 165 3 . 2 6 . 0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Tárgy Chron idő A B 
Szintező 
a | b 
T á v e s ő j o b b o l d a l t 
1 @ Kimenet 4h 58m 30—30 344 33 .0 47 .6 
2 59 60—12 344 14 .0 28 .8 
3 5h 1 40—29 343 57 .0 71 2 19.0 10.2 
4 3 20—19 343 3 6 . 5 51 .7 18.4 9.7 
5 5 10—24 343 16 .0 31 .1 
1. Mira : mint fennt 158» 42'.0 45'.0 
2. » B )) 135° 9'.9 12'.8 
Innen következik : az 1. Mira azimutja : 
96» 53'.05 déltől kelet felé 
a 2-ik Mira azimutja : 
73° 22'.0 délről kelet felé. 
i ihauy. 
Geogr. hossz. — 35° 33''6. Geogr. szélesség = 4G® 54' 9 
Idöme (jhatározás. 
Beuczék kolostora Sept. 25. és 26-án. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor. 
Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron. idő délután ! Chron, idő délelőtt 
41» 
40 
0' 
40 
20 
inn ' n az óra-hiba éjfélkor 
li m s üt 
3 58 20— 3 
„ 59 30—20 
4 0 30—14 
= — 10m 45s-43 
m s üt 
7 30—20 
6 20— 9 
5 20—19 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Courvoisier állása oet. 2'0 Budán . . . 
„ „ sept. 25'5 Tihanyban . . 
= — 6m 29s" 7 
= — 10 45 "43 
különbség 
6.5 X 4.32 . . . 
= 4 
ebből Buda és Tihany közti hosszkülönbség . . . 
(ívben) . . = 10 
de Buda Ferrótól = 3 6 
15 -73 
28 "07 
4 43 '80 
10' 57" 0 
11 55 -5 
tehát T i h a n y F e r r ó t ó l = 35 30 59 
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Azimut-mérés. 
Ál lá spon t : a fő templomtól É N y r a , a S z t . - J á n o s szobrától 14öl 1869. sept 25-én d .u . 
Theodoli t L a m o n t , Chronom. Courvoisier . 
T á r g y Chronom. idő 
Szintező 
A B 
a b 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
1. Mira : Aszófői t emplom torony-
hegye 302° 3' .1 16'.4 
2. „ Az alsó Eörs i t emplomtornya 1990 53' .8 56' .7 
1. 0 Bemenet 4h 5 l m 20s— 5ü 337 39 .3 53 .0 
2. JJ n „ 53m 20 — 2 3 337 17 .6 31 .0 15.0 6.4 
3. 1) V „ 54m 60 — 2 3 337 (-- ) 2 . 0 11 .5 18.2 9.8 
4 . JJ JJ „ 56m 30 —23 336 41 .9 55 .4 
5. 
« " 
„ 57m 60 — 2 4 336 24 .6 38 .1 
T á v e s e j o b b o l d a l t 
1. 0 Kimenet 5h l m 20s —27ü 156 26 .5 27 .7 
2. n 2 60 —28 156 6 .6 7 .9 
3. » n 4 30 —18 155 49 .2 50 .8 14.0 5.5 
4. jj » 6 10 —28 155 31 .1 33 .0 12.5 4.0 
5. n JJ r> 7 60 —25 155 1 0 . 0 12 .0 
1. Mira : Aszófő 122° 7'.9 9 ' .7 
2. „ Alsó Eör s 190 47 ' .7 59' .4 
I n n e n k ö v e t k e z i k : az 1-sö Mira a z i m u t j a : 
67° 57' .4 é jszaktól nyugo t felé . 
a 2-ik Mira a z i m u t j a : 
34° 19'.9 é j szaktó l kelet felé. 
Veszprém. 
Geogr. hossz. = 3 5 ° 33''6. Geogr. szélesseg = 47° 5'*5 
Időmeghatározás. 
P ü s p ö k i ke r t . Sept . 27-én d. u . Chron. Courvoisier , Sex tans Pis tor , Üveghor izont . 
© Leolvasás Chron. idő 
h m s ü t 
580 30' 2 52 10—13 b = 330 "9 pá r . von. 
® „ 10 n 53 30—27 t = 20°'4 K. 
V® 57 50 n 54 4 0 — 1 8 t ' = 20 -5 R . 
N „ 30 n 55 60—28 Szintező, e l ö l : 2 2 % h á t u l : 12'8 CO „ 10 » 57 10—14 megford . , „ 9 0 , „ 1 9 2 
a j 56 50 jj 5 8 30—27 Col l imat ió-hiba megha t á rozás . 
1. 00 14' 4 0 " 
fe
l » 30 n 59 4 0 — 1 4 
fe
l 
n 10 3 0 50— 9 2. 1 18 40 
55 50 » 2 10—22 3. 0 14 40 
1> 30 n 3 20—24 4. 1 18 30 
innen a co l l imat ió-h iba = — 46' 37" '5 
és az óra-hiba 2h 68m-kor dé lu t án = — 10m 45s '53 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Courvoisier ál lása oct. 2'0 Budán = — 6m 29s" 7 
„ „ sept. 27'115 Veszprémben. . . = — 10 45 53 
különbség " . = " 4 15 83 
4 ,885X4-32 == 21 09 
miből Buda és Veszprém közti hosszkülönbség . . = 4 36 '92 
(ívben) . . 1° 9' 13"- 8 
de Buda Ferrótól 36 41 55 • 5 
tehát Veszprém Ferrótól " " ~ ~ . . . 35° 32' 42" 
Geogr. szélesség-meghatározás. 
Kalvaria hely. Sept. 27-én délben. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, Üveg-
horizont. 
© Leolvasás Chron. idő 
h m s üt 
83" 30' 10" 11 47 30—19 b = 330 6 pár . von. 
34 10 B 49 40—15 t = 20"0 R. 
38 10 „ 52 50—16 t ' = 20.6 R. o 39 10 53 50—10 Collimatió-hiba meghatá ozás 
•o 40 10 n 55 50— 9 1. 00 14' 45" 
N 42 10 59 40—20 2. 1 18 30 m 
41 40 12 4 10— 3 3. 0 14 40 
:o 40 10 6 60—15 4. 1 18 35 CQ 39 10 8 10—19 5. 0 14 40 
ffl 38 10 9 10—11 6. 1 18 40 
37 10 10 10—11 7. 0 14 40 
36 10 » 11 10—10 8. 1 18 30 
34 10 » 12 50—20 Collim.-hiba = —46' 37"'5 
32 10 jj 14 20—21 
30 10 » 15 40— 4 
ebből a geogr. szélesség = 47° 5' 37" 
Azimut-méres. 
Álláspont : a Kalvaria-hegyen. 1869. September 27. reggel. Theodolit Lamont , 
Chronom. Courvoisier. 
Szintező 
Tárgy Chronom. idő A B 
a b 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. Mira : a kegy. r. templomának 
tornya, kereszt (a várban) 
3460 19'.7 30'.8 
2. Mira : a temetési kájjolna keresztje 2140 8'.4 10'.8 
1. 0 Bemenet 8h lGm 40s— 4ü 205 (— ) 4'.2 ( - ) 2 .9 20.4 12.3 
2. •n n „ 18 30 — 4 204 32 .2 33 .6 19.2 11.0 
3. n » „ 19 60 —21 204 14 .0 15 .1 
4. „ ., „ 21 3 0 — 5 203 54 .2 54 .9 
o. 
» » „ 23 10s— 8ü 203 32 .7 33 .6 
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T á r g y 
Szintező 
Chronom. idő A B 
a b 
T á v c s ő b a l o 1 d a l t 
1. © Kimenet 8h 27m 60s— 9ü 23 3' .1 12 .0 
2. J1 " „ 29 60 —23 "40 36 .2 45 .5 
3. » » „ 31 50 — 2 1 22 11 .9 21 .1 18.5 10 5 
4 . 
» » 
„ 33 30 —12 21 49 .2 58 .3 20.4 12.6 
5. » J5 „ 34 6 0 — 9 21 28 .6 38 .0 
1. M i r a : mint ezelőt t 166» 25 ' .1 24 ' .0 
2. » )i B 34° 3 ' .1 11' .3 
II-ik meghatározás. 
1869. Sept. 27-én este, á l láspont ugyanaz min t reggel . 
T á r g y Chron. idő A 
II B 
Szintező 
a | b 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
1. Mira : a kegy . 
ban , a toro 
2. Mira : a temet 
r e sz t j e . 
1. 0 Bemene t 
2- * „ 
- » 
r. t emploma a vár-
ny csúcsa . 
Ssi kápo lna ke-
li m s ü t 
5 15 60—17 
a 17 2 0 — 2 1 
„ 18 30—21 
286» 26'.1 
154" 4 M 
1 47 .2 
1 32 .4 
1 19 .1 
33' .6 
0 ' .9 
56 . 0 ' 
41 .2 
28 .2 
19.0 11.0 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
4. 0 Kimene t 
5- » * 
6. „ 
5h 2 1 m 2 0 s — lOü 
„ 22 40 —21 
„ 23 60 — 5 
181 23 .1 
181 7 .8 
180 53 .2 1 
21.05 
5.6 
51.0 | 
19.7 11.6 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
7. 0 Bemonet 51i 26m 40s—16ii 
8. „ „ i „ 27 60 - 23 
9. „ „ j „ 29 30 - 1 8 | 
179 5 2 . 5 
179 37 .8 
179 2 0 . 2 
50 .1 
35 .9 
18 .1 
20.1 12.0 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
10. 0 Kimene t 
11. » 
12. „ 
óh 31m 50s— 8ü 
„ 32 50 — 6 
„ 34 10 — 2 3 
359 22 .8 
359 1 1 . 2 
358 5 8 . 1 
31 .9 
20 .15 
6 7 . 4 | 
18.8 10.5 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. B'ira : tempi , to rnya 
2. „ kápo lna . 
106° 30' .4 
334°— 0'.7 
29'.6 
+ 8 ' . 4 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Székes-Fehérvár. 
Geogr. hossz. — 36°4"7. Geogr. szélesség = 47° 1 
Időmeghatározás. 
Splényi-Say-féle kert. Sept. 29-én délután. Chron. Courvoisier, Sextans Pistor, 
Üveghorizont. 
© Leolvasás Chron. idő 
h m s üt 
370 10' 3 55 20— 8 b = 335 -S8 pár . von. 
<B 36 50 » 56 30—23 t = 210- 1 R. 
NI) 30 57 30—10 t ' = 2 3 - 8 R. 
N 10 Yí 58 40—24 Szintező, e lő l : 25'0, h á t u l : 1 l'O 
35 50 r> 59 40—15 megf., . 5-0, „ 16-0 
ZQ JJ 30 4 0 40— 5 Collimatio-hiba meghatározás. 
ES 10 n 1 50—18 1. lo 18' 40" 
34 50 n 2 50— 8 2. 0 14 40 
» ' 30 3 60—22 3. 1 18 40 
10 » 4 60—13 4. 0 14 40 
Collim.-hiba = — 46' 40" 
ebből az óra-hiba 4h-kor délután = — 8m 51s -99. 
Geogr. hosszmeghatározás. 
Courvoisier állása oet. 2 0 Budán = — 6m 29s' 7 
„ „ sept. 29'1666 Sz.-Fehérvárott = — 8 51 '99 
különbség . = 2 22 -29 
2-8334X4-32 = 1 2 - 2 8 
innen Buda és Sz.-Fehérvár közti Iiosszkülöubség = 2 34 -52 
(ívben) . . = 0° 38' 37" ' 8 
de Buda Ferrótól = 36 41 55 • 5 
tehát S z . -F e li é r v á r Ferrótól . . . = 3 6 ° 3' 17" 
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Geogr. szélesség-meghatározás. 
Splényi-Say-féle ker t . Sept. 30-án délben. Chron. Courvois ier , Sextans P i s to r , 
Uveghorizont . 
© Leolvasás C h r o n . i d ő 
h m s ü t 
81° 5 ' 11 49 40—24 b = 335.74 pá r . von. 
T) 8 n 53 20— 4 t = 2lo- l K. 
9 y) 54 5 0 — 1 3 t ' = 220 2 R. ffl 7) 10 56 10— 4 Coll imatio-hiba megha tá rozás 
» 8 12 4 60—26 1. 00 14' 5 0 " 
N 6 7 40—15 2. 1 18 30 
tffl 
n 4 n 8 60—26 3. 0 14 50 iO 
tn V 2 D 10 30—27 4. 1 18 40 
—
1 r> 0 n 11 60—26 5. 0 15 0 
tM 80 58 n 12 60—27 6. 1 18 50 
n 56 m 14 10—18 7. 0 14 50 „ 54 n 15 20—17 8. 1 18 50 
„ 52 » 16 20— 6 Coll.-hiba , 46' 47" .5 
n 50 » 17 30—24 
ebből a geogr. szélesség = 47° 11' 4 0 " 
Azim ut-mérés. 
1869. September 29-én d. u. á l l á s p o n t : Dr . Say, előbb B. Splényi ker t jében . 
Theodol i t L a m o n t , Chronom. Courvois ier . 
T á r g y Chronom. idő A 
|i Szintozö 
II a | b 
Mi r í • n y u £ - t ° r o n y c s » c s a buda i 
kü l v á ro sban , tv . j obbo lda l t 
„ távcső ba lo lda l t 
289° 28' .6 
109 32 .0 
39'.1 
34 ' .1 
T á v c s ő b a l o l d a l t 
1. Q Bemenet 5h 7m 30s—22ü 181 28 .7 •29 .5 
2. » » » 8 6 0 — 3 181 9 .7 1 0 . 5 1 8 . 2 1 0 . 6 
3. „ „ 
n 10 30 — 1 9 180 55 .2 56 .1 1 9 . 5 1 1 . 8 
4. „ „ « 11 50 — 1 2 180 39 .9 40 .4 
5. » n „ 13 1 0 — 4 180 24 .0 24 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. 0 Kimene t 5h 16m 30s — 14ü 0 14 .7 26 .1 
2. „ » 17 40 — 7 0 0 . 9 12 .0 
3. „ „ 18 60 —15 359 47 .3 58 .7 1 8 . 7 1 0 . 8 
4. „ „ 20 40 —18 359 28 .9 40 .5 1 9 . 8 1 1 . 8 
5. „ » 22 20 —22 359 10 4 21 .9 
M i r a : mint fent , tv . jobbold . 2890 28'.4 38 .8 
n » » „ balold. | 1090 31'.5 33 .4 
Innen következ ik : a mire a z i m u t j a : 
29° 5 ' .5 éjszakról n y u g o t f e l é . 
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II-ik meghatározás 
September 30-án este ugyanazon álláspont, és műszerek mint September 29-én. 
Tárgy Chronom. idő A B 
Szin 
a 
tező 
b 
Ny. torony a bud. külváros-
a :
 ban, tv. baloldalt 
„ jobboldal t . 
109° 32'.9 
289 2 7 . 3 
31'.7 
36 .2 
T á v c s ő j o b b o l d a l t 
1. 0 Bemenet 
2. „ 
3. „ 
8h 14m 50s—14ü 
„ 16 40 —22 
„ 18 10 —21 
142 1 .0 
141 3 8 . 8 
141 19 .0 
— 1 .9 
36 .9 
17 .0 
14 .1 
15 .0 
5 . 3 
6 . 0 
A t á v c s ő b a l o l d a l t 
1. @ Kimenet 
2. „ 
3- „ 
8h 2 l m 60s—21ü 
„ 23 60 —29 
„ 25 30 —13 
321(—) 1'.7 
320 33 .4 
320 12 .0 
8 .3 
44 .0 
22 .5 
2 0 . 0 
2 1 . 1 
11 .0 
12 .2 
Mira mint fent , tv. balold. 
„ „ „ „ jobbold. 
!
 109 3 3 . 0 
289 2 8 . 1 
33'.1 
37 .1 
Innen következik a mire az imut ja : 
29° 6'.8 éjszakról nyugot felé. 
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II. D e l e j e s é s z l e l e t e k . 
A) BEVEZETÉS. 
1. Elhajlás. 
A magnetikai elhajlás absolut meghatározására 1869. évben 
részint a nagyobb utazási declinometer, melynek tűje megfordít-
ható, részint a kisebb elhajlási tű használtatott. A felfüggesztési 
szál csavarodása és a tükör tengely collimatiója miattt szükséges, 
ezeket az állandó műszerekkel ismételve összehasonlítani. 
E-zen összehasonlítások, valamint a többi absolut mérések 
egy telken tétettek, mely a bécsi kapu mellett fekszik. 
Mirékül vagy az ó-budai katholikus templom tornyának 
gombja, vagy a János hegyen létező háromszögelési pyramis csú-
csa szolgál. Mind a kettő elég távolságú. 
A Mirék Azimutját Kruspér István műegyetemi tanár mérte 
meg és az ó-budai torony gombjára nézve 15° 14'.87-nek találta 
éjszaktól kelet felé; a János hegyen való pyramis azimutját 75° 
6'.32-nek meghatározta, éjszaktól nyugotfelé. 
Az egyidejű változások észlelése rendesen két műszeren, 
melyek a reáltanoda második emeletében vannak fölállítva, tétettek. 
Az egyik műszernél, melyet Grreiner Bécsben készitett, a 
skála egy osztás íészének értéke 0.744 perez, és a nyugotra való 
elhajlás növekedtével a skála számai kisebbednek. 
A másiknál, melyet Lamont Münchenben készitett, egy skála 
rész geometriai értéke épen 1 perczet tesz, míg a magnetikai ér-
téke csupán csak 0.92 perez; a számok az elhajlás növekedésével 
szintén növekednek. 
Az absolut mérésekre egy vasmentes csavarparány mérővel 
ellátott theodolit, mely egy Yio pereznyi pontosságot ad, és egy 5 
lábnyi hosszú Cocon szálon felfüggesztett kettős delejtü szolgál. 
A tű-tükörnek tengelye közelítőleg egyenközü a magnetikai 
tengelylyel. 
A megfordítható elhajlási tü a theodolit előtt alkalmaztatik, 
az észlelés ép oly módon hajtható végre, mint az utazási declino-
meternél. 
• - v- • • • - • -
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Ezen állandó deelinometerrel való összehasonlítások követ-
kezőt adtak: 
I. a nagyobb utazási deklinometerre nézve, melyet jövőben 
I. számú deklinometernek nevezünk; 
1869. julius 9-én 4h 15m—4h 38m d. u. bud. i. 
Állandó declinometer 6 beállításból: 8 = 10° 1'. 0 
Var. műsz. Greiner = 210.3, Lamont 64 ' 4 
Tükör Collimatiója = 10 4y. 0 
I. sz. utazási deklinometer: 
6 beállításból 8 — 90 57'.05 
Egyidejű variatio Greiner m. = 212'27 
„ „ Lamont m. = 63 ' 0 
Egyenlő variatióra visszaviyés mellett az első számú decli-
nometer ez elhajtást kisebbnek mutatja -j- 2'.6 
1869. é. julius 10-én. 
Állandó declinometer. Észlelési idő 4 h 50 m —5 L 0 m d. u. bud. idő. 
4 beállításból való 8 = 9 ° 58'.93 
Változás Greiner szerint — 210' 1 
„ Lamont „ = 63 ' 9 
Tükör collimatója = 1 ° 7'*15 
I-ső számú declinometer 4 beállításból: 9° 47'.27 
Változás Greiner szerint = 211' 2 
„ Lamont „ = 62 ' 8 
Egyenlő variátióra visszavivés mellett: 
Állandó dekl. — I. szám dekl. = + 10'.9 
1869. é. julius 29-én. 
Állandó declinometer; észl. idő: 10h 3 7 m — l l h 0m bud. idő. 
6 beállításból 8 = 9° 58'.5 
Változás Greiner szerint — 210'7 
„ Lamont „ = 62 '3 
Tükör collimátio = 1° l l ' . l 
1. számú declinometer. Ezen észlelés előtt a delej meglehetősen 
erősnek delej esittetett 
4 beállításból <5 = 9 ° 56'.95 
Változás Greiner szerint — 206* 5 
„ Lamont ,, = 65 ' 5 
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Egyenlő variatióra visszavivés m. 
állandó dekl. - I. sz. deklin. = 4'.6 
délután 7U 0™ — 7h 10m bud. i. 
2 beállításból ő = 9 ° 50'.0 
Változás Lamont szerint = GO '3 
Egyenlő váriatio ért : 
állandó dekl. — I. sz. dekl. = -j- 6'.7 
Mivel ezen uton a kivánt összliangzás nem volt elérhető, egy 
uj fonal alkalmaztatott, minek következtében következő észleletek 
vitettek véghez: 
1869. é. augusztus 8-án. 
I. számú deklinometer: 4 beállításból ő ~ 9°52/. 9 
Egyidejű variatio Lam. szerint = 59 "46 
Megfelelő absolut érték = 9 °56'. 4 
I. számú declinometer correctiója = -j- 3'. 5 
1869. é. augusztus 9-én. 
Először a Lamont változási műszernél 60-dik skála rész 
valódi értéke újonnan határoztatott meg. 
I. számú deklinometerrel talált <5 = 9°53/.6 
Egyidejű változás állása = 60 
Ennek megfelelő valódi érték = 9°56'.5 
Ebből következik az I. sz. deklinometer correctiója = -j- 2'.9 
1869. é. augusztus 12-én. 
I, szám deklinometer: 2 beállítás ő = 9°58'.0 
Egyidejű változás állása = 65 '8 
Ennek megfelelő absolut érték = 10° 0'.7 
Tehát a correctio — 4" 2 '7 
1869. é. augusztus 15-én. 
I. számú deklinometer. 2 beállítás ő = 9°57'.2 
Egyidejű változás állása = 64 -6 
Megfelelő valódi érték = 9°59/.5 
Ebből következik a correctio = -f- 2'.3 
Ezen hiba nem származik az optikus és magnetikus tenge-
lyek közti collimatióból, — mert ez, ha létezik, a delejtü megfor-
dítása által megsemmisül, — hanem a felakasztási szál nem töké-
letes rugékonyságában keresendő, mely a nedvesség fokával is 
változik, és sem a csavarodási súly által meg nem semmisít-
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lietö, sem a csavarodási páleza alkalmazásával szabatosan n^m 
ismerhető fel. 
BécsbeD, September 16-án ezen hiba -f- 3.0 pereznek talál-
tatott, tehát az utazás közben, mint látszik, lényegesen nem 
változott. 
O-Kanizsán a felfüggesztési fonal szétszakadt, és új fonal 
alkalmaztatott, melynek csavarodását egy súlynak többszörös 
beakasztása által meglehetősen kisebbítettük. 
Az utazás után Budán a deklinometer correctióját ismételt ösz-
szehasonlítások által meghatározván, következőt találtunk : 
1869. é. oktober 5-én délután : 
A variatioi műszer kezdőpontja újonnan moghatároztatott. 
I. számú deklinometer = 9°53'.7 
62*15 variatio mellett. 
Megfelelő absolut érték = 9 °55'.7 
Tehát a correctio = -}- 2'.0 
1869. é. oktober 7-én délután. 
I. számú deklinometer 4 beállításból ő = 9°54/.9 
Egyidejű variatio = 62 .5 
Megfelelő absolut érték = 9 °56'.0 
Ebből következik correct'óúl = -}- l ' . l 
1869. é. oktober 12-én délután. 
I. számú deklinometer ő = 9°52'.3 
62'9 variatio mellett. 
Valódi elhajlás = 9°56'.4 
Tehát a correctio = - f - 4'.1 
1869. é. oktober 16-án délután. 
I. számú deklinometerrel nyert ő — 9 °51'. 8 
Variatio egyidejű állása = 63.06 
Megfelelő absolut érték = 9°56'. 5 
Ebből követkozik correctioúl = -j- 4'. 7 
Tekintettel az egyes mérések fontosságára és súlyára a de-
klinometer állandó hibájául fölvétethetik: 
+ 2'.8. 
Hasonlóképen a II. számú (kisebb) utazási dek'inometerb en 
a collimatioi és torlódási befolyás felismertetett és megsemmisít-
tetett; mivel azonban ezen cocon szál Esztergomban már ketté-
M . T . A. M A T H , É S T E R M É B Z E T T U D . K Ö Z L E M É N Y E K , V U I , 8 
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szakadt, felesleges volna az illető kísérletek- és észleletekrol itten 
említést tenni. 
A bécsi műszerekkel 1869. September 16-án esaközölt össze 
hasonlítás következő eredményt nyújtott : 
II. számú deklinometer ő — 11° 16'.35 
Az egyidejűleg észlelt variatioi műszer 
közepén mutatott = 102. 5 
Ezen állás megfelel absolut elhajlásnak dz= 11» 19'. 5 
Ennélfogva declinometerünk akkor a kellőnél kisebbnek 
mutatta az elhajlást : 3.15 perczezel. 
Az utazás bevégezte után ö t összehasonlítás tétetett, melyek-
nek eredménye következő: 
1869. é. oktober 5-én 
II . számú kis deklinometer: ő — 9Ű50'.3 
Egyidejű variatio (Lamont) = GO'9 
Ezen variationak akkor meg-
felelő valódi érték = 9°54'.5 
Tehát a deklinometer hibája = -J- 4'.2 
1869. é. oktober 7-én 
II . sz. kis deklinometer : 
3 beállításból való érték : 0 = 9 °54'.0 
Egyidejű variatio (Lamont) = 63 '6 
Ennek megfelelő valódi érték = 9P57'.0 
a deklinometer hibája — -}- 3'.0 
1869. é. oktober 9-én 
II. számú kis deklinometer 4 
beállítással nyert értéke d = 9°52'. 2 
Egyidejű variatio (Lacnont) = 61*75 
Az illető általános elhajlás = 9°55'. 0 
Ebből a kijavítás = -j- 2'. 8 
1869. é. oktober 12-én délelőtt 
II. számú deklinometerrel 3 
beállításból nyert érték 8 = 9°53'.4 
Egyidejű variatio (Lamont) = 65 #0 
Hozzá való általános elhajlás = 9°58'.3 
a deklinometer hibája = -f- 4'.9 
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1869. é. oktober 12-én délután. 
II. számú deklinometer adta érték <5 ~ 9!153y.8 
Egyidejű variatio (Lamont) — 64 '5 
Megfelelő általános elhajlás — 9°57'.8 
Következik a deklinometer hibája — -[- 4/.0 
Mind az öt összehasonlításból leszármazott közép 
Kijavitás -j- 3'.8. 
Mivel ezen érték a Bécsben találttal jól megegyezik, azért 
minden álláspontra nézve kijavitásul: 
3.5 perez vétetett föl. 
II. Tízszintes hatályosság. 
A vízszintes hatályosság 1869-dik évben egy helyen, t. i. fő-
delejek eltérítései és lengései által, általános módszer szerint sem 
határoztatott meg, hanem mindenkor két deflekt r A és B segé-
lyével. A deflektorok, melyek — mellékesen megjegyezvén —-
1864. év óta változatlanok maradtak — általi meghatározások átszá-
mítása ezen képlet szerint történt : 
Vízszintes hatályosság = Const. — log. sin. cp, 
hol f/' a közép eltérési szöget jelenti. 
Az állandók meghatározására következő észleleteket tettünk : 
A) Az utazás előtt: 
Időpont 1869. 
Vízszintes 
hatályosság 
Budán 
Eltérítési szög 
1 A 
Constans. 
A defi. B defl. deíl. f B defl 
Jun ius 2-án 2-0985 51° 30' "85 10 •21554 
n n 2-0966 — 47° 14' •55 — 10-18735 
„ 3-án 2-0914 51 35-15 47 16- 9 10 21529 10-18733 
Jul ius 29 én 2-1004 51 31-6 47 13 3 10 21595 10 '18792 
Aug. l - j én d. e. 2 0952 51 35-5 47 17 35 10 21576 10-18740 
* d. u. 2-0996 51 27-55 — 10 21544 — 
»
 n
 Tt 2-0986 — 47 9 75 — 10-18719 
„ 3 án 2-0962 51 28-6 — 10 21483 — 
s „ 2-0970 — 47 7. 9 — 10-18666 
* 9-én 2 0951 51 37-3 — 10 21548 — 
)) J? 2-0958 — 47 17 8 — 10*18756 
„ 12-én 2 0903 51 43-5 47 22- 0 10-21512 10-18689 
„ 15-én d. e. 2 -0976 51 30-6 47 11 6 10 21531 10-18724 
„ „ d. u. 2 0987 51 29-6 47 12 8 10 21548 10-18756 
13* 
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B) az utazás után : 
Időpont 1869. 
Vízszintes 
hatá lyosság 
Budán 
Eltér í tési szög Consbaus. 
A defl. B defl. A defl. B defl. 
Oktober 7-én 2 1 0905 510 27' * 45 47° 2 ' - 0 5 10-21352 10-18467 
„ 12-én 2 -0949 51 15-8 46 57 45 10-21331 10-18498 
„ 16-án 2 0906 51 1 7 5 5 46 57 75 10--21257 10 18417 
. 17-én 2 -0915 51 19-8 46 57 7 10-21299 10-18134 
Ezen kísérletekből következik az utazás előtti állandó kö-
zép számmal: 
A. deflektor B. deflektor. 
10-21539 10-18728 
az utazás lefolyta pedig: 
10-21310 | 10 18454 
A csökkenés, melyet a deflektorok állandói utazás közben 
szenvedtek, t ehá t : 
0-00229 | 0-00274 
egy-egy állomásra: 
0-00017,6 | 0-00021,1 
Az okokat, melyeknél fogva az állandók fogyatkozása nem 
vétetett az idővel aránylagosnak, már a Mathem. és Termész. Köz-
lemények VI. kötetében megfejtettük. 
Ugyanott felhoztuk, hogy utazási műszereink a vízszintes 
hatályosságot nagyobbnak adják, mint a kremsmünsteri Mag-
netometer 
0.0048 
Gauss-féle egységgel, vagyis a közép vízszintes hatályosságnak 
körülbelől - | J ^ q ' részével. 
III. Lehajlás. 
A lehajlások ezen utazás alkalmával is a Lamont féle indí-
tási inclinaíoriummal határoztattak meg; — ezen műszer leírását az 
eleő és második utazási jelentésben közöltük. 
Az indítási pálezák állandói egy Meyerstein-féle inclinato-
riummal való összehasonlítás által ismertettek fel. Az említett mű-
szeren p e d ig némi változá3 történt, a mennyiben az I. és II. tűk a 
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csapok kitisztítása czéljából egy műszerésznek adattak át, a visz-
szaadás után pedig teljesen haszonvehetleneknek mutatkoztak. E 
miatt valamennyi tű 1868. év nyarán Meyersteinnak küldetett át, 
ki azok at újonnan kiegyenlítette, és részben új csapokkal is ellátta. 
1869. óta ezen műszerrel végzett mérések eredményei egymás 
közt egészen jó összhangzásban vannak, de egj átalában 10 percz-
czel nagyobbak azoknál, melyek 1868-ban nyerettek. Azon körül-
ménynél fogva, hogy az évenkénti kisebbedés 2.5 perczet tesz, 
szükséges, hogy az újabb észlelések, ha azokat a második észle-
léssel összehasonlítani akarjuk, a liol Budán a közép lehajlás 62° 
44-7 /-nek vétetett, eg) átalában 15 perczczel kisebbitessenek. 
Következő észleletek a lehajlási állandó meghatározására 
szolgálnak. 
Buda 1868. április 15-én. 
A tűk kijavítása előtt észlelt eltérési szög ip = 18°8'.7 
Kijavítások: 
Az elhajlás változása miatt = -}- 0'44 
a szintező miatt = -f- 1"70 
a hőmérsék miatt = — 0'96 
kijavított xp = 18° 9'*9 
Valódi lehajlás J = 62°43'.0 
tehát állandó = 0*79373 
Budán 1869. junius 11-e'n délután a tük kijavítása után ész-
lelt eltérítési szög tp — 18 °2'.7. 
Kijavítások: 
az elhajlás változása miatt — O'.O 
a szintező miatt = -{- 4 "3 
a hőmérséklet miatt = — 4 *4 
kijavított y = 18° 2' 6 
valódi lehajlás J = 62°50'.4 
tehát állandó = 0'79886 
Budán 1869. augusztus 8-án délelőtt észlelt elt 'rítési szög 
V = 18°6'.85. 
Kijavítás: 
a deklinatio változása miatt — O'.O 
a szintező miatt = 0 '7 
a hőmerséklet miatt = — 9 '0 
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kijavított xp = 17°58'.6 
valódi lehajlás J = 62°52''6 
tehát állandó = 0*80112 
Buda 1869. augusztus 12-én délután észlelt eltérítési szög 
xp = 18°7''0. 
Kijavítások: 
az elhajlás változása miatt = 0'*0 
a szintező miatt — — 0 '5 
a hőmérséklet miatt = — 6 "7 
kijavított xp = 17°59'-8 
átalános lehajlás J = 62°52'6 
Const. = 0-80063. 
Buda 1869. augusztus 13-án délelőtt észlelt eltérítési szög 
xp = 18°9''25. 
Kijavítások: 
a deklinatio változása miatt = 0'"0 
a szintező miatt = — 2 '8 
a hőmérséklet miatt = — 9 *5 
kijavított xp = 17°57'0 
átalános inklinatio J = 62°52''6 
Const. = 0-80173. 
Buda 1869. augusztus 15-én délelőtt észlelt eltérítési szög 
= 18°9'#2. 
Kijavítások: 
a deklinatio változása miatt = 0'*0 
a szintező miatt = — 2 '3 
a hőmérséklet miatt = — 8'S 
kijavított xp = 17°58'.l 
átalános inklinatio mint fent; 
tehát Const. = 0 80128. 
Áz utazás után következő észleletek tétettek: 
Buda 1869. october 12-én észlelt eltérítési szög = 18°0''4. 
Kijavítások : 
a deklinatio változása miatt = 0'"0 
a szintező miatt == -f- 5 '58 
a hőség miatt = - 2 '88 
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kijavított rp — 18°3'*1. 
valódi lehajlás J mint előbb. 
Const. = 0*79936. 
Budán 1869. november 9-én délután észlelt eltérítési szög 
<j> = 18°3'*53. 
Kijavítások: 
a delejes meridián változása miatt = — 0'*34 
a szintező miatt = — 2 '00 
a hőség miatt = -j- 1 '00 
kijavított xp = 18°2'*2 
átalános inklinatio J mint előbb. 
Const. = 0-79970. 
Mivel ezen pár észleletből már kitetszik, hogy a műszer az 
utazás közben lényeges kárt nem szenvedett, további kutatá.o 'at 
nem tettünk. 
Az utazás előtti közép állandóul fölvétethetik 
= 0-80119 
az utazás után = 0*79953 ; 
csökkenés összesen = 0*00166 
t. i. 13 statióra; tehát egy-egy állomásra = 0*00013. 
Megjegyzendő: 
Az utazás előtt tett észleletekből kiváltképen az utolsók hasz-
nálatba vétettek. 
Az állandó ezen képlet szerint számítva: 
c w
 = iog ( J sßA) 
° \ sin tp ) 
Mint normál-hőmérséklet: -f- 10° R. vétetett föl. 
Az észleletek áttétele. 
Az észleletek áttételét 1869-ik évben is azon mód szerint 
eszközöltük, mint az előbbi utazási szakokban. 
Az egyenlőség érdekében minden állomáson feljegyeztük az 
egy időbeni értékeket, melyeket a müncheni variatioi műszerek 
mutattak, s melyeket L a m o n t J. kir. bajor csillagász szívessé-
gének köszönünk. Ezen adatok segélyével a delejos elhajlás és a 
vízszintes hatályosság megtalált általános értékeit bizonyos pontra 
t. i. a müncheni variatioi-eszközök zeruspontjára visszavittük, és a 
naponkénti variatioktól függetlenekké tettük. 
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Ezen eljárás azonban csak azon föltétel alatt teljesen szaba-
tos, ha a variatiok mind a két helyen szigorúan isochron előfor-
dulnak. 
Ha ezen föltétel nem áll, ha p. o. a változások magukat a 
közép vagy valódi helyi idő szerint irányozzák, akkor a zerus-
pontra visszavitt magnetikai értékeknek egymástól különbözniök 
kell, és kiderül, hogy a különbség annál nagyobb lesz, ha egykor 
a változások nagyobbodnak, máskor pedig csökkennek. 
Azon észleletek összehasonlítása, melyeket Budán az állandó 
deklinometerrel véghez vittünk, a müncheni műszereknek egy-
idejű állásával ezt megerősíteni látszik. 
Ezen tekintetben tehát igen kivánatos volna, ha Magyaror-
szágon is önjegyző magnetikai variatiomüszerekkel birnánk. 
Különben mindaz, a mi a visszavitelről 1866. és 1867-iki köz-
zététel alkalmával ki lett mondva, most is érvénynyel bir. 
Tehát a müncheni variatio - készülék 0 pontjára átté-
telben az elhajlásnál zeruspontul = 14° 4'*1, a vízszintes erőnél 
pedig = 1.9816 Gauss-féle egység vétetett föl, t. i. azon értékek, 
melyekkel ezen magnetikai elemek 1864. é. augusztus közepén 
birtak. 
A zeruspontok jelenleges értékei dr. Lamont szives közlése 
szerint következők: 
Az elhajlásra nézve: 
S — 13° 13"4 
Egy skalarész értéke = l'.O. 
A vízszintes erőre nézve : 
1869. junius 2-án . . . 
„ September 1-én 
„ September 16-án . 
„ oktober l-jén . . 
„ november l-jén 
1870. marczius 21-én . . 
Egy skalarész értéke . . 
Ezen adatokból az „ e g y i d e j ű 
b e n " számíttattak ki. 
= 2-0030 
= 1-9999 
= 1-9988 
= 1-9976 
= 1-9952 
= 1.9946 
= 0-000358 
é r t é k e k M ü n c h e n -
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B) ÉSZLELESI NAPLÓ. 
1869- i k é v i u t a z á s i k o r s z a b . 
T
ét
el
sz
ám
 
Észlelési hely, idö és mód 
L eolva 
1. 
? on. 
ás 
11. 
Non. M e g j e g y z é s 
T
ét
el
sz
ám
 
0 | ' | < 
Buda 1869. jun. 2-án. I Bécsikapu telek, ny. oszlop. 
1 Miia leo'vasás 181 39.8 28.5 Pyramis a sz. Jánoshegyen. 
Vízszintes erő. 
2 deldinatiói beál l í tás . . . 116 43.7 34.2 4h 56™ d. u. 
3 1. eltérítés K.-felé . . . 87 38.6 31-6 I . számú ődelej. 
4 2. „ K. „ . . . 87 39.0 32-2 * n „ * t = + 1 5 0 . 3 R. 
5 3. „ Ny. „ . . . 145 11.1 59-6" i n » 
6 4. „ Ny. „ . . . 146 13.9 2-7 „ „ „ t = + 140.8 R. 
7 1. eltérítés Ny.-felé . . . 162 42.0 30-7 II. számú lodelej. 
8 2- „ Ny. „ . . . 161 55.5 44.5 „ „ „ t = + U0.7. 
9 3. „ K. „ . . . 71 25.2 20-2 » » » 
10 4. „ K. , - • . 70 16.5 11-3 „ „ „ t == - f 140.6. 
11 Deldinat iói beállí tás . . 116 41.0 31-6 óh 4 5
m 
12 Mira leolvasás . . . . 181 40.0 29.2 mint fenf. 
Górcsövek : A 1° = 60.7 pars. 
B i o ==61 .7 
Buda 1869. jun. 3-án. 
Bécsi kapu-telek. 
Vízszintes erő. 
13 Mira leolvasás 266 53.0 61.0 Pyramis a sz. János hegyen. 
14 Deklinatiói b állítás . . 201 53.4 55.2 4 h 10'u d. u. 
15 1. eltérítés Ny.-felé . . 231 32.0 3 ;.5 I. >-zámu födelej, 
16 2- * Ny. „ . . . 230 9.4 13.1 „ „ „ t = - f 1 8 0 . 0 R. 
17 í » K. „ . . . 172 56.1 56.8 n » n 
18 ! 4. „ K. „ . . . 172 8.0 38.4 „ „ „ t = + 1 7 . 0 7 R. 
19 Deklinatiói beáli í tás . . 201 52.1 53.8 4b 45m 
20 1. eltérítés Ny.-felé . . . 246 43.0 49.3 I I . számú födelej. 
21 2- „ Ny. „ . . . 248 0.5 6.5 „ „ „ t « = + 17«.4R. 
22 3. n K. „ . . . 155 11.8 11.0 » >3 » 
23 4. K. „ . . . 156 57.2 57.1 „ „ . t « = + 1 8 0 . 2 E. 
24 Deklinatiói beállí tás . . 201 51 0 52.5 5^ 17ra d. n. 
25 Mira leolvasás 266 50.6 59.0 mint fent. 
Buda 1869. jun. 23-án. Bécsikapn telek. ny. oszlop. 
Elhajlás. Állandó deklinometer. 
26 Mira leolva-ás 265 10.7 17.2 Pyramis a Jánoahegyon 
27 1. beállí tás 200 39.6 39.4 4h 20» bud. i. 
28 2- , 199 36.5 36.1 
29 
»' » 
II 
20C 38.5 38.1 
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B 
N 
~J1 
O Észlelési hely, idő és nód 
] l<eolva 
I. 
Non. 
sás 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
1 0 ' ' 
30 4. beál l í tás . . . . 36.2 35.5 
31 5. „ . . . . 200 38.1 37.8 
32 6. „ . . . . 199 36.1 35.5 411 40"' bud. i. 
33 Mira mint f e n t . . . 265 10.0 17.0 
Buda 1869. jul. 9 -én. Bécsikapu telek, nv. oszl'>p. 
Elhajlás. Állandó dekl inometer . 
34 | Mira 'eol vasás . . . 174 53.2 51.3 ó-budai ka th . ten plom tornya. 
35 1. beál l í tás . . . . 200 40.6 39.6 d. u. 41' 15'" bud i. 
36 -) 199 36.1 35.2 
37 3. „ . . . . 200 40.1 39.1 
38 4- „ . . . . 199 35.6 34.6 
39 5. „ . . . . 200 39.4 38.5 
40 16. „ . . . . 199 36.0 35.4 d. u. 41' 38 m : 
41 ! Mira mint fent . . . 174 53.0 51.2 
Buda 1869. jul. 10 -én. Bécsikapu telek. 
Elhajlás. Állandó deklin ' meter. 
4 I. Mira leolvasás . 145 19.1 17.6 Pyramis a J ánoshegyen . 
43 11. , 54 55.0 61.5 ó-budai torony csúcsa. 
44 1. leolvasás a deklin. 79 35 9 39.5 4h 5 0
m
 bud . i. 
45 2* n n 80 43.7 47.1 
46 
' ' ' n » 79 36.1 39.7 
47 4. 80 43.0 46.6 5h 0 m 
4L I . Mira leolvasás . 145 18.8 17.8 pyramis. 
49 II. » „ 54 54.9 61.1 ; ó-budai . 
Buda 1869. jul. 29- én. 
• 
Bécsikapu te lek. 
Elhnjláf. Állandó dekl inometer . 
50 174 50 8 51.0 ó-budai kath . torony csúcsa. 
51 1. beáll í tás . . . . 200 38.2 39.5 10h 37 m d. e. bud. i. 
52 2. . . . . . 199 27.5 28.8 
53 3. „ . . . . 200 39.2 40.9 
54 4. „ . . . . 199 27.9 29.0 
55 5. „ . . . . 200 39.7 41.0 
56 6. „ . . . . 199 28.0 29.1 l l h o m 
57 Mira mint fent . . . 
• • 
174 51.0 51.4 
Buda 1869. aug. l-jén. Bécsikapu telek. 
Elhajlás. Állandó deklinometer . 
58 Mira leolvasás . . . .
 # 54 50.3 53.0 ó-budai torony. 
59 1. beá l l í tás . . . . 79 27.1 27.7 10h 2 7 m d. e. budai idő. 
60 2- 80 40.7 41.7 | 
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a Leolvasás tS 
'o 
Észlelési hely, idő és mód I. Non. 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s e k 
H 0 1 • I f 
61 
62 
63!  
64! 
6 5 ! 
6C! 
6 7 i 
68 
6 9 ' 
TO; 
7 1 
72' 
3. beáll í tás 
» 
5. * 
C. 
Buda 1869. aug. 9-én. 
Elhajlás. 
Mira  
1. beáll í tás 
2- „ 
3- „ 
4. 
6- ,3 
Mira leolvasas, m. f. . . 
|j 
Esztergám 1869. aug. 
J 2Ö-én . 
I Mira leolvasás 
7 4 : 
7 5 1. 
7 6 2 . 
7 7 3 . 
7 8 4. 
7 9 5 . 
8 0 6 . 
Ellmjlás. 
beáll í tás . . . 
Mira mint fent . . . 
Vízszintes erő. 
81| Dsklinatiói beáll í tás 
82j 1. eltérítés Ny.-felé 
83 2. „ K. „ . 
S4j 1. „ Ny. „ . 
85 j 2. „ K. „ . 
86 I eklinatiói beáll í tás 
Ezen beállítás után az ál-
láspont változtatott . 
Lehajlás. 
Deklinat iói beáll í tás . . 
A je lze t t vég leszorítva : 
89 
1. eltérítés Ny.-felé 
2. n ff n 
27.4 
41.0 
43.4 
79 28.3 
5 3 
7 8 
7 9 2 7 
7 8 j H 
7 9 | 2 7 
7 8 1 0 
7 9 : 2 7 
5 3 3 6 
2 7 . 9 
4 1 8 
4 4 . 9 
2 9 . 2 
234 4-.1 
;08 
1 2 9 
3 0 8 9 . 1 1 5 . 0 
1 0 . 3 
3 1 . 8 
d. e. 11'» 6 i n bud. i. 
Bécsikapu telek. 
Állandó deklinometer. 
Ó-budai torony csúcsa, 
d. u. 3h 45m bud. i. 
4h i o m . 
4h 4 5 m . 
4.0 
16.0 
26.2 
1 2 9 
3 0 8 
1 2 9 
2 3 4 
A barátok templomtornyának 
keresztje. 
Nagyobb (I. j-z.) utazási dekli-
nometer. 
3'1 41 m bud. idő. 
3 0 . 3 
3 . 5 
26.1 
14.6 ij 
25.0 l4 h 36 m Courvois. Chron. 
3 . 0 
3 8 4 9 . 6 
9 0 1 4 5 . 7 
3 4 6 3 3 . 6 
86 
' 3 5 0 * 
3 8 
20.6 
0 . 5 
49.0 
157 
175 
176 
4 5 . 2 
51.3 
28.5 
5 3 . 0 
4 3 . 3 
4 0 . 4 
1 8 . 4 
6 . 3 
5 2 . 2 
39.1 
4 6 . 5 
22.7 
4 1 1 5 9 n i Courvois. Chron. 
Deflektor A. 
Deflektor B. 
n r 
5h 26m Courvuis. Chron. 
*) Följegyzési hiba 349° helyett . 
Szintező Vio csavarmenet 
Keleti eltérítésnél. 
É . K. Ny. 
9 . 8 7 . 8 15 .8 
9 . 6 8 . 6 15 .1 
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Észlelési hely, idő és mód 
Leolvasás 
I . 
Non, 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
3. eltérítés K.-felé . 
n » r> 
A jelzet t vég szabad. 
5. el térí tés K.-felé 
6. 
7. 
8. 
11 ii 
Ny. „ 
Deklinat iói beáll í tás 
Esztergám aug. 30 án 
délután. 
Mira leolvasás 
Vízszintes erö. 
Deklinatiói beá l l í t á s 
1. eltérítés K.-felé . 
2. n Ny. „ . 
1. . K. . . 
2. „ Ny. ^ . 
Dekl inat ió i beáll í tás 
Mira mint fen t . . . 
Esztergám aug. 31. 
Mira leolvasás . . . . 
Elhajlás. 
1. beál l í tás 
2 
3. „ 
„ 
5. , 
6. 15 
7. , 
Mira mint fent . . . . 
Vízszintes erö. 
Deklinat iói beáll í tás 
1. eltérítés K.-felé . 
2. » Ny. „ . 
Dekl inat iói beál l í tás 
1. el térí tés Ny.-felé . 
2. „ K. „ . 
Deklinat iói beállítás 
139 
139 
139 
139 
175 
176 
157 
51 2 
10.3 
47.0 
23.9 
47.6 
15.9 
41.3 
324 54.5 
161 21.4 
354 28.2 
161 22.1 
324 56.1 
í72 43.2 
16 
277 
12 
50.2 
12.7 
26.0 
68 
249 
68 
32.0 
48.1 
31.3 
249.49.3 
68|30.7 
249,50.0 
6 8 3 1 0 
354 28.4 
159 
107 
211 
159 
20.8 
5.5 
19.2 
24.6 
206 52.0 
11138.8 
159 22.6 
45.5 
4.3 
41.2 
17.7 
43.0 
9.0 
38.2 
17.£ 
64.3 
48.1 
57.4 
17.5 
32.9 
62.9 
17.3 
35.0 
32.5 
48.3 
31.8 
49.2 
31.0 
49 8 
31.2 
35.4 
14.2 
0.7 
14.9 
18.0 
45.6 
34.5 
15.8 
Nyugot i el térí tésnél 
1 2 . 4 9 . 0 14 .2 
1 2 . 1 7 . 7 1 6 . 2 
Hőmérsékle t 
55. sz. hőmérő : 
+ 20°.6 R. 
- f - 19 .7 
-+- 19 .0 
4 - 18 .5 
Courv. Chron. á l lása : — 4 i n 2O3 
A barátok to rnyának csúcsa. 
3b 3 2 m Courv. Chron. 
I eflektor A. 
r 11 
Deflektor B. 
4 h 5 » Courv. Chron. 
A bará tok tornya. 
Nagyobb (I. sz.) utazási dekli-
nometer. 
10h 22m. Courv. Chron. d. e. 
U h 12m Courv. Chron. 
l l h 3 6 ^ Courv. Chron. 
Deflektor A. 
Deflektor B. 
12b Om dél."courv. Chron. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
J 
'S 
H 
Észlelési hely, idő és mód 
I ieolva 
I. 
Non. 
sás 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
0 
' 1 ' 
Augustus 31-én d. u. 
Lehajlás. U j álláspont. 
121 59 - 0 . 3 0.0 Egy villámhárító. 
122 Deklinatiói beállítás . . 82 11.6 8.3 
A jelzett, vég leszorítva : Szintező Vio c s a - a r m e u e t : 
123 1. eltérítés Ny.-felé . . . 100 5 . 2 0.6 Keleti eltérítésnél 
124 2. „ „ . . . . 101 2 . 7 58.3* É. K. Ny. 
125 3. „ K. „ . . . 64 3 3 . 0 33.4 9 0 10 .8 13 .2 
126 4. „ „ „ . . . 63 •25 6 22.0 9 . 1 11 .8 11 .8 
Nyugoti eltérítésnél 
11 .2 1 2 . 3 11 .6 
A jelzeit vég szabad : 11 .6 11 .0 12 .8 
Hőmérséklet : 
127 5. eltérítés Ny.-felé . . . 100 5 5 . 0 51.4 + 15°.6 R. 
12 6
- » » » • • • 99 5 2 . 0 49.0 + 14 .8 „ 
129 7. K. „ 63 3 5 . 0 35.4 4 - 1 4 . 8 „ 
130 8. „ „ „ . . 64 2 7 . 8 27.8 + 1 4 . 6 „ 
131 Deklinatiói beáll í tás . . 82 5 . 8 2.6 
Vízszintes erö. 
132 Deklinatiói beállítás . . 82 6 . 3 3.1 
133 1. eltérítés Ny.-felé . . . 133 53 .2 47.3 Deflektor A. 
134 2. „ K. „ . . . •29 4 8 . 0 51.6 n n 
!3ü 1. „ K. „ . . . 34 1 5 . 3 17.8 Deflektor B. 
136 2. „ Ny% „ . . . 129 -.8.8 22.6 n » 
137 Deklinatiói beállítás . . 82 4 . 8 1.2 
138 Mira leolvasás 59 0 . 6 0.3 
Rév-Komárom 1869. 
sept. l - j é n . 
139 1. Mira leolvasás . . . . 210 3 6 . 0 35.2 Ó-szőnyi torony (kathol. tempi.) 
140 2. „ „ . . . . •248 39 .9 42.6 Izsai templom tornya. 
Vízszintes erö. 
141 1. deklinatiói beállítás 349 5 2 . 6 61.1 10h 45 m félchron. délelőtt. 
142 1. eltérítés K.-felé . . . 297 32 .0 39.6 Deflektor A. 
143 2. „ Ny. n • • • 42 - 0 . 9 4/3 » 1 
144 2. deklinat iói beállí tás . 349 54 .8 63.9 t = -4- 160.5 R. 
145 1. eltérítés K.-felé . . . 302 0 .7 9.1 Deflektor B. 
146 2. „ Ny. . 37 35 .0 41.1 „ 
147 3. deklinatiói beállítás 349 56 .4 65.8 l l h 4 5
m
 félchron. 
148 210 35 5 34.8 O-Szöny. 
149 2- „ 248 39 .9 43.0 Izsa. 
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Észlelési hely, idő és mód 
Leolvasás 
I. | I I . 
Non. Non. M e g j e g y z é s 
Lehajlás. 
1. Mira mint fent . . . 
2- » » j, . . . 
Dekl inat ió i beá l l í tás . 
A j e l ze t t vég beszor í tva 
1. e l tér í tés Ny.-felé . . 
2- „ „ „ . • 
3. .. K. 
A je lze t t vég szabad 
5. el térí tés K.-felé . 
n >j )? 
7. „ Ny. „ 
Dekl ina t ió i beá l l í t ás 
1. Mira 'eolvasás . . 
2 . 
Elhajlás. 
1. beá l l í t á s 
3. 
4. 
5. 
6. 
Mira 
210 3 6 . 4 3 6 . 2 
248 4 0 . 2 4 3 . 7 
349 ,56 .5 6 5 . 8 
331 
331 
8 4 7 . 2 
6 . 8 
2 9 . 3 
59 5 
331 
331 
349 
210 
248 
80 
259 
80 
259 
36 5 
4 1 . 6 
2 2 . 7 
1 6 . 3 
5 3 . 8 
3 6 . 3 
4 0 . 0 
2 7 . 7 
1 3 . 6 
2 8 . 0 
13 .2 
80 2 7 . 0 
>59 1 3 . 0 
210 
Sz. - M á r t o n 18G9. 
sept. 4. 
(Pannonhegy) . 
I . á l láspont 
Elhajlás. 
Mira  
1. beál l í tás 
2- „ 
3. „ 
4. , 
5 . . 
6. , 
7. „ 
8 „ 
336 
245 
66 
245 
66 
>45 
66 
215 
66 
3 7 . 6 
18.6 
1 5 . 4 
2 8 . 5 
1 2 . 5 
3 0 . 0 
1 3 . 8 
2 9 . 2 
1 7 . 6 
2 9 . 3 
2 9 . 2 
1 8 . 0 
2 8 . 9 
1 7 . 1 
28.2 
17 .0 
3 6 . 0 
3 h 3 7 m félchron. dé lu tán . 
Szintező y,® c s a v a r m e n e t : 
Keleti e l tér í tésnél 
É K. Ny. 
1 1 . 7 12 .8 1 0 . 6 
8 8 1 2 . 3 1 2 . 2 
Nyugot i el tér í tésnél 
1 3 . 5 11 7 1 2 . 0 
1 2 . 3 1 3 . 8 1 0 . 5 
H ő m é r s é k l e t : 
H - 15° .0 R. 
+ 14 . 4 „ 
+ 14 . 4 „ 
+ 14 . 0 „ 
O-Szőny. 
Izsa. 
I . sz. (nagyobb) u tazás i deklino-
mete r . 
d. u. 5 h 3 3 m félchron. 
d. u. 6b 10™ fé lchron . 
; Ó-szőnyi ka tb . torony. 
; Az az imuth fe lhőzet mia t t r ept . 
2-án reg. ha tá roz ta to t t meg. 
3 0 . 1 
2 0 . 0 
3 4 . 0 
1 7 . 1 
3 5 . 5 
1 8 . 9 
3 4 . 5 
? 3 . 0 
3 5 . 2 
I. sz. nagyobb utazási deklino-
meter . 
Vasú t i őrház, 
d. e. 9 h 45™ félchron. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Észlelési hely, idö és mód 
Leolvasás 
I. | I I . 
Non.i Non. M e g j e g y z é s 
l! 
9. beállítás 
10. „ 
Mira mint fent 
A mirák ö szehasonlítása 
I. Mira  
I I . 
Vízszintes erö. 
Mira . . . . . . . . 
1. deklinatiói b e á l í t á s 
1. eltérítés Ny.-felé . . 
o R 
„ ív. „ . . 
2. deklinatiói beáll í tás 
1. eltérítés K.-felé 
2. „ Ny. „ . 
3. deklinatiói beállí tás 
Lehajlás. 
A jelzett vég leszorítva 
1. eltérítés Ny.-felé 
2. 11 11 n 
3. » K. 
4. n » W 
Deklinatiói beállítás 
A jelzett vég szabad : 
5. eltérítés Ny. felé . 
6. » >7 n 
7. n K. n 
8. » » » 
Deklinat iói beáll í tás 
Mira  
Sz.-Mártoii sept. 6-án. 
II. álláspont. 
Mira . . . 
Vízszintes erö. 
1, deklinatiói beáll í tás 
1. eltérítés Ny.-felé . . 
2. „ K. 
2. deklinatiói beállí tás 
1. eltérítés K.-felé . . 
2. „ Ny. „ . 
3 deklinatiói beáll í tás 
245 
66 
336 
336 
247 
247 
335 
23* 
282 
335 
287 
23 
335 
15 5 
30 .2 
16.1 
23 5 
18 .9 
21 .1 
3 5 . 9 
2 8 . 0 
35 0 
2 4 . 3 
14 2 
4 6 . 2 
18 .8 
55 .7 
4 7 . 0 
52 .6 '62•5 
17.1 2 6 . 8 
4 7 . 4 5 9 . 3 
19 .3 
58 .2 
2 8 . 4 
6 5 . 4 
59 0 
354 52 .0 
353 4 3 . 4 
317 
318 
33 
353 
354 
318 
317 
335 
247 
327 
19 
275 
327 
280 
14 
327 
10 .0 
11.0 
6 3 . 3 
54 .6 
20.7 
2 1 . 8 
47 .6 5 9 . 1 
4 9 . 9 6 0 . 8 
24 1 34 6 
1 .0 j l l . 4 
20 .6 3 1 . 5 
4 3 . 6 ' 55 .3 
14.0 19 .4 
5 6 . 3 
3 5 . 0 
2 5 
41 .7 
35 .5 
9 . 0 
4 9 . 3 
3 6 . 3 
6 7 . 9 
4 7 . 5 
12 .4 
5 1 . 1 
48 .0 
18.2 
6 0 . 4 
4 8 . 7 
d. e. l l h 40111 félchron. 
Vasúti őrház. 
A fent mlített vasnM őrház. 
Eőrsi kath. templom, a torony 
ablaka . 
Eőrsi tempi, toronyablaka, 
d. u. 3b 30 m félchron. 
Deflektor A. 
3h 45 félchron. " 
Deflektor B, 
n y> 
d. u. 411 5 m félcliron. 
*) Leolvasási hiba 28° helyett. 
Szintező 1/io csavarmenet 
Keleti eltérítésnél 
É. K. Ny. 
9 . 4 17 .8 6 . 0 
9 . 5 16 .8 7 , 0 
Nyugoti eltérítésnél 
12.2 17 .2 6 . 7 
11 .2 18 .3 5 . 7 
Hőmérsék le t : 
- f 140.3 R. 
+ 14 .3 „ 
+ 13 .9 „ 
d. u. 5h 25 m félchron. 
Eőrsi torony, ab lak . 
Nyúl kath. templom, a torony 
csúcsa. 
10b 34m helyi idö. 
Deflektor A. 
Deflektor B. 
n » 
l l h 5 m helyi idő. 
1 0 0 Dií. SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
a 
-eí 
a w 
H 
Észlelési hely, idö és mód 
Leolvasás 
M e g j e g y z é s I . Non. Non. 
0
 1 ' 1 ' 
812 
213 
214 
216 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Lehajlás. 
A j e lze t t vég beszorí tva : 
1. el térí tés K.-felé . . . 
2. „ „ „ . . . 
3. . N y 
» » » • • • 
A jelzett vég szabad : 
5. eltérítés K.-felé . . . 6
-
 r. » « • • • 
7- „ Ny. „ . . . 
8
' - . » , " , • • • 1 eklinatiói beáll í tás . . 
m 
September 6-án 
áHíspon t mint délelőtt. 
Vízszintes erö. 
1. deklinatiói beáll í tás 
1. eltérítés K.-felé . . . 
2. „ Ny. . . 
2. deklinatiói beáll í tás 
1. eltérítés K.-felé . . . 
2. „ Ny. , . . 
3. dek ' inat iói beál l í tás 
Mira  
Elhajlás. 
Mira, mmt f eu t . . . 
I . beáll í tás 
2- „ 
3- » 
„ 
» 
6- n 
Mira, mint fent . . . 
I I . Mira  
Pozsony 1869. sept. 
10-én. 
I . Mira . . . . . . . 
I I . M r a 
IU. Mira  
308 
310 
347 
345 
308 
310 
346 
345 
327 
327 
275 
18 
327 
280 
14 
327 
9 
9 
58 
237 
58 
237 
58 
237 
9 
238 
81 
66 
59 
2 4 . 6 
2 6 . 5 
2 . 2 
8 . 0 
4 4 . 6 
2 0 . 0 
4 4 . 5 
1 8 . 8 
3 9 . 2 
3 2 . 8 
4 7 . 5 
54. 7 
3 1 . 7 
10 .7 
34 .7 
3 1 . 9 
56 .7 
5 7 . 5 
11 .5 
- 2 . 2 
9 . 5 
- 3 . 0 
7 . 4 
- 4 . 2 
5 6 . 9 
2 1 . 0 
3 0 . 4 
4 0 . 9 
5 6 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 5 
1 3 . 3 
19 .5 
56 6 
31 .7 
5 6 . 8 
2 4 . 6 
5 1 . 8 
4 5 . 7 
57 5 
6 6 . 0 
4 4 . 2 
2 0 . 2 
4 6 . 2 
4 4 . 9 
68 .2 
6 9 . 4 
18 .2 
2 . 2 
16 .0 
1 .7 
1 4 . 1 
0 . 0 
68 .7 
2 5 . 8 
3 4 . 3 
4 6 . 5 
6 2 . 2 
Szintező = c s a v a r m e n e t : 
Kele t i eltérítésnél 
É. K. Ny. 
9 . 8 1 7 . 2 7 . 5 
1 0 . 5 1 6 . 3 7 . 7 
Nyugoti eltérítésnél 
1 2 . 0 15 8 8 . 0 
12 2 1 7 . 3 6 . 7 
Hőmérsék l e t : 
- f - 170.5 R. 
4 - 18 .7 „ 
- f " 19 -8 „ 
12b 0"» helyi idö. 
d. u. 3b 23 m helyi idö. 
Deflector A. 
» » 
Deflector B. 
3 h 53 m helyi idő. 
Nyúli torony ablaka. 
I . sz. (nagyobb) deklinometer. 
Nyúli . 
d. u. 4 h 15® helyi idő. 
5 h 0 m helyi idö. 
Nyúli. 
Eörs i torony ablaka . 
Püsp. torony ÉK.-felé ('állítólag). 
A barát , góth tornya a városban. 
Schutt Sommere n, torony. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
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É sz le lés i hely, idő és mód 
L eo lvasás 
I t i . 
Non . | Noo. M e g j e g y z é s 
T
ét
el
sz
ám
 
o | < | ' 
Elhajlás. I . sz. n a g y o b b u t azá s i dek l ino -
meter . 
241 1. beá l l í t á s . . . . 110 56 0 5 6 . 9 d. e. 10h 15m fé lchron. 
242 2. „ . . . . 292 0 . 0 8 - 7 
248 3. . . . . 110 5 8 . 3 59 . 6 
244 4. . . . . 292 1 . 5 11 0 
245 5. . . . . 111 1 . 4 0 6 
246 6. . . . . 292 4 . 8 14 2 
247 7. „ . . . . 111 0 . 3 0 1 
248 8. . . . . 292 3 . 0 12 1 l l h J 5 m fé lchron. 
249 I . m i r a m i n t f en t 81 30 2 33 9 
250 I I . „ „ „ 66 40 8 46 3 
251 I I I - „ , „ • • 39 56 0 62 1 
252 I V . mi ra 45 52 4 60 7 a város i fő templom csúcsa (ke-
resz t ) . 
Vízszintes erö. Az á l l á spon t vá l toz t a to t t . 
253 Mira  77 56 3 6 0 . 6 A város i fő templom csúcsa . 
254 D e k l i n a t i ó i beá l l í t á s . 232 57 8 60 9 d. u t á n Oh 32m fé lchron . 
255 1. e l té r í tés Ny. - fe lé . 285 44 6 53 9 Deflector A. 
256 2. „ K . „ . . 179 40 3 39 2 
257 1. „ N y . „ . . 281 17 2 25 9 Def lec tor B. 
258 2. „ K. . . 184 19 8 19 0 n » 
259 Dek l ina t i ó i b e á l l í t á s . 233 0 3 3 0 d. u ' l h 8m fé l ch ron . 
Lehajlás. 
260 D e k l i n a t i ó i beá l l í t á s . 232 57 6 60 3 Szintező : 1/io c s a v a r m e n e t : 
Kelet i e l t é résné l 
A je lze t t vég beszor í tva . É . K . N y . 
1 2 . 7 1 1 . 5 1 2 . 4 
261 1. e l tér í tés K.-felé . . 213 8 7 9 5 1 3 . 8 1 0 . 3 1 3 . 3 
262 2 - n 55 „ . 214 58 0 59 1 Nyugo t i e l t é résné l 
263 3- „ N y . „ . . 250 57 2 61 9 1 5 . 5 1 2 . 0 1 2 . 5 
264 4 n T) y) • • 252 24 8 29 9 1 6 . 0 1 0 . 8 1 3 . 7 
H ő m é r s é k l e t : 
A j e l ze t t v ég szabad . -f- 21°.0 R . 
+ 20 .9 „ 
265 5. b e á l l í t á s Ny.- fe lé . 232 12 9 18 1 + 20 .8 „ 
266 55 55 55 • • 250 54 3 59 .4 + 20 .8 „ 
267 7. „ K. „ . . 214 42 2 43 8 
268 8 . „ „ , • • 213 37 .1 38 . 1 
Vízszintes erö. 
269 Dek l ina t ió i b e á l l í t á s . 232 53 .0 55 . 7 d. u , 4h Om fé lchron . 
270 1. e l t é r í t és Ny.-fe lé . 285 4 1 . 2 49 .9 Deflector A. 
271 2. „ K . „ 179 35 . 6 34 . 4 » 
M. T. A. MATH. S TERMÉ SZETT. KÖZLEMÉNYEK YIII. 1870. 9 
1 0 2 Dií . SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
a g 
'S 
H 
Észlelés i hely, idő és mód 
L colvaf 
I . 
Non. 
ás 
I I . 
Non M e g j e g y z é 
0 | < i 
272 í . el tér í tés K.-felé . . 184 4 0 . 8 9. 6 Deflector B. 
273 2. „ N y . „ . . 281 7 . 6 15 8 !) >1 
274; Dekl ina t ió i beál l í tás . 232 50 . 8 54 . 3 d. u. 4h 40m félchron. 
275 Mira  77 5 3 . 0 56 . 5 Fő templom. 
Elhajlás. Álláspont min t reggel . 
276 I . m i ra 81 29 . 4 33 . 0 P ü s p ö k i torony. 
277 H. „ 66 4 0 . 0 4 5 . 2 Gótli torony. 
278 Hl. „ 59 55 0 60 . 7 Sommere ; n. 
279 1. dekl inat ió i beá l l í tás 291 55 5 64 8 5h 30m d. u. fé lchron. 
280 2- rt rt 110 55 0 50 6 I. sz. nagyobb u tazás i deklino-
281 3- 11 » 291 55 0 64 2 meter . 
282 4 ti ii ' 110 50 8 51 0 5h 50m fé lchron . 
283 I . mira 81 29 4 33 0 Mint fen t . 
284 n. „ 66 40 0 45 2 » >7 
285 ni. « 59 55 0 60 7 » n 
Bécs s e p t . 16-án. A T h e r e s i a n u m k e r t j é b e n . 
Elhajlás. I . számú nagyobb dekl inometer . 
286 Mira  230 52 0 53 8 A Káro ly- templom nyug . to r -
n y á n a k csúcsa . 
287 !. beál l í tás . . . . 315 15 6 25 8 d. e. 9h 10m íé lchron. 
288 2. „ . . . . 134 14 9 13 1 
289 3. „ . . . . 315 16 6 2 6 . 9 
290 4. . . . . 134 16 4 14 3 
291 5. „ . . . . 315 17 4 27 9 
292 6. „ . . . . 134 17 4 15 4 
293 7. „ . . . . 315 20 4 30 0 
294 8, „ . . . . 134 19 5 17 9 d. e. 9h 55m félchrou. 
295 Mira , min t fent 230 50 6 52 .7 Károly- templom. 
296 „ másod ik beál l í tás . 230 52 3 5 4 . 9 » » 
Vízszintes erö. 
297 Mira , m i n t fent . 230 49 . 4 51 .8 
298 1. dekl ina t ió i beá l l í t á s . 224 50 . 3 52 2 ! d. e. 10h 19m félchron. 
299 1. el tér í tés Ny.-felé . . 277 47 . 7 55 . 1 Deflector A. 
300 2- „ K . „ . . 171 18 5 16 1 » » 
30! 2. dekl inat iói beál l í tás 224 51 .1 52 8 
302 1. e l tér í tés K.- fe lé . . 176 2 . 6 0 .0 Deflector B. 
303 2- „ Ny. „ . 273 12 . 0 18 . 8 ii » 
304 3. dekl inat ió i beál l í tás 224 51 .2 52 . 6 10h 50m fé lchron . 
Al ta láuos hatá lyosság. 
305 1. e l tér í tés K.-felé . . 195 4 . 4 3 . 3 ; I . számú fődelej . 
306 ! 2. „ , „ . . 194 55 .1 5 4 . 0 
MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 1 0 3 
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307 3. el tér í tés Ny.-felé . . . 255 12.2 17.1 t == - f 2 0 . 2 R. 
308 4. „ „ „ . . . 253 55.9 60.6 
t. = 4 - 2 0 . 2 R. 
309 4. dekl inat iói beál l í tás 224 52.4 54.0 l l h 15m félchron. 
310 1. eltérítés K.-felé . . . 176 57.8 56.0 II . számú fődelej . 
311 178 30.0 34.2 t = + 20" 3 R. 
312 3. „ Ny. „ . . . 270 53.2 60.0 
313 4. „ „ „ . . • 272 14.1 21.0 t = -f- 200.4 R. 
314 5. deklinat iói beá l l í tás •224 54.6 56.7 d. e. l l h 4 3 m fé lchron. 
315 Mira mint fent 230 51.5 54.4 
J e g y z e t : A hozzá tar tozó lengéseket és egyidejű vál tozásokat lásd alább. 
Soprou 1869. s e p t . 
17-én. 
Vízszintes erö. 
316 Mira  15 1 2 . 0 23 0 d. u. 2 h 45™ félchron. 
317 1-sö dekl in, beá l l í tás . . 275 2 2 . 9 3 3 . 3 Deflektor A, 
318 1. e l tér í tés K.-felé . . . 222 4 7 . 9 5 1 . 4 n ri 
319 2- „ Ny. „ . . . 327 3 3 . 6 4 6 . 4 
32 0 2. deklin, beál l í tás . . * 275 2 5 . 0 34 8 
321 1. eltérítés K.-felé . . . 227 2 0 . 3 2 4 . 3 Deflektor B. 
322 2- „ Ny. ^ . . . 323 7 . 8 20.5 n n 
323 3. deklin, beál l í tás . . . 275 2 4 . 5 3 4 . 5 3h 40tn félchron. 
Lehajlás. 
A je lze t t vég beszorí tva : Szintező ~ Vi0 csavarmenet 
324 1. el tér í tés K.-felé . . . 256 1 . 5 9 . 8 Keleti el térí tésnél . 
325 2. „ „ , , . . . 257 4 8 . 4 5 7 . 5 É. K. Ny. 
226 3- „ Ny. „ . . . 294 57. S 6 9 . 8 1 7 . 8 12 .8 1 1 . 5 
327 4- * „ „ • • • 293 1 . 7 1 4 . 0 1 7 . 5 13 .2 1 0 . 8 
13* 
1 0 4 Dií . SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
Észlelési hely , idő és mód 
Leolvasás 
I . 
Non 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
A j e l ze t t vég szabad : 
5. e l tér í tés Ny.-felé . 
6 . „ . . . . 
7. „ K.-felé . 
8. „ . 
4. dekl inat iói beá l l í t á s 
Mira  
Sopron 1869. sept. 
1 8 - k á n . 
Elhajlás. 
I . Mira  
I I . Mira  
1. deklin, beá l l í t á s 
2. „ 
» 
5- „ 
6- » 
7. „ 
I . Mira „ 
I I . Mi ra „ 
Vízszintes er 
Mira  
Dekl ina t ió i beá l l í t á s 
1. e l tér í tés K.-felé 
2- „ Ny. „ 
3. „ IC. „ 
4. „ Ny. „ 
Lehajlás. 
A jelzet t vég beszor í tva : 
1. e l t é r í t és Ny. - fe lé . . 
2. „ „ „ • • 
3. „ K . „ . . 
4. n . » » 
A je lze t t vég szabad : 
5. el tér í tés K.-felé 
n 
Ny. 
T) r>
 t » 
Dekl ina t ió i beál l í tás 
•294 
293 
256 
257 
275 
15 
3 2 . 4 
1 8 . 0 
2 4 . 6 
3 5 . 6 
1 7 . 5 
1 1 . 6 
4 4 . 8 
3 0 . 6 
3 3 . 3 
4 4 . 3 
2 8 . 2 
2 3 . 5 
347 
63 
131 
311 
131 
311 
131 
311 
131 
311 
347 
63 
114 
14 
321 
66 
326 
37 . 
9 . 
18. 
43 . 
20. 
4 4 . 
2 2 . 
45 . 
23 . 
4 5 . 
3 6 . 
10. 
3 5 1 . 1 
2 1 7 . 0 
8 , 2 0 . 7 
8 5 6 . 8 
8 2 3 . 0 
0 5 7 . 4 
6 2 5 . 0 
7 5 9 . 0 
6|26.0 
6 5 9 . 0 
4 5 0 . 5 
0 18.0 
62 1 2 . 4 2 0 . 1 
I 
31 
34 
357 
354 
354 
357 
34 
31 
14 
1 5 . 2 
18.6 
3 4 . 4 
4 1 . 1 
1 0 . 7 
1 7 . 1 
3 1 . 4 
4 8 . 1 
4 9 . 4 
2 4 . 6 
3 5 . 5 4 6 . 8 
3 . 9 14 .4 
7 . 9 2 1 . 2 
3 6 . 3 5 0 . 2 
4 3 . 3 
7 . 1 
- 0 . 4 
2 9 . 7 
2 2 . 4 
t = - f 160.8. 
Nyugo t i e l tér í tésnél 
É. K. Ny . 
1 9 . 5 1 3 . 5 1 1 . 0 
1 8 . 0 1 1 . 5 1 3 . 0 
t = - f 160.6 
5b 16®. 
t = - f 160.2 
Az á l láspont délre az e lőbbi tő l . 
Nagyobb u tazás i (I .sz.) deklino-
raeter. 
Vörös k é m é n y D. Ny . -bau . 
Városi tűz torony (csúcs), 
d. e. 9b 1 5 m fé lchron. 
5 7 . 1 
2 0 . 2 
1 0 . 3 
4 1 . 3 
3 5 . 6 
10b i4m félchron. 
Mint fennt . 
Ú j á l láspont . 
Szőllői őrház a b l a k j a , 
d. e. 10b 1 4 m félchron. 
Deflector A. 
„ „ t = + 1 8 . S 
Deflector B. 
Szintező */j0 c sava rmene t : 
Nyugot i e l tér í tésnél 
É. K . Ny. 
7 . 2 1 3 . 2 1 0 . 3 
6 . 3 1 1 . 0 1 2 . 4 
t = - f 1 9 . 8 
Kelet i e l tér í tésnél 
4 . 6 1 1 . 5 1 2 . 8 
4 . 5 1 1 . 6 1 2 . 6 
t = -I- 200.1 
12b 3 0 m félchron. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
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Észlelési hely, idő és mód 
L eolvasás 
I. II . 
Non.| Non. M e g j e g y z é s 
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j 
0 I 1 1 1 1 i ! i 
Vízszintes erö. 
Deklinatió : Mint fent 12h 30™ 
361 1. eltérítés Ny.-felé . . . 66 37. 8 46. 2 Deflektor A. 
362 2. „ K. „ . . . 321 41. 2 55 2 
» » 
363 1. „ Ny. „ . . . 62 10. 2 19. 0 Deflektor B. 
364 2. „ K. „ . . . 326 15. 6 29. 6 
365 Deklinat iói beáll í tás . . 14 2 2 . 5 35 . 4 12h 53™ félchron. 
366 Mira . . . . . . . . 114 14. 4 17 0 Mint fennt. 
A górcsövek k i javí tása : 
Mikr. A : 1° = 6 0 . 8 pars 
„ B : lo = 6 1 . 4 „ 
Szombathely 1869. 
s e p t . 19-én. 
Elhajlás. 
367 Mira  89 42. 8 48 5 Egy kémény széle. 
368 1. deklinatiói beállí tás . 142 20 8 2 2 . 3 d. e. 9h 32 m félchron. 
369 2- n » 321 34 2 48 7 
370 3- „ 142 22 2 2 4 . 0 
371 4. „ 321 35 6 49 8; 
372 5. » » 142 24 7 26 4 
373 6. „ . 321 38 7 52 2Í 
374 7. , 142 24 8 27 o -
375 8. , 321 39 4 54 0 10b 5 8 ^ félchron. 
376 89 40 9 47 0 Mint fennt. 
Lehajlás. Az álláspont vál toztatot t . 
377 Mira  223 27 4 29 0 
378 Deklinatiói beállítás . . 198 52 0 51 5 d. u. 2 h 12 m félchron. 
A jelzett vég leszorítva : Szintező 1/10 csavarmenetek : 
379 1. eltérítés K.-felé . . 179 25 0 23 1 Nyugoti eltérítésnél 
380 2 • n • • • 181 21 2 19 É . K. Ny. 
381 3. „ Ny. „ . . . 218 10 .6 11 2 2 2 . 0 15 .5 8 . 8 
382 4. „ „ „ . . . 216 12 0 12 4 2 2 . 4 17 .0 7 .5 
Keleti eltérítésnél A jelzett vég szabad : 20 .0 16.2 7 . 7 
383 5. eltérítés 218 0 9 1 1 •20.3 1 5 . 5 8 . 6 
384 6. „ . . . * . . . 216 12 2 12.9 Hőmérsék le t : 
385 7. „ 179 45 0 43 2 + 210.8 R. - f 220.0 R. 
386 8. „ . . . . 181 21 2 19 2 + 21 .2 „ + 2 1 .2 „ 
387 Deklinatiói beáll í tás . . 198 48 4 47 .7 3h 4 0 m félchron. 
Vízszintes erö. 
Deklinatiói beállí tás I Mint fennt 3^ 40 * 
388 1. eltérítés K.-felé . . . 147 - 0 4 - 3 4 Deflektor A. 
389 2. „ Ny. „ . . . 250 4 . 6 8 .5 » » 1 
1 0 6 DR. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTAV 
Észlelés i hely, idö és mód 
Leolvasás 
l~THT 
Non.i Non. M e g j e g y z é s 
390 
391 
392 
393 
1. el térí tés K.-fe lé . . . 
2. „ Ny . „^ . . . 
Dekl ina t ió i b eá l l í t á s . . 
Mi ra  
Nagy-Kanizsa 1869. 
21-én. 
Vízszintes erö. 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
4 0 1 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
4 0 8 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
515 
4 1 6 
417 
418 
419 
Mira  
Dekl ina t ió i beá l l í tás 
1. e l tér í tés Ny.-felé . 
2. „ K. „ . 
1. K. „ . 
2. „ _ Ny. ^ . 
Dek l ina t ió i beá l l í t ás 
Lehajlás. 
A je lze t t vég beszor í tva : 
1. e l té r í tés K.-felé . . . 
2. 
3. 
4. 
n 
Ny. 
A je lze t t v ég szabad. 
5. el térí tés Ny. fe lé . 
6. 11 )i ii 
7. 11 K. ii 
8. ii 11 11 
Dekl ina t ió i beá l l í t á s 
Mira mint f en t . . . 
Keszthely 1869. sept. 
23-án. 
I . Mira 
I L „ 
Vízszintes erö. 
1. dekl ina t ió i beá l l í t á s 
1. el térí tés K.-felé . . 
2- „ Ny. „ . . 
2. dekl inat iói beá l l í tás 
1. e l tér í tés K.-felé . . 
2- „ Ny. „ . . 
3. dekl inat iói beá l l í t ás 
151 
245 
198 
223 
2 5 . 5 
4 7 . 6 
4 7 . 5 
2 6 . 5 
89 
28 
78 
337 
341 
74 
28 
9 
11 
44 
46 
1 2 . 8 
2 6 . 6 
3 2 . 5 
5 0 . 4 
1 5 . 1 
1 2 . 4 
44 48, 
46 40 
11 24 
9 49. 
28 10. 
89; 9, 
347 2 2 . 4 
323 5 1 . 2 
8 1 | 1 5 . 0 
30 Í14 .0 
5 7 . 2 
1 7 . 3 
3 5 . 8 
4 2 . 6 
1 8 . 5 
131 
81 
*34 
127 
81 
23. 3 
5 1 . 4 
4 7 . 0 
2 7 . 8 
1 1 . 6 
21 4 
3 0 . 8 
4 4 . 0 
6 1 . 9 
1 9 . 6 
2 1 . 2 
Deflektor B. 
rt w 
d. u. 4b 10 m fé lchron. 
t = + 20° 8 
3 7 . 3 
6 5 . 9 
2 1 . 8 
2 5 . 5 
5 9 . 5 
2 4 . 1 
4 7 . 0 
4 5 . 2 
2 4 . 9 
Kis-kanizsai torony. 
Oh 0=3 fé lchron . 
Deflektor A. 
n 11 
Deflektor B. 
11 » 
0 h 30™ fé lchron . 
Szintező l / í 0 c s a v a r m e n e t : 
Nyugo t i e l tér í tésnél 
É. K. Ny. 
9 . 4 1 7 . 6 6 . 2 
1 1 . 8 1 8 . 2 8 . 2 
Keleti e l tér í tésnél 
1 6 . 8 2 7 . 0 1 7 . 5 
7 . 8 1 6 . 3 8 . 0 
H ő m é r s é k l e t : 
- f - 19°. 1 R. - f - 19°. 1 R. 
-+- 18 . 9 „ + 18 . 8 „ 
d. u . l h 4 5 m fé lchron. 
A további észleleteket a záporeső 
fé lbeszakasz to t ta . 
Gyenesi to rony a b l a k j a . 
Sz. Mihály kápo lna mellet t i 
kőoszlop. 
d. e. 9b 48"i 
Def lektor A. 
Deflektor B. 
10h 2 0 m 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Észlelési hely, idő és mód 
Leolvadás 
I . 
Non. 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
» » Ny- „ 
Lehajlás. 
A jelzet t vég beszorítva 
1. eltérítés K.-felé 
2. 
3. 
>7 » >; ; 
4. deklinatiói beállítás 
A jelzett vég szabad : 
5. eltérítés K.-felé 
6- » » n • 
1. * Ny. „ . 
8. » » n 
5. deklinatiói beállítás 
Vízszintes erö. 
6. deklinatiói beállí tás 
1. eltérítés 
2. „ 
7. deklinatiói beál l í tás 
1. eltérítés 
2 . „ 
8. deklinatiói beál l í tás , 
I. Mira  
I i . Mira  
30 
132 
81 
34 
127 
81 
347 
323 
8 . 4 
37 .6 
19 .5 
- 1 . 2 
2 1 . 1 
Elhajlás. 
I . Mira  
II. Mii a  
1. beáll í tás . . . 
2. . 
3. „ . . . 
4. „ . . . 
6. . . . 
6 . „ . . 
7. . . . 
8. . . . 
I . Mira  
II. Mira  
Tihany 1869. sept. 25.1 
I. Mira 310 
II . Mira :208 
17 .1 
4 6 . 4 
2 5 . 0 
3 . 1 
2 7 . ö 
4 3 . 4 
2 8 . 2 
6 . 1 
4 . 8 
2 1 . 5 2 8 . 0 
5 1 . 5 
37 .0 
10.0 
9 . 7 
347 
324 
351 
171 
351 
171 
51 
171 
351 
171 
347 
324 
17 .2 
1 .8 
2 3 . 1 
39 . 6 
4 6 . 8 
23 .2 
2 3 . 8 
5 2 . 5 
2 9 . 4 
4 . 1 
2 9 . 6 
51 .2 
4 9 . 5 
•29.7 
38 .0 
6 6 . 3 
3 0 . 0 
- 0 . 8 
9 0 
56 0 
7 . 2 
5 5 . 3 
8 . 2 
5 5 . 3 
7 . 6 
5 4 . 0 
2 9 . 2 
- 2 . 4 
22 4 
12 .8 
3 5 , 4 
15.6 
Szintező Vjo csavarmea etek 
Keleti eltérítésnél 
É. K. Ny. 
19 .6 15 .5 9 . 0 
19 .9 16 .7 7 7 
Nyugot i eltérítésnél 
2 2 . 0 15 .8 8 . 2 
21 .4 17 .3 6 . 8 
Hőmérsék le t : 
- 4 - 1 4 0 . 2 R . - f - 160.0 R. 
14 .6 - f - 15 .2 
d. e. 11b 48*0 félchron. 
11b 50 m mint fent. 
Deflektor A. 
Deflektor B. 
12b 20® félchron. 
Gyenes. 
Sz.-Mihály. 
Álláspont változatlan, m. fent. 
Gyenes. 
Sz.-Mihály, 
d. u. 3b 20 m félchron. 
fi. sz. nagyobb utazási deklino-
x meter. 
fÚ j fölfüggesztési fonallal. 
4 h 12m félchron. 
Gyenes. 
Sz,-Mihály. 
Górcsövek ki javí tások : 
A Mikrom 1 ° = 61.7 pars. 
B „ lo — 62.0 „ 
Aszófő, toroi'y c ácsa. 
Alsó-Eörs torony csúcsa, 
108 Dií. SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
Leo lvasás 
Js Észlelési liely, idő és mód I . Non. 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
Vízszintes erö. 
dekl inat iói beá l l í t ás 
el tér í tés K.-felé . 
Ny. „ . 
dekl inat iói beál l í tás 
eltérí tés Ny.-felé . 
J7 K - • 
dekl inat iói beá l l í tás 
el térí tés Ny.-felé . 
» K. „ 
dekl inat iói beál l í tás 
el térí tés K.-felé . 
» Ny.
 r . 
dekl inat iói beá l l í tás 
Lehajlás. 
j e lze t t vég beszor í tva 
dekl inat iói beál l í tás 
el tér í tés K.- fe lé . 
n n n 
dekl inat iói beál l í tás 
e l té r í tés Ny.-felé . 
n W >1 
dekl inat ió i beá l l í tás 
je lze t t vég szabad : 
e l tér í tés Ny. „ 
n n >1 
dekl ina t ió i beál l í tás 
el tér í tés K.-felé . 
5. dekl inat iói beá l l í t ás 
Vízszintes erö. 
6. dekl inat ió i beál l í tás 
1. e l tér í tés N y . - f e l é . 
2. „ K. „ . 
7. dekl inat ió i beá l l í tás 
I . e l té r í tés K.-felé . 
2- * Ny. „ . 
8. dekl inat ió i beá l l í t ás 
I . Mira  
I I . Mira  
Elhajlás. 
252 
201 
303 
252 
299 
206 
252 
303 
201 
252 
206 
299 
252 
253 
235 
235 
253 
270 
270 
253 
270 
270 
253 
235 
235 
253 
5 4 . 7 
5 1 . 0 
3 6 . 1 
5 6 . 9 
1 9 . 6 
1 3 . 8 
5 6 . 5 
2 9 . 4 
5 8 . 0 
5 6 . 6 
1 9 . 1 
1 4 . 5 
5 6 . 8 
d. e. 10h 4 7 m 
Deflector A. 
6 3 . 4 
5 4 . 4 
4 9 . 4 1 
6 4 . 7 
3 2 . 9 
1 6 . 7 
6 5 . 2 
4 2 . 9 
6 1 . 2 
6 5 . 5 
22.0 
2 7 . 8 I I 
6 5 . 7 i 12h 6 m 
Deflector B. 
V) V 
u h 27m 
Deflector A. 
Def lec tor B. 
r> n 
Mira . . . 
1. beál l í tás 
2. 
303 
202 
253 
206 
299 
253 
310 
208 
208 
162 
343 
0.0 
- 2 . 1 
4 . 6 
- 2 . 2 
4 9 . 2 
5 2 . 1 
- 2 . 5 
5 1 . 6 
3 6 . 7 
- 2 - 9 
1 7 . 0 
8 . 3 
- 3 . 0 
31 4 4 . 8 
- 0 . 0 2 . 0 
9 . 0 
4 . 2 
10.6 
5 . 7 
5 9 . 8 
6 3 . 2 
6 4 
6 2 . 7 
4 8 . 0 
6.0 
2 3 . 5 
1 4 . 6 
4 . 9 
4 . 6 
1 7 . 9 
1 7 . 1 
- 4 . 8 
2 2 . 5 
1 1 . 9 
2 1 . 3 
5 0 . 0 
1 9 . 9 
3 . 7 
2 0 . 9 
3 0 . 4 
3 . 6 
3 6 . 2 
1 5 . 3 
2 5 . 2 
5 1 . 6 
33 . 
Ál láspont úgy m i n t délelőtt . 
d. u . 16 m fé lchron. 
Szintező 1 / l 0 c s a v a r m e n e t : 
Ke le t i e l tér í tésnél 
É. K. Ny . 
1 9 . 7 17 8 6 . 4 
2 0 , 0 1 6 . 4 8 . 2 
Nyugo t i e l tér í tésnél 
2 1 . 5 1 6 . 5 8 . 0 
2 1 . 5 1 6 . 0 8 . 5 
H ő m é r s é k l e t : 
4 - 170.4 R. - j - 170 .3 R. 
H - 17 .6 „ + 18 . 1 „ 
3h 5 5 m f é lchron . 
Mint fent . 
Deflector A. 
rt » 
4 h 15 m fé lchron . 
Deflector B. 
» » 
4h 3 0 m fé lchron. 
Aszófő. 
Alsó-Eöre . 
I . sz. nagyobb u tazás i dekl ino-
meter. 
Alsó-Eörs, torony csúcsa. 
5 h 4 4 m d. u. f é lchron . 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
T
ét
el
sz
ám
 
Észlelési hely, idö és mód 
I jeolva 
I. 
Non. 
sás 
I I . 
Non. M e g j e g y i é « 
T
ét
el
sz
ám
 
0 ' ' 
488 162 50 .7 5 1 . 6 
489 4- , 343 2 0 . 8 3 4 . 0 6h 5m. 
490 208 2 0 . 4 2 5 . 0 Alsó-Eörs. 
Górcsövek k i jav í tása : 
A. Mikrom. 1° = 6 0 . 6 pars 
B. „ 10 = 6 2 . 5 „ 
"Veszprém 1869. s e p t . 
27-én. 
Elhajlás. I . sz. (nagyobb) deklinometer. 
491 175 3 5 . 4 3 5 . 5 A kegyesrend templomtornya. 
492 II . Mira  43 5 . 6 1 3 . 3 A temetési kápolna keresztje. 
493 1. beáll í tás 71 2 6 . 3 3 2 . 4 d. e. 10h 20m. 
494 2- „ 252 2 3 . 6 2 9 . 6 
495 3. „ 71 28 .6 3 4 . 8 
496 4. „ 252 28 .6 3 4 . 8 
497 5- „ 71 31 .9 3 7 . 1 
498 6- „ * 252 28 .0 3 4 . 5 
499 7- „ 71 3 2 . 8 3 8 . 0 
500 8- „ 252 30 .9 35 .9 l l h 45m. 
II . meghatározás : I I . sz. (kisebb) elhajlási tü. 
501 1. beállítás 161 5 8 . 2 56.6 Oh Om félchron. 
502 2- „ 161 57 .6 55.85 Oh 5m „ 
503 3. „ 161 5 8 . 0 56.45 Oh 10m 
504 I . Mira  175 3 4 . 0 34.0 Mint fennt. 
505 II. 43 4 . 4 12.7 
" " Górcsövek ki javí tása : 
A. Mikrometer 1° = 60 .2 pars 
B. „ l o = 6 0 . 6 „ 
Vízszintes erö. Az álláspont változtatott . 
506 Mira  82 3 8 . 5 4 0 . 2 
507 Deklinatiói beállítás . . 275 5 0 . 4 5 7 . 6 d. u. 3b 15m félchron. 
508 1. eltérítés K.-felé . . . 224 37 ,2 3 8 . 6 Deflektor A. 
509 2. „ Ny. „ . . . , 326 4 8 . 2 5 8 . 3 n )i 
510 1. eltérítés Ny.-felé . . . 322 3 0 . 1 40 .7 Deflektor B. 
511 2. » K. „ . . . 228 54 .9 5 6 . 2 » » 
Lehajlás. 
A jelzett vég beszorítva : Szintező Vio csavarmenetek : 
512 1. eltérítés Ny.-felé . . . 293 5 4 . 8 6 3 . 3 Nyugoti eltérítésnél 
513 2* j) n » • • • 293 4 1 . 3 5 0 . 4 É . K. Ny. 
514 3. „ K. , . . . 257 50 .0 5 5 . 3 18.7 2 1 . 5 4 . 0 
515 4- n „ * • . • 257 5 4 . 4 59 .2 19 .0 2 2 . 0 2 . 2 
516 A jelzett vég szabad : Keleti eltérítésnél 
517 5. eltérítés Ny.-felé . . . 293 4 0 . 8 4 9 . 6 16 5 2 0 . 5 3 . 5 
518 6- , , , „ . . . 293 3 7 . 5 4 6 . 7 16 .3 20 .2 5 . 6 
110 Di í . SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
Észlelési hely , idö és mód 
Leolvasás 
I . 
Non. 
I I . 
Non. 
M e g j e g y z é s 
7. el tér í tés K.-felé . 
8. „ Ny.^ . 
Dek l ina t ió i beál l í tás 
Mira  
Elhajlás. 
Mira  
1. beá l l í tás 
•2- „ 
3. „ 
* 
5. „ . . • . 
Második m e g h a t á r o z á s 
1. beá l l í t á s 
2- „ 
3. „ 
Vízszintes erö. 
Mira  
Dek l ina t ió i beá l l í t á s 
1. e l tér í tés Ny.-felé . 
2. „ K. „ . 
n n " 
2. „
 f Ny. „ . 
Dekl ina t ió i beá l l í tás 
Lehajlás. 
A je lze t t vég beszor í tva 
1. el tér í tés K.-felé . . 
2. v 
Sz.-Fehérvár 1869. 
sept. 29-én. 
Elhajlás. 
Mira  
1. beá l l í t á s 
2- j) 
3. „ 
4. „ 
Mira  
September 30-án. 
n n 
Ny- „ 
258 
257 
275 
82 
117 
8 
189 
8 
189 
117 
118 
189 
8 
189 
8 
189 
98 
98 
98 
235 
173 
224 
121 
126 
220 
173 
155 
155 
191 
191 
- 2 . 1 
5 4 - 5 
4 6 . 9 
3 5 . 5 
2.6 
6 0 . 0 Í 
53.8 
37.0 
5 6 . 4 
2 4 . 7 
3 0 . 0 
2 0 . 9 
3 0 . 9 
5 5 . 6 
0 . 2 
2 7 . 7 
2 2 . 3 
2 9 . 9 
2 3 . 4 
3 2 . 1 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
16 
1 7 . 6 
2 0 . 1 
4 3 . 1 
7 . 0 
4 . 2 
1 9 . 4 
1 . 0 
3 1 . 6 
4 5 . 7 
9 . 2 
57.3 
36.0 
30.4 
32.1 
31.7 
56.8 
- 1 . 4 
28.6 
32.3 
28.0 
33.2 
30.8 
58.2 
58.6 
58.7 
20.0 
15.2 
22.0 
42.0 
5.2 
4.7 
17.2 
58.4* 
29.6 
44.4 
7.4 
Hőmérsék le t : 
-4- 20°.6 R. -+- 2?°.4 R. 
+ 2 0 . 4 „ + 20 .3 „ 
4h 40™ félchron. 
Nagyobb (I. sz.) u t azás i dekl i -
na tor ium. 
A felső város p ' e b á n i a i t e m p l o m ; 
a n y u g o t i torony csúcsa. 
4 h 2 5 m d. u. 
4h 50m 
U g y a n a z o n á l láspont ,mint 29-én. 
Nagyobb dek l inome te r . 
Mint f e n n t a felső városban. 
9h 2 8 m d. e. fé lchron . 
9 h 58® 
I I . sz. (kisebb) d®klinatorium. 
10h 12m 
10h 24m 
U j á l láspont . 
A czisztercziek ny . to rnya . 
U h om fé lchron . 
Def lektor A. 
Deflektor B. 
» 
U h 3ßm fé lchron. 
Szintező ^10 c s a v a r m e n e t 
Kelet i e l tér í tésnél 
É. K. Ny. 
1 9 . 7 2 2 . 0 2 . 3 
1 7 . 2 2 1 . 0 4 . 0 
*) 154 fokhoz való. 
MA GNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 1 1 1 
a 
-cS 
N 
% ' 
»ffl H 
Észlelési hely, idő és mód 
Leolvasás 
M 6
 g j e g y z é s I . Non. 
I I . 
Non. 
0 i i 
A je lze t t r é g szabad : Nyugot i e l t é r í t é sné l : 
550 5. el térí tés Ny.-felé . . . 191 46.1 44.6 19.2 20.8 4.1 
551 6. „ „ „ . . . 191 8.0 6.2 18.8 21.7 2.4 
552 7. „ K. „ . . . 155 3 . 5 1.1 Hőmérsék l e t : 
553 8. „ „ ^ „ . . . 155 3 7 . 1 3 5 . 4 + 21° .8 E . -f- 22° .2 E . 
554 Dekl inat iói beál l í tás . . 173 2 1 . 2 1 9 . 7 + 22.6 „ 
Vízszintes erö. 
Dekl inat ió i beál l í tás Mint fent 12h 42® 
555 1. e l tér í tés Ny.-felé . . . 224 3 1 . 9 3 4 . 4 
556 2. „ K. „ . . . 121 5 6 . 0 5 5 . 4 
557 1. „ Ny . „ . . . 220 5 . 9 7 . 0 
558 2. K. „ . . . 126 13 .9 12.8 
559 Dekl ina t ió i beál l í tás . . 173 2 1 . 7 2 0 . 2 lb 6 m d. u. félchron. 
560 Mira  235 1 5 . 8 19 .4 Mint fent . 
A górcsövek k i j a v í t á s a : 
Á Mikrom. 1°=61.6 pars 
F . r. g. D. ß „ 1 0 = 6 1 . 1 „ 
Buda 1869. oct. 5-én. Ál lá spon t : bécs ikapu telek a 
77*77 '7 ' várhegyen . Nyugot i oszlop. hihajlas. Állandó dekl inometer . 
561 I . Mira leolvasás . , . 265 1 2 . 5 2 1 . 2 Pyramis a sz. J ánoshegyen . 
562 I I . „ 174 5 6 . 5 5 6 . 3 Ó-budai ka th . templom, a to 
rony csúcsa. 
563 1. beá l l í tás . . . . . 200 4 4 . 0 4 5 . 4 3h 20m d. u. bud. i. 
564 2. „ 199 32 9 3 3 . 8 
565 3- „ 200 4 3 . 6 4 4 . 8 Nyugta lan . 
566 4. „ 199 3 1 . 4 3 2 . 2 
567 5. „ 200 4 3 . 2 4 4 . 3 
568 6. „ 199 3 0 . 2 3 1 . 1 3h 50m. 
569 I I . Mira  174 5 6 . 9 5 5 . 6 
Buda 1869. oct. 9-én. Álláspon t : bécs ikapu telek. 
Vízszintes erö. 
Eltér í tések . 
Ó-buda i kathol . torony. 570 Mira leolvasás 174 5 9 . 8 5 9 . 0 
571 Dekl ina t ió i leolvasás . . 200 6 0 6 . 0 d. u . 4h 47m óra idő. 
572 1. el térí tés K.-felé . . • 171 6 . 4 5 . 1 I . számú fődelej : 
573 2. „ „ „ . . . 171 2 5 . 0 2 4 . 3 t = + 90.4 E. 
574 3. „ Ny. „ . . . 229 1 3 . 8 17 .9 
575 4. „ „ , . . . 228 1 8 . 5 2 2 . 5 
576 Dekl ina t ió i beál l í tás . . 200 5 . 5 5 . 9 5h 10m. 
577 1. eltérítés K.-felé . . . ! 154 4 1 . 4 4 0 . 2 II . számú fődelej. 
578 2 . „ „ , , . . . 153 5 2 . 2 5 1 . 2 
57S 3. „ ' Ny. „ . . . 245 11 5 16.6 t = -f- 9°.4. 
58C 4. „ „ „ . . . 245 5 0 . 4 5 5 . 8 
1 1 2 Dií . SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
'«e ! 
S 
2 \ 
H I 
i Észlelési hely , idő es mód 
I jeolvasás 
I . I I I . 
Non., Non. M e g j e g y z é s 
0 i 
581 
i 
Dekl ina t ió i beá l l í t á s . . 200 5 . 4 5 . •I 5h 33m. 582 n » • • | 200 5 .4 5 . 6 5h 40m sín né lkü l . 
583 
I 
Mira mint fen t 174 5 9 . 6 5 9 . 0 Az óra ál lása = — 3m 44s. 
1 
Buda 1869. oct. 17-én. Álláspont : bécs ikapu t e l ek . 
Vízszintes erö. 
584 Mira  265 1 3 . 9 21 . 1 | Pyramis a Jánosheg-yen. 
E l té r í t ések . 
585! Dekl ina t ió i beá l l í t ás . . 200 4 . 6 3 . 8 d. e. l l h 14m. 
586 1. e l tér í tés Ny.- fe lé . . . 228 5 6 . 3 59 . 1 I . számú fődele j . 
587 2. „ . . . 228 3 0 . 5 33 2 Í 588 3." I £ " . . . 170 5 5 . 0 53 3 t ' = + 180.6 R. 55. sz. 
589 4. „ „
 f . . . . 1 171 4 2 . 7 41 . 1 
590 Dekl ina t ió i beá l l í tás . . 200 4 . 4 3 . 9 
591 1. el tér í tés Ny.- fe lé . . . 245 3 3 . 6 38 6 I I , számú födelei : 
592 •X y> » n • • • 245 1 1 . 0 15 5 t ' = + 180.6 R. 
593 3. „ K. „ . . . 154 2 6 . 4 24 4 
594 4 
• a » n 154 1 4 . 4 12 o 
595 Dek l ina t ió i beá l l í tás . . 200 5 . 8 5 2 l l h 56m. 
October 29-dikén. Á l l á s p o n t : bécs ikapu telek. 
Vízszintes erö. 
El té r í t é sek . 
596 Mira  174 5 7 . 3 58 2 O-budai to rony csúcea. 
597 Dek l ina t i ó i beá l l í t ás . . 200 7 . 6 7 0 l l h 44m d. e. 
598 1. el térí tés Ny.-felé . . . 229 4 . 0 6 2 I. számú fődelej ; 
599 2. „ „ „ . . . 228 3 0 . 0 32 8 t ' = - f 50.3 R. 
600 3. „ K.
 Ä . . . 170 5 7 . 1 55 9 
601 4* yt „ , • . . 171 3 8 . 0 36 6 t ' = - f 50.1 R. 
602 ! 1. e l tér í tés K.-felé . . . 154 1 5 . 1 13 2 I I . f-zámu fődelej : 
603 2. , „ „ . . . 154 1 1 . 3 9 1 
604 3. „ Ny . „ . . . 245 3 2 . 8 37 5 t ' = + 50.2 R. 
605 4. „ „ „ . . . 245 3 9 . 0 4 3 . 7 
606 Dek l ina t ió i beál l í tás . . 200 6 . 9 6 . 3 Oh 35m. 
607 Mi ra min t f en t 174 5 8 . 3 57 3 
Bnda 1869. nov. 3-án. Ál lá spon t : bécs ikapu te lek . 
Vízszintes erö. 
El té r í t ések . 
608 Mira  174 4 5 . 0 44 . 0 i Ó-budai torony csúcea. 
609 Dekl ina t ió i beál l í tás . . 199 5 2 . 4 52 9 d. u . 3h 56m. 
610 1. el térí tés Ny.-felé . . . 228 1 0 . 1 12 8 JI. sz. fődelej . 
611 ' 9 , n n n • • • 229 1 . 3 3 .7 
1 
MA GNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 1 1 3 
Észlelési hely, idő és mód 
Leolvasás 
I . 
Non. 
I I . 
Non. M e g j e g y z é s 
3. el tér í tés K.-felé . 
JJ JJ
 RN T 
Dekl ina t ió i beáll í tás 
1. el térí tés Ny.-felé . 
JJ JJ II • 
3. „ K. „ . 
5J 55 55 
Deklinat iói beál l í tás 
Mira  
Buda 1870.marcz.29. 
Elhajlás. 
Mira leolvasás 
1. beá l l í t á s . 
2. „ 
3 . 
4 . 
5 . „ 
6. „ 
7. 
Mira . . . 
I E l l enőrzés . 
171 
170 
199 
245 
245 
153 
154 
199 
12 .1 
5 1 . 0 
5 3 . 2 
1 5 . 6 
3 1 . 8 
3 3 . 1 
2 3 . 2 
5 3 . 0 
321 
347 
346 
347 
346 
347 
346 
347 
346 
321 
70 
1 1 . 2 
5 0 . 0 
5 3 . 3 
2 1 . 3 
3 7 . 2 
3 2 . 0 
2 1 . 7 
5 3 . 0 
4 7 . 4 
3 7 . 3 
2 7 . 8 
3 7 . 9 
2 8 . 3 
3 9 . 2 
2 8 . 3 
3 9 . 4 
2 8 . 6 
4 7 . 4 
17 .7 
4 7 . 7 
3 7 . 2 
2 7 . 8 
3 7 . 6 
2 8 . 3 
3 9 . 2 
2 8 . 2 
3 9 . 4 
2 8 . 6 
4 7 . 6 
1 6 . 2 
t ' = - f 8°.0 R. 55. sz. 
4h 20m. 
I I . számú fődelej : 
t ' = + 8°.2 R. 
4h 43m. Sötétség mia t t már lá tha ta t lan . 
Bécsikapu te lken. N y u g o t i 
oszlop. 
Nagyobb magn. theodoli t . 
Állandó dekl inometer . 
Ó-budai torony csúcsa, 
d. e. l l h 49m. 
d. u. Oh 25m. 
Ó-budai torony. 
Pyramis a Jánoshegyen . 
1 1 4 Di í . SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
L E N G É S E K . 
Buda 1869. junius 2-dikán. 
Szelencze — Chron. D e n t . 1961. 
É s z l e l t e t e t t : minden 3-ik á tmenet , 1 Chr . ü tés = 1 / 2 rap. 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Ész le l t időpont 100 lengés 
t a r t a m a 
Ész le l t időpont 102 lengés 
t a r t a m a 
Észle l t időpont 
5h 4 8 m 2 8 . 5 c r + 4 m . 6 6 7 er 5h 52™ 95 2cr + 4 m 7 5 . 8 c 5 7 » 51 . 0 « + 
4 5 . 0 6 5 111 5 6 . 0 67 5 
6 1 . 3 + 6 7 53 m 8 0 + 5 . 5 83 5 + 
7 8 . 0 — 6 6 24 6 - 5 6 100 2 — 
9 4 . 8 + 6 0 40 8 + 5 5 116 3 + 
1 1 1 . 0 — 6 0 57 0 — 6 . 0 5 8 m 13 0 
4 9 m 7 . 2 
-f 6 3 73 5 + 5 . 5 29 0 + 
2 3 . 8 6 2 90 0 — 5 . 5 45 5 — 
4 0 . 0 + 6 0 106 0 + 5 . 6 61 6 + 
5 6 . 7 6 3 5 4 m 3 0 — 5 . 0 78 0 — 
7 3 . 0 + 
reduct ió i ív = 7 . 2 8 . 0 reduct ió i ív = 5 . 4 
t = - f 14».8 R, 
M á s o d i k m e g h a t á r o z á s . 
Észlel t időpont 100 lengés 
t a r t a m a 
Észlel t időpont 102 lengés 
t a r t a m a 
Észle l t időpont 
6 h 3 m 7 6 . 0 c r + 4 m 67 . 0 c r 6h 8 « 23.Oer 4 m 6 4 . 5 e r 6b 12m 87 .5er -f-
9 2 . 3 — 6 . 7 3 9 . 0 — 5 . 0 1 0 4 . 0 -
109 0 + 6 . 6 5 5 . 6 + 4 . 9 13 m 0 . 5 + 
4m 5 . 5 — 6 . 5 7 2 . 0 4 . 7 1 6 . 7 
2 1 . 8 + 6 . 2 8 8 . 0 + 5 . 0 3 3 . 0 -{-
3 8 . 0 — 6 . 7 104 .7 — 4 . 3 4 9 . 0 — 
5 4 . 8 + 6 . 2 9™ 1 . 0 + 4 . 7 6 5 . 7 + 
7 1 . 0 — 6 . 3 1 7 . 3 — 4 . 7 8 2 . 0 — 
8 7 . 8 + 6 . 0 3 3 . 8 - f 4 . 2 9 8 . 0 - f 
1 0 4 . 0 6 . 0 5 0 . 0 4 . 8 1 1 4 . 8 — 
reduct iói ív = 7 . 4 reduct iói iv = 5 . 3 
t = -f- 1 4 . 8 R. 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Észlelt időpont 
100 
lengés 
tartama 
Észlelt időpont 
100 
lengés 
tartama 
Észlelt időpont 
6h 20 m 71. 8 c r + 5m 55 2cr 6 h 26 m 7 . 0 e r + 5 m 5 4 . 0 c r 6h 31™ 61 0er 
9 1 . 0 — 5 2 16 .2 4 . 5 80 7 — 
111 .0 + 5 0 3 6 . 0 + 4 . 5 100 5 + 
21™ 1 0 . 0 — 5 5 5 5 . 5 — 4 . 5 32® 0 0 — 
3 0 . 0 + 5 5 7 5 . 5 4 - 3 . 9 19 4 + 
5 0 . 0 — 5 0 9 5 . 0 — 4 . 2 39 2 — 
6 9 . 8 + 5 2 115 .0 + 4 . 0 59 0 + 
8 9 . 2 — 5 4 27 m 1 4 . 6 — 3 . 9 — 78 5 — 
1 0 8 . 8 + 5 0 3 3 . 8 + 4 . 4 98 2 + 
2 2 m 8 . 7 — 4 8 5 3 . 6 4 2 117 8 — 
28 .2 + 
reductiói ív = 6 . 1 reductiói ív = 4 . 1 
t = 4- 140.7 R. 
M á s o d i k m e g h a t á r o z á s . 
Észlelt időpont 
100 
lengés 
tartama 
Észlelt időpont 
100 
lengés 
tartama 
Észlelt időpont 
6h 36m 33 Oer + 5 m 55 . 5 e r 6h 4 1 m 88 5 e r + 5m 5 4 . 5 e r 6h 4 7 m 2 3 . 0 e r + 
52 3 — 5 . 7 108 0 — 4 . 3 4 2 . 3 — 
72 0 + 5 . 7 7 7 + 4 . 3 6 2 . 0 + 
92 0 — 5 . 0 7 0 — 4 . 3 8 1 . 3 — 
111 2 + 5 . 8 7 0 + 4 . 5 101 .5 + 
37 m 11 8 — 4 . 9 6 7 4 . 0 4 8 m 0 . 7 — 
30 8 + 5 . 5 6 3 + 4 . 2 2 0 . 5 -j-
50 8 5 . 2 6 0 — 4 . 0 4 0 . 0 — 
70 6 + 4 . 7 5 3 + 4 . 5 5 9 . 8 + 
5 0 4 . 0 79 .0 — 
reductiói ív = 5 . 6 reductiói = ív 3 . 8 
t = -j- 14 .6 t = + 14.2 
1 1 6 Dií. SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
Buda 1869. junius 3-án. 
£5zelencze-Chronometer Den t . 1961. 
É s z l e l t e t e t t : minden 3-ik á tmenet ; l c r = x /2 mp. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Észle l t időpont 
1 0 0 
lengés 
t a r t a m a 
Észle l t időpont 
104 
lengés 
t a r t a m a 
Észlel t időpont 
5 h 3 3 m 6 7 er + 5™ 57 3 e r 5h 3 8
m
 6 4 . 0 e r + 5™ 81 . Oer 5h 4 4 m 25 Oer - j -
26 5 7 . 5 8 4 . 0 — 1 5 45 5 — 
46 0 7 . 5 1 0 3 . 5 + 1 5 65 0 + 
66 0 — 7 0 3 9 m 3 . 0 — 1 7 84 7 — 
85 7 
- f 7 . 1 2 2 . 8 + 1 4 104 2 + 
105 5 7 . 2 4 2 . 7 — 1. 3 4 5 m 4 0 — 
34m 5 0 + 7 2 6 2 . 2 + 1. 3 23 5 + 
24 8 7 1 8 1 . 9 — 1. 8 43 7 — 
44 8 + 6 7 101 5 + 1 5 63 0 + 
64 6 — 6 6 4 0 m 1 . 2 — 1. 6 8 2 8 — 
84 5 4 
reduct ió i ív = 7 . 1 reductiói ív = 4 . 8 
t = 4- 17° .4 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Észlel t időpont 
100 
lengés 
t a r t a m a , 
Ész le l t időpont 
100 
lengés 
t a r t a m a 
Észlel t időpont 
5 h 55™ 16 5 e r + 4™ 66 5 e r 5b 59™ 83 Oer + 4 m 6 5 . 0 e r 6 h 4 m 28 . 0C1' -f-
32 7 6 8 99 5 5 . 5 4 5 . 0 — 
49 0 + 6 7 115 7 + 5 . 3 6 1 . 0 4 -
65 5 6 5 6b 0™ 12 0 .— 5 . 5 7 7 . 5 — 
82 0 + 6 3 28 3 + 5 . 7 9 4 . 0 4 -
98 3 6 5 44 8 — 5 . 2 1 1 0 . 0 — 
114 8 + 6 2 61 0 + 5 . 7 5 m 6 . 7 4 -
5 6 m 11 0 — 6 7 77 7 4 . 8 2 2 . 5 — 
27 8 + 6 . 7 . 93 7 + 5 . 5 3 9 . 2 4 -
44 0 — 6. 5 5 — 5 . 0 5 5 . 5 — 
60 7 + 
j 
reduct ió i ív = 6 . 1 v v - '^V reduc t ió i ív = 4 . 4 
t 17 ».4 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Bécs 1869. September 16-án. 
Szolencze-Chronometer Tiede. 
I . s z á m ú f ö d e 1 e j. 
Észleltetett : minden 3-ik á t m e n e t ; 1 cr. ütés = J/2 mp. 
Észlelt időpont 
102 
lengés 
t a r t ama 
Észlelt időpont 
100 
lengés 
ta r tama 
Észlelt időpont 
11b 50 m 12 .0 e r4~ 5 m 7 8 . 0 e r 11b 55m 90 0 e r 5m 64 5 e r 12b im 34.5er 
3 2 . 3 — 7 . 7 110 0 4 0 54 .0 
5 2 . 3 + 7 . 7 56 m 10 0 4 0 7 4 . 0 
7 2 . 3 — 7 . 7 30 0 4 0 9 4 . 0 
92 .0 4- 8 . 0 50 0 3 7 113.7 
112.0 — 8 . 0 70 0 3 7 2™ 13 .7 
51m 12 .2 4- 7 . 8 90 0 3 7 3 3 . 7 
3 2 . 0 — 8 . 0 110 0 3 5 5 3 . 5 
5 2 . 0 + 8 . 0 57 m 10 0 3 3 7 3 . 3 
7 2 . 0 8 . 0 30 0 3 0 9 3 . 0 
9 2 . 0 + 
reductiói iv : reductiói ív : 
11b 53111 54er l l h 59m 12er 
5 .25 , t = 4 - 2 0 . 3 R, 3 . 4 
II . s z á m ú f ő d e 1 e j . 
Észlelt időpont 
98 lengés 
kiszám, 
ta r tama 
98 lengés 
kiszám. 
t a r t ama 
Észlelt időpont 
Ob l l m 8 8 . 3 e r  
105.0 — 
1 . 3 
18 .0 
3 5 . 0 
5 1 . 7 
6 8 . 0 
84 .7 
101.2 
118 .0 
13m 14 .7 
4™ 63 .2 e r  
3 . 0 
3 . 2 
3 .7 
3 . 0 
2 . 8 
3 . 5 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
4-
reductiói iv 
14m 58e r  
5 . 8 ; 
Oh 16® 31. 5 e r  
4 8 . 0 
6 4 . 5 
81 .7 
9 8 . 0 
114.5 
17m 11 .5 
2 7 . 3 
4 4 . 5 
vi 
t = 
4h 6 2 . 5 e r  
2 . 5 
2 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 0 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 3 
reductiói ív 
19m 0 e r  
4 . 1 5 . 
Ob 
M, T . A. MATH. S TERMÉSZF.TT. K Ö Z L E M É N Y E K V I I I . 1 8 7 0 . 10 
1 1 8 Dií. SCHENZL GU1DÖ ÉS KONDOli GUSZTÁV 
Chronom. Tiede (140 sz.) á l lása 1869. é. a u g u s t u s 21-én = - f 7™ 15.93 
„ n a p o n k é n t i mene te = -f- 0 m 1 . 4 s 
Orák összehasonlítása. 
Szelencze Chronometer Tiede Fé l ch ronome te r 
12 h 3 8 m 20 s = 12 h 5 5 m 45 s — 20cr 
39 0 56 25 — 19 
39 30 56 50 — 8 
40 0 57 20 — 7 
E b b ő l k ö v e t k e z i k : 
12h 4 0 m 0 .0» Chronom. T iede = 1 2 ^ 5 7 m 1 7 . 2 s fé lchronometer 
+ 7 5 2 . 3 Chr. T iede h i b á j a ; 12& 47™ 5 2 . 2 s k ö z é p i d ő 
t e h á t a fé lchronometer h i b á j a = — 9 m 2 5 . 0 s 
A 'górcsövek kijavításához : 
A górcsőnél 1° = 6 1 . 5 p a r s ; B górcsőnél 1° — 6 1 . 4 pars. 
Megfelelő észleletek a bécsi változási eszközöknél 
1869. September 16-án. 
Idő In tens , horiz. 
H ö m é r - 1 
sékle t 
R . sz. 
Idö 
Decl i -
na to -
r ium 
Idő In tens , horiz. 
Hőmér-
sékle t 
R . s z . 1 
I dő 
Decli-
n a t o -
r i u m 
2 Oh 20 h 23h i 23h i [ 
4 5 m 4 1 9 . 6 + 1 7 ° . 0 4 7 m 9 0 . 5 Om 4 2 3 . 0 - f 17°.7 2m 1 0 3 . 8 
4 8 . 5 6 . 2 4 8 . 0 0 . 5 
1 9 . 4 1 . 0 2 3 . 2 4 . 0 
4 8 . 5 5 . 8 4 7 . 5 0 . 9 
közép 4 3 4 . 0 közép 9 3 . 4 közép 4 3 5 . 4 közép 1 0 2 . 3 
21b 21h 
Om 4 4 2 . 0 17° .0 2 m 9 2 . 5 1 5 m 4 1 5 . 0 170.8 1 7 m 1 0 3 . 5 
3 6 . 5 7 . 0 4 8 . 5 4 . 9 
4 3 . 0 2 . 5 1 5 . 5 3 . 5 
3 7 . 0 7 . 0 4 8 . 0 4 . 9 
közép 4 3 9 . 6 közép 9 4 . 8 közép 4 3 1 . 8 közép 1 0 4 . 2 
1 5 » 4 4 7 . 6 170 .3 1 7 m 9 4 . 9 3 0 m 4 4 9 . 3 170.9 3 2 m 1 0 5 . 7 
2 9 . 0 7 . 5 1 8 . 0 4 . 5 
4 7 . 4 5 . 0 4 9 . 1 5 . 6 
2 9 . 0 7 . 6 1 8 . 2 4 . 0 
közép 438 3 közép 9 6 . 3 közép 4 3 3 . 7 közép 1 0 5 . 0 
3 0 m 4 2 9 . 5 17° .4 3 9 m 9 8 . 7 4 5 m 4 1 9 . 0 180.0 4 7 m 1 0 5 . 0 
6 1 . 0 7 . 3 4 2 . 0 7 . 5 
2 9 . 4 8 . 6 1 8 . 9 4 . 5 
6 1 . 0 7 . 2 4 1 . 9 7 . 3 
közép 4 4 6 . 5 közép 9 7 . 9 5 közép 4 3 0 . 5 közép 1 0 6 . 1 
MAGNETIKAÍ HELYMEGHATÁROZÁSOK. 1 1 9 
Idő Intens, lioriz. 
Hőmér-
sékle t 
R. BZ. 
Idő 
Decli-
nato-
rium 
Idő Intens, horiz. 
Hőmér-
séklet 
R. sz. ! 
idő 
Decli-
nato-
rium 
21b 21b 1 4 
45m 4 2 4 . 5 + 17°.5 4 7 m 1 0 1 . 0 0 h 0 m 4 4 0 . 0 4 - 18° .0 Ob 2 r a 107 .3 
5 2 . 5 0 . 1 2 7 . 5 9 . 1 
2 4 . 5 1 . 1 3 9 . 9 7 . 5 
5 3 . 1 0 . 0 2 8 . 0 9 . 0 
közép 4 3 8 . 7 közép 100 .6 közép 4 3 3 . 9 közép 108 .2 
22 h 22b Ob Ob 
0 m 4 5 2 . 1 170.5 100 .4 30"i 4 3 2 . 0 180.0 3 2 m 108 .0 
2 8 . 2 1 . 6 4 0 . 7 1 1 . 0 
5 1 . 6 0 . 3 3 1 . 8 8 . 0 
2 9 . 0 1 . 5 4 0 . 3 1 1 . 0 
közép 4 4 0 . 2 közép 101 .0 közép 4 3 6 . 2 közép 1 0 9 . 5 
15™ 4 5 7 . 2 170.6 17m 103 .0 4 5 m 4 4 3 . 5 170.9 4 7 m 1 0 6 . 0 
3 8 . 0 0 . 2 3 5 . 5 9 . 0 
5 7 . 0 2 . 9 4 3 . 0 6 . 0 
3 8 . 0 0 . 1 3 4 . 0 9 . 0 
közép 4 4 7 . 6 közép 1 0 1 . 6 közép 439 0 közép 107 .5 
l b lb 
3 0 m 4 4 9 . 0 170.6 32 m 9 9 . 3 0 m 4 3 3 . 0 17 .9 2 m 1 0 5 . 8 
3 1 . 0 102 .5 4 6 . 0 3 . 0 
4 8 . 0 9 9 . 0 3 3 . 0 5 . 8 
3 1 . 2 1 0 2 . 5 4 6 . 0 3 . 0 
közép 4 3 9 . 8 közép 1 0 0 . 8 közép 4 3 9 . 5 közép 1 0 4 . 4 
4 5 m 4 3 6 . 0 I70 .7 ; 4 7 m 102 .2 
4 . 9 0 . 8 
6 . 0 2 . 3 
4 . 9 0 . 9 
közép 4 3 5 . 5 közép 101 .6 
10* 
1 2 0 DK. CSIIENZíi GUIDÓ ÉS KONDOR GUSZTÁV. 
L E N G É S E K . 
Buda 1869. oktober 9-én. 
Szelencze-Chronometer Den t . 1961. 
Ész le l t e t e t t : minden 3-ik á tmene t , 1 cr. = y 2 mp. 
I . s z á m ú f ő d o l e j . 
Ész le l t időpont A lengések 
t a r t a m a 
Észlel t időpont A lengések 
t a r t a m a Észle l t időpont 
3 h 1 6 m 1 4 . 0 c r -f- 5 m 6 1 . 8 " 31» 2 lm 75 . 8 c r 5 m 71 . 7 c r 3h 27m . 27 . 5 c r 
3 3 . 7 — 1 . 3 95 0 2 7 4 7 . 7 
5 3 . 7 •f 1 . 6 115 3 2 0 6 7 . 3 
7 3 . 7 — 1 . 3 2 2 « 15 0 2 0 8 7 . 0 
9 3 . 7 + 1 . 1 34 8 2 2 1 0 7 . 0 
1 1 3 . 6 1 . 1 54 7 2 1 2 8 m 6 . 8 
1 7 m 1 3 . 6 + 0 . 6 74 2 2 0 2 6 . 2 
3 3 . 2 1 . 0 94 2 1 8 4 6 . 0 
5 3 . 0 + 1 . 2 114 2 1. 5 6 5 . 7 
7 3 . 0 0 . 8 2 3 m 13 8 1 7 8 5 . 5 
9 3 . 0 + 
reduc t ió i iv : 
8 . 6 
t = - f 10°. 3 
R 
reductiói ív 
5 . 6 
I I . s z á m ú f ö d e l e j . 
Észlol t időpont A lengések t a r t a m a Észle l t időpont 
A lengések 
t a r t a m a 
| Észlel t időpont 
3 6 m 6 8 c r + 4™ 65 8 c r 
1 
3 h 4 0 m 72 , 6 c r 4 m 65 4 c r 3 h 451Í 18. 0 c r 
23 0 6 0 89 0 5 5 3 4 . 5 
39 3 + 5 9 105 2 5 3 5 0 . 5 
55 7 6 1 4 1 m 1 8 5 0 6 6 . 8 
72 0 + 6 0 38 0 5 5 8 3 . 5 
88 5 6 0 54 5 5 5 1 0 0 . 0 
104 8 + 5 7 70 5 5 5 1 1 6 . 0 
37® 1 7 5 3 87 0 5 5 4 6 m 1 2 . 5 
17 8 + 5 9 103 7 5 0 2 8 . 7 
34 0 5 5 119 5 5 5 4 5 . 0 
50 7 + 6 1 . 5 
reduc t ió i ív : 
5 . 2 5 
t = - f 1 0 . 2 
R 
reduct iói ív 
3 . 8 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Buda 1869. oktober 17-én. 
Szeleuczo-Clironometer Den t . 1961. 
Észleltetett : minden 3-ik á tmene t ; 1 cr. = y 2 m P-
I. s z á m ú f ő d e 1 e j . 
Észlelt időpont A lengések t a r t ama Észlelt időpont 
A lengések 
t a r t ama Észlelt időpont 
9b 53 m 48. Oer + 5™ 73 Oer 9b 58m 121 .Oer 5 m 72 Oer 10h 4 » 73.Oer 
67 .7 73 1 59m 2 0 . 8 1 9 9 2 . 7 
87 .7 + 73 1 4 0 . 8 1 9 112.7 
107 .5 73 0 6 0 . 5 1 5 5m 12 .0 
5 1 » 7 . 0 + 73 5 8 0 . 5 1 7 32 .2 
2 6 . 8 — 72 9 99 .7 2 1 5 1 . 8 
46. 7 + 73 1 119.8 2 0 7 1 . 8 
66 .7 73 0 L0h 0 » 19 .7 1 8 9 1 . 5 
S6 .7 + 72 8 3 9 . 5 1 5 111.0 
106.6 72 4 59 .0 1 8 6 » 10 .8 
55™ 6 . 0 + 
reductiói ív : 
6 .55 
t = + 17°.2 
R 
reductiói ív 
4 . 2 5 
II. s z á m ú f ö d e 1 e j . 
Észlelt időpont A lengések ta r tama Észlelt időpont 
A lengések 
t a r t ama 
Észlelt időpont 
10b 14m 24 3 e r 4™ 67 7cr 10b i 8 m 92 0 2m 88 Oer 10b 21
m
 60.Oer 
40 .7 7 8 108 5 8 0 7 6 . 5 
5 7 . 0 8 2 19m 5 2 7 8 93 .0 
73 .7 8 0 21 7 7 8 109 .5 
9 0 . 0 7 8 37 8 8 0 22 m 5 . 8 
106.2 7 8 54 0 8 0 2 2 . 0 
15m 3 . 0 7 8 70 8 7 9 38 .7 
19 .0 8 0 87 0 8 0 5 5 . 0 
3 6 . 0 7 .7 103 7 8 0 71.7 
5 2 . 0 7 8 119 8 7 .7 8 7 . 5 
6 9 . 0 104.0 
reductiói ív : reductiói ív : 
6 .55 5 . 1 
1 2 2 DR SCHENZL GUIDO ÉS KONDOR GUSZTÁV 
Buda 1869. oktober 29-én. 
Szelencze-Chronometer Dent . 1961. 
Észle l te te t t : minden 3-ik á tmene t ; 1 cr. ü tés = 1 / 2 mp. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Ész le l t időpont A lengések 
t a r t a m a 
Észle l t időpont A lengések t a r t a m a Észle l t időpont 
9h 52m 19 . 7 c r + 5 m 5 9 . 3 e r 9 h 5 7 m 7 9 . 0 e r 5m 5 7 . 5 c r 10h 3<" 16. 5
c r 
3 9 . 5 9 . 3 9 8 . 8 7 . 2 3 6 . 0 
5 8 . 8 + 9 . 5 1 1 8 . 7 7 . 3 5 6 . 0 
7 9 . 0 — 9 . 3 5 8 m 1 8 . 3 7 . 2 7 5 . 5 
9 8 . 8 + 9 . 2 3 8 . 0 7 . 0 9 5 . 0 
1 1 8 . 8 — . 9 . 1 5 7 . 9 7 . 1 1 1 5 . 0 
5 3 m 1 8 . 6 + 9 . 1 7 7 . 7 7 . 0 4 m 1 4 . 7 
3 8 . 2 9 . 0 9 7 . 2 7 . 3 3 4 . 5 
5 8 . 0 + 9 . 0 1 1 7 . 0 7 . 0 5 4 . 0 
7 7 . 8 — 9 . 0 5 9 m 1 6 . 8 6 . 7 7 3 . 5 
9 7 . 8 + 9 3 . 7 
reductiói ív : 
7 . 7 
t = - f 6°. 1 
R 
reduct ió i ív : 
4 . 9 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Ész le l t időpont A lengések 
t a r t a m a Ész le l t időpont 
A lengések 
t a r t a m a 
Ész le l t időpont 
10b l i m 6 5 . 0 e r + 4 m 66 7c 10b 16 m 11 7cr 4 m 6 4 . 3 e tOb 2 0 m 7 6 . 0 e r 
8 1 . 5 — 6 2 27 7 5 . 1 9 2 . 8 
9 7 . 8 + 6 2 44 0 4 . 7 1 0 8 . 7 
1 1 4 . 0 — 6 7 60 7 4 . 3 2lm 5 . 0 
12m 1 0 . 7 + 6 1 76 8 4 . 9 2 1 . 7 
2 7 . 0 — 6 0 93 0 4 . 5 3 7 . 5 
4 3 . 6 + 5 9 109 5 4 . 3 5 3 . 8 
5 9 . 7 — 6 3 17m 6 0 4 . 3 7 0 . 3 
7 6 . 0 4 - 6 0 22 0 4 . 7 8 6 . 7 
9 2 . 7 — 5 8 38 5 4 . 3 1 0 2 . 8 
1 0 9 . 0 + 1 1 9 . 0 
reductói iv : 
7 . 1 5 
t = + 5° .9 
R 
reduct iói ív 
4 . 9 
MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 1 2 3 
Buda 1869. november 3-án. 
Szelencze-Chronom. Dent . 1901. 1 er. ütés = '/a mp. 
Észle l te te t t minden 3-ik á tmenet . 
I. s z á m ú f ő d e l e j . 
Észlelt időpont A lengések t a r t a m a Észlel t időpont 
A lengések 
t a r t a m a 
Észlelt idöpout 
2h 2 1 m 6 7 . 3 ° + 5™ 85 7 e r 2b 2 7 m 33 Oc 5 » 58 5 e 2 h 3 2 m 91 .5 C 
8 7 . 0 5 3 52 3 9 2 1 1 1 . 5 
107 .0 + 5 3 72 3 8 4 3 3 m 10 .7 
22™ 6 . 8 5 5 92 3 8 2 30 5 
2 6 . 4 + 5 6 112 0 8 0 5 0 . 0 
4 6 . 0 5 8 2 8 m 11 8 8 0 6 9 . 8 
6 6 . 0 + 5 6 31 6 8 2 8 9 . 8 
8 5 . 8 5 7 51 5 7 9 1 0 9 . 4 
105 .7 + 5 5 71 2 8 3 34m 9 . 5 
23 m 5 . 7 5 1 90 8 8 2 2 9 . 0 
2 5 . 5 + 4 8 . 6 
reduct iói ív 
5 . 0 
t - - - f 9 ° . 0 
R 
reduct iói ív 
3 . 4 
I I . s z á m ú f ö d e l e j . 
Ész le l t időpont A lengések t a r t a m a Észlel t időpont 
A lengések 
t a r t ama 
Észlel t időpent 
2 h 4 1 m 42 5° + 4 m 6« .5c 2li 45ni 109 Oc 4™ 66 5° 2b 5 0 m 5 5 . 5 ° 
59 0 6 6 4Giu 5 6 5 9 7 1 . 5 
75 3 + 6 7 22 0 6 0 8 8 . 0 
91 8 6 9 38 7 5 8 1 0 4 . 5 
108 0 + 7 0 55 0 5 7 51® 0 . 7 
4 2 m 4 7 6 5 71 2 6 1 1 7 . 3 
21 0 + 6 7 87 7 5 8 3 3 . 5 
37 7 6 2 103 9 5 8 4 9 . 7 
53 8 + 6 5 4 7 m 0 3 5 7 6 6 . 0 
70 5 6 5 17 .0 5 5 8 2 . 5 
86 8 + 9 9 . 0 
reductiói ív : 
5 . 5 
t = 4 - 9° .0 
R 
reductiói ív 
3 7 
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C) D E L E J E S S Z Á M Í T Á S O K . 
Buda 1869. junius 2-án. 
Álláspont : Telek a bécsi kapu mellett , a várhegyen . 
Észlelési idő : 5 h 0 m — 6 h 57™ bud. i. 
Vízszintes erö. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
E l té r í t és nyugot felé közepén . = 145° 36'"70 
= 87« 3 4 ' . 6 5 kelet felé 
2 cp = 580 2'"05 
cp = 290 i ' -03 
Jav i t á s a dekl inat io változása mia t t = 0 / - 0 ; A' = 0 ° ' 0 , A" = l o - 0 5 , corr = — 0 ' - 2 1 
k i jav í to t t eltérítési szög cp = 29° 0 ' -8 
hőmérséklet közepén t ' = -j- 14°.5 R. 
L e u g é s e k . Box-Chronometer Den t . 1961. 2 ütés = 1 mp. 
1. sor. 100 lengés ta r tama = 5™ 55c-180 
Óra jav í tás . . = -f- 0 ' 0 9 8 
1 lengés t a r t a m a = 3 .27639 mp ,• 
Log . reductiói ív = — 1 1 6 . 8 , közép hőmórs. t = + 14°.7 R. 
2. sor. 100 lengés t a r t ama = 5m 54c "210 
Óra jav í tás . . = + 0 . 0 9 8 
1 lengés t a r t ama = 3 .27154 mp. 
Log. reductiói ív = — 65 ; közép hőmérs. t = -f- 14°. 7 R 
3. sor. 100 lengés t a r t a m a = 5 m 55c . 330 
Óra jav í t ás . . = + 0 . 0 9 8 
1 lengés t a r t ama = 3 27714 mp. 
Log. reductiói ív = — 122; közép hőmérs t = + 14°. 6 R. 
4. sor. 100 lengés t a r t ama = 5™ 54c. 260 
Óra jav í t á s . . = - f 0 . 0 9 8 
1 lengés t a r t ama = 3 .27179 mp. 
Log. reductiói ív = — 54 ; közép hömérs. t = 14°. 2 R. 
2 cp = 91° 2 4 ' . 3 5 
cp =• 4 5 0 4 2 ' . 1 8 
Jav í t á s a declin. miat t = 0 ' 0 ; A, = 0 ° .78 A„ = 1°. 14, corr. = — 0 ' . 2 9 
Kijaví tot t cp = 45° 41' .9 , közép hőmérs. t ' = + 14°. 1 R. 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
E l té r í tés nyugo t felé közepén . 
„ kelet felé „ n n 
= 162° 12 ' .35 
= 700 4 8 ' . 0 0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
L e n g é s e k . Box-Chrouometer Deut, 1961, 2 üt,és = 1 mp. 
1. sor. 100 lengés tar tama = 4™ 66° .330 
Óra jav í tás . . = - f 0*082 
1 lengés ta r tama = 2 .73206 mp. 
Log. reduct. ív = — 227 .6 ; közép hömérs. t = - f 14°.8 R. 
2. sor. 102 lengés tar tama = 4™ 75c . 600 
Órajaví tás . . = - f 0 . 0 8 4 
1 lengés tar tama = 2 . 72400 mp. 
Log. reduct. ív = — 114 ; közép hömérs. t = -f- 14°.8 R. 
3. sor. 100 lengés ta r tama = 4™ 66° .420 
Órajaví tás . . = - f 0 .082 
1 lengés t a r t ama = 2 .73251 
Log. reduct. ív = — 216 ; közép hömérs. t = + 14°. 8 R. 
4. sor. 100 lengés t a r t ama = 4 m 64c 680 
Órajavi tás . . = + 0 .082 
1 lengés t a r t ama = 2 .7238 
Log. reduct. ív = — 1 1 0 ; közép hömérs. t = -f- 14°.8 R. 
Ezekből következik : 
I. delej pálozára nézve hatályosság X = 2 "09 37 
II . „ „ „ „ X = 2-0972 
Mind a két meghatározás közepe X = 2*09545 
A budai variatiói műszer állása közepén . . . . . = 6 3 * 3 
A müncheni egyidejű variatio közepén = 1 2 * 0 
Ennek megfelelő absolut érték X = 2*0073 
Különbség München — Buda , . . . = — 0-08815 
A müncheni régi zeruspontra áttet t vízszintes erö Budán . . . 2*0698 
Buda 1869. junius 3-án. 
Álláspont, u . m. Junius 2-án. Észlelési idő : 4 b 15m — 6 b 15m bud. i. 
Vízszintes erö. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
Eltérités nyugot felé közepén . . . . = 230° 52 ' .35 
kelet felé „ . . . . = 172« 46 ' .47 
2 cp = 58" 5 ' .88 
cp = 29° 2 ' . 9 4 
Declin. jav í tás = O'.O A' = 1«.38 , A" = 0° .30 ; corr. = — 0 ' . 3 8 
Kijaví tot t cp = 29° 2 ' . 5 6 ; közép hömérs. = - f 17°.3 R. 
Lengések . Box-Chronometer Dent. 1961. 
1. sor. 100 lengés t a r t ama = 5™ 57c .120 
Órajaví tás . . = + 0 . 0 9 8 
1 lengés ta r tama = 3.28609 mp. 
reduct. iv = 7 . 1 , log. red = — 200; közép hőm. t = - f 1 6 ° . 9 R . 
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2. sor. 104 lengés t a r t a m a = 5 m 8 I e r . 460 
Ó r a j a v í t á s . . = -f- 0 . 1 0 2 
1 lengés t a r t a m a = 3 . 2 7 6 7 5 mp. 
reduct . iv = 4 . 8 , L o g . r = — 87 ; jav . közép hömérs . t = - f 16° .9 R. 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
E l t é r í t é s nyugot felé közepén = 247° 24 ' . 40 
„ ke le t felé „ = 1 5 6 ° 3 ' . 7 0 
2 <p = 9 1 0 2 0 ' . 7 0 
cp = 4 5 ° 4 0 ' . 3 5 
Dekl in , j a v í t á s = O ' .O; A' = 1° .30 , A' — 1° .75 ; corr. = — 0 ' . 7 3 
K i j av í t o t t cp = 45° 39 ' . 62 ; közép hömérs . t ' = 17" .2 R. 
Lengések. 
1. sor. 100 lengés t a r t a m a = 4 m 66° .540 
Ó r a j a v í t á s . . = + 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t a m a = 2 . 7 3 3 1 1 mp. 
reduct . ív = 6 . 1 , Log . r. = — 147 ; közép hömérs. t = 17°.0. 
2. sor. 100 lengés t a r t a m a = 4™ 65° .320 
Ó r a j a v í t á s . . = + 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t a m a = 2 . 7 2 7 0 1 mp. 
reduct . ív = 4 . 4 , Log. r . = — 7 4 . 6 ; j a v . köz. hőm. t = -f- 16° .9 R . 
Ezekbő l köve tkez ik : 
I . sz. de le j p á l e z á r a nézve X = 2 . 0 9 0 3 
I I . sz. „ „ ' X = 2 . 0 9 2 5 
Mindké t megha tá rozás közepe X = 2 . 0 9 1 4 
A buda i var ia t ió i műszer közép á l lása . . . . . . = 5 4 . 3 
A münchen i egyidejű var ia t io = 5 . 0 
E n n e k megfelelő absolut ér ték X = 2 . 0 0 4 8 
Különbség : München — B u d a = — 0 . 0 8 6 6 
A m ü n c h e n i ze ruspon t ra á t t e t t vízszintes erö Bud;ín . . . = 2 . 0 6 8 2 
Mindké t észleletből következ ik : 
A buda i vízszintes erő kü lönbsége a München i tő l közepén = —• 0 - 0 8 7 4 Gausf . e. 
A zeruspout ra á t t e t t é r ték közepén = 2*0690 
Buda 1869. junius 23. 
Álláspont : Bécsi k a p u te lek . Észle lés i idő 4 h 20™ — 4^ 40™ d. u. bud. i. — 
Ál landó Decl inometer . 
Elhajlás. 
M i r a , a J á n o s h e g y e n létező pyramis csúcsa, közép leolvasás = 265° 1 3 ' . 5 4 
M i r a , É j s z a k - N y u g a t a z i m u t j a = — 75 6 32 
190 7 22 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Az elhajlástü leolvasása : 
1. beál l í tás . . . . 200° 3 7 ' . 9 3 
2. „ . . . . 199 35 38 
Közép 6 leolvasásból 
E l h a j lás nyugot felé 
Egyidejű variatio Budán 
„ „ Münchenben 
Megfelelő absolut érték Münchenben . . . . 
Különbség : München — Buda 
Elha j lás Budán a müncheni zeruspontra á tszámítva 
1869. julius 9-éo. 
Álláspont : Bécsi kapu telek ; Észlelési idő : 4h 15111 —- 4 h 38 m bud. i. — 
Állandó decl inometer; utazási tlieodolit. 
Elhajlás. 
Mira : O-budai torony, a gömb közepe 2 beállí tásból . . — 174° 51'. 20 
Azimut ja : É K 1= + 15 14 63 
190° 5 ' . 83 
Az elhajlástü leolvasása 6 beállításból : 
1. fekvés 2000 33'.
 8 
2. „ 199 34 . 8 
Közepén 200° 6'. 80 
Absolut elhaj lás 8 = 10o 1'. 0 
Egyidejű variatio Budán — - f 64 .4 
„ „ Münchenben . . . . = 4~ 2 2 . 5 
Megfelelő absolut érték Münchenben 13° 35'. 9 
Különbség : München — Buda = + 30 34'. 9 
A müncheni zeruspontra át tet t budai elhajlás = 10° 29'. 2 
. 200° 6'. 65 
8 = 90 59'- 43 
= + 65 .0 
= 4 - 2 4 . 9 
= 130 38'. 3 
= + 3 0 38'. 9 
. . 10° 25'. 2 
Buda 1869. julius 10-én. 
Álláspont : Bécsi kapu telek. Észlelési idő : 4 h 50 m — 5^ . 0>" bud. i. — 
Lamont-féle ál landó declinometer ; utazási tlieodolit. 
Elhajlás. 
I, Mira , a Jánoshegyen álló pyramis csúcsa = 1450 18'. 00 
„ Azimutja É.-Ny = — 75o 6'. 32 
700 11'. 68 
I I . Mira , O-budai torony csúcsa . = 54° 57'. 20 
„ Azimutja ÉK = 4 - 15 14 . 6 3 
70° 11'. 83 
Közepén tehát 7 0 ° 7 6 
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Decl ina t . tü loolvasása : 
1. fekvése = 7 9 ° 37' . 10 
2. „ = 80 44 . 25 
Ivözép 4 beál l í tásból = 8 0 ° 10 . 68 
Absolut e lha j l á s . . . 8 = 9 ° 58'. 93 
+ 6 3 . 9 budai var ia t io mel le t t : 
E g y i d e j ű münchen i var ia t io = -f-- 2 2 . 0 
Megfelelő abso lu t é r ték Münchenben = 1 3 ° 35 ' . 4 
K ü l ö n b s é g : München — Buda = 3 ° 36' . 5 
A müncheni ze ruspon t ra á t t e t t buda i o lha j lás . . . . = 10® 27' . G 
Buda 1869. julius 29-én. 
Álláspont : Bécsi k a p u te lek. Észlelési idő : d. e. 10u 37™ — l l ^ 01" bud. i. 
Lamon t - f é l e á l l andó declinometer, u tazás i theodoli t . 
Elhajlás. 
Mira, Ó-buda i torony csúcsa, közép leolvasás = 174° 49 ' . 95 
, Az imu t j a É K = + 15 1 4 . 87 
190» 4 ' . 82 
Dcc l ina t io i leolvasás : 
1. tü fekvés . . . . = 200° 38'. 85 
2. „ . . . . = 199 27 . 75 
Közép 6 beá l l í t ásbó l = 200° 3'. 30 
Absolu t e lha j l á s § = 0° 58'. 5 
6 2 . 3 buda i var ia t io mellett . 
E g y i d e j ű va r i a t io Münhenben = + 1 8 . 0 
Megfelelő abso lu t é r ték M ü n c h e n b e n . . . = 13° 31'. 4 
Különbség : München — B u d a = + 3° 32'. 9 
A münchen i ze ruspont ra á t t e t t buda i e lha j l á s = 10° 31'. 2 
Buda 1869. auguatus 1-én. 
Álláspont : Bécsi k a p u te lek. Észlelési idő : d. e. 10^ 2 7 « — 11»» Gni — 
Ál landó decl inomoter , Lamont - fé le u tazás i theodoli t . 
Elhajlás. 
Mira : Ó-buda i torony csúcsa — 50' . 55 
„ A z i m u t j a É K = + 1 5 1 4 • 8 7 
70° 5'. 42 
Decl ina t io i beá l l í t ások : 
1. tü f ekvése . . . . = 79« 27 ' . 3 
2. „ . . . . = 80® 41' . 3 
Közép 6 leolvasásból . • • = 8 0 ° 4 ' - 30 
Absolut e lha j l ás 8 = 9° 58' . 9 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
6 2 . 4 budai variatio mellett . 
Egyidejű müncheni variatio = -f- 19 .5 
Megfolelő érték Münchenben = 1 3 » 32'. 9 
Különbség : München — Buda . . = 3° 34'. 0 
A müncheni zeruspontra átvi t t budai elhajlás = 10° 30'. 1 
Buda 1869. augustus 9-én. 
Álláspont : Bécsikapu telek. Észlelési idő : d. u. 3 h 45™ — 4h 10m bud. i. 
Állandó declinometer és utazási theodolit Lamont szerint. 
Elhajlás. 
Mira : Ó-budai torony csúcsa = 53° 39'. 35 
„ Azimutja É K = 4 - 1 5 0 14'.
 8 7 
68° 54'. 22 
Az elhaj lási tü beáll í tása : 
1. fekvésnél . . . . = 78" 11'. 83 
2. „ . . . . = 79 27'. 57 
6 beáll í tásból való leolvasás . = 78° 49'. 70 
Absolut e lhaj lás . . 3 = 9 ° 55'. 48 
Egyidejű variatio Budán közepén -(- 6 1 . 5 
„ „ Münchenben közepén = 4- 19 .8 
Megfelelő absolut érték Münchenben = 13° 33'. 2 
Különbség: M ü n c h e n — B u d a = 4 - 3° 37'. 7 
A müncheni zeruspontra átszámított budai elhajlás = 10° 26'. 4 
Ezen 6 meghatározásból a München és Buda közti különbség á t lagául 
ta lá l ta t ik : 
München — Buda = 4 - 3 » 35'. 8. 
Esztergom 1869. augustus 29-én. 
Álláspont : a Benczék ker t j e a szigeton. 
I. Elhajlás. 
Mira : a barátok templom tornya, a kereszt. 
I. számú (nagyobb) declinometer. Észlelési idő : 3h 40 m — 4h 36m budai idő. 
Mira leolvasása = 234° 3'. 6 
„ Azimutja D K = — . 25 2 1 . 6 
208 4 2 . 0 
Deciinat. leolvasás 6 beállításból . = 218 5 0 . 1 
Csavarod. Corr = 4 ~ 2 . 4 
Absolut elhajlás S = 10° 10'. 5 
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E g y i d e j ű m ü n c h e n i v a r i a t i o 2 1 . 5 
Megfe le lő abso lu t e l h a j l á s M ü n c h e n b e n = 13034.' 9 
K ü l ö n b s é g : M ü n c h e n — E s z t e r g o m = -)- 30 2 4 ' . 4 
A m ü n c h e n i z e r u s p o n t r a á t s z á m í t o t t e l h a j l á s E s z t e r g o m b a n . . 10° 3 9 ' . 7 
I I . s zámú (k isebb) d e c l i n a t o r i u m . Ész le lés i idö. 4 h 5 9 m — 5^ 2 6 m bud . i. 
Mi ra min t f enn t 234° 3 ' . 6 
„ A z i m u t j u D - K - r e . . . . = — 25 2 1 . 6 
28 4 2 . 0 
D e c l i n a t i o i l e o l v a s á s 2 beá l l í t ásból . . . = 38 5 0 . 1 
Co l l ima t i o -h iba = + 3 . 7 
Absolu t e l h a j l á s . . . 0 = 10° 1 1 ' . 8 
E g y i d e j ű va r i a t i o M ü n c h e n b e n közepén 2 0 . 3 
Megfe le lő a b s o l u t é r t ék M ü n c h e n b e n — 130 3 3 ' . 7 
K ü l ö n b s é g : M ü n c h e n — á l l omás = 3° 2 1 ' . 9 
A m ü n c h e n i z e r u s p o n t r a á t t e t t e l h a j l á s = 10° 4 2 ' . 2 
II. Vízszintes erö. 
Ál lá spon t min t f e n n t . Ész le lés i idő : 4 h 59™ — 5I1 2 6 m d u. 
Def lec to r A. Ke t tős e l t é r í t é s = 101° 7 ' . 4 
D e c i i n a t . co r r ec t =2= 0 . 0 
cp = 52° 3 ' . 7 , L o g . sin. cp = 9 . 8 9 6 8 9 
L o g . Cons*. = 1 0 . 2 1 5 2 1 
L o g . X = 0 . 3 1 8 3 2 
X = 2 . 0 8 1 2 
Def lec tor B. Ke t tő s e l t é r í t é s . . . . . . . = 96° 15 ' . 8 
D e c i i n a t . Correct = 0 . 0 
0 = 47° 3 7 ' . 9 , L o g . sin. cp = 9 . 8 6 8 5 4 
L o g . Const . = 1 0 . 1 8 7 0 7 
L o g . X = 0 . 3 1 8 5 3 
X = 2 . 0 8 2 2 
A k é t def lec torból közép X = 2 . 0 8 1 7 
V a r i a t i o M ü n c h e n b e n , középá l l á s 
Megfe le lő abso lu t é r t é k M ü n c h e n b e n . . . . 
K ü l ö n b s é g : M ü n c h e n — á l l o m á s 
A m ü n c h e n i z e r u s p o n t r a á t t e t t erő E s z t e r g o m b a n . 
III. Lehajlás. 
Á l l á s p o n t : a B e n c z é k k e r t j e . Ész le lés i idő közepén : 61' 2 0 m 
El t é r í t é s n y u g o t felé , 4 beá l l í t á sbó l közép . . . . = 1 7 6 ° 2 ' . 3 
k e l e t f e l é „ „ „ . . . . = 1390 2 9 ' . 4 
2<j; = 36° 3 2 ' . 9 cl; = 18° 1 6 ' . 4 5 corr . hőm. t = + 18« 9 R . 
. = 1 3 . 8 
. = 2 .0G49 
. = — 0 . 0 7 6 8 
. = 2 . 0 5 8 4 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
i/10 csav. m. szintező : u> = — 3 . 7 a = 4~ 2 . 2 
w' = — 3 . 6 0' = — 0 . 3 
javított i = 18° 9 ' . 7 5 Log. sin. ty = 9 .49375 
+ Log. Const. == 10.80106 
Log. tang . J = 0 .29481 
J = 63" 6 . 3 
Esztergom 1869. augustus 30-án. 
Álláspont : a Benczék ker t je . Észlelési idő : d. u. 3 h 28 m — 4b 1® bud. i. 
Vízszintes erö. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 104° 8 ' . 0 
Declin. correct — + 0 ' . 3 
cp = 52° 4 ' . 15 Log. sin. cp = 9 .89693 
Log. Const. = 10. 21521 
Log. X = 0 .31828 
X = 2 .0810 
Deflector B. Kettős el tér í tés = 9 5 ° 1 4 ' . 0 
Declin. correct = -j- 0 ' . 3 
cp = 478 37 ' . 15 Log. sin. cp = 9 .86845 
Log. Const. = 10.18707 
Log. X = 0 .31862 
X = 2 .0827 
A két deflectorból közép X = 2.08185 
Müncheni variat iók közép állása = — 1 3 . 1 
Absolut vízszintes erő Münchenben = 2 .0047 
Különbség : München — állomás = — 0 .0772 
A müncheni zeruspontra á t te t t vízszintes erő . . . . = 2.05875 
Esztergom 1869. augustus 31-én. 
Észlelési állomás : a Benczék ker t jében. 
I. Elhajlás. 
I . sz. nagyobb declinometer. Észlelési idő : 10h 17m — l l 1 1 8® budai idő. 
Mira : a barátok templom tornyának keresztje. 
Mira leolvasása = 354° 31 ' . 2 
„ Azimutja É K = + 154° 3 8 ' . 4 
149» 9 ' . 6 
Declinatioi leolvasás 7 beállításból . . - 159° 9 ' . 6 
Torsio = -f- " 2 ' . 4 
Absolut elhajlás . . . 5 = 10° 2 ' . 4 
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E g y i d e j ű münchen i va r ia t io közepén = 1 5 . 6 
Megfe le lő absolut e lha j l á s Münchenben = 13« 2 9 ' . 0 
Kü lönbség : M ü n c h e n — ál lomás _(_ 30 26 ' . 6 
A münchen i ze ruspont ra á t t e t t e lha j l á s = 10° 3 7 ' . 5 
II. Vízszintes erö. 
Észlelési hely : mint fennt . Idő : l l h 3 2 m — l l h 56™ budai idö . 
Deflector A. Ke t tős e l tér í tés = 104° 1 3 ' . 6 5 
Decl in . corr = — - 1 ' . 2 5 
cp = 62° 6 ' . 2 Log . sin. cp = 9 . 8 9 7 1 4 
Log . Const. = 1 0 . 2 1 5 2 1 
Log. X = 0 . 3 1 8 0 7 
X = 2 . 0 8 0 1 
Deflector B. Ket tős e l té r í tés = 95° 11' . 95 
Decl in . cor rec t = — 0 ' . 6 8 
cp = 47° 3 5 ' . 6 4 Log . sin. cp = 9 . 8 6 8 2 8 
Log . Cons t . = 10 .18707 
Log. X = 0 . 3 1 8 7 9 
X = 2 . 0 8 3 5 
A ké t Deflectorból közép X = 2 . 0 8 1 8 
München i var ia t iók középén = 9 . 1 
Absolut vízszintes erő Münchenben = 2 . 0 0 3 3 
Különbség : München — ál lomás = — 0 . 0 7 8 5 
A münchen i ze ruspont ra á t t e t t é r ték = 2 . 0 6 0 1 
III. Lehajlás. 
Észlelési hely : mint f e n n t . Észle lés i idő : 3 h és 5 h között . 
E l t é r í t é s nyugo t felé, 4 beál l í tásból közép = 100° 2 6 ' . 0 
„ kele t felé, 4 beá l l í tásból közép = 63° 5 9 ' . 3 
2 = 36° 2 6 ' . 7 <j> = 18° 13 ' . 35 j a v i t o t t t = + 14° 4 R. 
Szintező Y10 csavarmene t : <n = — 0 . 8 a = -}- 3 . 1 
w ' = — 0 . 5
 o ' = + 0 . 7 
Deci ina t . correct . = — l ' . l 
j av í to t t = 18° 1 0 ' . 0 Log . sin. ^ = 9 . 4 9 3 8 5 
Log . Const . = 1 0 . 8 0 1 0 6 
L o g . t a n g . J = 1 0 . 2 9 4 9 1 
J = 63° 6 ' . 6 
IV. Vízszintes erö. Második megha tá rozás . 
Észlelési hely : mint fenn t . Ézzlelés i idő : 4 h 4 5 m budai idő. 
Deflector A. Ket tős e l tér í tés - 104° 0 ' . 3 
Dec i ina t . corr. = O'.O 
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<p = 52° 0 M 5 Log. sin. cp = 9 .89653 
Log. Const. = 1 0 . 2 1 5 2 1 
Log. X = 0 .31866 
X = 2 .0829 
Deflector B. Kettős el térí tés = 9 5 « 8 ' . 9 5 
Declin. corr = O'.O 
ip = 47° 3 4 ' . 4 8 Log. sin. <p = 9 .86815 
Log. Const. = 10.18707 
Log. X = 0 .31892 
X = 2 .0841 
A két Deflectorból közép X = 2 .0835 
Müncheni variatiók közepén = + 16 .1 
Absolut vízszintes erö Münchenben = 2 . 0 0 5 8 
Különbség : München — állomás = — 0 .0777 
A müncheni zeruspontra á t te t t ér ték = 2 .0593 
Rév-Komárom. 1869. September 1-én. 
Álláspont : a várban , a csúcs bás tya fölött , minden meghatározásban vál tozat lan . 
I . Mira : Ó-Szőnyi torony (kathol. templom) 
II . Mira : Izsai templom tornya. 
Vízszintes er'ö. 
Észlelési idő : 10h 45 m — l l h 45 m budai idő. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 104° 26'.G 
Declin. corr = — 0'.8> 
cp = 52° 12 ' .9 Log. sin. tp = 9 .89780 
Log . Const. = 1 0 . 2 1 5 0 3 
Log. X = 0 .317 23 
X =3 2 .0760 
Deflector B. Kettős eltérítés = 95° 32 . 5 
Declin. corr = — O'.G 
cp = 47° 4 6 ' . 0 Log. sin. cp = 9 .86947 
Log. Const. = 10.18685 
Log. X = 0 .31738 
X = 2 .0767 
A két Deflectorból közepe X = 2.0763> 
Egyideü variatió Münchenben = - { - 9 . 4 
Absolut ér ték Münchenben = 2 .0033 
Különbség : München — Komárom = — 0 .0731 
A müncheni zeruspontra á t te t t komáromi . . . . X = 2 .0547 
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Elhajlás. 
I I . számú kisebb declinometer. 
Észlelési idö : 10h 4 5 m — l l h 4 5 m buda i idő. 
Mira : O-Szőnyi ka th . templom tornya. 
Mira, leolvasás közepe = 210° 3 4 ' . 8 
„ Azimut ja DK = 51® 2 ' . l 
339" 3 2 ' . 7 
Declin. leolvasás 3 beál l í tásból 349° 58 ' . 15 
Collimatio-liiba 4 - 3 ' . 8 
Absolut e lhaj lás 8 = 1 0 ° 2 9 ' . 3 
Müncheni variat io = — 1 9 . 9 
Absolut érték Münchenben = 13" 3 3 ' . 3 
Különbség1 : München — Komárom = - j - 3° 4 ' . 0 
A münchen i zeruspont ra á tszámítot t e lha j lás . . . . = 11° O ' . l 
Lehajlás. 
Észlelési idő : d. u. 3 h 5 7 m — 5 h 5 m budai idö (September 1-én) 
Eltér í tés nyugotfelé , 4 beá l l í tásból közép = 8 ° 2 7 ' . 0 
„ keletfelé, 4 beál l í tásból közép = 331» 4 5 ' . 4 
2<\> — 36° 4 1 ' . 6 ^ = 18° 2 0 ' . 3 eorr. t = 13® 9 R . 
szintező ál lása . . . co = 4 - 0 . 5 o = • 1 . 8 
Yio csavarmenet w' = -f- 0 . 3 c' = - — 0 . 9 
j a v í t o t t . . . . 4» = 1 8 ° 1 7 ' . 9 Log. sin. 4 = 9 .49688 
Log. Const. = 10 .80093 
L o g . tang. J = 10 .29781 
J = 63" 1 5 ' . 9 
Elhajlás. 
I I . számú kisebb declinometer. 
Észlelési idő : 3^ 37™ — 5h 5™ d. u. budai idő. 
Mira : O-Szőnyi torony, 
Mira, leolvasás közepe = 210° 3 6 ' . 0 
„ Azimut ja DK = 51» 2 ' . 1 
339° 3 3 ' . 9 
Az elhaj lási tü leolvasása 2 beállításból = 349° 5 9 ' . 0 
Collimatio-liiba = + ^ ' . 8 
Absolut e lhaj lás 8 = 10® 2 8 ' . 9 
Egyideü var ia t io Münchenben = 4 - 2 1 . 5 
Megfelelő e lhaj lás Münchenben = 13® 34' . 9 
K ü l ö n b s é g : München — Komárom = + 3 " 6 ' . 0 
A müncheni zeruspontra á tszámítot t ér ték = 1 0 ® 5 8 ' . l 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
I. számú (nagyobb) declinometer. 
Észlelési idő : 5 h 33™ — 10m d. u. budai idő. 
Mira : O-Szőnyi ka th . templom tornyának csúcsa. 
Mira : leolvasása = 210° 3 5 ' . 7 
„ Azimut ja DK = — 51 2 ' . 1 
3390 3 3 ' . 6 
Declinatioi leolvasás 6 beállításból = 349° 5 1 ' . 4 
Csavarod, corr — 4 " 2 ' . 0 
Absolut elhajlás 3 = 10" 19' 8 
Müncheni variatio = - f - 1 8 . 8 
Müncheni megfelelő absolut érték = 1»0 3 2 ' . 2 
Különbség : München •— Komárom . = -f" 3 ° 1 2 ' . 4 
A müncheni zeruspontra á t te t t elhajlás Komáromban . . = 10° 51 ' . 7 
Sz. Márton. Pannonhegy 1869. September 4-én. 
1. Álláspont : a főkapun kívül, a sétafasorban. 
Elhajlás. 
1. számú nagyobb Declinometer. Észlelési idő : 9 h 42 m — l l h 37m budai idő. 
I. Mira : vasút i őrház éle. 
II. Mira : vasúti őrház közép szöglete. 
I. Mira : leolvasása közepén = 336° 22' 85 
„ Azimutja É N y = — 11 6 . 0 0 
3250 16'. 85 
Declinatio leolvasása 10 beállításból 335 54 .45 
Torsio javí tás + 2 . 00 
Absolut elhajlás . . 8 = 10« 3 9 ' . 6 
Egyidei i változás Münchenben = -f" 2 2 . 3 
Absolut elhaj lás Münchenben = 13° 35 ' . 7 
Különbség : München — Sz. Márton = 4 " 2° 56 ' . 1 
A müncheni zeruspontra át tet t elhajlás = 11° 8 ' . 0 
I I . számú kisebb Declinometer. Észlelési idő : 3 h 20 m — 5 h 22m d. u. budai idő. 
Mira : Eörsi torony ablaka. 
M i r a : leolvasása közepén = 247° 16 ' . 5 
„ Azimutja É K = + 77« 55 ' . 45 
3250 11 ' .95 
Declinatioi leolvasás, 5 beállításból közepén . . = 335° 5 1 ' . 3 
Collimatio-hiba = + 3 ' . 5 
.Absolut e lhaj lás o = 100 4 2 ' . 8 
1 1 * 
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Egyideü müncheni var ia t io = 4 - 19' . 7' 
absolut e lha j l á s . . . . . = 1 3 » 3 3 \ 1 
K ü l ö n b s é g ; M ü n c h e n — á l l o m á s = -f" 2° 5 0 ' . 3 
A müncheni zeruspontra á t te t t é r ték = 11° 13 ' . 8 
Vízszintes erö. 
Észlelési hely : mint fennt . Észlelési idö : d. u. 3 b 22™ — 4^ 2® 
Mindkét Deflector ad ta eredmények sem egymás között, sem a September-
6-án nyer tekke l nem vágnak össze. Miután ezen helytelenség va lamely észle-
lési h ibára vissza nem vezethető, csak azt kell f e l t é te leznünk , hogy a nem igen-
távol fekvő beker í tő fa l mögöt t erősen zavaró befolyások ' lé tez tek , melyek leg-
inkább vízszintes i rányban érvényre j u to t t ak . Épen ezen okból az e lhaj lás ke l l e -
ténél nagyobbnak ta lá l ta to t t . 
Lehajlás. 
Álláspont : mint fenn t . Észlelési idő közepén = 5 h d. u . budai idö. 
El tér í tés nyugotfelé, 4 beáll í tásból közép . . . = 354° 1 6 ' . 8 
„ keletfelé 4 beáll í táshói közép = 317 ' 45 ' . 7 
2 i> = 36» 31' 1 corr. t = + 13° 6 R deel. corr. = — 0 ' . 7. 
Szintező ; 1/io csavarmenet 10 = - { - 5 . 4 , o = - [ - 2 . 5 
w ' = - j - 5 . 8 , a, = 4 - 0 . 2 
jav í to t t <]> = 1S» 12 ' . 7 Log. sin. <|>. = 9 .49489 
Log. Const. = 10 .80080 
Log. tang . J = 10.29569 
J = 63° 9' 3 
Sz. Márton 1869. September 6-án. 
Álláspont : a könyvtá r ÉK-i sa rka mellet t . 
Elhajlás. 
I . M e g h a t á r o z á s . 
I I . számú kisebb declinometer. Észlelési idö : 10h 4 5 m — l l h 10 m d. e. bud. i„ 
Mira : Nyúl i k a ' h . templom tornya . 
Mira : leolvasás közepén = IC® l'.OO 
„ Az imut ja É N y = — 5 2 ° 5 0 ' . 5 5 
317» 10 ' . 45 
üec l ina t io i leolvasás közép 3 beá l l í t ásb ' l = 327° 41 ' . 18-
Collimat. h iba = 4 - 3 . 50 
Absolut e lha j lás o = 10»34'.20> 
Egyideü variat iók Münchenben közép = 4 " 2 1 . 1 
„ absolut érték Münchenben = 13° 3 4 ' . 5 
K ü l ö n b s é g : München — Sz. Márton = +- 3° 0 ' . 3 
A müncheni zeruspontra á t te t t helyi e lhaj lás . . . = 11» 3 ' .8 , 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Á l l á spon t : mint fennt. I I . sz. declinometer. Észlelési idö : d. ir. 3b 28 m — 
3b 58 m budai idő. 
Mira : Nyúli torony, leolvasás 
„ Azimutja E N y . 
Declinat iói leolvasás, 3 beállításból 
Collimatio-hiba 
Absolut elhaj lás 
Egy ideü variat iók Münchenben, közepén 
„ absolut érték Münchenben, közepén 
Különbség : München — Sz. Márton 
A müncheni zeruspontra visszavitt helyi érték 
I I I . M e g h a t á r o z á s . 
I . számú Declinometer. 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idő : 4b 20 m 
Mira : Nyúli torony, leolvasás közepén . 
„ Azimut ja 
Declinat iói leolvasás, 6 beállí tásból 
Torsio h ibá ja 
Absolut elhaj lás . . . . 
Egyideü variat iók Münchenben, közepén 
„ absolut értek Münchenben, közepén 
Különbség : München — Sz. Márton 
A müncheni régi zeruspontra áttett helyi elhajlás . 
Vízszintes erö. 
I . M e g h a t á r o z á s . 
Álláspont : mint fennt . Észlelési idő : d. e. 10b 45 r a —-11b i<)m budai idö. 
Deflector A. Ket tős eltérítés = 103« 22 ' . 05 
J a v í t á s a declin. változás miat t . = -f* 0 ' . 1 5 
cp = 51° 4 1 ' . 1 Log. sin. ep — 9.8946G 
Log. Const. = 10.2148G 
Log. X = 0 .32020 
X = 2 0903 
Deflector B. Kettős eltérítés = 94° 4 0 ' . 4 
Deciinat . javí tás = — 0 ' . 2 5 
. . . = 10" 1 ' . 55 
. . . 520 50 ' . 55 
3170 11 ' .00 
. . . = 3270 37 ' . 9 
. . . = + 3 . 5 
. . 8 = 10° 3 0 ' . 4 
. . . = + 21 . 2 
. . . = 13° 34 ' . 6 
. . . = + 30 4 ' . 2 
. . . = 10» 59 ' . 9 
— 5 h 5 m budai idő. 
. = íoo 2 ' . 0 0 
. = — 520 5 0 ' . 5 5 
317° 11'. 45 
. = 3270 3 5 ' . 8 5 
. = + 2 . 8 
c = 100 2 7 ' . 2 0 
. = + 1 9 . 3 
. = 130 3 2 ' . 7 
. = 3° 5 ' . 5 
. = 10° 5 8 ' . 6 
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cp = 47° 20' 07 Log . s in. cp = 9 . 8 6 6 4 8 
Log . Const, = 1 0 . 1 8 6 6 4 
Log . X = 0 . 3 2 0 1 6 
X = 2 . 0 9 0 1 
A k é t Def lec torból közép . . X = 2 . 0 9 0 2 
E g y i d e ü va r i a t iók Münchenben , közepén = -f- 6 . 0 
„ absolut ér ték Münchenben , közepén = 2 . 0 0 1 6 
Kü lönbség : München — Sz. Már ton = — 0 0886 
A münchen i régi ze ruspon t ra á t te t t vízszintes erö = 2 . 0 7 0 2 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Ál láspont : min t fennt . Észlelési idö : d. u . 3^ 2 8 m — 3 h 58™ buda i idö. 
Deflector A. Kettős e l tér í tés = 103° 7 ' . 7 
A dekl in, okozta j av í t á s = -{ - 0' 4 
cp = 519 34' . 05 Log . s in. cp = 9 . 8 9 3 9 5 
e Log. Const. = 1 0 . 2 1 4 8 6 
Log. X = 0 . 3 2 0 9 1 
X = 2 . 0 9 3 7 
Deflector B. Ket tős e l tér í tés . = 94° 24 ' . 9 
Decl in . j a v í t á s = 0 . 
cp = 47° 1 2 ' . 4 5 Log . sin. cp = 9 .8G559 
Log. Const. = 1 0 . 1 8 6 6 4 
L o g . X = 0 . 3 2 1 0 5 
X = 2 . 0 9 4 4 
A két def lectorból közép . . X = 2 .09405 
Egy idsü vá l tozások M ü n c h e n b e n közepén = - j - 8.9 
„ absolut é r ték Münchenben közepén = 2 . 0 0 2 7 
Különbség : München — á l lomás = — 0 . 0 9 1 3 
A münchen i r ég i ze ruspon t ra á t számí to t t helyi erő = 2 . 0 7 2 9 
Lehajlás. 
Álláspont : min t fennt . Észlelési idő : l l h — 12 h d. e. b u d a i idő. 
E l té r í t és nyugot fe lé , 4 beál l í tásból , közép . , . = 346° 8 ' . 0 
„ keletfelé, 4 beál l í tásból , közép . . . = 309° 34' 0 
2c]; = 36° 34 ' . 0 a declin. okozta j a v í t á s = — 0 . 6 corr. t = - j - 18° 1 R 
Y, o csavarmen, szintező . . co = -{- 4 . 6 a = - } - 2 . 0 
ü > ' = - | - 4 . 4 c ' = 0 . 0 
j a v í t o t t <b = 18° 1 0 ' . 6 Log . sin, ^ = 9 . 4 9 4 0 8 
L o g . Const. = 10 .80080 
Log. t ang . J = 1 0 . 2 9 4 8 8 
J = 63» 6 ' . 5 
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Pozsony 1869. September 10-én. 
Álláspont : .1 k e c s k e k a p u n k ívü l , Ede r ur szöl löker t jében. 
Elhajlás. 
I . számú (nagyobb) deklinometer . Észlelési idő : 10h 2 0 m — ll1» 20™ budai idő. 
I . Mira : (Püspöki) torony E K . felé. 
I I . Mira : a ba rá tok templom gót to rnya a vá rosban (csúcs). 
I I I . Mira : Schüt t -Sommerein , k a t h . tomplom to rnya DK. felé. 
I I . Mira : leolvasás = 66° 4 2 ' . 9 5 
Az imut j a É K = - f - 128" 5 2 ' . 3 0 
190° 3 5 ' . 2 5 
Dek l ina t ió i leolvasás 8 beá l l í t á sbó l = 201° 3 2 ' ' 5 
Torsio j a v í t á s a = -f- 2 ' . 0 
Absolut e lha j l ás 0 = 10« 59 ' . 3 
E g y i d e ü m ü n c h e n i var ia t io . = - j ~ 2 2 . 1 
„ müncheni absolut e lha j l ás . . . . . . = 13° 3 5 ' . 5 
K ü l ö n b s é g : München — Pozsony = — 2° 3 6 ' . 2 
A münchen i zeruspontra át tet t helyi e lha j l ás — 11« 2 7 ' . 9 
Vízszintes erö. 
Az á l láspont vá l toz ta to t t . Észlelési idő : 0^ 37™ — l h 13™ dél. 
Deflector A. Kettős eltérí tés = 106« 9 ' . 3 
Dekl in , corr = + 
< p = 53° 4 ' . 9 5 ' Log. sin. cp = 9 . 9 0 2 8 2 
Log. Const. = 10 .21468 
Log. X = 0 .31186 
X = 2 . 0 5 0 5 
Deflector E. Ket tős el térí tés = 97« 2' 1 
Deklin, corr = 0 ' . 6 
cp = 48« 31' 05 Log. sin. cp = 9 .87457 
Log. Const. = 10 .18643 
Log. X = 0 . 3 1 1 8 6 
X = 2 . 0 5 0 5 
A két deflectorból közepe = 2 . 0 5 0 5 
E g y i d e ü var ia t io Münchenben . . . = + 8 . 0 
Absolut ér ték Münchenben . . = 2 . 0 0 2 1 
Kü lönbség : München — ál lomás = — 0 . 0 4 8 4 
A münchen i zeruspontra á t t e t t ál lomás . . . . . . X = 2 . 0 3 0 0 
Lehajlás. 
Észlelési idő : d. u. 311 — 4 h . Észlelési heiy : min t f enn t . 
El tér í tés nyugo t felé, 4 beá l l í t á sbó l közép = 2 5 1 ° 3 8 ' . 9 
kelet felé, 4 beá l l í t á sbó l közép = 2 1 4 6 . 2 
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2 6 = 37» 32 ' . 7 D e k l i n a t . correct = 0' . 0 corr . t = + 20». 3 R. 
Szintező Vio c s a v a m e n e t : to = — 1 . 2 a = — 1 . 1 
u>' = — 0 . 7 a' = — 3 . 6 
j av í t o t t di = 18° 3 7 ' . 2 Log . s in. ^ = 9 . 5 0 4 1 9 
L o g . Const . = 10 .80067 
Log. t a n g . J = 10 .30486 
J = 630 3 8 ' . 2 
Vízszintes erö. 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Észlelési idő : d. u . 3 h 55™ — 4 b 4 5 m buda i idő. 
Deflector A. K e t t ő s el tér í tés = 106° 1 0 ' . 4 
Dekl in , corr = O'.O 
sp = 53° 5 ' . 2 L o g . sin. cp = 9 . 9 0 ^ 8 4 
Log . Const. = 1 0 . 2 1 4 6 8 
Log . X = 0 . 3 1 1 8 4 
X = 2 . 0 5 0 4 
Deflector B. Ke t tős e l té r í tés = 97° l ' . 6 
Dekl in , corr = O'.O 
xp = 48° 3 0 ' . 7 5 Log . s in. cp = 9 . 8 7 4 5 4 
Log . Const. = 1 0 . 1 8 6 4 3 
Log. X = 0 . 3 1 1 8 9 
X = 2 . 0 5 0 6 
A ké t def lectorból közepe = 2 . 0 5 0 5 
E g y i d e ü var ia t io M ü n c h e n b e n = 1 1 . 4 
Absolu t ér ték Münchenben = 2 . 0 0 3 3 
Különbség : München — Pozsony = — 0 . 0 4 7 2 
A münchen i z e r u s p o n t r a á t t e t t pozsonyi v ízsz in tes erö . . = 2 . 0 2 8 8 
v 
Elhajlás. 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Ádláspont : ugyanaz mint reggel . Észlelési idő : 511 35°* — 6 h 0 m d. u . bud. i. 
I . sz. n a g y o b b Dekl inomete r . 
Mira : a ba rá tok templom gót to rnya a vá rosban . 
Mira : leolvasása közepén = 66° 4 1 ' . 9 5 
A z i m u t j a = 123° 5 2 ' . 3 0 
190° 3 4 ' . 2 5 
Dek l ina t ió i leolvasás 4 beál l í tásból = 201 24 . 40 
Torsio cor r = + 2 . 0 0 
Absolut e lha j l ás 8 = 10» 5 2 ' . 1 5 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
JEgyideü variatio Münchenben . . . . = -f- 19 . 1 
a absolut érték Münchenben = 13° 32 ' . 5 
Különbség : M ü n c h e n — P o z s o n y . . . . . . = 2° 4 0 ' . 4 
A müncheni zeruspontra á t te t t pozsonyi érték = 11° 2 3 ' . 8 
Bécs 1869. September 16-án. 
.Álláspont: a cs. kir. meteorol. és földdelejességi központi intézet magnet ika i 
kunyhó n Theres ianum ker t j ében . 
Elhajlás. 
I. M e g h a t á r o z á s . 
I . számú (nagyobb) deklinatorium. Észlelési idő : 9^ I l m — 91* 56 m budai idő. 
Mira : a sz. Károly templom baloldali to rnyának kereszt je . 
M i r a : leolvasás közepén — -30° 52 .10 
„ Azimut ja É N y = ~~ 17° 15 '-67 
213° 3 6 ' . 4 3 
Deklinatio leolvasás, közép 8 beáll í tásból . . . = 224° 4 8 ' . 9 5 
T o r s i o k i j a v í t á s = + 2 . 8 0 
Általános elhajlás Bécsben 6 — 11° 15 ' .32 
Egyideü változás Münchenben = -f- 1 6 . 8 
Megfelelő absolut érték Münchenben = 13° 30 ' .2 
Különbség ; München — Bécs = + 2» 14 ' ,9 
A müncheni zeruspontra át tet t bécsi érték = 11° 4 9 ' . 2 
A bécsi variatioi műszer ugyanazon időszakra adta az el-
ha j lás t = 11° 16 ' . 33 
Ennél fogva a magyar elhaj lási műszer az e lha j lás t kisebb-
nek m u t a t j a a bécsinél = l ' -e l . 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
I I , számú kisebb deklinometer. Észlelési idő : 10h 20 m — 10h 51 m budai idő. 
Mira és ál láspont mint fenn t . 
Mira : leolvasás közepén = 230° 5 1 ' . 0 
„ Azimut ja É N y . . = — 17° 15 ' .7 
213° 3 5 ' . 3 
Dekinatioi leolvasás 3 beállításból = 224° 5 1 ' . 6 5 
Collimatio-hiba = + 3 ' . 5 
Absolut elhaj lás Bécsben o = 11° 19 ' . 85 
Egyideü var ia t io Münchenben = + 2 1 . 1 
Megfelelő absolut érték Münchenben = 13° 3 4 ' . 5 0 
Különbség : München — Bécs = - f 2» 14 ' . 65 
A müncheni zeruspontra áttet t bécsi e lhaj lás = 11° 4 9 ' . 4 5 
A bécsi variatioi műszer ugyanazon időben ad t a az elhajlást = 
t e h á t majdnem egészen egybevágóan. 
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Vízszintes erö. 
Álláspont : mint fennt . Észlelési idö : 10b 22™ — 10h 53 m budai idö. 
I . M e g h a t á r o z á s . 
Deflector A. Kettős eltérí tés = 106° 3 3 ' . 4 
Dekl in , corr = + 0 ' . 2 
cp = 53° 1 6 ' . 8 Log. sin. cp = 9 .S0394 
Log. Const. = 10 .21451 
Log . X = 0 . 3 1 0 5 7 
X = 2 . 0 4 4 4 
Deflector B. Ket tős eltérítés = 97° 1 3 ' . 8 
Deklin, corr = O'.O 
cp = 48° 3 6 ' . 9 Log. sin. cp = 9 .87522 
Log. Const. = 10 .18622 
Log. X = 0 .31100 
X = 2 . 0 4 6 4 
A két deflectorból közép . . X = 2 . 0 4 5 4 
Egyideü müncheni vál tozás = 4 - 0 . 6 
„ „ absolut érték = 1 . 9 9 9 0 
Különbség : München — Bécs = — 0 . 0464 
A müucheni zeruspont ra átvit t é r ték = 2 . 0 2 8 0 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Észlelési idö : 101» 53m _ 12b 40m budai idö. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
El tér í tés nyugot felé közepén = 254° 35 ' . 65 
„ kelet felé közepén = 194° 5 8 ' . 5 8 
2 cp = 59" 3 7 ' . 0 7 
cp = 29° 4 8 ' . 5 4 
J av í t á s a dekl inat io vál tozása miat t = — 0 ' . 2 4 , A' = 10.30, A" = 0°. 18 
corr. - — 0 ' . 32. 
jav í to t t eltérítési szög cp - 2 9 ° 4 8 ' . l 
Hőmérs . közepén t ' = —4— 19°. 6 corr. 
L e n g é s e k . (Box. Chronometer Tiede 140 sz.) 
1. sor. 102 lengés tar tama = 5 m 77 c . 89 
óra jav í tás = 0 . 00 
1 lengés t a r t ama = 3 , 3 2 3 0 mp. 
reductiói ív = 5 . 2 5 köz. hőmérs . t = + 1 9 . 8 corr. R. 
2. sor. 100 lengés t a r t a m a = 5® 63c . 74 
óra javí tás = 0 . 00 
1 lengés t a r t ama , . . . . = 3 . 3 1 8 7 mp. 
reductiói ív = 3 . 4 corr. közép hömérs. t = + 1 9 . 8 R . 
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II . s z á m u f ő d e l e j . 
Eltérítés nyugot felé közepén = 2 7 1 ° 31/ 9 
kelet felé közepén = 177° 4 5 ' . 0 8 
2 cp = 93« 4 6 ' . 8 2 
cp = 46° 5 3 ' . 4 1 
Deklinat . j av í t á s = — 0 ' . 50 A' = 1° .5 , A" = 1 0 . 6 corr. = — 0 .75 
javí tot t cp = 46° 5 2 ' . 4 corr. közép hömérs. t ' = + 19°.8 R. 
Lengések . 
1. sor. 98 lengés t a r t ama . . . . = 4™ 63c-13 
órajaví tás = 0 . 0 0 
1 lengés t ' i r tama = 2 .7710 mp. 
reductiói ív = 5 . 8 , corr. közép hömérs. t = -f- 1 9 . 6 R. 
2. sor. 98 lengés t a r t ama . . . . = 4 m 6 2 c - 3 9 
órajaví tás = 0 . 00 
1 lengés ta r tama = 2 .7673 mp. 
reductiói ív = 4 . 1 5 , corr. közép hőmérs. t = 19°. 1 R. 
Ezekből következik : 
I . számú delej pálczára nézve . . . . X = 2 . 0 3 8 2 
II . „ ., „ „ . . . . X = 2 .0414 
Mindkét meghatározás fc özepe X = 2 .0398 
Müncheni variatio egyideüleg = -j- 4 . 2 
„ absolut érték . . . „ . . . . . = 2 .0003 
Különbség : München — Bécs . . = — 0 .0395 
A müncheni zeruspontra át tet t bécsi érték = 2 .0211 
Az egyideüleg a bécsi változási műszerrel (egy Bifilarral) tet t észlelések 
Dr. Hann úr közlése szerint következő ér tékeket adnak : 
az 1. meghatározásra nézve X = 2 .0484 
a 2. „ „ X = 2 .049 7 
Mindkettőből mutatkozik a különbség : 
München — Bécs = — 0 0494 
Soprony 1869. September 17-én. 
Álláspont : Greilinger úr gyümölcskert jében, a gőzmalom mögött. 
Észlelési idő : d. u. 2^ 4 6 ^ — 3^ 41™budai idő. 
Vízszintes erö. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 104» 50 ' . 5 
Deklin, javí tás = — O'.O-
javí tot t cp = 52° 24 ' . 95 ; Log. sin. cp = 9 .89398 
L o . . Const. = 1 0 . 2 1 4 3 3 
Log. X = 0 .31535 
X = 2 .0670 
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Deflector B. Kettős e l té r í tés = 95» 5 2 ' . 0 
Dek l in , corr O'.O 
j a v í t o t t cp = 47° 5 6 ' . 0 , Log . sin. cp = 9 . 8 7 0 6 2 
L o g . Const. = 1 0 . 1 8 6 0 1 
Log. X = C .31639 
X = 2 . 0 6 7 2 
A két deflectorból közép . . X = 2 . 0 6 7 1 
/ E g y i d e ü münchen i va r i a t io = 1 0 . 1 
„ „ absolut erő = 2 . 0 0 2 3 
K ü l ö n b s é g : München — Soprony = — 0 . 0 6 4 8 
A m ü n c h e n i ze ruspont ra á t t e t t sopronyi é r ték = 2 . 0 4 6 4 
Lehajlás. 
Észlelés i hely : mint fennt . Észlelési idő : 311 4 5 m — 5 h 1 5 m b u d a i idő. 
E l t é r í t é s n y u g o t felé, 4 beá l l í t ásból közép = 294" 2' . 8 
„ ke le t felé, 4 beá l l í tásból közép = 257° l ' . l 
2 6 = 37° 1 ' . 7 dekl in , corr . = O'.O corr. t = - f 16° .0 R. 
Vio csavarmene t sz intező i o = - f ~ 0 . 8 c = — 5 . 4 
co' = + 0 . 3 o' = — 6 . 5 
. j av í to t t ty = 18° 2 3 ' . 8 Log . sin. ^ = 9 . 4 9 9 1 3 
- f Log . Const . = 1 0 . 8 0 0 4 1 
Log . t a n g . J = 1 0 . 2 9 9 5 4 
J = 63° 2 1 ' . 4 
September 18-án. 
Álláspon t : Grei l inger ú r k e r t j e . 
Elhajlás. 
I. számú nagyobb utazási dekl inometer . Észlelési idö : d. e. 9 h 16™ — 10ü 1 5 m . 
Mira : a városi tűz to rony csúcsa. 
Mira , leolvasás közepén = 63° 1 3 ' . 3 5 
„ Az imut j a É K = + 147« 2 1 ' . 2 0 
210» 3 4 ' . 5 5 
Dekl ina t io leolvasás 8 beá l l í t ásból közép . . . = 221» 3 6 ' . 4 0 
Torsio + 2 ' . 8 
Absolut e lha j l ás 3 = 11» 4 ' . 6 5 
E g y i d e ü var ia t io M ü n c h e n b e n = + 1 7 . 4 
„ absolut é r t ék Münchenben = 13° 3 0 ' . 8 
K ü l ö n b s é g : München — Soprony = -f- 2» 2 6 ' . 1 5 
A münchen i zeruspontra á t t e t t sopronyi . . . . ő = 1 1 ° 3 8 ' . 0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Vízszintes erö. 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Észlelési hely : mint fennt ; az ál láspont pedig változtatott . Észlelési idö : -
September 18 án 10h 41™ — l l h 20™. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 105° 4 ' - 0 
Declin. corr = — 0 ' . 2 , 
<p = 52° 31 ' . 9 Log. sin. cp = 9 .89965 
Log. Const. = 10 .21433 
Log. X = 0^51468 
X = 2 .0639 
Deflector B. Kettős eltérí tés . . . . , = 95« 58 ' . 6 
Deklinat . Corr = — 0 ' . 2 : 
<f = 47° 5 9 ' . 2 Log. sin. cp = 9 .87098 
Log. Const. = 10.18601 
Log. X = 0 . 3 1 5 0 3 
X = 2 .0655 
A két deflectorból közép X = 2 .0647 
Müncheni variat iók = 4 - 3 . 8 
absolut erö = 2 .0000 
Különbség : München — állomás = — 0.0647 
A müncheni zeruspontra á t te t t helyi érték = 2 . 0 4 6 3 -
Lehajlás. 
Álláspont : mint fennt . Észlelési idö : l l h 25™ — 12h 30™. 
El tér í tés nyugot felé, 4 beáll í tásból közép = 32° 5 2 ' . 3 
„ kelet felé, 4 beáll í tásból közép . . . . = 355° 59 ' . 7 
2 <l> = 36° 5 2 ' . 6 Deklin, corr. = O'.O , corr. t = + 19° 3 R. 
szintező : 1 io csavarmenet : tu = — 0.4 o = + 7 . 4 
tu' = + 0 . 2 o' = + 5 . 2 
jav í to t t <\> = 18° 2 1 ' . 2 Log. sin. i> = 9 .49814 
4 - Log. Const. = 10.80041 
Log. tang. J = 10.29855 
J = 630 i g ' . 2 
Vízszintes erö. 
I I I . M e g h a t á r o z á s . 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idö : 31™ — 0^ 54™ budai idö. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 104° 53' .9> 
Deklin, javí tás = 0 . 0 
javí to t t cp = 52o 26 ' . 95 Log. sin. cp = 9.89917 
Log. Const. = 10.21433 
Log. X = 0 .31516 
X = 2 .0661 
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Deflector B. Kettős e l té r í tés = 9 5 ° 52 ' . 15 
Dekl in , j av í t á s = 0 . 0 
j a v í t o t t cp = 47° 5 6 ' . 0 8 Log. sin. cp = 9 . 8 7 0 6 3 
Log. Const . = 1 0 . 1 8 6 0 1 
Log . X = 0 . 3 1 5 3 8 
X = 2 . 0 6 7 2 
A ké t def lektorból közép . . X = 2 . 0 6 6 6 3 
E g y i d e ü m ü n c h e n i variatiolc közepe = - j - 9 . 8 
„ „ abso lu t erő = 2 . 0 0 2 1 
Különbség : München — á l l o m á s = — 0 . 0 6 4 5 
.A m ü n c h e n i ze ruspon t ra á t t e t t he ly i é r t ék = 2 . 0 4 6 2 
Dr . Kreil Káro ly t a l á l á : 
1 8 5 1 . 7 évben az e lha j l á s t . . . = 13® 2 0 ' . 0 
1 8 5 6 . 7 „ „ . . . = 129 33 ' . 0 
1851 .7 „ a vízszintes erőt . . = 2 . 0 1 3 6 
1851 .7 „ a l eha j l á s t . . . . = 0 3 ° 5 7 ' . 5 
Szombathely 1869. September 19-én. 
Álláspont : a p remont re i ker t , közép ut . 
Elhajlás. 
Észle lés i idö : d. e. 9 h 3 i m — 10 h 5 8 m . I. s z á m ú (nagy) deklinonnfcer. 
Mira , E g y k é m é n y széle. 
Mira, leolvásás közepén = 89° 4 4 ' . 15 
„ Az imu t j a É . - N y = 49° l ' 00 
220» 4 3 ' . 13 
Dekl ina t ió i leolvasás, 8 beál l í tásból közép = 232° 3 ' . 5 3 
Torsio = + 2 . 8 
Absolut e lha j l á s . . . . . . o = 11° 2 3 ' . 2 
E g y i d e ü var ia t io Münchenben -f- 1 6 . 0 
„ absolut ér ték M ü n c h e n b e n = 1 3 ® 29 ' . 4 
K ü l ö n b s é g : München — Szomba the ly . • = 2° 6 ' . 2 
A münchen i ze ruspon t ra á t te t t helyi é r t ék = 1 1 ° 57' 9 
Vízszintes erö. 
Észlelési hely : mint fennt , az á l láspont vál toztatot t . Ész le lés i idő : d. u . 
3h 4 0 m — 4b 10 m buda i idő. 
Deflector A. Ket tős e l té r í tés = 1 0 3 ° 8 ' . 3 
Dekl in , corr = -f- O ' . l 
'C. = 51® 3 4 ' . 2 Log . s n . cp = 9 . 8 9 3 9 7 
Log . Const. = 1 0 . 2 1 4 1 6 
Log . X = 0 . 3 2 0 1 9 
X = 2 . 0 9 0 2 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Deflector B. Kettős eltérítés . . . . . = 9 4 " 24 ' . 7 
Deklin, correct = -f- 0 . 1 
cp = 47° 12 ' .4 Log. sin. cp = 9 .86558 
Log. Const, = 10.18580 
Log. X = 0 .32022 
X = 2 .0904 
A két deflectorból közép . X = 2 .0903 
Egyideü variatiók Münchenben = - { - 1 5 . 7 
„ absolut erő Münchenben = 2 .0042 
Kü lönbség : München — állomás . . = — 0 .0861 
A müncheni zeruspontra át tet t helyi ér ték = 2 . 0 6 7 7 
Lehajlás. 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idő : 2 h 10m — 3 h 40 m d. u. budai idő. 
El tér í tés nyugot felé, 4 beáll í tásból közép = 217° 9 ' . 0 
„ keletfelé, 4 beáll í tásból közép . . . , = 180° 2 6 ' . 6 
2<\> = 36° 42 ' . 4 deklin, corr. = O'.O corr. t = + 21" .0 R. 
szintező : 1/i0 csavarmenet : w = - ( - 3 . 7 a = — 8 . 0 
w' = + 4 . 1 a' = — 1 0 . 1 
javí to t t ^ = 1 8 ° 8 ' . 9 Log . sin. <b = 9 .49343 
--L- Log. Const. = 10.80028 
Log. tang. J = 10.29371 
J = 63" 2 ' . 8 
Nagy-Kanizsa 1869. September 21-én. 
.Álláspont : a barátok kolostora mögött Kis-Kanizsa felé. Az elhaj lás meghatá-
zását a zápor c3 felhőzet mindig gátol ta . 
Vízszintes erö. 
Észlelési idő : d. u. 011 0™ — 0 h 30 m budai idő. 
Deflector A. 
«> = 50° 25' 3 
Deflector B. 
Kettős eltérítés • = 100° 50 ' . 6 
Deklin, corr = O'.O 
Log. sin. cp = 9 .88692 
Log. Const. = 10.21398 
Log . X = 0 .32706 
X = 2 .1235 
Kettős eltérítés 
Deklin, corr. 
= 92° 21 ' . 9 
= O'.O 
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cp = 460 10 ' . 95 Log . sin. cp = 9 . 8 5 8 2 7 
L ó ? . Const. = 1 0 . 1 8 5 5 9 
Log . X = 0 . 3 2 7 3 2 
X = 2 . 1 2 4 8 
Á ké t def lectorból közép X = 2 . 1 2 4 1 5 
E g y i d e ü m ü n c h e n i va r i a t iók = + 1 0 . 5 
„ „ absolu t erö . = 2 . 0 0 2 1 
K ü l ö n b s é g : M ü n c h e n — Kan izsa = — 0 . 1 2 2 1 
Á m ü n c h e n i ze ruspon t ra á t t e t t helyi é l t ék . . . . , = 2 . 1 0 3 7 
Lehajlás. 
U g y a n a z o n á l láspont . Ész le lés i idö : 0 h 3 0 m — l b 4 5 m budai idő'. 
E l t é r í t é s nyugo t felé, 4 beá l l í t á sbó l közép . . . . = 45 5 1 ' . 9 
„ ke le t felé, 4 beá l l í t á sbó l közép = 10° 3 3 ' . 2 
2 i]/ = 35° 1 8 ' . 7 dekl in, corr . = 0 . 0 , corr . t = + 18° .4 R. 
sz intező Yio c sava rmene t : w = - ) - 4 . 5 cr = -{- 4 . 8 
io' = - f 4 . 8 c' = + 1 . 5 
j a v í t o t t ó = 170 3 3 ' . 7 Log . sin. 6 = 9 . 4 7 9 6 2 
- f Log . Const . = 10 80015 
Log. t a n g . J = 10 .27977 
J = 620 1 7 - . 8 
Keszthely 1869. September 23-án. 
Álláspont : Gróf Fes te t ichfé le kas té ly tó l kelet felé. 
Elhajlás. 
Észle lés i idő : 9b 4 8 m — 10 h 2 0 m d. e. buda i idő. I I . sz. k isebb dek l inomete r . 
I . M e g h a t á r o z á s . 
I . Mira : Kőoszlop a Sz. Mihá ly kápo lna mellet t . 
I I . Mira : Gyenesi to rony ab l aka . 
I . Mira l eo lvasása közepén = 323° 5 7 ' . 5 
„ Á z i m u t j a É . -K. felé = 106° 3 8 ' . 0 
I I . Mira : leolvasás közepén = 317° 2 9 ' . 5 5 
„ „ Áz imu t j a É.-K. fe lé = 83® 6' 9 5 
a mindké t mira ad ta é jszak pon t = 7 0 ° 3 6 ' . 0 
Dek l ina t ió i leolvasás 3 beá l l í t á sbó l = 81° 19 ' . 8 5 
Col l imat io-h iba = + 3 . 5 
Ábsolut e lha j l á s <5 = 10° 4 7 ' . 3 5 
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Egyideü var ia t iók Münchenben = 4 - 1 5 . 8 
„ absolut érték Münehenben = 13° 2 9 ' . 2 
Különbség : München — Keszthely = 4 - 2° 41 ' . 85 
A müncheni zeruspontra át tet t helyi elhajlás . . = 11° 22 ' . 25 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Észlelési idö : d . e. 11& 50™ — d. u. 0 h 20™. 
Éjszaki pont leolvasása mint fennt = 7 0 ° 3 6 ' . 0 
Deklinatiói leolvasás 4 beállításból = 81° 2 4 ' . 9 0 
Collimatio-hiba = 4~ 3 . 5 
Absolut e lhaj lás 8 = 10° 5 2 ' . 4 
Egyideü müncheni var ia t iók közepén = 4 " 2 2 . 1 
„ absolut ér ték = 13» 35' . 5 
Különbség : München — állomás . . . . . . . = 4 " 2° 43 ' . 1 
A müncheni zeruspontra á t t e t t helyi elhajlás = 11° 2 1 ' . 4 
Vízszintes erö. 
Észlelési pont : mint fennt. Észlelési idö : d. e. 9^ 48™ — 10h 20™ budai idö. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 1 0 1 ° 37 ' . 5 
Deklin, correct = — 0 ' . 8 
cp = 50° 48 ' . 35 Log. sin. cp = 9 .88931 
Log. Const. = 10.21380 
Log. X = 0 .32449 
X = 2 .1110 
Deflector B. Kettős eltérítés = 9 3 « 2 ' . 4 
Deklin corr = — 0 ' . 3 
cp = 46° 31 ' . 05 Log. sin. cp = 9 .86069 
Log. Const. = 10.18538 
Log. X = 0 .32469 
X = 2 .1120 
A két deflectorból közép X = 2 .1115 
Egyideü variatiók Münchenben = 4 - 1 2 . 4 
„ absolut érték Münchenben = 2 .0026 
K ü l ö n b s é g : München — állomás = — 0 .1089 
A müncheni zeruspontra át tet t helyi ér ték . . . X = 2 . 0 9 0 5 
II . M e g h a t á r o z á s . 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idö : d. e. l l h 50™ — d. u. 0 h 20 m . 
Deflector A. Kettős eltérítés . . . . 
Deklin, corr 
M. T . A. MATH. S T E R M É S Z E T T . K Ö Z L E M É N Y E K V I I I . 1 8 7 0 . 
= 1010 40'2 
= — 0 ' . 5 
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cp = 50° 4 9 ' . 8 5 Log. s in . cp = 9 . 8 8 9 4 6 
Log. Const. = 1 0 . 2 1 3 8 0 
Log. X = 0 . 3 2 4 3 4 
X = 2 . 1 1 0 3 
Deflector B. Ket tős el tér í tés = 9 3 ° 2 ' . 7 
Dekl in , corr = 0 ' . 0 
<p = 46» 3 1 ' . 3 5 Log. sin. cp = 9 . 8 6 0 7 2 
Log . Const . = 1 0 . 1 8 5 3 8 
Log . X = 0 . 3 2 4 6 6 
X = 2 . 1 1 1 8 
A két deflectorból közép X = 2 . 1 1 1 0 5 
E g y i d e ü közép var ia t io M ü n c h e n b e n = -f- 1 1 . 0 
„ absolut ér ték Münchenben = 2 . 0 0 2 1 
Különbség : München — á l lomás = — 0 . 1 0 9 0 
A münchen i ze ruspon t ra á t te t t helyi é r t é k . . . . X = 2 . 0 9 0 6 
Lehajlás. 
Álláspont : min t fenn t . Ész le lés i idö : d. e. I 0 h 2 5 m — l l h 4 5 m buda i idő. 
E l t é r í t é s nyugo t fe l é , 4 beá l l í tásból közép . . . = 9 9 ° 9 ' . 3 
„ kelet íelé , 4 beál l í tásból közép . . . . = 6 3 ° 3 2 ' . 8 
2 = 35° 3 6 ' . 5 dekl in , corr. = — 0 ' . 4 cor r . t = - f 14° .2 B . 
szintező : Vio c sava rmene t . . tu = - j- 4 . 0 o = — 7 6 
w' = + 4 . 4 o' = — 9 . 6 
j av í t o t t 4 = 17° 4 1 ' . 4 Log . sin. <b = 9 . 4 8 2 6 8 
+ Log. Const. = 1 0 . 8 0 0 0 2 
L o g t a n g . J = 1 0 . 2 8 2 7 0 
J = 62° 2 7 ' . 3 
Elhajlás. 
I I I . M e g h a t á r o z á s . 
Ál láspont : mint fennt . I . számú (nagyobb) utazási dekl inometer . Észlele'si idö : d. u 
3h 2 0 m — 4 h 12 m buda i idő. 
I . Mira . Gyenes i to rony (közép ab lak ) . 
I I . Mira . Sz. Mihá ly ; kőoszlop a kápo lna me l l e t t . 
I . Mira, leo lvasás közepén = 347° 36' 25 
I I . Mira , leolvasás közepén = 324° 5 ' . 6 7 
Közép . . . . = 335° 50 ' 96 
Mindkét Mira É - K . - i a z i m u t j a i n a k közepe = 94° £ 2 ' . 4 8 
70" 4 3 ' . 4 4 
Dek l ina t ió i leolvasás , 8 beál l í tásból közép = 261° 3 4 ' . 9 7 
Torsioi j a v í t á s = - j- 2 ' . 8 
Valódi e lha j l á s ő = 10° 5 4 ' . 3 3 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Egyideü variat iók Münchenben közepén . . . . . . = -f- 2 3.5 
„ absolut érték Münchenben = 13° 3 6 ' . 9 
K ü l ö n b s é g : München — állomás = -f- 2° 4 2 ' . 6 
A müncheni zeruspontra visszavitt helyi érték = 11° 2 1 ' . 5 
Tihany 1869. September 25-én. 
Álláspont : a templomból É.-Ny. felé fekvő szabad tér , a Sz. János szobra mellet t . 
Elhajlás. 
I. M e g h a t á r o z á s . 
I I . számú fkisebb) utazási deklinometer. Észlelési idő : 10h 47 m — 12h 6 m b. i. 
I . Mira : Aszófő, torony csúcsa. 
I I . Mira : Alsó Eörs, torony csúcsa. 
I . Mira leolvasása közepén = 310° 28 ' .30 
„ „ Azimutja É.-Ny. : = 67° 57 ' .40 
I I . Mira leolvasása közepén = 208° 13 ' .95 
„ „ Azimutja É.-K = 34° 17 ' .90 
242° 30'. 90 
Deklinat iói leolvasás 5 beállí tásból . . . . = 252° 59 ' . 20 
Collimatio-hiba = -f- 3 . 5 0 
Absolut elhajlás = 10° 3 1 ' . 8 
3Egyideü var ia t iók Münchenben közepén = - ( - 2 0 . 5 
„ absolut érték Münchenben = 13° 33' . 9 
Különbség : München — állomás = 3° 2 ' . 1 
A müncheni zeruspontra visszavitt helyi e lhaj lás . . . = 11° 2 ' . 0 
II . M e g h a t á r o z á s . 
I I . számú kisebb declinometer. Álláspont : mint fennt. Észlelési idö : délután 
2b I6m _ 4h 30m budai idő. 
I . Mira leolvasása = 310» 2 8 ' . 7 0 
I I . Mira leolvasása = 208° 13 ' .25 
Innen következik a délkör leolvasása közepén . . . . . = 242° 3 1 ' . 2 3 
Dekl inat iói leolvasás 7 beállításból = 253° 1 ' . 3 5 
Collimatio-hiba = + 3 . 5 0 
Absolut e lhaj lás o = 10» 33' . 6 
Egyideü variat iók Münchenben = -j- 2 5 ' . 0 
„ á l ta lános érték Münchenben * = 1 3 ° 3 8 ' . 4 
Különbség : München — Tihany = 3» 4 ' . 8 
A müncheni régi zeruspontra át tet t helyi elhaj lás . . . . = 10° 59 ' . 3 
12* 
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I I I . M e g h a t á r o z á s . 
Ál lásponi : min t f enn t . I . s zámú (nagyobb) dek l inomete r . Észlelési idő : d. u . 
5h 44m — ßh 5 m buda i idő. 
Mira : Alsó Eörs , leolvasása közepén = 208° 2 2 ' . 5 3 
Dé lkö r = 242° 4 0 ' . 4 3 
Dekl ina t ió i leolvasás, közép 4 beá l l í tásból . . . . = 253° 8 ' . 15 
Torsio j a v í t á s a = -f- 2 . 8 0 
Ál ta lános e lha j l á s = 10° 30 ' . 5 
Egy ideü var ia t iók Münchenben közepén = + 1 7 . 1 
„ absolut é r ték Münchenben = 13° 3 0 ' . 5 
K ü l ö n b s é g : München — ál lomás = + 3° O'.O 
A münchen i ze ruspont ra á t t e t t he ly i e lha j l á s = 11° 4 ' . 1 
Vízszintes erö. 
I . M e g h a t á r o z á s , k é t közve t len egymás u t á n köve tkező mérésből . 
Ál láspont : m i n t fenn t . Észle lés i idő : d . e. 10 h 4 7 m — d. u. 0 h 6 m b u d a i idő. 
Deflector A. Ket tős el tér í tés = 1 0 1 ° 5 0 ' . 2 
Decl in . corr = — 0 ' . 6 
<p = 50° 54 ' . 8 Log . sin. cp = 9.88997 
Log . Const. = 1 0 . 2 1 3 6 3 
Log . X = 0 . 3 2 3 6 6 
X = 2 . 1 0 7 0 
Deflector B. Ket tős e l té r í tés = 9 3 " 1 0 ' . 7 
D e k l i n , j a v í t á s a = O'.O 
cp = 46° 3 5 ' . 3 5 Log . sin. cp = 9 . 8 6 1 2 0 
L o g . Const . = 1 0 . 1 8 5 1 7 
Log . X = 0 . 3 2 3 9 7 
X = 2 . 1 0 8 5 
r e f l e c t o r A. Ket tős e l té r í tés = 1 0 1 ° 3 7 ' . 1 
Dek l in , corr O'.O 
<p = 50° 4 8 ' . 5 5 Log . sin. cp = 9 . 8 8 9 3 3 
Log. Const. = 1 0 . 2 1 3 6 3 
Log . X = 0 . 3 2 4 3 0 
X = 2 . 1 1 0 1 
Deflector B. Ke t tős e l té r í tés = 93« 0 ' . 5 
Dek l in , j a v í t á s a = O . O 
* p = 46° 3 0 ' . 2 5 Log . sin. cp = 9 . 8 6 0 5 9 
L o g . Const. = 1 0 . 1 8 5 1 7 
Log. X = 0 . 3 2 4 5 8 
X = 2 . 1 1 1 4 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Mind a négy mérésből közép = 2 .10925 
Egyideü var ia t iók Münchenben, közepén = -(- 4 . 8 
„ absolut vízszintes erő Münchenben = 1 .9998 
Különbség : München — Tihany = — 0 .1095 
A müncheni zeruspontra át tet t helyi érték = 2 .0911 
I I . M e g h a t á r o z á s . 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idő : 3 h 55 m — 4 h 30m budai idő. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 101° 36 ' .35 
Dekl in , j av í tás = — 0 ' . 5 2 
= 50° 47' .9 Log. sin. cp = 9 .88926 
Log. Const. = 10 .21363 
Log. X = 0 .32437 
X = 2 .1104 
Deflector B. Kettős eltérítés = 9 3 » 4 ' . 7 
Deklin, j av í tás = O'.O 
= 46° 32 ' . 35 Log. sin. cp = 9 .86084 
Log. Const. = 10.18517 
Log. X = 0 .32433 
X = 2 .1102 
A két deflectorból közép X = 2 .1103 
Egyideü var ia t iók Münchenben, közepén = - | - 1 2 . 1 
„ absolut érték Münchenben = 2 .0024 
Kü lönbség : München — Tihany = — 0 .1079 
A müncheni zeruspontra á t te t t helyi vízszintes erő = 2 .0895 
Lehajlás. 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idő : d. u. 2 h I 5 m — 3 h 55 m budai idő. 
El tér í tés nyugotfelé, 4 beáil í tásból közép . = 270° 51 ' . 7 
„ keletfelé, 4 beállításból közép = 235° 9 ' . 9 
2 cp = 35° 4 1 ' . 8 deklin, j av í t á s = - f - -0 ' .3 corr. t = - f 17». 0 R. 
Szintező : Vio csavarmenet o> = -f- 4 . 9 a = — 7 . 6 
u>' = - f 4 . 0 a' = — 9 . 3 
javí tot t <]; = 17» 4 2 ' . 4 Log. sin. <\> = 9 .48308 
- f Log. Const. = 10.79989 
Log. tang. J = 10.28297 
J = 62» 28 ' .2 
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Veszprém 1869. September 27-én. 
Elhajlás. 
Álláspont : a k a l v a r i a hegyen 
I . M e g h a t á r o z á s . I . számú (nagyobb) dek l inomete r . 
Ész le lés i idö : d. e. 10h 19™ — U h 44m budai idö. 
Mira : a kegyesrendiek t o r n y a a v á r b a n . 
„ leolvasás közepén = 175° 3 4 ' . 4 
„ a z i m u t j a É . -Ny 24° 2 ' . 4 
151° 32-0 
Dekl ina t ió i leolvasás, közép 8 beá l l í t á sbó l . . . . = 1 6 2 ° 1 ' . 4 3 
Tors io-h iba = + 2 ' . 8 
Absolut e lha j l á s 8 — 10° 32 ' . 2 
Egy ideü va r i a t i ók Münchenben közepén = 1 5 . 9 
„ absolut, é r t ék Münchenben = 13° 2 9 ' . 3 
K ü l ö n b s é g : M ü n c h e n — Veszprém -f- 2 ° 5 7 ' . l 
A münchen i ze ruspon t ra á t t e t t h e l y i e lha j l á s . . . . = 11° 7 ' . 0 
I I . M e g h a t á r o z á s . I I . számú dek l inomete r . 
Ál láspon t : m i n t f enn t . Észle lés i idő : d. 0 h 0 m — d. u . 0 h 1 0 m b u d a i idő. 
Mira : min t fennt . É j s z a k i pon t = 151° 3 2 ' . 0 
Dek l ina t ió i l eo lvasás , 3 beál l í tásból közép . . . . = 1 6 1 ° 5 6 ' . 6 5 
Col l imat io-h iba . . . . . = 3 . 5 
Absolu t e lha j l á s ő = 10° 28 ' . 15 
E g y i d e ü vál tozások Münchenben , közepén = -(- 1 9 . 2 
„ abso lu t é r ték M ü n c h e n b e n = 13° 3 2 ' . 6 
K ü l ö n b s é g : München — Veszprém . = - ( - 3 ° 4 ' . 4 
A m ü n c h e n i zeruspontra á t t e t t helyi e l h a j l á s = 10° 59 ' . 7 
Vízszintes erö. 
Á l l á s p o n t : a püspöki ke r tben . Észlelési idö : 3 h 1 4 m — 3 h 4 4 m d. u. buda i idő_ 
Deflector A. Ket tős e l tér í tés = 1 0 2 ° 1 5 ' . 0 
Dek l in , corr = 0 . 0 
cp = 51° 7 ' . 5 Log . sin. <p = 9 .89127 
Log. Const. = 10 .21345 
Log . X = 0 . 3 2 2 1 8 
X - 2 . 0 9 9 8 
Deflector B. Ket tős e l té r í tés = 9 3 ° 4 0 ' . 2 & 
Dekl in , j a v í t á s . = 0 . 0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
cp = 46° 50 ' . 13 Log. sin. cp = 9 86296 
Log. Const. = 10 .18496 
Log. X = 0 .32200 
X = 2 .0989 
A két deflectorból közép . X = 2 .09935 
Egyideü müncheni variatiók közepén 
„
 n absolut érték 
Különbség : München — Veszprém 
A müncheni zeruspontra át tet t vízszintes erö 
Lehajlás. 
Álláspont : mint fennt . Észlelési idő : 311 45 m — 4h 45m budai idö. 
El tér í tés nyugotfe lé , 4 beáll í tásból közép . . . . = 293° 4 7 ' . 6 
„ keletfelé, 4 beállí tásból közép = 257° 56'.4-
2 ({> = 35° 5 1 ' . 2 deklin, corr. = — 0 ' . 5 j av . t = + 19°.8 R. 
Szintező : Yio csavarmenet 10 = 7 , 6 a — — 4 . 0 
t u ' = - f 9 . 3 a ' = — 6 . 4 
j a v í t o t t 6 = 17° 4 5 ' . 3 Log. sin. ty = 9 .48422 
- f Log. Const. = 10.79976 
Log. tg. J = 10 .28398 
J = 620 s i ' . 5 
Sz. F e h é r v á r 1869. September 29-én. 
Álláspont : Dr. Say József ker t je , a vizivárosban a budai országút mellett . 
Elhajlás. 
I. M e g h a t á r o z á s . 
I. számú deklinometer. Észlelési idő : 4 h 23m — 41» 48 m d. u. 
Mira : a felső város kathol. p lébániának nyugati tornya (kereszt). 
Mira, leolvasása közepén = 117° 5 5 ' . 4 
„ Azimut ja É.-Ny = — 290 5 ' . 9 
880 49' 5 
Deklinat iói leolvasás 4 beállí tásból = 98» 59 ' .07 
A torsio okozta javí tás — + 2 ' . 8 
Absolut elhaj lás o = 10° 12 ' . 4 
Egyideü variat iók Münchenben, közepén = -(- 2 2 . 3 
„ absolut ér ték Münchenben = 13° 35 ' . 7 
Különbség : München — Fehérvár = 3° 2 3 ' . 3 
A müncheni zeruspontra visszavitt helyi érték = 10° 4 0 ' . 8 
= + 12.0 
= 2 .0023 
= — 0 .0971 
= 2 .0787 
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September 30-án. 
I I . M e g h a t á r o z á s . Ugyanazon ál láspont . I. száxnu dekl inometer . 
Észlelési idő : d e. ^ 26™ — 56™ budai idő. 
Mira, mint fennt. Leolvasás = 117° 59 ' . 4 
„ Az imut j a É . -Ny = — 29° 5 ' . 9 
88° 5 3 ' . 5 
Deklinat iói leolvasás, 5 beál l í tásból = 98° 58 ' . 18 
A torsio okozta j av í t á s = - ( - 2 . 8 
Absolut e lha j l á s = 10° 7 ' . 5 
Egyideü variat iók Münchenben, közepén = 4 - 1 3 . 8 
„ absolut ér ték Münchenben = 13° 2 7 ' . 2 
K ü l ö n b s é g : München — Fehérvá r = 3° 19 ' .7 
A müncheni zeruspont ra á t te t t helyi érték = 10° 44 ' . 4 
I I I . M e g h a t á r o z á s . I I , sz. deklinometer. 
Álláspont : mint fennt . Észlelési idö : 101» 10™ — 10h 22™ d e. budai idő. 
A dél i r á n y a mint fennt = 88° 5 3 ' . 5 
Dekl inat iói leolvasás 3 beál l í tásból = 9 8 ° 5 7 ' . 0 
Collimatio-hiba = -f- 3 . 5 
Absolut e lha j lás ,5 = 10° 7 ' . 0 
Egy ideü vál tozások Münchenben, közepén = -j- 1 4 . 4 
„ absolut érték Münchenben = 13° 2 7 ' . 8 
Különbség : München — Fehé rvá r = -f- 3° 2 0 ' . 8 
A müncheni régi zeruspontra á t te t t helyi érték = 10° 43 ' . 3 
Vízszintes erö. 
I. M e g h a t á r o z á s . September 30-án. 
Észlelési hely : Dr. Say ker t je , az ál láspont vál toztatot t . Észlelési idő : 
10b 58™ — l l h 33™ budai idő. 
Deflector A. Ket tős eltérítés = 1 0 2 ° 3 9 ' . 0 5 
A deklin, okozta jav í tás = 0 . 0 
<p = 51° 19 ' . 53 Log. sin. cp = 9 .89249 
Log. Const . = 10.213-28 
Log. X = 0 .32079 
X == 2 . 0 9 3 1 
Deflector B. Kettős eltérítés = 9 3 ° 58 ' . 4 
Deklinat . j a v í t á s = 0 .0 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
tp = 46° 59 ' . 2 Log-, sin. <p = 9 .86403 
Log. Const. = 10.18475 
Log. X = 0 .32072 
X = 2 .0928 
A két deflectorból közép X = 2 .09295 
Egyideü var ia t iók Münchenben = -f- 3 .7 
„ absolut érték Münchenben = 1 .9990 
Különbség : München — állomás = — 0 .0940 
A müncheni zeruspontra á t te t t helyi érték = 2 .0756 
II . M e g h a t á r o z á s. 
Ugyanazon álláspont. Észlelési idö : d. u. Oh 40 m — l h 4 m budai idö. 
Deflector A. Kettős eltérités = 1 0 2 ° 3 7 ' . 8 
A deklinat. okozta j av í t á s . . . = • O'.O 
tp = 51° 18 ' .9 Log. sin. cp = 9 .89243 
Log. Const. = 1 0 . 2 1 3 2 8 
Log . X = 0 .32085 
X = 2 .0934 
Deflector B. Ket tős eltérítés = 9 3 ° 5 3 ' . 2 
Deklin, j av i t á s = 0 . 0 
cp = 46° 56 ' . 6 Log. sin. cp = 9 .86373 
Log. Const. = 10 .18475 
Log. X = 0 .32102 
X = 2 .0942 
A két deflectorból közép X = 2 .0938 
Egyideü variat iók Münchenben, közép = -f- 4 . 6 
j, absolut érték Münchenben = 1 .9993 
Különbség : München — Fehérvár = — 0 .0945 
A müncheni zeruspontra á t te t t vízszintes erő = 2 . 0 7 6 1 
Lehajlás. September 30-án. 
Álláspont mint fennt. Észlelési idő : d. e. l l h 3 5 m — 12h 40® budai idő. 
El tér í tés nyugotfelé, 4 beáll í tásból, közép . . . . = 1 9 1 ° 2 5 ' . 9 
„ keletfelé, 4 beállításból közép = 155° 16 ' .7 
2 4 = 36° 9 ' . 2 a deklin, okozta j av . = 0 . 0 jav . t = + 21°.6 
Szintező : y « csavarmenet w = -f 9 . 2 a = — 6 . 1 
«>' = -(- 8 . 9 c' = - 6 . 7 
j av í to t t 4 = 17° 5 3 ' . 0 Log. sin. ^ = 9 .48725 
+ Log. Const. = 10 .79963 
Log. tang. J = 10.28388 
J = 62» 40 ' . 9 
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Buda 1869. október 5-én. 
Álláspon t : bécsi k a p u mellet t i telek ; n y u g o t i oszlop. 
Elhajlás. 
Állandó dek l inomete r . Észle lés i idö : 3 b 1 7 m — 3h 4 7 m budai idő. 
I . M i r a : P y r a m i s a Sz. J á n o s hegyen (csúcs), 
I I . Mira : Ó-buda i k a t h o l . t e m p l o m tornya (gömb.) 
I . Mira l eo lvasása közepén = 265° 1 6 ' . 5 
„ A z i m u t j a É . -Ny. felé . . . . . = — 75 6 . 1 
I I . Mi ra : leolvasás közepén - 174° 55 ' . 1 
„ „ A z i m u t j a É. -K. fe lé = - f 15« 1 4 ' . 9 
Mindke t tőbő l köve tkez ik = 190 a 1 0 ' . 2 
D e k l i n a t i ó i leolvasás : a t ű n e k 1. fekvése mellet t = 200° 4 4 ' . 2 
a t ű n e k 2. fekvése mel le t t = 199° 3 1 ' . 2 
6 beá l l í t á sbó l közép . . = 200° 7 ' . 7 
Absolut e lha j l á s S = 9° 57 ' . 5 
E g y i d e ü var ia t iók Münchenben közepén = -f- 2 2 . 9 
Megfelelő absolut é r ték Münchenben = 13° 3 6 ' . 3 
Kü lönbség : M ü n c h e n — B u d a . . . . - = + 3 ® 3 8 ' . 8 
A m ü n c h e n i régi ze ruspont ra á t te t t buda i e lha j l ás = 10° 2 5 ' . S 
1870. márczius 29-én. 
Észle lés i he ly min t fenn t . Észlelési idö : l l h 5 0 ^ — 12 h 26™ budai idö. 
Ál landó dekl inometer . N a g y o b b m a g n . theodolit . 
Mira : Ó-buda i ka tho l . torony kereszt je . 
Mira leolvasása közepén = 321° 46 ' . 8 
, Az imu t j a É. -K = 150 1 4 ' . 8 7 
337" 1' .67 
Dekl ina t ió i leolvasás : a t ű n e k 1. fekvése mel le t t = 347° 37 ' . 77 
a t ű n e k 2. fekvése mel le t t = 346" 2 7 ' . 8 0 
közép 8 beá l l í t ásból . . = 347° 2 ' . 7 8 
Absolut e lha j l á s ő = 10° l ' . l 
E g y i d e ü var ia t io Münchenben , közép = - j - 1 9 . 3 
Megfelelő absolut érték = 13° 3 2 ' . 7 
Kü lönbség : München — Buda -(- 3° 31 ' . 6 
A müncheni régi zeruspontra á t te t t buda i e lha j l á s . . = 10° 3 2 ' . 5 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
Ezen meghatározásokból mutatkozik : 
Az utazás e l ő t t , 6 észlelésből : 
Elhaj lás i különbség : München — Buda . . . . + 3« 3 5 ' . 9 8 
Budai elhaj lás a müncheni zeruspontra át téve . . 10° 2 8 ' . 2 8 
Az utazás u t á n , 2 észle lésből : 
Elhaj lás i különbség-: München — Buda . . . . - f 3° 35 ' . 20 
Budai elhajlás a müncheni zeruspontra á t téve . . 10° 28 ' . 90 
Ennél fogva igazi ér tékeknek nyugodtan vehetünk föl : 
E lha j lás i különbség : München — Buda . . . . -f- 3° 35 ' . 65 
Budai J h a j l á s a müncheni zeruspontra át téve . . 10° 28 ' . 45 
melyek az 1864-ben ta lá l takkal kielégítően egybevágnak . 
Különben megjegyzendő, hogy ezen észleletekből a befolyás, melyet az 
észlelési idő gyako ro l , t. i . va l l jon a mérések az e lhaj lás nagyobbodása vagy 
annak csökkenése a la t t té tetnek, szembeszökőleg észrevehető. 
Vízszintes erö. 
Buda. Oktober 7-én d. u. 4^ 5 m — 4 h 37™ helyi idő. 
Észlelési hely : bécsi kapu melletti telek. Nyugoti oszlop. 
Deflector A. Kettős eltérítés = 102» 54 ' . 9 
A deklinatio okozta javí tás = O'.O 
javított cp = 51» 27 ' .45 Log. sin. cp = 9 .89329 
Log. Const. = 10,21352 
Log. X = 0 ,32023 
X = 2 .0904 
Deflector B. Kettős eltérítés = 9 4 » 4 ' . l 
Deklinat . jav í tás = O'.O 
jav í to t t cp = 47° 2 ' . 0 5 Log. sin. cp = 9 .86437 
Log. Const. = 10.18467 
Log. X == 0 .32030 
X = 2 .0907 
A két deflectorból közép . . . X = 2.09055 
Egyideü var ia t io Budán = 6 9 . 5 
Budán 1869. oktober 9-én. 
Észlelési hely : a bécsi kapu melletti telek. Észlelési idő : d. u. 3h 54m — 
5h -28m budai idő. 
I. s z á m ú f ö d e l e j . 
El tér í tés nyugotfelé, közép 2 beáll í tásból . . . . = 228» 4 7 ' . 9 0 
„ keletfelé, közép 2 beállításból . . . . = 171» 14 ' .95 
2 cp = 57» 32 ' . 95 
tp = 28» 4 6 ' . 5 
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A deklinat io okozta jav í tás = O'.O 
Ebből eredő j av í t á s 
Hőmérséklet közepén 
jav í to t t eltérítési szög 
A, = 0° .92 A„ = 0". 32 
= — 0 ' . 1 9 
t ' = + 8».9 R. 
= 28° 4 6 ' . 3 
L e n g é s e k . Box. Chron. Dent. 1961. 
1.sor. 100 l e D g é s t a r t ama = 5 m . 6 1 " . 1 8 
Óra jav í t á s = - ( - 0 . 0 9 9 
1 lengés t a r t ama = 33 .3064 
reductiói ív = 8 . 6 közép hőmérs. t = -f- 10°.3. 
2. sor. 102 lengés t a r t ama = 5 ^ 7 1 ' . 9 7 
Óra jav í t á s = - f - 0 . 1 0 1 
1 lengés t a r t ama = 3S .2945 
reductiói ív = 5 . 6 közép hőmérs. t = -f- 10°. 3 R. 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
El tér í tés nyugotfelé , 2 beállításból = 245° 3 2 ' . 9 5 
keletfelé, 2 beáll í tásból = 1 5 4 ° 1 5 ' . 4 5 
2 cp = 91° 17 ' . 50 
<p = 45° 3 8 ' . 8 
Deklin, j av í tás = 0 . 0 ; A' = 0 ° . 6 4 , ű " = 0° .82 corr. = — 0 ' . 22. 
j av í to t t cp = 45° 3 8 ' . 6 ; közép hömérs. t ' = - f 8° 9 R. 
L e n g é s e k . 
1.sor . 100 lengés ta r tama = 4 ™ 65c , 82 
Óra jav í tás = - ( - 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t ama = 2S . 7295 
reductiói ív = 5 . 2 5 közép hőmérs. t = -f- 10°.2 
2. sor. 100 lengés t a r t ama . . . . . . = 4™ 6 5 « .37 
Óra jav í t á s = + 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t ama = 2 .72726 
reductiói ív = 3 . 8 t = - f 10°.2 R. 
Ebből következik : 
az I . számú delej pá lczára nézve . . X = 2 .0908 
a I I . „ „ „ „ . . . X = 2 .0934 
Mind a két meghatározásból közép X = 2 . 0 9 2 1 
Egy ideü buda i var ia t iók közepén = 7 8 . 9 
„ münchen i var iat iók közepén = 17 .0 
„ absolut érték Münchenben = 2 .0032 
Különbség : München — Buda = — 0 0889 
.A münchen i zeruspontra á t te t t budai erö = 2 .0705 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, i3í? 
Budán 1869. oktober 17-én. 
Álláspont mint fennt. Észlelési idő : d. e. 10h 34™ — 12h 7™ buda i idő. 
I. s z á m ú f ő d e l e j . 
Eltérí tés nyugotfelé közepén = 228» 4 3 ' . 3 
„ keletfelé közepén = 1 7 1 ° 1 6 \ 4 
'2 cp = 57 0 2 6 ' . 9 
cp - - 28° 4 3 ' . 4 5 
Deklin, javí tás = — 0 ' . 0 5 A' = 0 ° . 4 2 , A" = 0 ° . 8 0 , corr. = — 0 ' . 2 
javí tot t cp = 28° 43 ' . 2 , közép bőmérs. t ' = - f 18«. 1 R. 
Lengések . Chronometer Dent . 1961. 
1. sor. 102 lengés tar tama = 5 ™ 7 2 « .99 
Óra jav í tás = + 0 . 1 0 2 
1 lengés t a r t a m a = 3" 2995 
reductiói ív = 6 . 5 5 közép t = + 17°.2 R. 
2. sor. 102 lengés ta r tama = 5 ™ 7 1 « . 8 2 
Óra j av í t á s = + 0 .102 
1 lengés t a r t ama = 3^ .2937 
reductiói ív = 4 . 2 5 ; közép t = + 17°.2 R. 
II . s z á m ú f ő d e l e j . 
Eltérí tés nyugotfelé, 2 beállításból közepén . . . . = 245» 2 4 ' . 2 
„ keletfelé, 2 beállításból közepén . . . = 1 5 4 » 19 ' . 0 
2 cp = 91° 5 ' . 2 
cp = 45« 32 . 6 
Deklin, javí t . = 0 ' . 0 , A' = 0°. 37 , A" = 0°. 20 ; corr. = — 0 ' . 03 
javí tot t cp = 45° 3 2 ' . 6 ; corr. t ' = - f 18°. 1 R. 
Lengések- Chron. Dent. 
1. sor. 100 lengés tar tama = 4 ™ 6 7 « .86 
Óra jav í t ás = - f 0 .032 
1 lengés t a r t ama = 2 .7397 mp. 
reductiói ív = 6 . 5 5 közép t = 17«.2 
2. sor. 60 lengés t a r t ama = 2™ 87° .92 
Órajaví tás = + 0 050 
1 lengés ta r tama = 2 .7331 mp. 
reductiói ív = 5 . 1 közép t = 17°.2 R. 
Ebből következik : 
az I . számú delej pá lczá ra nézve . . . X = 2 . 0 9 0 2 
a l l . „ „ „ „ . . . X = 2 .0905 
a k é t fődelejből közép X = 2 .0903» 
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Egyideü var ia t iók Budán = 70. 0 
„ „ Münchenben . = + 1 3 . 9 
Absolut érték Münchenben = 2 . 0 0 1 5 
Különbség : München — Buda = — 0 . 0 8 8 3 
A müncheni zeruspontra át tet t helyi ér ték = 2 .0704 
Buda 1869. oktober 29-én. 
Észle lés i ál lomás : mint fennt. Észlelési idő : d. e. 10h 35 m — d. u. 0 h 33 m b. i. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
E l té r í tés nyugotfelé , 2 beál l í tásból = 228° 4 7 ' . 9 0 
„ keletfelé, 2 beál l í tásból = 1 7 1 ° 16 ' . 05 
2 íp = 5 7 ° 3 1 ' . 8 5 
<p = - 2 8 ° 4 5 ' . 9 3 
Deklin, j a v . = 0 . 0 ; A' = 0 ° . 5 7 , A" = 0°. 70 , corr . = — 0 ' . 16 
javí tot t cp = 28° 4 5 ' . 8 , közép t ' = + 4° .6 
L e n g é s e k . Chronom. Dent. 1961. 
1. sor. 100 lengés t a r t a m a = 5 m 59° .20 
Óra jav í tás = + 0 . 1 0 
1 lengés t a r t ama = 3 .2965 mp. 
reductiói ív = 7 . 7 közép t = + 6 . 1 
2. sor. 100 lengés t a r t a m a = 5 m 57« .13 
Óra jav í t á s = + 0 . 1 0 
1 lengés t a r t ama = 3 .2862 mp. 
reductiói ív = 4 . 9 t = + 6 . 1 
I I . s z á m ú f ő d e l e j . 
El tér í tés nyugotfelé, 2 beál l í tásból = 245" 3 7 ' . 5 5 
„ keletfelé , 2 beállí tásból = 1 5 4 » 11 ' . 95 
2 cp = 9 1 » 2 5 ' . 6 0 
cp = 450 4 2 ' . 8 
Deklin, corr. = 0 . 0 ; A' = 0 ° . 0 6 , A " = 0 ° . l l , corr. = 0 . 0 
j av í to t t cp = 450 42' ,8 ; j av í t , t ' = + 4 . 6 R. 
L e n g é s e k . Chron. m. f. 
sor. 100 lengés t a r t ama = 4™ 66c .19 
óra jav í tás = + 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t ama = 2 .73136 mp. 
reductiói í v = 7 . 1 5 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
2. sor. 100 lengés tar tatna = 4™ 64° .54 
Órajavi tás = -(-0.082 
1 lengés t a r t ama = 2 .7231 mp. 
reductiói ív = 4 . 9 ; t közepén = -f- 5 . 9 
Ebből következik : 
az I . számú fődelejre nézve X = 2 .0920 
a l l . „ „ „ . . . . X = 2 .0934 
Mindkét delej pá lczá já ra nézve X = 2 .0927 
Egyideü variatio Budán = 75 .0 
„ „ Münchenben = 2 1 . 1 
Absolut érték Münchenben = 2 .0029 
Különbség : München — Buda = — 0 .0898 
A müncheni zeruspontra á t te t t budai ha tá lyosság = 2 .0714 
Budán 1869. november 3-án. 
Álláspont : mint fennt. Észlelési idő : d. u. 3h 5 m — 4 h 44 m buda i idő. 
I . s z á m ú f ő d e l e j . 
El tér í tés nyugotfelé 2 beállításból = 228° 36 ' . 9 
keletfelé, 2 beállításból = 1 7 1 ° 0 ' . 6 
2 cp = 5 7 ° 36 ' . 3 
cp = 28° 48 ' . 14 
Deklin, javí t . = 0 . 0 , A' = 0 ° . 8 5 , A" = 0 ° . 3 6 , corr. = — 0 ' . 2 
javí tot t cp = 2 8 e 4 8 ' . 0 
L e n g é s e k . Box. Chronometer Dent. 1961. 
1. sor. 104 lengéi ta r tama = 5 m 85c . 51 
Óra javí tás = 4 - 0 . 1 0 4 
1 lengés ta r tama = 3 .2962 mp. 
reductiói ív = 5 . 0 
2. sor. 100 lengés tar tama = 5 m 5 8 c .29 
Órajavi tás = - ( - 0 . 1 0 
1 lengés ta r tama = 3 .29195 mp, 
reductiói ív = 3 . 4 , közép javí t . t = f 9 ' , ( I E , 
II . s z á m ú f ő d e l e j . 
El tér í tés nyugotfelé, 2 beállí tásból = 245° 26 ' .0 
keletfelé, 2 beállításból = 153« 57' .05 
2 cp = 9 1 ° 28 ' . 95 
cp = 4 5 ° 4 4 ' . 4 8 
Dekl ina t . corr. = O'.O ; A ' = 0 ° . 2 6 , A" = 0 ° . 8 4 , corr. = — 0 ' . 3 9 
javí to t t cp = 45° 44 ' . 1 , kö iép hőmérs. t ' = + 7°.5 
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L e n g é s e k . Box. Chron. Den t . 1961. 
1. sor. 100 lengés ta r tama = 4 » 66<= . 61 
Óra jav í tás = - f 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t ama = 3 .73346 mp. 
reductiói ív = 5 . 5 
2. sor. 100 lengés t a r t ama = 4® 65 c .88 
Óra jav í t á s = - f 0 . 0 8 2 
1 lengés t a r t a m a = 2 .72981 mp. 
reductiói ív = 3 . 7 , közép hömérs. j av . t = 8° .5 R. 
Ebbő l következik : 
az I . delej pálczára nézve X = 2 .0874 
a I I . „ „ „ . . . X = 2 .0896 
a ké t fődelejből közép . . . . X = 2 .0885 
Egy ideü variót iók Budán, a régi zeruspontra . . . . = 6 5 . 1 7 
„ „ „ az u j zeruspontra = 16 .17 
„ „ Münchenben közepén = 1 4 . 4 
Absolut érték Münchenben közepén = 2 . 0 0 0 3 
Különbség : München — Buda = — 0 . 0 8 8 2 
A müncheni rég i zeruspontra visszavit t budai erő = 2 . 0 6 9 8 
Ezen 4 ál talános meghatározásból , melyeket az u tazás u tán végreha j to t -
tunk , muta tkozik : 
A vízszintes hatá lyosság különbsége : München — Buda, közepén 
= — 0 . 0 8 8 9 Gaussféle egységben ; 
A müncheni régi zeruspontra (melynek á l ta lános ér téke = 1 .9816) visz-
szavit t buda i vízszintes hatá lyosság : 
2 .0705 . 
Összekapcsolván ezen eredményeket azon é r t é k e k k e l , melyeket az u tazás 
e lő t t t a lá l tunk , kiderül, hogy legvalószínűbb ér tékül fölvehető : 
Különbség München — Buda 1869. augus tus 15-én : 
— 0 .0884 . 
Visszavitt budai vízszintes erő : 
2 .0700 . 
MAGNETIKAJ HELYMEGHATÁROZÁSOK, 
i3í? 
ZÁRSZÓ. 
Ezen közleményhez egy táblázat van csatolva, mely ezen 
utazás észlelési eredményeit van hivatva előtüntetni. A táblázat 
szerktizete ép olyan mint az előbbi közleményeknél. Tartalma 
az észlelési eredményeken kivül a müncheni delejes elemek egy-
ideü értékei, azonkivül azon értékek, melyek azon föltevés alatt 
számíttatnak ki az észleletekből, hogy a delejes változás folytono-
san megtartotta azon értékét, mely a müncheni változási készülék 
zéruspontjának 1864. évben megfelel. Ezen értékek mint már em-
lítve volt, arra szolgálnak, hogy azok segélyével különböző he-
lyek delejes állandóit, melyek különböző években észleltettek, egy-
mással összehasonlítani, s igy az észleléseket, a delejes elemek 
időközben beállott mozgásától függetlenül elötüntetni lehessen. 
Ezen értékeknek ugyanazon állomásokon ismételt észlelések 
alkalmával egymással tökéletesen egyenlőknek kellene lenni, fel-
téve 1-ör, hogy a delejes elemek időszaki mozgása Münchenben ép 
oly nagy, mint az észlelési állomáson, és 2-or, hogy a napi változá-
sok, melyek épen jelenleg igen jelentékenyek, mindkét helyen 
szorosan egyideüleg történnek, s egymással egyenlő nagyságúak 
is. Az első feltétel csak ott jön figyelembe, hol az észlelések köít 
több évi időszak van, s igy itt befolyással nem bir. Annál nagyobb 
befolyással látszik azonban bírni a változások egyenlőtlensége a 
két összehasonlító állomáson, részemről legalább úgy hiszem, hogy 
a különbségeket nem lehet csupán észlelési hibának tulajdonítani. 
Hogy az időszaki változásokra nézve némi támpontot nyer-
jünk , erre szolgálnak dr. Kreil Károly észleletei. 
Fájdalom, azok közt igen keveset találunk a jelenlegi kör 
útban érintett pontokra nézve; — Budán kivül vannak Kreiltő 
meghatározások Szombathelyre, Sopronra és Pozsonyra nézve, ezek 
közt Szombathelyen hiányzik az elhajlási mérés. 
Komáromra nézve összehasonlításul alkalmazható Kreilnak 
azon meghatározása, melyet Uj-Szőnyben a szemközti dunaparton 
tett, miért is a Kreilféle értékek a táblázatba felvétettek. 
M . T . Á. MATH. S T E R M É S Z E T T . KÖZLEMÉN VEK V I I I . 1 8 7 0 . 1 3 
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Kreilnak észlelése Kenessén 1851. évben már nem hasonlít-
ható össze a veszprémi vagy székesfehérvári észlelettel. 
Ezen oknál fogva az időszaki változásokra nézve nem ké 
szitettem külön táblázatot, s záradékul itt közlöm az illető adatokat 
Hilda. 
E l h a j l á s Kreil szerint 1 8 4 8 . 5 = 12° 2 6 ' . 6 
Schenzl szerint 1 8 6 9 . 5 = 9 ° 5 9 ' . 0 
á t lagos évi f ogya t ék . . . . = 7 ' . 0 3 
E l h a j l á s 1 8 5 7 . 7 Kreil szer int 11° 28 ' . t 
évenkén t i f ogya t ék 7 ' . 5 5 
Bel te r jesség .Kreil szer int 1 8 4 8 . 5 = 2 . 0 3 5 9 
Schenzl sze r in t 1 8 6 9 . 5 = 2 0918 
á t lagos évi növekedés = 0 .00260 
Bel ter jesség Kreil szer in t 1 8 5 7 . 7 = 2 0542 
é v e n k é n t i fogya ték = 0 . 0 0 3 1 3 
L e h a j l á s Krei l szer in t 1 8 4 8 . 5 = 63° 1 9 ' . 8 
„ Schenzl szer int 1 8 6 9 . 5 = 62° 5 2 ' . 8 
á t l agos évi fogya ték . . . . = 1*.6 
L e h a j l á s Kreil szerint 1 8 5 7 . 7 = 63° 2 3 ' . 4 
á t lagos évi f ogya t ék = 2 ' . 5 5 
Delejes összeró Kre i l szerint 1 8 5 7 . 7 = 4 . 5 7 3 
„ „ Schenzl szerint 1869 5 = 4 . 5 8 9 
Pozsony. 
E l h a j l á s Kre i l szer in t 1 8 4 8 . 5 = 13« 3 7 ' . 4 
„ Schenzl szerint 1869 .7 = 10° 5 5 ' . 7 
á t lagos évi f o g y a t é k . . = 7 ' . 6 3 
Vízsz in tes be l te r jesség Krei l szerint 1 8 4 8 . 5 = 1 . 9 9 5 3 
„ „ Schenzl szer int 1 8 6 9 . 7 . . = 2 . 0 5 0 5 
• á t l agos évi növekedés = 0 . 0 0 2 6 0 
L e h a j l á s Kre i l szerint 1848 5 64° 3 ' . 2 
„ Schenzl szerint 1 8 6 9 . 7 = 63° 3 8 ' . 2 
évenkén t i fogya ték = 1 ' . 2 
De le jes összeró' Kreil szerint 1 8 4 8 . 5 = 4 . 5 7 9 
» „ Schenzl szer int 1 8 6 9 . 7 = 4 . 6 1 8 
Sopron. 
E l h a j l á s Kreil szerint 1851 .7 . , . . . . , . = 13« 2 0 ' . 0 
„ Schenzl szerint 1869 .7 = l ; o 4 . 6 
évenkén t i f ogya t ék = 7 ' . 5 2 
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Elha j l á s Kreil szerint 1856 .7 1 2 ° 3 i ' . 0 
évenként i fogyaték = G'. 83 
Vízszintes be l ter jesség Krei l szerint 1851 .7 = 2 . 0 1 3 6 
„ Schenzl szerint 1869 7 . = 2 . 0 6 6 2 
évenként i növekedés = 0 . 0 0 2 9 2 
Leha j l á s Kreil szórint 1851 .7 = 63" 5 7 ' . 5 
Schenzl szer int 1869 .7 = 63° 1 9 ' . 8 
évenként i fogya ték = 2 ' . 1 
Az összeró bel ter jessége Krei l szerint = 4 . 5 9 9 
„ „ Schenzl szerint 1869 .7 . . = 4 . 6 0 3 
Szombathely. 
Vízszintes bel terjesség Kreil szerint 1 8 4 7 . 8 = 2 . 0 2 2 1 
„ „ Schenzl szerint 1869 .7 . = 2 . 0 9 0 3 
át lagos évi növekedés = 0 .0031« 
L e h a j l á s Krei l szer int 1 8 4 7 . 8 = 63° 5 5 ' . 7 
„ Schenzl szerint 1 8 6 9 . 7 63° 2 ' . 8 
évi fogya ték = 2 ' . 4 
Összeró Krei l szerint . . . = 4 . 6 1 7 
„ Schenzl szer int = 4 . 6 1 2 
Rév-Komárom. 
E l h a j l á s Uj -Szőnyben Krei l szerint 1848 .5 . = 12° 4 6 ' . 3 
„ K o m á r o m b a n Schenzl szerint 1869 .7 = 10° 2 6 ' . 0 
évenként i fogyaték = 6 ' . 6 3 
Vízszintes bel ter jesség Uj -Szőnyben Kreil szer in t 1848 .5 = 2 . 0 2 0 2 
„ „ Komáromban Schenzl sz. 1869 .7 = 2 . 0 7 6 4 
át lagos évi növekedés = 0 00266 
Leha j l á s Uj -Szőnyben Kreil szerint 1 8 4 8 . 5 . = 63° 4 3 ' . 9 
„ Komáromban Schenzl szerint 1869 .7 = 63° 15'. 9 
évi fogyaték = l ' , 3 
Összeró 'Uj-Szőnyben Krei l szerint 1 8 4 8 . 5 . = 4 . 5 8 2 
„ Komáromban Schenzl szerint 1869 .7 . . . = 4 .615 
1 3 * 
1 6 8 DK. SCHENZL GUIDÓ ÉS KONDOK GUSZTÁV. 
J e g y z e t . A fó'delejek m a g n e t i k a i m o z z a n a t á n a k j a rány lagos é r t ő k é 
t a l á l t a to t t •• 
Budán 1869. junius 2-án. 
I . sz. delej , log. M = 9 . 3 2 9 9 6 , I I . sz. d e l e j , log. M = 9 . 4 9 5 3 6 . 
Budán junius 3-án. 
I . sz., log. M = 9 . 3 2 9 S 0 , I I . sz., log. M = 9 . 4 9 4 7 9 
tehá t az u t azás előtt közepén : 
9 . 3 2 9 9 3 9 . 4 9 5 0 8 
Bécsben September 16-án. 
I . sz., log. M = 9 . 3 2 9 3 6 , I I . sz , log. M = 9 . 4 9 3 2 6 
Budán oktober 9-én. 
I . sz., log. M = 9 . 3 2 5 5 4 , I I . sz., log. M = 9 . 4 9 3 5 5 
Budán oktober 17-én. 
I . sz., log. M = 9 . 3 2 5 4 7 , I I . sz., log. M == 9 49361 
enné l fogva az u tazás u t án közepén 
9 . 3 2 5 5 0 9 . 4 9 3 6 0 
Mint k i d e r ü l , mind a ke t tő az u tazás ideje a la t t n a g y o b b vá l tozás t 
szenvedett . 
Saj tóh iba . 
115 lapon a lu l 7 . 7 helyet t 4 i m 7 . 7 á l l j on 
7 . 0 2 7 . 0 
7 . 0 4 7 . 0 
6 . 7 6 6 . 7 
6 . 3 8 6 . 3 
6 0 1 0 6 . 0 
5 . 3 4 3 m 5 . 3 
5 . 0 25 0 
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Ö s s z e s e r ő ; E 1 h a j 1 á s V í z s z i n t é s s e r ő J u e l i a j 1 á s ( i s s u    
a 
•Sí N tri Á l l o m á s 
N 
m ÍH 
o 
a müncheni 
ugyanazon 
időben 
M ü u c h e n b e n 
1850 
K r e i l 
szerint 
különbség 
állomás — Buda 
a müncheni 
egyideüleg 
M ü n c h e n b e n 
1850 
különbség 
állomás — Buda 1850 
különbség 
állomás— Buda Kondor 
és 
Schenzl 
szerint 
1850 
különbség 
állomás — Buda J e g y z e t e k 
i 
a> 
H 
09 MJ t J» 
's 
észlelve variat. kész. 0 ponijára 
áttéve 
Kondor, 
Schenzl Kreil 
észlelve 0 pontra 
áttéve 
K r e i l 
szerint 
Kondor, 
Schenzl Kreil 
észlelve K r e i l 
szerint 
Kondor, 
Schenzl K m l 
K r e i l 
szerint 
Kondor és 
Schenzl Kreil 
* 
s z e r i n t s z e i • i n t s z e f i n t 1 . • s z e r i n t 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Buda . . . . 
» • 
» * íj • 
rt . . . . 
n . . . . 
n * * 
» * 
Esztergom . 
» . . . 
» . . . 
n . . . 
» . . . 
Rév-Komárom . 
» 
n 
Sz.-Márton I. 
(Pannoahegy) 
II. . . 
» j) • 
i) » * 
Pozsony 
» . . . 
Sopron . . . . 
» . . . . 
„ . . . . 
Szombathely 
Nagy-Kanizsa . 
Keszthely . 
n . . . 
Tihany . . . . 
n . . . . 
l8t>9 
Jun. 2. 
Jun. 3. 
Jun. 23. 
Jul. 9. 
Jul. 10. 
Jul. 29. 
Aug. 1. 
Aug. 9. 
Aug. 29. 
Aug" 30. 
Aug. 31. 
a 
Sept. 1. 
» 
Sept. 4. 
Sept. 6. 
» 
Sept". 10. 
Sept". 17. 
Se^t. 18. 
Sept". 19. 
Sept. 21 
Sept. 23 
n • 
•n 
Sept. 25. 
» 
9° 5 9 ' . 4 
10° l' .O 
9° 5 8 ' . 9 
9» 5 8 ' . 5 
9° 58 .9 
9» 5 5 ' . 5 
10° 10'. 5 
10» 11' .8 
10° 2 ' . 4 
10° 2 9 ' . 3 
10» 28 ' . 9 
10» 19' .8 
10» 3 9 ' . 6 
10» 4 2 ' . 8 
10» 3 4 ' . 2 
10» 3 0 ' . 4 
10° 2 7 ' . 2 
10» 59 ' . 3 
10» 52 ' . 15 
11» 4 ' . 6 
11» 2 3 ' . 2 
10» 4 7 ' . 4 
10° 5 2 ' . 4 
10» 5 4 ' . 3 
10» 3J ' .8 
10» 33' :6 
10» 2 5 ' . 2 
10» 2 9 ' . 2 
10» 27 ' .6 
10» 3 1 ' . 2 
10» 30'. 1 
10» 26 ' .4 
10» 39' .7 
10» 42' . 2 
10» 37 ' . 5 
11» O'. l 
10» 5 8 ' . 1 
10» 51 ' .7 
11» 8' 0 
11» 13' .8 
11» 3 ' . 8 
10» 59 ' .9 
10» 58 ' . 6 
11» 27 ' .9 
11» 23 ' .8 
11» 3 8 ' . 0 
11" 57 ' . 9 
11» 22 ' .3 
11» 21 ' .4 
11» 21 ' . 5 
11» 2' 0 
10° 5 9 ' . 3 
«1.« A' 1 
13» 38 ' . 3 
13» 35 ' .9 
13° 3 5 ' . 4 
13» 3 1 ' . 4 
13° 32 ' .9 
13» 3 3 ' . 2 
13» 34 ' .9 
13» 33' .7 
13» 29' 0 
13» 3 3 ' . 3 
13° 34 ' .9 
13° 3 2 ' . 2 
13» 35' .7 
ló» 33' .1 
13» 34 ' . 5 
13» 34 ' . 6 
13» 32' .7 
13» 3 5 ' . 5 
13» 37 ' . 5 
13» 30 ' . 8 
13» 2 9 ' . 4 
13» 29 ' .2 
13» 35' 5 
13» 36 ' .9 
13» 33 ' .9 
13» 38' 4 
19X3/11 f> 
t l3 • 18' .6 
(120 26' .7 
12° 29' .8 
13° 22' . 3 
( 13 '26 ' . 0 
(13'20' . 8 
+ 11' .3 
+ 13' .8 
+ 9'. 1 
+ 31 ' .7 
+ 29' .7 
+ 2 3 ' . 3 
+ 39 ' . 6 
+ 4 5 ' . 4 
+ 3 5 ' . 4 
+ 31 ' . 5 
+ 30' 2 
+ 59' . 5 
+ 5 5 ' . 4 
+ 1»9' .6 
+ 1 ° 29'. 5 
+ 53 ' . 9 
+ 53 ' .0 
+ 53'. 1 
+ 33 ' .6 
+ 30 ' .9 
-J-
+ 7 ' . 2 
+ 59'. 7 
+ 1»0' .8 
ft 
2 . 0 9 5 5 
2 . 0 9 1 4 
• 
2 . 0 8 1 7 
2 . 0 8 1 8 
2 . 0 8 1 8 
2 . 0 8 3 5 
2 . 0 7 6 4 
2.0*902 
2.0C40 
2 . 0 5 0 5 
2 . 0 5 0 5 
2 .0671 
2 .0647 
2 .0667 
2 . 0 9 0 3 
2 .1241 
2 . 1 1 1 5 
2 .1111 
2.1*093 
2 . 1 1 0 3 
2 .0698 
2 . 0 6 8 2 
2 . 0 5 8 4 
2 .0587 
2 . 0 6 0 1 
2 . 0 5 9 3 
2 .0547 
2 . 0 7 0 2 
2 . 0 7 2 9 
2 . 0 3 0 0 
2 . 0 2 8 8 
2 . 0 4 6 4 
2 . 0 4 6 3 
2 . 0 4 6 2 
2 0677 
2 .1037 
2 . 0 9 0 5 
2 . 0 9 0 6 
2.0*911 
2 0895 
2 . 0 0 7 3 
2 .0048 
2 . 0 0 4 9 
2 .0047 
2 . 0 0 3 3 
2 . 0 0 5 8 
2 . 0 0 3 3 
2.T016 
2 .0027 
2 . 0 0 2 1 
2 0033 
2 . 0 0 2 3 
2 . 0 0 0 0 
2 .0021 
2 . 0 0 4 2 
2 . 0 0 2 1 
2 . 0 0 2 6 
2 .0021 
1.9*998 
2 . 0 0 2 4 
( 2 . 0 4 6 3 
X 2 . 0 3 4 8 
2 .0326*) 
2 .0071 
2 . 0 1 3 8 
2 . 0 3 4 9 
- 0 - 0 1 Ifi 
- 0 . 0 1 1 3 
- 0 . 0 0 9 9 
- 0 . 0 1 0 7 
- 0 . 0 1 5 3 
+0 .0002 
+ 0 . 0 0 2 9 
- 0 . 0 4 0 0 
- 0 . 0 4 1 2 
- 0 . 0 2 3 6 
- 0 . 0 2 3 8 
- 0 . 0 2 3 9 
—0.0O23 
+0.0337 
+0 .0205 
+0 .0206 
+0 .0211 
+0 .0195 
r _T>r 
—0.0080 
0.0335 
- 0 . 0 2 6 8 
- 0 . 0 0 5 7 
Máj. 3 és 10 
62° 52 ' .0 
Jun. 11. 
62» 5 0 ' . 4 
Jul. 19. 
62» 5b' .2 
Aug. 12.13. 
62» 52' 
63» 6 ' . 3 
63» 6 ' . 6 
63» 16 ' .9 
63» 9 ' . 3 
63» 6 ' -5 
63» 3 8 ' . 2 
63» 2 1 ' . 4 
63» 18' .2 
63» 2' 8 
62» 17' .8 
62» 2 7 ' . 3 
62» 2*8'.2 
tivT'i', y ' 
( 63» 16' 
X 63» 43' 
63» 40' 
64° 0' 
64» 2' 
63' 51' 
+ 13' .6 
+ 13'. 9 
+ 23' . 2 
+ 16' .6 
+ 13' .8 
+ 45' . 5 
+ 28' .7 
+ 26 ' .5 
+ 10' .1 
- 34 ' .9 
- 25' 4 
- 24 ' .5 
+ 10'.0 
+ 3*0'. 0 
+ 32'.0 
+ 21' .0 
Kzp 
4 . 5 8 9 
4 . 6 0 4 
4 . 6 1 5 
4 . 6 2 9 
4 . 6 1 8 
4 . 6 0 3 
4 . 6 1 2 
4 . 5 6 9 
4 . 5 6 5 
4 . 5 6 4 
4 . 5 7 3 
' * ) 
4 . 5 8 2 
4 - 5 7 9 
4 . 5 9 9 
4 . 6 1 7 
+ 0 . 0 1 5 
+ 0 . 0 2 6 
+ 0 . 0 4 0 
+ 0 .029 
+ 0 . 0 1 4 
+ 0 . 0 2 3 
- 0 . 0 2 0 
- 0 . 0 2 4 
- 0 . 0 2 5 
+ 0 . 0 0 9 
* 
# 
+ o ! o o 6 
+ 0 . 0 2 6 
1 
+ 0 . 0 4 4 
• 
*) Dr. Kreil 
Károly észlelt 
Uj-Szőnyben. 
• 
» 
1 
1 -
12 
13 
Székes-Fehérvár . 
n 
» * 
Buda . • 
» . . . . 
n , . . • 
n • 
- -1 
Sept. 29. 
Sept. 30. 
Okt 5. 
Okt. 9. 
Okt. 17. 
Okt. 29. 
Nov. 3. 
10» 28 ' .2 
10» 12'. 4 
10» 7 ' . 5 
10° 7 ' . 0 
9» 5 7 ' . 5 
10° 59' .7 
10? 40 ' . 8 
10» 44 . 4 
10» 4 3 ' . 3 
10° 2 5 ' . 3 
13» 32 ' .6 
13» 35' .7 
13° 2 7 ' . 2 
13° 2 7 ' . 8 
13° 36 ' . 3 
1 
+ 31 ' .3 
+ 12 ' .4 
+ 16' .0 
+ 14 ' .9 
2.0*930 
2 . 0 9 3 8 
2 . 0 9 2 1 
2 . 0 9 0 4 
2 .0927 
2 . 0 8 8 5 
2.0*756 
2 . 0 7 6 1 
2 . 0 7 0 5 
2 . 0 7 0 4 
2 . 0 7 1 4 
2 . 0 6 9 8 
1.9*990 
1 .9993 
2.0*032 
2 . 0 0 1 5 
2 . 0 0 2 9 
2 . 0 0 0 3 
+0 .0056 
+0.0061 
• 
62° 40 ' .9 
Nov. 11. 
62° 5 3 ' . 2 
- 11'. 8 4 . 5 6 1 • * - 0 . 028 
» ' 
1870 
Márc. 29 ' 10° Í M 10» 3 2 ' . 5 13» 32' .7 • • • • • • • • • • • í I 
• • • 
í 
T. XATH. S TEHMÄ8ZBTT. KÖÍT.FWÍ MÍRIC Till. 1S70. i 
% 
